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Pre. 
Secretaría de AsrricTiltura 
rXSKPO PROBAS XiB PAKA HOY 
Buen tiempo en la mitad oriental y 
propenso a lluvias en la occidental. 
Altas temperaturas. 
L,a nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
A ti 0 XC 
LA FRANQUICIA POSTAL ACOGIDO INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA SKCUNDA HABANA LASE LA ADMINISTRACION DE CORREO 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
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H A B A N A , SABADO, 28 DE O C T U B R E DE 1922 .—SANTOS SIMON y JUDAS N U M E R O 2 8 8 
H a b l a e l J e f e d e l 
E s t a d o d e l a m i s i ó n 
d e M r . W . H a r d i n g 
Dice t a m b i é n e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e q u e M r . C l i f f o r d n o 
es m á s q u e e l s u s t i t u t o d e 
M r . H o r d e n l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a . 
Kn Palacio facilitaron ayer a la 
prensa la siguiente nota: 
"El Presidente de la Repúbl ica 
hace constar q,ue se ha propalado 
erróneamente que Mr. Harding, ex-
director del National Reserve Board, 
viene a Cuba enviado por el Gobier-
no de los Estados Unidos, con el 
objeto de fiscalizar o intervenir de 
alguna suerte en nuestra Hacienda, 
0 en la intervención del dinero que 
3e obtenga por el proyectado em_ 
prestito. Nada más lejos de la ver-
dad. 
"La Ley que autoriza la contra-
tación del emprés t i to , dice en su 
artículo IV, que para estimular la 
demanda de los bonos se inclui rán 
en el contrato entre otras estipula-
ciones, la de cuidar especialmente la 
liepública que la comprobación de 
las cuentas nacionales esté siempre 
al corriente. A esta obligación para 
el luturo, agrega el a r t í cu lo V I I , la 
de comprobar las cuentas nacionales, 
hasta primero de ju l io de 1922. 
"Ahora bien, si es la banca ame-
ricana la que ha de proporcionar la 
suma que se desea obtener a présta-
mo, es evidente que a los banque_ 
ros de los Estados Unidos ha de ins-
pirar absoluta confianza la inicia-
ción de la labor comprobatoria por 
los métodos que estime más efica-
ces y prácticos personalidad ta l c c 
(Continúa en la pág . DOCE.) 
A 
L O S N I Ñ O S R U S O S 
CIRCULAR DEL» OBISPADO D E L A 
H A B A N A 
'.'orno consecuencia de la guerra 
numdial, el hambre y la miseria se 
han extendido ds la manera más 
alarmante en el imperio ruso, o1 
doude millares de niños perecen b, 
jo ¡a acción de la ina§ a: ni ve :>• 
SiCKKi. 
Ante â realidad del espcetáculo 
que ofrece tal s i tuación, la más te-
tsíhlfi que se puede presenciar, no 
es posible que los corazones perma-
nezcan fríos e .'ndiferentes, mos. 
trándose insensibles ante el aterra-
dor cuadro que hoy ofrece aquella 
ración, en donde la muerte está se-
Saado tantas vidas que amparadas 
y defendidas por la caridad, en no 
lejano tiempo podr ían ser út i les a 
la Religión y a su patria. 
Impresionado por aquel clamoreo 
Que se deja oir por el mundo de-
Piandando un socorro, pidiendo una 
liü.osna, reclamando un auxilio para 
sSr"Víctimas de la muerte en Laa 
E L P A D R E D E L 1 B 0 R I 0 . ñ 
C A N D I D A T O A R E P R E S E N T A N T E 
R i c a r d o d e l a T ó m e n t e , s u " P o l í t i c a " y s u s p r o -
p ó s i t o s . - C ó m o s e h a c e u n p e r i ó d i c o . - C ó m o 
s e s i r v e a l p a í s 
Nadie pase sin hablar con el por-1 blan algunos pasillos angostos, se 
t e r o . . . ¿ H a b r á dicho esto Larra sube por unas escaleras pinas de 
pensando en que un siglo más tar- i peldaños que crujen bajo nuestro 
de n i n g ú n político en- Cuba pudie-, peso, se cruza una antesala llena 
ra llamarse popular sin hablar an- ¡ de políllcos y pedigüeños y solici-
tes con Don Ricardo de la T o r r i e n - ¡ tantes. En el despacho nos aguarda 
te? | la figura un poco solemne, un poco 
La antesala de nuestro paraiso ^ ! b ^ r U n 1 " ^ ° S i^pá t i ca dGl i/118' 
político es "La Pol í t ica Cómica" y I ^ caricaturista Nos acoge fina-
Don Ricardo de la T ó r n e n t e es "el , " i ^ 6 J nos sie^& a ™ ^ d o en un 
hombre de los rayos", el á rb i t ro de i Profundo y amable sillón inglés Su? 
los halagos populares. Su pluma ! fse buscanK en ^ de la 
y su ingenio son los códices con ,'^annznnrecta' nos ^ se rvan un rato, 
que arma caballeros a los hombres l * * 0 ™ 1103 s?timen- L*s gat*s ne-
gras, que ocultan en la calle su 
d e l a p a y l a 
s a l u d p ú b l i c a 
P R O C E D E 
E L G E N E R A L 
m 
que se lanzan a luchar por los idea-
les polí t icos. 
Torriente da y quita la popula 
ridad en Cuba, y Cuba quiere aho 
mirada aguda, penden de una an-
cha cinta negra con la que juegan 
los dedos gardezuelo y belludos 
del personaje. 
En las paredes retratos caricatu-
rescos de personajes de todas las 
épocas, hechos a la manera inconfun-
dible de Torriente. A l lado de cada 
efigie un simbólico objeto: un para-
guas, un j ipi japa, una peseta, un lá-
t igo . . . Hemos nombrado la plana 
mayor de la farsa política. E l pres-
tigio de nuestros grandes hombres 
hechos cifra comprensible, gracias a 
la gracia de Torriente. En un teste-
ro los retratos de S. S. M . M. los Re-
yes de E s p a ñ a : Don Alfonso, el "co-
1 rresponsal" de la revista en la pe-
nínsula y Doña Victoria, la augusta 
esposa del "corresponsal". 
—Amo a los Reyes—nos dijo don 
Ricardo—como quiero a todo lo es-
pañol . Los amo porque los conozco; 
porque soy descendiente de españo-
les; porque soy cubano, y mi cuba-
j nismo, puro, inalterable, profundo, 
me dicta y me impone el cariño a Es-
. paña . Es el mío el único periódico 
icubano que ha gritado ¡Viva Espa-
1 ña ! , y este grito, al pronunciarlo, me 
pareció que salía de las e n t r a ñ a s de 
esta tíenra fecunda y generosa, y que 
¡ encon t r aba un eco gozoso y claro en-
tre los palmares y los valles perfu-
mados y bajo la comba luminosa de 
nuestro cielo incomparable. 
Hablamos de "La Polí t ica Cómica" . 
—Esta no es la obra de la casua-
lidad ni del antojo: el tr iunfo de un 
hombre de suerte. "La Pol í t ica Có-
mica" es el producto de un atento 
estudio psicológico; una fórmula 
m a t e m á t i c a ; una fatalidad más-b ien , j 
un meteoro que inevitablemcn^r. '.e ; 
nía que caer en el centro de nuestio 
mundo polí t ico. Yo no soy periodis-
ta por capricho de la suerte. Lo soy 
pos- afición y temperamento, por vo 
A v a n c e e s p a ñ o l e n M a r r u e c o s . - N u e v a e r a d e 
C r é e s e q u e l a s e n f e r m e d a d e s ' p a z e n B a r c e l o n a . - E l F e r r o l , g r a n d i s t r i t o 
i n t e s t i n a l e s , a s í c o m o l a s j m i n e r o . - L o s p l a n e s d e S á n c h e z G u e r r a . 
f i e b r e s t i f o i d e a s y p a l ú d i - i 
. , J F I ( D E T K E ASSOCIATED PRESS) 
CaS OOedeCen a l a C 0 n í a m ] - ¡ r A ! L 4 EL FOMENTO DE LAS I N - . Unlco, ha pubUcado un manifiesto, 
• ^ j i DUSTRIAS NACIONALES ¡en el cual se declara que la marcha 
naCIOn tíe tóS aSUaS. deI general Mart ínez Anido del Go-
0 I MADRID, octubre 27. 1 blerno Civi l y del general Arlegui , 
| Se ha publicado una real orden de a Jefatura de la Policía, marca 
* . _ . 1 1 1 •í)or â cua^ se crea un c o m ^ t®c"; el principio de una nueva era de 
i l h s i f S n A f í f t \T e i I f t l o H a n A n nico del nuevo Inst i tuto oficial pa-:paz y orden en Barcelona, va que 
/ l l I u l l U U I I v J d U L i C U t t U U ü ra el comercio y laindustria para el único deseo de loa sindicatos es 
que estudie todas las fuentes pro- actuar dentro de los l ímites esta-
ductoras de electricidad que podr ían blecidos por la ley. 
explotarse en E s p a ñ a y la capaci-, 
dad de fuerzas que se podr ía obte-1 E L FERROL, GRAN DISTRITO 
ner de las mismas. MINERO 
e r e u n i ó 
a y e r l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a 
V i s i t a a M r . H o r d . - E l i m -
p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 e m -
p e z a r á a r e g i r d e s d e d i -
c i e m b r e , p e r o se h a r á e f e c -
t i v o e n e l m e s d e a b r i l 
n o y d e l a t a z a 
En la tarde de ayer celebró se-
sión la Comisión Consultiva, presi-
dida por Mr. Hord y con asistencia 
de todos sus miembros. 
Ge dió cuenta con la reglamenta-
ción de la ponencia de Mr. Hord so-
bre efectuar la cobranza del impues-
to del uno por ciento sobre la ven-
ta '«ruta, por medio de sellos espa-
ri f les , ut i l izándose para ello el mo-
E l servicio de abasto de agua a i ^ m T r n m v n i r i n<í rASTn« i 
la capital de la República, cont inúa \ L A R E D L C S S i t Í Í ^ g GASTOS 
siendo un problema, no obstante1 MlLilJ.AKU.fc» 
cuanto acerca de ese viejo asunto' A . , 
se ha venido hablando. 1 MADRID, octubre 27. 
El objeto del decreto estriba en el E L FERROL, octubre 27. 
doeeo del gobierno de emprender { Se han dado principio en el pue-
un sistema de dis t r ibución adecuada i 
de obras eléctr icas para ayudar al (Cont inúa en la pág . U L T I M A . ) délo de patentes, del cual ya hemos 
fomento de las industrias naciona- — -1 hecho mención. 83 f i jarán cada tres 
les. f • 1 I meses en la misma patente los se-
llos correspondientes a la ascenden-
cia del impuesto de lo cobrado por 
cada contribuyente. 
F u é aprobado el referido sistema 
V si fuera poco la escasez del lí- El Economista Daniel Riu , esr:ri-
H o n o r e s c o n f e r i d o s 
a c i r u j a n o s quido, que este año ha llegado al;1? e i t L a L ^ r t a d para pedir que 
extremo de obligar a los dueños deie l í?0.blerno adopte las medidas ne-
kioscos y cafés, a poner letreros <etsar'as Para rfdu,Cir l°s ^ i o s mi-• 
«)•..,>-,/.ior,^r. «i r-o-,* ;̂,,;. „. „ , 'Ufares que actualmente cuestan a: 
n i h n í . 1 ^ J l ^ ^ . ^ i España 1.273.000.000 de pesetas' 
agua, surge ahora de manera ines- i j . ^ v p ^ o 8l Pi¿ro1tn v a la esena-
oerada otro grave conflicto que ^ 1 ll-cluyen(l0 al ejercito y a la escua 
„ , , 04 . , . 1 dra que operan en Marruecos, así 
obligado a la Secretar ía de Sanidad, I como1 la ;iardia civi l 0pinar' que i 
lie, a tomar parte activa en el pro-| pa en 86ug instltucionee armadas y 
blema. 
Desde hace días. son innumera-
considera que un ejército de veinte ' 
mi l voluntarios serla suficiente pa-
GRESO DE CIRUJANOS A M E -
RICANOS. — NUEVOS SO-
CIOS DE LOS PAISES HIS-
P A N O A M E R I C A N O S 
b.e. los partes que se reciben en ra mantener el orden en Marruecos.' 
Sanidad de médicos de la Habanaj para conciuir estima que el go-1 
anunciando la existencia de nuevos bierno n0 debería imponer contri--
casos de fiebre tiroidea, casos quelbuclonts más altas sobre la nación, j 
sa hacen ascender ya a la respe ta- ¡ slll introducir antes reformas f i - BOSTON octubre 21 
blo cifra de ciento y pico. ¡ nanc i e r a s . 
Siendo el mal estado del agua uno 
de los factores que precisa tener en 
ra demostrarle a Torriente su agrá - | cación y por m é ^ d o . Trabajé cinco 
decímiento por ayudarle a seleccio- años en el "New .vork Herald" y en 
nar los hombres que hayan de ser- el "Journal". Fuw,-.>n allí compañe-
le út i les , demos t rándo le a él su 1 ros míos Ar ís t ides .v,tancourt. Pepi-
s impat ía y colocándolo, como pre- 1 " o de Armas y otros ilustres cuba-
mio a sus buenos servicios, en un : nos- Aquella fué la Academia en que 
curul de la Cámara de Represen- se forjó "La Pol í t ica Cómica". No 
(Cont inúa en la pág . DOCE.) 
E l , DIARIO DE L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, un servicio de nx>ti« 
< : . * i da ú l t ima hora y de anun-
.Jí&i, en el que el públ ico puede 
encontrar los ¡'Mtimo^ aoonteci-
miyntos ''• ' a»! 01110 los 
icstdtiUMvs toa tf safios de 
base ball y del -lai Ala i , la re-
í audacíón de la Aduana, y enan-
te pueda revestir a l g ú n in terés 
general. 
Invitamos al público y a n ú e s , 
t ro comercio a que pase auto 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práct ico de este 
sistema de noticias y anuncios. 
SIGUE E L CONFLICTO DE E M -
PLEADOS BANGARIOS 
por unanimidad, por creerlo práct i -
co y conveniente. 
Se acordó consignar en el regla., 
men tó que se cons idera rán como de-
positantes del importe del uno por 
ciento a los contribuyentes, tan 
pronto como esté en vigor el i m -
puesto. 
A los tres meses el contribuyente 
e n t r e g a r á a la Zona Fiscal correó-
i-oudiente el referido importe total 
ciel uno por ciento de lo cobrado y 
la Zona Fiscal en t rega rá sellos es-
peciales por el monto total de la 
cantidad recaudada, que el contribu-
yenet fijará en la patente. 
Es tud ió la Comisión el proyecta 
presentado por el señor Maspons, 
(Con t inúa en la pág . DOCE.) 
L'n la sesión de clausura del Con-
greso de Cirujanos Americanos, que 
acaba de celebrarse con Inusitado 
bril lo en esta ciudad, el Colegio de 
BARCELONA, octubre 27. 1 Cirujanos de los Estados Unidos in-
E l Sindicato Libre ha publicado. vistió como miembros, tomándo les 
un manifiesto en el cual se declara 1 el juramento de r i tua l , a los ilustres 
que las negociaciones para llegar a cirujanos cubanos Fresno, Nogueira, 
un arreglo pacífico entre los bancos, Casuso y Finlay. 
y sus empleados no han dado resul-j ^ ceremonia resul tó vistosa y so. 
U N A U T O D E L 
J U Z G A D O E S P E C I A L 
tado, lo??, ne. Todos los afiliados a l Cole-
E l juez especial licenciado Augus_ 
to Saladrigas Lunar, en la causa 
instruida a v i r tud de denuncia del 
l í ep resen tan te a la Cámara doctor 
Eurique Mazas por haberse simula-
do un expediente falso para la su-El aviso de huelga fué entregado £ de ciruja.noSi inc]us0 los deie 
a los directores de los bancos por el > d de Cuba han i s.ado l basta de dos automóvi les de 
comite de huelga y en el se dice que r 
se escogerá el mejor momento en el 
cual abandonar 1 trabajo con el f in I 
de paralizar por completo todo e i ^ v ^ S ^ o s . 
!„„.•„ i Los clru 
oficialmente en el mismo, ves t ían la 
! original toga y birrete que usan los 
comercio 
ir janos cubanos fueron muy 
ta de l oter ía que aparecían adjudi-
cados a un- individuo por la cantL 
dad de $500. habiéndole costado al 
1 Esrado $10,000, dictó ayer un auto 
1863801 mam wem mmtms *•< 
agasajados por sus colegas norte ^ PTooQS&míento <ine por su mucha 
E L AVANCE D F ^ I s TROPAS ES I a t ó a n o s y se muestran agradecí-! ^ n s i o n no publicamos. 
fcU AXANCJi l í h i .Ab l i i O l AS l.dog a éstos por lsS atenciones que' 3 n el se declaran procesados por 
MADRID octubre 27 1les vienen dispensando desde que malversación de caudales públicos. 
Despachos oficiales de Meli l la co-, lleSaron a los Estados Unidos, 
munican que el ejérci to español en ' ZARRAGA. 
su avance contra las tribus rebel- i 
tantes. me mire con ex t r añeza . . . "La Polí-
t ica" no se parece nada a aquello; 
pero yo soy un periodista allí hecho 
y procedo con arreglo a los proce-
dimientos del periodismo americano. 
Es de rigor, cuando se va a en-
trevistar a un personaje, hacer de 
sus talentos y de su persona una 
reseña. Presentarlo al p ú b l i c o . . . i U n periódico debe saber cual es su 
¡P re sen t a r a T o r r i e n t e ! . . . ¡Hu- ideal >' cuales sus propósi tos . Y es-
1 vamos del r id ícu lo ' La presenta-Itos propósi tos y este ideal no deben 
amprana edad, el Soberano Pon t í - ' ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , p j a m á s reducirse a simples imitaclo-
^ V i e,11imente - T 1 ^ pularr la popularidad por antono-I ^es. El que imita nada de provecho 
W remediar las necesidades por las P"1*11 biCÍeron su vida y sus ac- , hace- Raro es el año no salga 
ue atraviesan aquellas . inocentes, ^ i a ' ^ ^ " ^ S t u r a s y sus g v l ¡ a ^ calle una-nueva "Po l í t i ca" , igual 
víctimas y llevar el consuelo a tanJ ^mnes sus caricaturas y su^ gra ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tos hogares, ha becho donación d e . ^ t l U m n a 8 de dibujos; pero a la postre no es mí 
Ricardo de la Torriente nació en! (Con t inúa en l a pág . DOCE.) 
tinmientas mi l liras para aliviar, 
«asta donde pueda ser, tantos tío- "La Pol í t ica Cómica, 
lo;es y enjugar tantas lágr imas , y 
fn su noble deseo, digno de toda Matanzas Muy mno lo Levaron sus 
imitación, ha dirigido una a p o s t ó l i - ' P ^ - r e s a Santander donde tenIan , ; f l j0mj ) r0 j o J i m f o C e n f r a } 
carta a todos los Revdmos. Pa- cuantiosos bienes de fortuna^ Se ^ W " " * " W J U H W h V m t d l 
hiarcas. Primados, Arzobispos y, educó en Burdeos, y volvió a Espa-
0Wspos del orbe católico, por me. ña muy mozo, a presenciar el de-
rrumbe de la fortuna paterna. A l 
abandonar la casa solariega uña 
buena señora , le a ta jó el paso d i r i -
giéndole palabras de hipócri ta con-
miserac ión , vaticinios desconsoía-
máx imas crudas de una f i lo-
Qio de la cual, como Padre común 
los fieles que es, exponiendo la 
amargura que embarga a su cora-
p0r ]a • triste s i tuación por la 
Wa atraviesan los niños del imperio 
ru«o, excita el celo y calidad de dores, 
.̂los para que en sus respectivas sofía burlona y . ladina, 
«•owsls, exponiendo la grave nece- Torriente alzo en orgullo la ca-
su-ad que la motiva, lo antes posi-, beza, y le d i jo : 
pe Procuren llevar a efecto una co-1 — S e ñ o r a : yo le prometo que mi 
ie^a para ayudar a amparar las ne-' ruina de hoy será la base para mi 
fes.dades que al presente es tán •¿id felicidad de m a ñ a n a ; de un mana-
Ir^ndo los precitados niños. na muy próximo, que usted y sus 
El Excmo. y Revdmo. señor Obis- intenciones han de ver. Por bajo de 
Po diocesano ha sido también hon-! este balcón ha de verme pasar en 
l o s I n s p e c t o r e s E l e c t o r a l e s 
E l v i a j e d e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n a 
P i n a r d e l R i o 
des r i feñas , ha llegado a once k i -
lómetros de Anual y a nueve de, L'OSTON, octubre 27 
Igueriben. 
1 falsedad en documento oficial y frau-
de, a los señores doctor Norberto 
Alfonso y Jorge, José María Aroza-
rena, Juan García Lavín, Rafael Se-
vero Condom; Joaqu ín de Ocampo 
Alcázar ; Alberto Piedra V i l l a ; Juan 
Setecientos médicos que represen- otero J iménez ; Vicente Moreno 
tan cuarenta Estados de la Unión, Mungol y Roberto F e r n á n d e z Mo-
así como las provincias del Canadá rren. Alfonso con $15.000 de f ian, 
y varios países latino-americanos, ;.a. Arozarena y García Lavín , con 
con la expresada carta del I breve, al trote de una fastuosa pa-
Pinar del Río, octubre 27. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
A las once y media de la maña^ 
na llegó el tren especial conducien-
do a l Secretario de Gobernación, doc-
tor Lancís , a quier acompañaban el 
Jefe de la Policía Secreta, señor 
Luis Menéndez y otros empleados 
de la Secretar ía . Los periodistas es-
peraban en la Estación al doctor 
Lancís y con aquél los se encontra-
ba el Gobernador interino, señor 
Ek.equ&l Calero; el Alcalde interino, 
1 señor José B e l t r á n ; el coronel S i l . 
La Junta Central Electoral en su va. los candidatos a gobernadores 
sesión de ayer tarde hizo los si-l señores Herryman, conservador, e 
gulentes nombramientos de inspec-llnda l iberal ; el candidato a la A l -
tores electorales, para los distintos caldía, doetor Cabada. 
Municipios de la Isla: En el hotel " E l Globo" celebróse 
^ .,, j n/r . un almuerzo criollo, al que asis t ió-
El doctor Guillermo de Montagu, ^ candidatos de los partidos 
naia San Antonio de las Vegas con CP* do L.beral Ropublicano; 
e encargo de investigar las denun ^ autoridadeSi la represen tac ión 
cías formuladas por elementos pol i - j ^ ^ d / l a Habana 
ücos de d,cho té rmino , a la Junta otrasP perscmas 
tx-Al to Comisario en Marruecos, Ge-
neral Dámaso Berenguer. 
SE P IDE PERMISO PARA PROCE-
DER CONTRA BERENGUER 
M4Í,RÍ-D'• OCíUbr-,er 27;, v. ¡fueron aceptados como socios del ^10.000; Condom. con $5.000 y los 
E l diario La Voz dice saber que!Co,Iegio de Cirujanos en la sesión de demás en libertad apud acta, 
r n f ^ n ^ T I6 , ^ ^ q 7 ma-Mausura de dicha organización, que A d e m á s se les exigen fianzas de 
n L L i r L f A 0 aI Bf! celebró hoy- Us.OOO al doctor Alfonso, Arozare-
para poder proceder en contra del ¿ n t r e los nuevos socios de los pal . na y García Lavín y m i l pesos a 
«es latino-americanos se cuenta un los demás excepto Otero y Moreno, 
buen n ú m e r o de cirujanos cubanos, a quienes se les señala $500 para 
NUEVA ERA DE PAZ Y ORDEN EN entre e^os ^os doctores Ar tu ro G. las responsabilidades pecuniarias de 
BARCELONA ' Casariego, Manuel Costales Latalu, la causa 
BARCELONA, octubre^ 27. i José de Cubas y Cerrate. Francisco 
El comité ejecutivo del Sindicato M- Fernandez- Charles E. Finlay, 
• Sergio García Marruz, Nicolás Gó-
mes de Rosas, Alberto Inclán y Cos-
ta. Franco Leza, Emi l io Maptínez, 
Rafael Menocal, Luis Rodr íguez Mo. 
lina Rafael Nogueira, Fél ix Pajés 
Rodríguez, Gonzalo Pedroso, E. Ro-
mero y Ochandarena y E. Stincer y 
E l d o c t o r C a r p e n a 
e n S a g u a l a G r a n d e 
Acaba de tener lugar la brillante González' todos ellos de la Habana, 
velada que organizaron los Presi- ' Otros cirujanos latino-americanos 
lado 
O. 'U, OAJJi -OaUit l íl 1 ta< 1 uio.^y, 
jauto Padre, y abundando en los! reja de caballos propios, hacia el 
" finos sentimientos de conmisera- noble solar de mis mayores 
se ha dignado ordenar la pu-i Y, en efecto pasados algunos 1 
"dación de la presente circular dlsJ años , Don Ricardo, envuelto en una 
Riendo por la misma en todas las nube densa de polvo, cruzaba por 
sieMas públicas de esta diócesis,¡ la carretera santanderina. raudo, 
^ Pillas y colegios dirigidos por co-¡ solemne, arrellenado en el fondo de 
Central Electoral. 
Para Níquero el doctor Fernando 
Aguilar, juez de Manzanillo. 
Par^ Yateras, el doctor Manuel 
Caiñas. 
Tara Victor ia de las Tunas, el 
doctor Francisco Burguet 
E l doctor Lancís dijo que hac ía 
esta excursión para manifestar que 
ni el señor Presidente de la Repú-
blica ni el Gobierno tenían candi-
datos. 
Que el Ejérc i to no se inmiscuir ía | 
en las elecciones, por lo que podía 
dentes del Casino Español , del L i -
ceo y del Club Rotarlo y los seño-
res Cónsules de México y España , 
con motivo de hallarse en Sagua de 
paso para Santiago de Cuba el ilus-
tre criminalista doctor Fructuoso 
Carpena. 
Ha concurrido lo más selecto de 
que han sido recibidos como socios 
son los doctores F. Robinson de la 
Vega y E. Buchón, de Pelotas, Uru-
guay; Rafael Calvo, de Cartegena, 
Colombia; E. Campodonico y José 
Manuel Espino, de L i m a , Emil io 
Conde Flores y Salvador Córdova, 
de Caracas; Augusto Dammert y Da 
Para Manzanillo, el doctor Benig-'asegurar que todos los ciudadanos 
no Aguirre. e je ic i ta r ían sus derechos a la emi. 
Para la Junta Provincial de San-''"ion del voto libremente. 
Que era necesario que así fuese, 
e estamos capaci-
no?. 
la población des tacándose n u m e r o - ! ' ' l í L o b o \ am01%n d.e £ a r ^ a S Í Pom" 
sas y distinguidas damas, q u í fu- ^ ^ ^ ' ^ M Montoya y 
clan su elegancia y su beliezl en el R ^ ^ r ^ a r L a s 0 5 ' ' 
magnífico salón de actos de este I ' (-aracas. 
Casino. ! E l doctor Harvey Cushing, presi-
Los señores Fabre y la señor i ta 'fl<iute del Colegio, confirió los gra-
Eloisa Fabre ejecutaron magistrales ,dos en Preseiicia de una distingui-
obras musicales con exquisito gus- ida concurrencia que comprendía los 
to. 
Saludó en un notable discurso al i 
Piedad0 t0d03 los su ie decía 
que 
y celo les permita exhorten Señora : no he cumplido fiel 
d a de Santa Clara. 
Para Remedios, Caibarién y Zu-
s^j,. Una vez más demuestren ^os mente la palabra; porque los dosljuetaj ei doctor Norberto Mejías. 
•tole 1 tos de caridad' expoiiién- cabaiios prometidos no me traen, j para Quemados de Güines, doctor 
•Jar aarpneC^SÍda(i de amParar y ayu- Pero a h í dentro puede ver, si eusiPegudo. 
e yace^ 1 " Ia trIste f,itufcion 0X1 ojos se han abierto en estos años Fara Santo Domingo, señor Urba-
" ' a mas luz que la de los horizontes j no Almansa. 
cotidianos, sesenta hermosas jacas 
que piafan y resoplan dentro de es-
te formidable Hispano Suizo. 
'lUa vn "— 
e, <ren ^s niños en Rusia; pues 
iré * • n un deseo del Santo Pa-
Uvdsq^leu Poi' medio de los respec-
les ^V.1" narios se dirige a los fie-
Iloa u i 6 ^ 0 un socorro para aque-
^ 'ntelioes niños. 




— M i r e usted—nos decía ayer 
tarde Don Ricardo en su despacho 
, de la popular revista—; para t r iun-
I far en la vida no hay más que un 
Para i» - - ' c ^ j n o : el de la fuerza de la vo-
.S HmosLl constancia ^ . l u n t a d Todos mis méri tos los de-
C S , reClblda^ ™y<í rela- Hne esa simple fórmula. Querer una 
^ t u n S i " / 1 36 PUbhCará en ^ cosa, J r e S r l a . situarla en un 
d o ^ 0 . ^ en cunnlimlento a lo nr- Punto ideal del horizonte y lanzarse 
S l ^ ^ S- EmPRm x p r ^ p ; ella e n é r g ^ n - . confiadamen-
* fe ^ a t r o ^ d í a s del, mev te. P ^ - ^ n * d í d a ! T s e ^ u Z 
v H m e del año del Señor m:! no-| día prox.mo sin 
v e l n t i d ó S . - D r . Alberto ideal será Ia . ^ f ^ ^ nUestr0 rep0-
P p S Arcediano Secretario. so y de dicha 
«efior q .̂60 del Excmo. y Revdmo. 
?9rUe p1 Po -diocesano que la pre. 
,'0 de 1 ular sea leída en oferto-
l!vo aQŝ  .niisa del primer día fes-
PUes de su recepción. 
\so y ae nuc^— 
3 Esta lección de energía nos la da 
Don Ricardo en su despacho. Para 
llegar a él hay que pasar entre el 
a rmazón y el ruido del l inotipo, la 
rotativa y las ca jas . . . Luego se do-
Para Esperanza, Víctor Hugo Le-
dón. 
Para Placetas, Manuel Mar t ínez 
Escobar, Magistrado de la Audien-
cia de la Habana. 
Para Sancti Spír i tus , doctor F ran . 
do¿: m i l delegados que han tomado 
parte en el Congreso. 
doctor Carpena el reputado juris- i E i dIscurso fué hecho por el doc. 
consulto Dr. Rubén Badía, siendo I tor Basti^nell, de Roma, que es 
modo la Repúbl i - |mUy aplaudido. j miembro honorario, y se concedió el 
en peligro y quej El doctor Fructuoso Camena a l ! , í t u l 0 de p116111^08 honorarios a va-
ecería y nosotros; dirlgirse a la tr ibuna fué oojeto de':in!S doctores, entre ellos a José A. 
,s- una larga ovación. E l tema de sn :l'l 'ÍKno y José E- Casuso, de la Ha-
Jnyito luego a m e se expusiesen 1 C01lferencia {ué . ^ 1 delit „.,_ Vana 
cuantas quejas hubiese. E l candidato' y sus 
causas sociales." ~ — 
Hora y media tuvo pendiente de , DELEGADO CUBANO 
su palabra al numeros ís imo audi-! EN L A CONFERENCIA torio a quien logró conmover y en-
tusiasmar, siendo reiteradamente 
aplaudido. 
D E L T R A B A J O 
liberal , doctor Carlos de la Rienda, 
se quejó de la :abor que realizaba 
la policía a favo" de determinado 
candidato. E l candidato conservador, 
doctor Cabada. refutó los cargos he-
chos por el doctor Rienda. 
También habló el Gbernador In I uno de sus ú l t imos peri ídos GINEBRA, octubre 27. 
ferino, señor Calero, aclarando al-jse ^Up? d<f 'a const í tución de l a ' 
gunos conceptos que aplicó ai doc- leCf IOrL '0 Sagua de la "Cruz I La controversia sobre la elección 
tor Cabada. | Jo1a Penitenciaria", siendo aplau- | de vicepresidentes para la Conferen. 
El doctor Lancís manifestó que da comisión compuesta de los ! da Internacional, del Trabajo, que 
marchaba satisfecho de Pinar del senores siguientes: i nació por haber presentado los de 
Todos menos el señor Lavín , que 
fstá en Camagüey, prestaron la 
fianza señalada, quedando en l i -
bertad. 
LOS S E Ñ O R E S CUETO Y GELATS 
Nuestros distinguidos amigos los 
señores doctor José Antol ín del Cue-
to y don Narciso Gelats han sido 
agraciados por S. S. el Papa Pío X I , 
con la placa de la Orden de San 
Gregorio el Magno, dist inción altí-
sima con que se ha premiado, a 
propuesta del l imo . Sr. Obispo de 
la Habana, su piedad y celo re l i -
giosos. 
A l hacernos eco de esta grata no, 
ticia hacemos llegar hasta los seño-
res Cueto y Gelats, nuestros distin-
püidps amigos, la más efusiva de las 
felicitaciones. 
SIGUE M E J O R A N D O 
EL DOCTOR CESPEDES 
En la Secretar ía de Estado se re. 
cibió ayer un cable del doctor A r -
turo P a d r ó , Encargado de Negocios 
ad-interim de Cuba en Washington, 
comunicando que el doctor Céspedes 
está mejor y espera reanudar sus 
pesriones el próximo lunes. 
LAS RECLAMACIONES 
A L ESTADO 
¡ Presidente: Dr. Manuel Tejerlzo i l i a d o s franceses dos candidatos, 
, Elias. Vice presidente: D. Nemesio ! 1 ^ando la regla sólo les permi t ía 
cibco Chacón, Fiscal de la Audien- r í 0 
cía de Matanaas. v ¿1 señor Secretario salió para 
Para Encrucijada y Calabazar de San Juan y Mart ínez, de donde re- Alvaré. Cónsul de España . Vocales: I presentar uno, quedó hoy resuelta 
SKgua, doctor Alberto de Córdova. gresó hace unos momentos, slgulen-|r>- Delfin Tomasino y Bonet, D. al llegarse a una decisión por la 
Para Trinidad, doctor Leopoldo ¡do en tren especial para esa. ¡Amado Fe rnández Pérez, y D. ' Ig- ' ~ual los puestos de vicepresidente se 
PRUNEDA, Corresponsal. \ nació Beguiristain Alemán. Teso- ¡ de ja rán vacantes para este año, con 
rero: D. Marcelino Heres y Heres; • f-acepción de uno. 
Moruelo 
Para Cienfuegos, doctor Francisco 
Llaca y Argudín , Magistrado de la 
Audiencia de la Habana. 
Para Morón, Juan Y. J ú s t i z y 
Fduardo Rodr íguez Seigler. 
Para Holgu ín , Juan A. Suárez. 
Estos Inspectores deberán ocupar 
sus cargos antes del día primero de 
noviembre. 
GOBERNACION 
Rogamos a nuestros agentes y 
• uscriptores que nos comuniquen las 
• t añeda y Solís, Cónsul de México. ¡ (ubano"~Agü7™^ cíue tengan por extravío de 
I ÍEGRESO E L rSECRETARIO DE Secretario General D. Tornas Cas-1 De acuerdo (Ttm ello, el delegado 
L a Comisión de la Deuda, que fun-
ciona en la Secretarla de Hacienda, 
acordó que a partir de hoy las so. 
Üi i tudes por reclamación de adeu-
dos del Estado deberán presentarse 
con los requisitos que señala el Re-
glamento, en la oricina de la misma, 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p. m. 
A N U E S T R O S A G E N T E S Y 
S U S C R I P T O R E S 
1 Terminado el hermoso acto fué ! e^gldo para ocupar dicho puesto 
. " 0 ( í ! . a las 0C_h0...y . 42, re^resó obsequiado el doctor Carpena por la i La controversia se hizo hoy muy 
ejemplares, pues la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones es tá toman-
í ,= n í l -1 a^a provincia de Pinar Junta Directiva, haciendo votos t o - I vehemente al salir ataques tanto de do cartas en el asunto para evitar 
del Río el doctor Ricardo Lancís , dos los presentes por la feliz i m -
Secretario de Gobernación, acompa- plantación en Cuba de la "Cruz Ro-
ñado de las personas que lo acom- ja Penitenciaria". inst i tución que 
Fuñaron. j ha despertado verdadero in terés . 
parte de los obreros como de los Pa- míe cont inúen las desapariciones 
tionos. . „ I deseamos suministrarle cuantos t 
E l delegado trences Albert Tilo-
mas logró conciliar a los oponentes.ios Podamos sobre el asunto. 
PJUiiNA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1922 A N O 
Qk. Josk I . RivrRo. 
E L A 
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L o q u e i m p o r t a e s c o r r e g i r e l 
u s o C ó d i g o E l e c t o r a l 
La alocución del señor presidente] te la intención declarada en la alócu-
de la República en que invita al pue-
blo a acudir a los comicios, garanti-
zando que de parte del gobierno hay 
el firme propósito de impedir la fal-
sedad del sufragio, merece un sincero 
aplauso por la sana y patriótica doc-
trina en que se inspira, como lo me-
rece también la circular del señor pre-
sidente del Tribunal Supremo a los de 
ción presidencial; intención alta y dig-
na en verdad, pues la juzgamos sin-
cera, de que lejos de malograrse se 
extienda bienhechoramente a todo lo 
que abarca la acción del Ejecutivo, 
para que recobre el país la norma-
lidad y no sigan sufriendo oprobio las 
instituciones patrias. 
La circular del señor presidente del 
las Audiencias, recordándoles el deber | Tribunal Supremo y. en cierto modo, 
en que están de hacer cumplir a los 
funcionarios dependientes de su auto-
rxlad, los preceptos de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. 
Eso, y más aun la acción persisten-
te, inquebrantable, sabia y moral de 
la Junta Central Electoral, hace creer 
que habrá el primero de Noviembre 
verdadera libertad para el ejercicio del 
sufrago, cosa que esperábamos des-
de que se llevó a la Secretaría de 
Gobernación al doctor Lancís, inca-
paz, por ser quien es, de fraguar intri-
gas políticas fungiendo de muñidor en 
provecho de un partido o de determi-
nados candidatos. Pero no depende 
todo, para que las elecciones resulten 
lo que práct icamente debe» ser, de la 
imparcialidad del gobierno ni del celo 
de los que por mandato expreso de la 
ley salvaguardan el derecho del elec-
tor. 
No se permitió oportunamente la 
reorganización de los viejos partidos, 
los nuevos no han tenido tiempo sufi-
ciente para preparar sus improvisadas 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Palp i tac iones , Gastralgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de Rastos un folleto explicativo de i5o paglnaai 
cicrlblr a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS 
E L V I C O N G R E S O M E D I C O 
L A T I N O - A M E R I C A N O 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN MEJICO) 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
HOY XO QUIERO H A 1JLAR DE POLITICA 
La Secre tar ía del V I Congreso' 
Mórlico Latino Americano redobla 
estos días sus actividades, y secun-. 
dando la labor de la Comisión Or-
ganizadora se afana en loa prepara,] 
tivos de esa gran conv.-nción conti-l 
nental de profesionales que hoy¡ En ar t ículos anteriores he d i -
anae la atención de cuantos ejercen cho algo en defensa del venado, 
la ciencia de Galeno y coioca a mi^s- u j 
tro país en prestigiosa posición, d^n-: Pero ^ es hora de a tenderme un 
dolo oportunidad de exalbir su aUo'Poco más en el asunto. 
aivtii cul tural . | Aquí publ iqué un folleto y algu-
r í v 1 ^ / " " ^ o Convento de Santa| nos ar¿fcul08 y parece ]a Se. 
C a í a , en un m l ó n contiguo a la , j . , ^ 
desaparecida iglesia, es decir, a l ! c r e t a r í a de Agricul tura y Fomento 
fondo de donde se hallaba situado! no los echó al cesto de lo inút i l , 
el altar mayor, trabajan actualmen-l puesto que ha fabricado una eficaz 
ta en la ins ta lación de una oficinaj barrera que irnpedirá el paso de 
en ei íoli 
pata la Secre tar ía del Congreso; luí, 
da t iva del doctor Francisco Ma , 
¡Fe rnández , que faci l i tará verdadera'vida del Inocente y arrogante ani-
l comodidad a los señores congresistas^ mallto. E l señor Presidente de la 
que también consigné 
arriba indicado. 
Sírvales de ejemplo m, 
y no so enfade mi quer /0n(1M3 
doctor Renté de Vales ^ i f o 
a Sran, 
Pri-
deza de alma y cultura 
mera clase, pero. son de 
una plaga para los p , ' ! ^ e! 
petos. ^ures GQín 
las balas que intenten destruir la | F i an 
Viene a 
Tengo un venado 
auien 
y 
L A D I R E C C I O N D E L A E S C U E -
L A N O R M A L P A R A 
M A E S T R O S 
a la prensa. 
Anexa a la mencionada oficina 
Repúbl ica acaba de firmar un 
acuerdo prohibiendo en toda la na-se iá colocada una mesa bien provis-
ta de publicaciones profesionales a icIon la caza de venado y ofrecien-
disposición de las personas a quie-jdo severas penas que se ap l ica rán 
res interese el examen. a los infractores con la misma se-
Dieciocho países han decidido en-j veridad de corazón que ellos han 
viar representac ión al V I Congreso' l 1 • ' • . ^ 1q „f,, „ _ c ^amo, y ¡y 
Médico Latino Americano, encon t r án - | ™osvrado siemPre contra h e r r é n - | ^ ^ toy^ ensenando a traerme ^ 
la misma proclama del Jefe del Esta-
do, sugiere la idea de que no está 
desprovisto de fundamento el rumor 
que acusa de parcialidad a determi-
nados funcionarios judiciales que in-
tervienen subalternamente en el pro-
ceso electoral. Cierta o no la insinua-
ción que creemos adivinar en el espí-
ri tu de ese documento mesurado y 
hábil, importa al interés público y en 
particular al de la Administración de 
Justicia, que se impida en lo futuro 
a todos los que en ella figuren, ser 
candidatos a cargos electivos sin re-
nunciar previamente el que desempe-
ñan, a fin de alejarles todo lo posible 
de las luchas política», y que se im-
i 
pongan sanciones a los jueces y ma- ¡ 
gistrados que al intervenir en la fun- í 
ción electoral falten a su deber. 
Toda garantía es poca para devol- i 
ver al ciudadano honrado, que no co- ¡ 
merc'a con la política, la fe que ha, 
perdido y arrastrarle a actuar en la ; 
vida pública. No basta darle la segu-1 
ridad de que no se anulará en modo! 
la voluntad del 
irreparable, cuya 
expresión exacta de 
pueblo. Es un mal 
culpa cae de lleno sobre las masas 
ciudadanas que no tuvieron el civis-
mo suficiente para imponerse cuando 
se debatió ese vital problema, siendo 
así que les hubiera sido fácil anular 
fuerzas, y aunque las elecciones se ¡ alguno su voto y que no le atrope- i 
efectúen con orden y honradez deja-J Harán al acudir a los comicios. Es ne-! 
rán de ser, en términos generales, la ] cesario, indispensable, que sepa, que 
adquiera la evidencia de que si tiene! 
amparo inmediato en la fuerza mili-1 
tar o gubernativa ante el colegio elec-1 
toral, no le fal tará luego-el de la Jus- ¡ 
ticia por estar ideológica y práctica- j 
mente por encima del bien y del mal, [ 
o lo que es más exacto, refrenada por 
con su protesta tenáz y vi r i l , la ac-j la Ley hasta el punto de hacer impo-
ción nociva de las camarillas intere-
sadas en mantener, por propio prove-
cho, los viciados procedimientos que j proclamas y circulares como las que 
la justificada intromisión de un poder j ligeramente hemos comentado, lo que 
extraño nos obl'ga ahora a rectificar | falta es corregir y completar— 
radicalmente y en diversos órdenes, i simplificándolo al mismo tiempo para 
De todos modos, el hecho de que ' haceilo más comprensivo—el Código 
las próximas elecciones se desenvuel-! Electoral conforme a lo que, con vista 
van pacíficamente y dentro de una | de las deficiencias que se advierten, 
honradez siquiera relativa, será un j va aconsejando la experiencia, 
positivo paso de avance en el camino Y eso es, según tenemos entendido, 
de la regeneración de la vida pública. I el criterio del general y jurista Crow-
sible en lo humano que se mezcle en 
las luchas de los partidos. Más que; 
Lo demás, esto es, la depuración de 
los valores políticos como producto de 
der—autor de la Ley—quien encon-i 
t rará insuperables colaboladores paral 
le reorganización de los partidos, ven-' la obra en los ilustres miembros ofi-
drá luego para afirmación de la obra ! ciales de la Junta Central Electoral, 
que a este respecto damos por ini-J única garantía positiva que hoy por 
ciada queriendo interpretar rectamen- '.hoy se ofrece al sufragio. 
Días pasados, en la nueva Clínica 
del notable cirujano doctor Ernesto 
R. de Aragón , situada en Encarna-
ción y Dolores, J e sús del Monte, 
fué sometida a una difícil opera-
ción la señora Carmen Reugel de 
Molinuevo, amante esposa de un 
compañero querido empleado de es-
ta casa del DIARIO, el laborioso 
linotipista Claudio Molinuevo. 
F u é hecha la operación por el 
doctor Aragón , quien ha unido, con 
tal motivo, un tr iunfo más a los 
muchos conquistados en su carrera 
de sabio y experto cirujano. 
E l señor Molinuevo se encuen-
tra sumamente agradecido p r in . 
cipalmente al doctor Aragón , co-
mo también a las enfermeras se-
ñor i tas Georgina Díaz, Cándida He-
A L O S G R A D U A D O S D E 
L A E S C U E L A N O R M A L 
Para esta tarde, a las cinco, se 
convoca a los Maestros Normalistas 
graduados en esta capital para una 
rt .unión en la calle Diaria n ú m e r o 
en que se t r a t a r á n asuntos de 
nitores para la clase. 
deferencias han tenido infinitas 
para con la paciente. 
Nosotmis felicitamos <̂1 doctor 
Aragón por su nuevo tr iunfo y tam-
bíén a nuestro amigo Molinue-I 
vo que dentro de pocos días t e n d r á 1 
nuevamente en su hogar a su se-1 
ñora esposa, gracias a los cuidados 
de la ciencia prodigados sabiamen-
te en la modern í s ima Clínica de 
rrera y Ana María Ramírez , que Encarnac ión y Dolores. 
P R O F E S I O N A L 
(THE PKOrESSIONAl DENTAI,) 
L.a mejor clínica de servicios dentales en Cuba. Más de ochenta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, hora reservada, 
BIKECTOB: P. AX.OKSO SOTOLONGO 
S^n Rafael, 99, bajos, enttro Gervasio y Escobar. 
42650 alt 2 n 
A L O S C O L E C T O R E S 
No vendan sus cargaremes sin consultarnos. 
Pagamos mejor precio que cualquier otra casa. 
CHEQUES INTERVENIDOS. 
Seguimos comprando y vep/iiendo de todos Ips Bancos en todas can-
tidades. 
B I L L f e ^ S DE L O T E R I A . 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla, al recibo de su importe. 
C A C H E I R O Y H N O . 
Vidriera del Café "Europa". Obispo y A p i a r . Telf. A-eoOfl. Habana 
tro a una elección, lo que se efec-
tuó ayer mañana , presidiendo el doc. 
tor R a m ó n Caballero. 
Integraron la reunión 13 profeso-
res, de los q&e doce dieron su vo-
to ál doctor Gaspar Agüero , r a t i f i -
cando así plenamente la pr imi t iva 
elección. . dose ya en ]a Habana "distinguidas1 dos y los borregos gibaritos. Bien, 
Con este motivo nos complace reí- .p,irsonalida<ies científica5; a g u a r d á n . j bien. A l f in sin tener el honor de 
temr al celoso y digno profesor. rto?£; otras numerosaS. pues como (^ pertenecer a la Sociedad Protecto-
¡baoido cada una de las naciones ins- t>i 
; : ¡ c r l í t a a han seleccionado la delega-'ra ^ Animales y Plantas, he con-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-!ciÓ11 y se r e u n i r á n en Cuba los m á s , s e S u i d o en unos días, más que to-
.'altos prestigios de la cienciamédica dos los socios de esa ins t i tuc ión en 
a. ! muchos años. Todavía sirve la p lu-
rancisco María F e r n á n - ' 
dez. celoso Secretario del Congreso, 
estima que para el viernes 27 ha-
brán sido terminadas las obras de' asesinar 
ins ta lac ión de la oficina de referen,! 
cia, comenzando acto seguido su 
f unciomfmiento. I 
mi cama todas h , 
nanas; él sabe que yo te ^ 
terroncitos de azúcar deh?^0 Ul105 
almohada. a30 ^ k 
Pi t ín ha perdido su sal 
arisca movilidad; obedece m , i 7 
da tos , -va y viene del * ^ n -
del j a rd ín apenas le llamo 0 ' 
Resuelto por la Secre tar ía de Ins 
t rucción Públ ica y Bellas Artes que ;mi ts t ra afectuosa'enhorabuena 
era nula la elección de Director 
efectuada recientemente por el 
Claustro de Profesores de la Escue-
la Normal para Maestros de la Ha- ÍDINA y anúnciese e n e r D I A R I O DE' t v h i o American 
cana, dispuso—al mismo t i e r o p o — r , . ' . . . . . • u dinci ican 
que se procediese por dicho Claus-' LA MARINA , ;T--1 doctor Pra 
| je-cos chicos. Es tá haciéndose 
sabio. Cienso llevarlo a Cuba 
S e a c e r c a e l I n v i e r n o 
Seguramente usted como hombre ele-
gante estará interesado en conocer las 
modas de trajes para la próxima esta-
ción. 
Nosotros podemos adelantar a usted 
la impresión de que las características 
son: ropa estrecha y larga, predomi-
nando el corte recto. 
Si usted nos visita nosotros correspoá*' 
deremos, mostrándole los diversos es-
tilos y valiosas telas recibidas para la 
entrante temporada. 
S a o R a f a e l e I n d u s t r i a 
F U E R Z A • E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó m J B A H O D D É 
El V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el t r ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s Fue rzas f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
í a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , de s f a t i ga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
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A S M A 
TOS FERiNAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONE 
eiASi 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL, D I A 2 1 
ma para algo. 
Solo un corazón de hierro puede 
un venado. ¡Cuántas ve-
ces la hembra herida, mueve su ca-
becita venteando el lugar de la 
guarida donde la esperan sus h i -
jos! No pocas v«ces t ambién la 
hembra cae suspirando por el hijo 
que palpita en sus e n t r a ñ a s . 
un 
Acabo esta Mejicana 
la 
mo-
República de Cuba, medite g, 
mentó sobre la vida de los venan 
y la conveniencia de conservar 7 
especie, que ya se está acabando ! 




les por que se ha demostrado 
i el suero de su sangre, es mejoi 
el de CalmetLe, contra la 
de los animales ponzoñosos 
Muchos miles de pruebas^ se han 
hecho en estos últimos meses co 
Aduanas 
Rentas $136,714.78 
Impuestos 1,889.89 obligado a hacer esca declaración. 
Obras puertos. . . . 5,194.14 
El desconsuelo que me produce la i e^e^ntes resultados, 
impiedad de los cazadores me ha | 31C0 5 de 0CtUbre *e l922-
1 Dr . Adr ián Rodr ísuez Echevarría. 
Distritos Fiscales 
Rentas. . 




RECAUDACION D E L D I A 25 
Aduanas 
Rentas $161.272.37 
Impuestos. . . . . . 3,422.13 
Obras puertos 8,720.17 
Distri tos Fiscales 
MAS CESANTIAS 
Sigue la racha de cesant ías . 
Ayer la Alcaldía declaró termina-
dos los servicios del probo, compe-
tente e ín tegro funcionario, señor 
comunicado a la Alcaldía haber ins-
talado 48 nuevos servicios de agua 
y cinco metros contadores en disiin-
tas casas de esta capital, a íin de 
Pedro Saut íe . Jefe de la Sección de | ^ente65 Sefiale 61 COrrespon-







D E O B R A S P U B L I C A ! " 
CESANTIA D E UN CONTADOR 
Ha sido decretada la cesant ía del 
Sr. Alberto Masó contador de la Pa-
gadur í a do Obras Públ icas . 
ce años ha venido prestando exce 
lentes servicios a la Adminis t rac ión 
Municipal habanera. 
En su lugar ha sido nombrado 
por ascenso, el señor Rafael Che-
I nard. Jefe del Negociado de Asun-
tos Generales, pasando a ocupar es-
i ta pjaza el Sr. Luis de Cárdenas , 
hermano del Jefe interino de I m -
¡ puestos, que sólo lleva escasamente 
I dos meses de empleado del Munici-
i Pió. 
E l cargo que éste deja vacante 
aún no ha sido cubierto. 
I También ha sido declarado cesan-
| te el Dr. Rafael Castellanos, Den-
¡ tista de Casa de Socorro, habiéndo-
También ha remitido dicha Jefa-
tura una relación del consumo de 
agua durante el último trimestre, o 
sea los meses de Julio, Agosto' y 
Septiembre, por metros contadores 
instalados en la ciudad, que ascien-
de a 604,691 metros cúbicos, que 
importan $25,667.17. 
ESCASEZ DE AGUA 
E L PARQUE MAZO} 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha participado a la Alcaldía que ya 
se ha terminado la construcción de 
las aceras de las calles, que circun-
dan el parque del reparto Mazón y 
que en breve se camenzaTán las 
obras -de construcción del parque 
se nombrado en su lugar al Dr. Ri--\que están presupuestas en ?10,4l6. 
\ cardo Rippe. , ^ 
Han sido dejadas siñ efectos las SILLAS INSERVIBLES 
Ha sido trasladado al Jefe del 
Depósito Municipal, para que pro-
ceda a lo que corresponda, el escri-
el señor Viceníe 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad se- j cesant ías de los Inspectores Joaqu ín 
ñor Montoulieu, manifes tó ayer a los : de Cárdenas y Armando Reina, 
r epó r t e r s , que van adelantados los \ La Srta. María Adam, que acaba 
trabajos de la represa provisional i ser nombrada empleada de la , 
que destrozaron las ú l t imas creclen- I Escuela Modelo en construcción, ha ', Yáñez Ampudia, Interesando sean 
tes del río Almendares. sido destinada a prestar servicios j retiradas del Parque Central las nu-
Dijo el citado ingeniero, que l a t e n la Academia Municipal de M ú s i - . pierosas sillas inservibles que obs 
presión a que pueden trabajar las . ca-
bombas es pequeña , por la poca can- ! Se decía ayer en la Alcaldía que, 
tidad de agua que tienen los tan- 1 Por ahora, no será declarado cesan-
ques de Depósito en Palatino, pero , te el señor Manuel Romero, Jefe 
que esta i rá aumentando gradual- 1 del Departamento de Administra-
mente desde la semana entrante, : ción de Impuestos, y que la perso-
que pod rán trabajar con mayor pre- na que desde tiempo inmemorial 
sión. i viene aspirando a sustituirlo en pro-
Los trabajos agregó se prosiguen | piedad seguirá como interino 
día y noche, utilizando todos los re 
| to presentado por 
fruyen el t ráns i to y afean dicho pa-
seo. 
MENORES A GUANAJAY 
El Alcalde ha solicitado del Al-
caide de la Cárcel que le envíe una 
relación de los menores que se en-
cuentran en el "Vivac para ser remi-
tidos al Asilo Correccional de Gua 
Probablemente hoy se decre ta rán ; najay, a f in de dar órdenes a la po 
cursos disponibles para lograr un ; cesant ías de empleados, 
embalse de agua cada día mayor y 
c o n t i n u a r á n hasta recuperar el cau-
dal necesario. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
CcpoclallRUi en ent«rme(3ados de u 
orina 
Creaflor con el floctor Jllbaarin 3^ 
materistno permanente de loe uréter*^ 
sistema comunicado a la Sociedad ííto* 
lógica d« aPrís en 11*1. 
Consultas de 8 a 5. I^unea. miercoi*^ 
gr vi^rnas. Obrada. (1 • 
E l E m p r é s t i t o V i e n e 
Por SO pesos, un jueg-o de cuarto, es-
E l Alcalde desde hace cuatro días 
no concurre a su despacho. 
LA POLICIA 
E l Secretario de Gobernación ha 
comunicado a la Alcaldía que a par-
t i r del día 30 del actual cesarán en 
sus delegaciones los vigilantes de 
licía para el inmediato traslado de 
los mismos a dicho reformatorio.-
SOLICITUDES DE BECAS 
Se han solicitado becas a favor 
de Manuel Godínez Alvarez, Gracie-
la Godínez Alvarez, Catalina Caba-
llero, Manuel Barrera Izquiprdo y 
Hortensia Sánchez para esiudiar 
caparate íle lunas, coqueta, camar'me' no Permite 
sa de noche y banqueta. ' ción 
Por 70 pesoa, Juegro de sala, 6 sillas ' 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
policía que prestan servicios en el 1 solfeo, piano y violín en la Acade-
Municipio como Agentes de Apre- I mia Municipal de Música 
mios. , " 
Dice dicho Secretarlo que el ex- APROBADOS 
cesivo trabajo que pesa sobre los ' , . v¡y}i 
miembros de la Pol icía Nacional, la 1 La Comisión del Senicio ^ 
labor extraordinaria que tienen que ha participado a la Alcaia'* t lv0 
• rendir y el escaso n ú m e r o de v i - . aprobado al señor Tomás M Jn ^ 
I gilantes con que cuenta la Jefatura, I en los exámenes celebrados par 
• esa delega-i br i r definitivamente la P l a ^ e 
Ife de Negociado de primera w 
Por otra parte, decimos nosotros, de la Tesorería del Municipio. 
Por 80 pesos, jue^o de comedor, apa- tante personal tiene la Administra-tador, vitrina, mesa de correderas v 6 - j : h/Í • • i - ••. . sillas. «v~ oras y ^ cion Municipal para dedicarlo a ese 
( servicio 
En "LA CASA NUEVA». Maloja, 112.1 
TELEFOXO A-7974. 
42222 30 Oc. 1 
vo 
por 
sa d r ^ e n t r o - T o ^ T e ce^o0'^ L n ^ I n0 68 funCÍÓn de ^ POÜCÍa el ac- , Í T S i n 7 ^ F C I ^ E S zado a muñeca, los 3 juegos,, |230. j tuar de agentes de apremios. Bas-I LOS PERMIhub i ^ s i x ^ v ^ " ' 
Se ha dispuesto qu.e en ^ ?"e¿S¿ 
sean concedidos ¿iré ame» 
la Jelatura del ^Par ta ^ o S 
de Gobernación todos ^ 
para establecerse P ^ v f ' « ^ ^ ^ s , 
en la vía pública ^ en S i e c i -
para cantos y ™ ü s i c a j " e f y pa-, o r,io v en camiones, J 
nando vigilantes a realizar Trusiones 
ajenas a sus funciones propias. i I T w ^ i o i i e s públicas 
E l Jefe interino de Impuestos , t es tac iones p 
Municipales solicitó los servicios de ¡ « « ^ c 
los vigilantes de policía, para em- ¡1 ra. 
plearlos como Agentes de apremios, 1 . pr „ e abonó al Banco de ^ 
con la promesa de que los ingresos i ^? ^ M d a d correspondiente 
• «I* i L 
DE LA FACULTAD DE PARI» 
Especialista «vn j» curación ivuTtc»' 
f días hemorroides, sin operación. 
Consulias: de 1 a 3 p. m.. díarltui 
Corre», osquins « Han Indaleck» 
En cambio en los barrios aparta-
dos la vigilancia pública deja muqho 
que desear a causa precisamente de 
la escasez de policías. 
Luego, no deben seguirse desti- | ^ j ; ; ^ " a pie y c a m i o n e s , ' - , 
i ra juegos en solares yermos y 
S E G U ! 
ersidatl 
idos 
3 8 , d e 1 2 a 3 
Catedrá t ico de la Univ i ad 
Garganta, Nariz y Oi  
que se obtuvieran por resultas, a 
v i r tud de la labor que realizaran 
al 
prés-
úl t im 
t i to municip-nl esos vigilantes, se des t inar ía a pa- | ~"_ ' . .„,frP"ida al 
I Hoy le ser;. f f^e*aa 
<: 7 83 4 ind 12 oc 
D r . C a l v e z O u i l l e m 
gar a la policía los meses de Mayo 
y Junio que aún se le adeudan. 
La recaudación a u m e n t ó con la 
! eficaz actuación de dichos vigi lan-
I tes; pero la promesa no se ha cum-
I piído ni se cumpl i rá seguramente. . . 
! Los vigilantes, en este caso, han 
, trabajado, como vulgarmente se di-
i ce, para el Inglés. 
I Por consiguiente, es de aplaudir 









DAD, VES-3!iVOO, SIPUíIS, i 
Y KEISITIAS O vCCBMADU- P 
KAS COK3ITZ.TAS 3>E 1 A 4. '') 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
I D E 3 Y M E D I A A 4 . 
LA ESCASEZ DE AGUA 
la Policía la 3 
T j á E°s i,abarCl 
mes actr.^.. 
SOBRE UN METRO C O N T A R 
comunicado a a ^ca^rimientos. » 
sar de todos los re^rreBado ^ ' 
Hav .na Coai no ha fueron con 
t.ro de los Plazosj- i- ^ ^ peSo3 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ' cedidos, la can,^dajflstaíaoión ^ " ' j 
ha informado a la Alcaldía, con re- . que imPorta, J 0„ 'sUs muelle3 na iui.uriiiauu a, ia. -n.njo.iuia,, ^uu re- t 4"^ eJ, iiiu^-
, lación a la queja presentada por los metro contador , ' ' (jjsfruta. 
( vecinos del Vedado y de la Víbora, j servicio de que rotestó contr* 
1 por la carencia de agua casi cons- i La Havana Coal 1 dei dicho & 
tante, que la falta de ese l íquido en ! la orden de eolocae o 
sino 
Q Ijgoe 
la parte alta de las citadas barr ía- j tro contador, alegando un de-
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Idas obedece a deficiencias del bom- allí ninguna inü mill¿ral V (lue1co 
' beo, por no recoger agua suficiente i pósito de carbón m ^ p3ra el 
j los pozos de toma, con motivo jda ! agua que cons^™Xe eraVLEAI0A 
desestin 
inherse ctn"i , naDB opriman 
la depresión de los tanques de Pa-
latino, y estar cerradas las com-
puertas del río Almendares, a con-
secuencia de las ú l t imas crecientes. 
Garganta oaria y oTdoa 
Consultas le 12 a 4. 
Para pobma •]« 12 a 3. $2.00 al «na* 
fian ISicoUs 63. Teléfono A-ÍMT-
CONSUMO DE AGUA 
La Jefatura de Obras Públ icas ha 
y aseo de los ^ ^ d e ^ t T m ^ ^ 
depósi to; f ^ / s %omprobad 1 
queja por haba se ñja ge s 
un vapor de dicha ^.Tiáa toma- ^ 
tía de agua en ^ r verá ahora 
La Alcaldía reStn 
que proceda. 
C T U A L I D A D 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 2 PAGINA TRES 
arreglaron nuestras calles, 
^ J t r o s parques y nuestras carre-
16 He aquí una noticia sumamente 
g I ^ ' A T e a i d a del GoMo so «xtende_ 
- basta la Chorrera, Unos á rbo les 
bondosos, que le dieran sombra, 
. f l e t a r í a , el supremo encianto de 
este magno paseo, que acaricia «1 
^ iaxfini to. . . 
Xo valen ahora influencias malsa-
as. En Obras Públ icas hay u n Oas-
J to , donde se estrellan. E l pavimen-
t0 s'e beneficia con todo esto. H a 
astado que esa Secre ta r ía se haya 
visto libre de "buches" pam que oe-
: 6aran en el acto los "baches". 
Lna plausible medida del señor 
¡¿ccretarfo de Gobernación. A par t i r 
del día SO de e s t e—según ese acuer. 
do que ce lebramos—cesarán , en el 
untamiento, las "delegaciones" 
de los S ig i lan tes" de l a Policía^ En 
el Kamo de Apremios. 
Las "postas" de la ciudad p o d r á n 
ser por lo tanto, mejor atendidas, 
ül resultado inmediato ha de ser 
ésíe: Menor n ú m e r o de robos, de 
accidentes y de transgresiones de l a 
lev. Más perfecto orden. Mayor segu. 
rielad de la paz pública, Y una eül-
cicnte prevención. 
La medida adoptada por el doctor 
Lancís no puede, a d e m á s , causarle 
daño alguno tampoco al Municipio. 
El Negociado de Transportes y de 
Gobernación—que es impor tan t í s i -
juo viene rindiendo, desde hace 
tiempo, la totalidad de su labor, 
bajo la experta mano del señor San. 
tingo Valdés Cruzado, sin el auxil io 
de la Policía Nacional. A l Ayunta-
miento deben bastarle sus propios 
inspectores. Así es, en efecto. 
'¡Vi actual Gobierno va realizando 
pero a poco, pero con eficacia, una 
sólida y moralizadora labor de reor-
ganización nacional. 
Esta nota merece r í a bien un to-
nuteito de cometa. Casi casi debie. 
ra concluir con el Himno Invasor. 
Pero ¡nosotros no sabemos mús ica 1 
—J<os "buches" y los "baches". 
—Elogio del Sr. Secretario de Go-
bernac ión . 
—Eucilo d© la P e ñ a es el J ío. 4. 
—Divagaciones sobre el sueño. 
ha actuado siempre de modo hono-
rable, con rigideces de hidalgo y vo-
luntad de caballero andante. Su 
moubre es un clar ín de guerra. . . 
Como dijo bien—y en buenos ver. 
sos—la musa d© E<elipe Sassone, 
— L u c i l o leTanta en vi lo 
cuando suelta l a sin hueso. 
Es el lu jo del Congreso 
la palabra de Luci lo . 
;Es un puña l , tiene f i lo , 
y es dura y br i l l a y d o m e ñ a ! 
a i m á s elocuente abate 
la palabra de combate 
de Luci lo do la P e ñ a . . . " 
Hay triunfos que son inevitables. 
En este caso puede decirse que el 
So. 4 sale. ¡Ee van a jugar, e l d ía 
primero, todos los electores de P i -
nar d"©! R í o . . . 
No es posible "hacer quedar m a l " 
a un escritor de los prestigios del 
señor Sassone. 
Luci lo de l a P e ñ a es oficialmente 
el No. 4 . . . Pero ¡es el n ú m e r o uno 
en la conciencia y en la s impat ía de 
sus conciudadanos. 
P r u e b e u n D i 
Se avecinan las elecciones. E s t á 
próximo ya el primero de noviem-
bre. E l día de los Difuntos se halla 
iuh.v cercano t ambién . Cuántas es-
peranzas, vivas a ú n en ese inicio de 
mos, serán ef ímera ceniza a las vein. 
licnatro horas subsiguientes. . . ! 
No ocur r i r á así con los justos añ -
ílelos del doctor Luci lo de la P e ñ a , 
caTidídato a Representante por Pinar 
del Río, que ocupa justamente eli 
jíúmero 4 en boleta del Partido Li -1 
l'fraL E l doctor Luci lo de la P e ñ a ! 
Hemos escrito, para " E l Sol" de 
Cienfuegos, estas subsiguientes pala-
bras, a propós i to dg los sueños . 
Los sueños , como ustedes saben, 
" sueños son". L o d|jo el poeta. 
Soñar , en estos tiempos práct icos , 
es una peligrosa m a n í a . Los hom-
bres fuertes, los negociantes y los 
usureros, lo demuestran, una hora 
sí y otra t ambién . E l mundo, afir-
man todos, es de los despiertos. 
Soñar es peligroso. 
Lieva a l a ru ina en la pol í t ica y 
en la industria. Puede costarle a uno 
inclusive la vida. 
He aqu í un ejemplo p rác t i co : 
Mr . C. ' S. Wilson, del Mississippi 
Coltege, en Clipton, jugador de foot_ 
baU, se a r ro jó anteanoche por una 
ventana. ¡Es t aba soñando! Soñaba 
que r o m p í a la l ínea del " team" con-
trar io. Se rompió , claro es tá , la lí-
nea de la nariz, al chocar contra el 
{•neto, en su ca ída desde un primer 
piso. 
;Soña r es peligroso! Cuanto, m á s 
n é i eos los sueños , m á s inquietante 
es l a ca ída desde el alto sueño a la 
dura realidad. E l sueño de Mr . C. S. 
W'ílson círa de modestos alcances. U n 
primer piso de edificación america-
na: seis metros apenas sobre el n i -
vel del suelo. Esta poqueñez de su 
sueño, le salvó l a vida. 
Soñar es peligroso. Este caso p r á c . 
tiro lo demuestra. Hay que viv i r con 
los ojos muy abiertos, mirando bien 
¡iijo a la Vida. 
L . FRAU MARSAL. 
de hacer sus comidas, tomando en 
lugar de v ino , sidra 
E L G A I T E R O 
P o d r á observar p r á c t i c a m e n t e 
con cuanta fac i l idad digiere usted 
sus alimentos, y en lo sucesivo no 
t o m a r á o t ra . 
Recomendada como estomacal 
y digest iva por la A C A D E M I A 
CIENTIFICA DE LONDRES. 
Y a f a l t a p o c o 
P a r a q u e l o s 
b u e n o s f u m a -
dores , saboreen 
lo s 
F u n d a d o r e ; 
E l A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
Octubre 28. - » Amfeni/ea se r í a poblar t a m b i é n . 
Sr. Eugenio Silva, 
Coronel del E jé rc i to , 
Pinar del Río . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
3 d-2 6 
L A ENSEÑANZA R U R A L 
E l problema de la iniciación de 
la enseñanza agrícola desde los p r i -
meros grados de la escuela prima-
ria rura l viene ocupando preferente-
mente la atención del Departamen-
to, en v i r tud de que es evidente que 
con ello se cumple un sagrado de-
ber. 
En nuestra patria ocupan los em-
peños campesinos ei primer lugar, 
y justo es, por tanto, que al futuro 
agricultor se le cansagre asidua y 
amorosa a tenc ión . 
Las labores de la t ierra y de las 
pequeñas industrias que de ella se 
derivan, o que con la misma tienen 
enlace (preparac ión de alimentos; 
confección de mermeladas, pastas, 
jaleas; quesos; mantequilla, etc., 
e t . ) han de ser un culto para el 
maestro rural y para el niño campe-
sino. 
S O C I E D A D 
L A V E L A D A DE ESTA NOCHE 
Esta noche a las 9 p. m. en los 
salones del Colegio de Arquitectos 
(Malecón 54 altos) cedidos al efec-
to, t endrá lugar e 1 acto clausura de 
la serie de Conferencias sobre F i -
guras del Ideal Separatista, ofreci-
da por la mer i t í s ima Sociedad* de 
Conferencia^, en holocausto de la 
epopeya redentora. 
En dicho acto el joven literato 
Jesús Partocarrero d i se r ta rá sobre 
José Mar t í , Apóstol de nuestra In -
dependencia, cuyas ideas sembradas 
al calor de sus palabras serán siem-
pre, egida y ley en el corazón de 
los verdaderos cubanos y el br i l lan-
te orador doctor Cuevas Zequeira, 
con la elocuencia innata en él ha-
b la rá sobre la interesante personali-
dad del poeta Manuel de Zequeira 
y Arango. 
La velada como todas las cele-
bradas por esta Sociedad" s e r á de 
una brillantez incuestionable. 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
De orden del señor Rector tengo 
el honor de citar para la sesión de 
cul tura que celebrará este Ins t i tu-
to el próximo sábado veinte y ocho 
del actual a las ocho y media de la 
noche en el convento de Sonto Do-
mingo, Vedado, calle 19 esquina a I . 
Habana, 24 de octubre de 1922. 
El Secretario, 
Dr. Domingo V i l l a m i l . 
Diser ta rá el doctor Manuel Dorta 
sobre "Dos reformas necesarias en 
el actual procedimiento civil pera 
acomodarlo a las presentes necesi-
dades sociales." 
Desde luego que es bien sabido 
que en la actualidad hay maestros 
que solo podrán efectuar sus expe-
rimentos y prác t icas en depósitos de 
hojalata o de madera por carencia 
absoluta de sitios y medios más ade-
cuados; pero no por eso h a b r á de 
ser menos meritorio y út i l todo es-
fuerzo que se realice para secundar 
los propósitos de la Secretar ía y de 
la Junta de Superintendentes, tanto 
por los maestros como por los ins-
pectores . 
La divisa tiene que ser esta: 
cada maestro ha de hacer todo lo 
que pueda. 
V E L A D A N E C R O L O G I C A E N 
C A R D E N A S 
ESTATUTOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los Estatu-
tos del Consejo Provincial de la Ha-
bana, de 31 de Julio ú l t imo, reia-
tivos a la reparac ión del camino ve-
cinal Atlanta, en Arroyo Apolo, y a 
la construcción de una carretera de 
la finca La Asunción a la Calzada de 
Luyanó. 
También han sido suspendidos 
•otros Estatutos del mismo Consejo 
Provincial de la Habana, de fecha 17 
de julio, sobre autorizar ál Ejecutivo 
Provincial para que disponga de los 
•créditos necesarios con destino a la 
construcción de otras determinadas 
•obras. 
C O N F E R E N C I A S D E L 
D O C T O R X I Q U E S 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ovdinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
EL COMITE DE DEFENSA 
Ayer tuvo efecto la anunciada en-
trevista de los directores del Comi-
sé Cubano de Defensa con el Jefe 
'del Estado, para tratar de la concer-
tación de nn nuevo Tratado de Reci-
procidad con los Estados Unidos y de 
â rebaja de los derechos del azú-
car. 
El Jefe del Estado ofreció su con-
«ttrso entusiasta a los trabajos del 
Comité. 
Comité. 
En el cine Maxim, a las diez de 
la m a ñ a n a del próximo domingo 29 
de ios corrientes, con t inuarán lasl 
interesantes conferencias sobre Ho-[ 
micultura, que con tanto éxito ha; 
vejiido desenvolviendo el Dr. Juanj 
R a m ó n Xiqués, notable orador de i 
excraordinaria cultura. 
Muchas personas que no han te. | 
nido ocasión de oír al doctor Xi-¡ 
qaés , se proponen concurrir el do-| 
mingo, para darse cuenta de la im-! 
portancia que revisten esas confe! 
i encías populares y gratuitas. 
COMISION BANCARIA 
El Secretario de Justicia, en su 
«arácter de Presidente de la Cotni-
B1on Temporal de Liquidación Ban-
caria visitó ayer al Dr. Zayas para 
tratar de importantes asuntos rela-
cionados con dicho organismo. 
A- los repór te r s mani fes tó el se-
"0r Secretario que en breve ha r í a 
Relajaciones con respecto a la ae-
rac ión de la citada Comisión Ban-
ana. 
POLITICA 
fn^colnPañados por el candidato 
"nservador al Gobierno de esta 
cin0VnCÍa' estuvleron ayer en Pala-
p los Alcaldes de Bauta y Nueva 
c í ' Pai'a ^a tar de asuntos po l l t i -
Santiago de Cuba, Santa Clara, Ran-
chuelos y Alacranes. 
PARA L A COMISION DE ADEUDOS 
' E l Impuesto del uno por ciento. 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer un decreto por el que se 
resuelve: 
Autorizar al Secretario de Hacien-
da, para que disponga de la canti-
dad necesaria de cualesquiera de 
los fondos1 exislentes en Tesorer ía 
no afectos a otras obligaciones, al 
objeto de que se realicen los servi-
cióos encomendados a la Comisión 
de Examen y calificación de Adeu-
dos del Estado, y los de preparac ión 
para los de implantac ión , reglamen-
tación, fiscalización y recaudación 
del impuesto sobre la venta bruLa 
y en canje o cesión de mercancía , 
dietas de empleados en viajes de 
invest igación, compensación a Pe-
ritos, cuya cantidad será reintegra-
da a su feudo respectivo tan pronto 
como se haya verificado lo pres-
cripto en el inciso quinto del men-
cionado ar t ículo V I I de la Ley de 
9 de Octubre de 1922, y al ser re-
cibidos los fondos que constituyan 
el E m p r é s t i t o Exterior autorizado 
por la misma Ley. 
p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q n 
M á q u i n a s flamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t i m o s modelos, con 
chofers uni formados y chapa 
par t icu lar , en la puerta de 
su casa. 
$5 ENTIERROS, $ 5 
M - 7 7 7 7 
StH?mriSORES 
res J1-,-85^0 ^mbrados superviso-
So d i itares para Bayamo. Santia-
gos t í VeSas, Rodas y Abrens, 
t0 fT^entes del Ejérci to J. Marre-
C o n S f ^ 1 ^ T ' I r ibarren, Gregorio 
záip.r'^2 Hernández y Evelio Gon-
res se n o m b r a r á n supervlso-
' 6 un momento a otro, para 
E L Ü L T I M O E X I T O L I T E R A R I O 1 
N I E V A 
NOTEU ASTDBMIM 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
E L PRESTAMO D E CINCO 
MELLONES 
T a m b i é n fué publicado ayer en la 
Gaceta otro decreto por el cual se 
dispone: 
"Que para el pago de los inte-
reses del p ré s t amo de cinco mi l lo -
nes de pesos al seis por ciento anual, 
hecho por los señores J. P. Morgan 
y Cía., se aplique la cantidad que 
sea necesaria a esos efectos, tomán-
dola del sobrante que resulta en la 
consignación para pago de intereses 
Pedidos; EDI-
TORIAL HERMES 
i m p ó s t e l a , 78, Habana. 
de los Bonos de treinta millones de 
pesos." 
INDULTOS 
Se ha otorgado indulLo total a los 
siguientes presos: Antonio Blanco 
Aguilar , condenado por faltas de 
respeto a la autoridad; Leandro 
Tamayo, por falta de respeto, uso 
de arma sin licencia y disparo; Ma-
rio Varona, por las-mismas causas; 
Antonio Quevedo Cásate, ídem, i d . ; 
Rafael Valdés Díaz, por amenazas 
y maltrato de obra. 
En los salones del Casino Españo l 
de Cárdenas se celebrará a las ocho 
y media de la m a ñ a n a de hoy, una 
solemne velada necrológica en home-
naje a la memoria de don Oscar de 
Rojas, Director que fué del Museo 
Biblioteca de aquella ciudad, en el 
primer aniversario de su falleci-
miento. 
He aquí el interesante programa 
combinado: 
Primera parte: 
Himno Nacional Cubano. 
Marcha Real Española , por la 
Banda Municipal. 
Apertura de la velada, por el se-
ñor Alcalde Municipal. 
La Creación del Museo de Cárde-
nas, por el señor Miguel Mar t ínez 
Méndez. 
M i tr ibuto a don J o a q u í n de Ro-
jas, primer Director del Museo, por 
el doctor Carlos F . Betancourt. 
P ie tá , Signore, aria de bar í tono , 
por el señor Alberto Carol, acompa-
ñado al piano por el maestro señor 
E . Torres. 
Significación pa t r ió t ica y valor 
histórico que tiene para los espa-
ñoles el Museo de Cárdenas por el 
señor Marcial Rosell, Secretario del 
Casino. 
Segunda parte: 
Canto de Esperanza, por la Banda 
Municipal . 
Memorias y confidencias de Oscar 
de Rojas, por el doctor Luis Ros. 
Entrega de los objetos donados 
al Museo de Cárdenas , por el señor 
Conde del Rivero, Presidente del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Elegía , poesía, por el señor Ju-
l ián de Egaña . 
La Fuga de los Años, de Bevan, 
a dos violines y piano, por la seño-
r i ta Margarita Ponce de León y se-
ñores Vicente Singla y Enrique To-
rres . 
Elogio F ú n e b r e , por el doctor San-
tiago Verdeja, Presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
Gran Marcha F ú n e b r e , de Verdi , 
por la Banda Municipal. 
Es lógico que nadie puede estar 
obligado a hacer más de lo que las 
circunstancias le permitan; mas el 
hecho de no haber casa para vivien-
da de los maestros rurales, próxima 
a sus escuelas; de no tener éstas 
amplio terreno cercado junto a las 
mismas, para formar huertos y jar-
dines, y no contarse con abundancia 
de agua y de otros recursos, j amás 
eximirá al profesorado de ofrecer 
buen ejemplo a sus alumnos, dándo-
les provechosas lecciones sobre at i -
nada selección de semillas; forma-
ción de semilleros; siembras; ger-
minación, etc.; acerca de cultivos y 
de las más sencillas transformacio-
nes de materias primas en objetos 
de inmediata ut i l idad; y. cuidando 
con esmero aunque solo sea unas 
pocas plantas, út i les o bellas, en al-
gunos simples tiestos. 
Las posturas para venideras fies-
tas del árbol pueden'ser, en mucha 
parte, preparadas en las escuelas, 
obtehiéndose así el in térés de los 
propios niños por salvar de todo pe-
ligro la mata que a ellos se debe, y 
que seguramente ya a m a r á n . 
Si se sigue un plan constante a 
estos úl t imos respectos, dentro de 
pocos años se h a b r á n multiplicado 
beneficiosamente los árboles fruta-
les, los de sombra y los de orna-
men tac ión . 
Cada curso pudieran lograrse tres 
plantas, como promedio, por aula ru-
ral , es decir unos siete m i l qu i -
nientos árboles por año. 
pero deseurope lzóndoia ; r e t r o g r á n -
dola a l salvajismo m á s espantoso. 
Pues bien: ese axioma de Alberdi 
constituye todo el progreso estado-
Sus propósi tos los creemos 6pl-'unjdense> Ci-ea usted que t o d a v í a — 
mos. Ningún hombre consciente—| cn }0 fntinio de las cá t ed ra s , las 
avedndatlo en Cuba^-puede negar LI ín l cas y los laboratorios—la eu. 
a usted su óbolo. L a escuela es el 1 ,.0peía;aclón en los Estados Unidos 
laboratorio del futuro en todos los:es m á s inteilSa de lo que creemos, 
pueblos. L o ha sido —como usted Xo quiere esto decir, dosds luego, 
dice—en los Estados Unidos. Nin-.j que no adaptan un estado de civi-
g ú n pa í s—en Amér ica—neces i t a coni l izac ióu a o t ro .—el que existe en la 
m á s urgencia que el nuestro la re-; a(.(ualklad ien Eurol)a a l que ha fra-
torma de sus actuales métodos de;j,u,l(lo ya en los enormes hornos 
enseñanza, que son, sin embargo , !^ l a patrj:a de Erankl ln . N i con mu-
mejores que los de la mayor í a de¡ t .ho pcro la materia pr ima viene de 
nuestras hermanas -continentales y a i Iá | ¿ e allende el océano. Y no pa-
ño muy desiguales a los usados en e lógico—ni siquiera posible — 
los mismos Estados Unidos. Ál quo importemos objetos manuitac. 
menos, admiten Honrosa compara- ; tu rados -que casi siempre dl t lcren 
CIOÍ1, ¡ de nuestra const i tución propia-.— 
No crea usted a pesar de todo,^cuando nos es fácil conseguir la 
que entre usted y nosotros existe j materia pr ima en el mercado de o r i -
id tn t idad de juicio en el modo de gen como la consiguieron ellos, y 
entetnder l o qu© usted l lama—y j como ellos, moldearla a nuestro ta-
ff- i - usted muchos otros—la ameri- lame y de acuerdo con nuestras con-
canlzación de Cuba. (Juba l o que j veniencias. E l objeto manufactu-
necesita es cubanización, no en su rado siempre nos será m á s caro-—con 
slgnitncación r e t r ó g r a d a — esto es, ¡pe rdón del s imi l—y nos exig i rá el 
cn la signiKttcación de "mambisis j mismo trabajo:—si manufacturado, 
mo", estado sentimental del espí r i tu de adap tac ión ; si en bruto, de com. 
propio de otro tiempo, de una épo- poslcflón o fabriqaclón. 
ca ya pasada. Nacionalización, en • 
Cuba, significa —como en el Bra- Nosotros jamás—'es te nosotros 
s i l , en la Argentina y aim en los comprende cua rén t i t án tos millones 
mismos Estados Unidos—civiliza- de hispanos-americanos —podremos 
ción. Europeizac ión de nuestras! t'^s-Pla"*»1, intactas las instituciones 
costumbres, nuestras instituciones y ¡ angloamericanas a nuestros respec-
nuestras leyes. tivos países . L a t r ansp lan tac ión cons-
En la Amér ica se l i a incurrido e n J i t u i r á 1 fracaso, a ú n en el caso 
el error de creer en la existencia de i nuestro, en el caso de Cuba—cn el 
una civlUzaclóu a u t ó c t o n a «después i caso de Crowder. N i siquiera ©1 día 
del doscubrimiento y l a colonización' de sd i chado—más a ipoté t ico que des-
de! conttoente. aturalmente queldichado—de que nuestra isla no es. 
se ha Incurr ido en ese error unas j tuviera habitada por los González, 
veces por ligereza en los juicios y] '08 Ee -nández , los Silvas o los Roa. 
otras por desconocimiento de los i ^ i ambiente llíslco—la misma cons-
métodos científicos de inducción e ¡ t i tucaón geográ i i ca—inf luye enor-
iuvest igación. H a ocurrido t amb ién : cemente en la actividad mental de 
que como los Estados Unidos cons-'los hombres. Igual ocurre con las 
t i tuyen desde el principio el mejor! ^vuraadones. l ' od r í a demostrarse 
monumento—y para nosotros, el m á s r<m infinidad de datos que en loa 
visible—de europelaaclón tfn A m é . ¡ Estados Unidos, por donde pasó el 
ri;ca, nosotros—los hijos de l a coló-! español persiste su rastro t ípico; — 
nización e spaño la—y aunque resul- | eo.>iO en la misma España , el del 
te que lo negamos luego —Ra- á r i b e , o el del mismo español en I r -
mamos por antonomasia ' 'ame-. l 'v"da— para salimos de América—. 
r icanización ' '. civilización a m e , V a q u í en Cuba el del inglés y eso 
rienna" etc. etc. a lo que es to ta l , 
mente "civilización europea", ."eu-
ropeización". Así como separada-
mente ellos representan la " c i v i l i -
zación inglesa" y nosotros la "espa. 
ño la" , unos y otros unidos, tomados 
en globo, somos europeos america-
nos. Es esa la realidad y no o t ra . 
Donde usted no pueda aplicar esa 
división, no e n c o n t r a r á civilización. 
Todo maestro debe cooperar, con 
ei entusiasmo que nunca ha aban-
donado al Magisterio cubano, en la 
elevada finalidad perseguida con la 
propaganda en pro de la organiza-
ción práct ica de las enseñanzas agrí-
colas, propaganda tan generosamente 
secundada por la prensa en general 
y por otros elementos, ya particula-
res, ya oficiales, que ,con clara v i -
sión de nuestras necesidades nos au-
xi l ian en llevar a la conciencia de 
todos la siguiente f inalidad: que es 
necesario aprovechar bien los modes-
tos recursos con que hoy se cuenta 
para llegar tan luego sea posible, a 
la organización de la Escuela rura l 
en las condiciones adecuadas para 
que pueda realizarse en ella toda la 
labor educativa que nuestro pueblo 
campesino tiene el derecho de recla-
mar, y la Nación el deber de conce-
derle, como viene in ten tándolo , pa-
ra su propio bienestar. 
Un gran estadista argentino—Al-
berdi—que se hombrea con su com-
patriota Sarmiento—el primer edu-
cacionista del sur y un precursor de 
las nuevas doctrinas sociológicas— 
dijo, hace casi un siglo: EN A M E . 
RICA, GOBERNAR ES POBLAR— 
y agregaba— "europeizando el con-
cinente descubierto por Colón". Sin 
el complemento, su maravilloso y 
proté t ico axioinja económico (hubie-
ra quedado trunco, porque atraer 
del centro de Africa razas inferiores 
que pasó como un r e l ámpago . Na. 
da de esto es nuevo. Lea usted a 
Cciajannl, cuyas obras doblan cu-
br i r los en t r epaños de las bibliote-
cas de nosotros y de ellos. 
En cuanto a l método mi l i t a r en 
la ins t rucc ión —en los colegios — 
hablaremos otro día. Esperaremos, 
gustosos que usted edite su l ibro 
sobre tan ardua materia y entonces 
tendremos el gusto de transcribir 
en públ ico nuestro juic io . Qite es un 
mé todo aceptado lo prueba que se 
ha generalizado mucho en los Es-
tados Unidos y fuera de a l l í ; pero 
t.fmbién persilste el otro, el que l i a . 
ruaremos " c i v i l " para f i ja r bien la 
contraposición. De todos modos se-
r á necesario estudiar si es adapta-
ble a Cuba—o mejor, al cubano— 
o no. Recuerde usted que don J o s é 
de la Luz—nuestra gran p e d a g o g o -
dec ía : "todos los sistemas y n in -
g ú n sistema: h é aquí el sistema". 
S E M A R C H A R O N N U E S T R A S 
U N A V I S O O P O R T U N O 
í u m 
p a r a l a s y 
E n f e r m e d a d é s d é 
E l UrigueníoCaditópuecIé aplicarse 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
.vuelven a recobrar el sueño normal, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c í a s e tí? 
¡ r e s 
M O H S E R R A T ñ No. 4 1 C O N S U L T A S Di 
£ s p e c / a f p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a 
S E í A ¿i 
a 4 
4 4 
E L S I G L O 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a G r a n d e 
Placerse^ eissar a nuestros amigos, la aper tura de nues-
t ro e s t a b l e c í a i s para el p r ó x i m o Noviembre , pueden, pues, 
los que a s í lo deseen d i r i g i r la correspondencia a l aparta-
do 148 . 
"SIGLO X X " , H o t e l . Restaurant & C a f é . 
TJS0 5 9" 
SERIAS enfermedades es a menudo el resultado de ríñones que se descuidan. 
¿Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? ¿Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus riñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son -señales de debilidad 
de ios riñones. Nc espere que le 
sobrevengan mayoroe males,— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan los riñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
Señor redactor de las "Impresio-
nas" del DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
He leído con mucho gusto y gran 
satisfacción, sus "Impresiones" pu-
Hicadas en la edición de la tarde 
de ese DIARIO, correspondiente al 
día 26 del presente mes. 
Desde hace tiempo, leo con inte-
rén sus escritos, y aunque muchas 
veces he discrepado de su manera 
de pensar cuando usted trata de 
problemas obreros, creo que esta 
discrepancia mía tal vez estriba en 
que muchos de los problemas obre-
ros que usted na tratado, sin duda 
los ha escrito por informaciones 
e r róneas que le han dado. Pero en 
cambio, cuando usted ha intervenL 
do personalmente en dichos proble-
mas, como sucedió con la repatria-
ción de los emigrantes españoles a 
raíz de las quiebras fraudulentas de 
los bancos, entonces, habla usted con 
el alma y con la sinceridad de los 
hombres honrados. 
Y esa digna actitud de usted ha 
hecho resucitar en m i persona do-
k i e s que guardaba en el fondo de 
mi alma de luchador obrero. En 
aquellos días no lejanos en que con-
templábamos botados por los parques 
y portales de las principales calles 
de la Habana, a miles de trabajado-
res españoles, la ira nos cegaba, y 
cn nuestro fuero interno maldecía-
mos a tantos ladrones de levita, que 
después de haberles robado el dine-
ro a esos infelices emigrantes, se 
les permi t ía gozar de libertad. 
Dice usted, y yo tajnbién lo afir-
mo, "que la raza tan cantada y dis-
curseá^Ta en los banquetes y en los 
juegos florales se fué por donde vi_ 
no", pero se fué llena de desenga-
ños y de odios, maldiciendo tal vez 
a aquellos hombres que contrarian-
do la suprema ley de Dios, ampara-
ban un derecho que colma de legali-
dad al que nos despoja de lo nues-
tro. 
Hoy, para seguí.r protegiendo la 
t i ran ía de los malos negocios, se, si-
guen concediendo autorizaciones pa-
ra que se importen por los princi-
pales puertos de }a. Repúb l i ca a las 
"oscuras golondrinas", es decir, a 
los chinos y a los negritos de Ja-
maica, olvidando con este injusto 
proceder el porvenir de Cuba y de 
la laza. 
En todas partes, los pueblos c iv i . 
üzados , protegen al ciudadano des-
do las primeras palpitaciones de la 
vida, "/asta después de la muerte. 
Poro aquí, en Cuba, para desgracia 
nuestra y de la raza, segui rán v i -
n.e-hdó las oscuras golondrinas. 
Reciba, pues, señor redactor de 
las "Impresiones", la felicitación 
sincera de un obrero, que t ambién 
le da miedo la invasión de las "os-
curas golondrinas". 
Su afectísimo y s, s. 
Alfredo PADROX, 
Secretario de la Unión 
Nacional del Trabajo. 
Los años, su consumo de la vida, ago-
tan, quitan las energías, adormecen las 
fuerzas y contra esos estados, hay que 
combatir, haciendo que las fuerzas se 
manteng-an, las energías se reafirmen. 
Pildoras Vitallnas, reverdecen la edad, 
hacen perpetuamente joven al hombre, 
entrado en años. Evitan el decaimiento 
consecuencia de excesos, o de los años. 
Pildoras Vitalinas, se venden en todas 
las boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
alt 5 d 4 ' 
p o r u n a 
j la máquina de escribir más perrec-
í ta, la más resistente, la más dura-
j dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
es la más cómoda y la m á s apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C 6355 ind 12 a». 
CIRUJANO DEL EOSPITAI, Dj j kmergei.Mafi del Hospital Nú-
1 mero Uno. 
ESPECIALISTA. EW VIA3 t ra iNA-ñ a s y enfermedades venéreas Cls-
loscopia, y cateterismo de Ior uréteres 
I EYECCIONES ¿E~ÍlEOSAEVABSAN. 
CONSUETAS: JJV 10 4. 12 Y EJJ 3 a 6 p . m., ec la cali© da Cube, 
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ENCUESTA 
En vista de la obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de E s p a ñ a durante la guerra europea, y del ca r iño y sim-
pa t í a que despierta el Soberano español en Hispano-Amér i -
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta se rá inserta en pág inas preferentes del Gran 
Album que, impreso en e s p a ñ o l , francés, ing lés y a l emán , 
se rá entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je . 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la P á g i n a Esp» 
ño la del D I A R I O DE L A M A R I N A y no exceder de una cual 
t i l l a escrita a máqu ina , a doble espacio. 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
LEONARDO RODRIGUEZ. — L A CGRUÑA Y E l . " D I A R I O DE L A >LA-
RJLVA"— HOMENAJES JUSTOS.—UN PERIODICO PERSEGUIDO. — 
OTRAS NOTICIAS. 
cslablecidas, se p r e s t a r án a secan, i sidad de Santiago eson el ramo de 
dar el patr iót ico empeño de modo Historia. 
entus iás t ico . 
El verano próximo, de organizar-
se bien y a tiempo la excursión, 
promete ser fecundo para Galicia. 
Abrióse la mat r ícu la oficial para 
cuán ta? asignaturas forman los cur-
sos de aquella Licenciatura, que 
í-.irve para ingresar en el cuerpo 
30 de Septiembre de 1922, 
Por el cable habré is sabido la triste 
nueva del fallecimiento de Leonardo 
l iodr íguez . Sorprendió a todos y cau-
gaJiegos se relacionaba. La Parca 
t runcó en flor tan santos anhelos. 
Una vez fué Porteiro la esperanza 
malograda, otra vez, ahora, lo ha 
Porgue en La Coruña se efec tuará | facultativo de Bibliotecí.irios, A r . 
una gran Exposición de arte regio-j chiveros y Arqueólogos ; para ocu-
nal— la tercera— es ta rán ya con-¡fiar cá tedras de Escuelas Normales, 
cluídas varias esp léndidas ed i í ica -
iciones que vienen haciéndose; la ciu-j 
dad- jard ín de Riazor hál lase muy 
Si después de la guerra mundial 
que ha ensangrenta y devastado 
Europa, que ha lanzado a la muer-
te millonadas de seres, que ha con-
sumido inmensas riquezas, que ha 
detenido el curso espiritual de la 
huinanidad ante la barbarie de las 
ambiciones de los hombres y el es-
tallido brutal de los instrumentos 
de combate, se l evan ta rán segura-
mente estatuas a muchos de los que 
dirigieron las batallas, de los que 
impulsaron los aparatos mort í feros , 
de los que llenaron su mente con 
deseos de destrucción y exterminio, 
¡cómo no apoyar la idea de un ho-
menaje a l Rey m a g n á n i m o y bueno, 
que predica la paz en medio de la 
guerra, que pone en sus labios pa-
labras espirituales que contrastan 
con el materialismo de los aconte-
cimientos, y que siente en su cora-
zón los latidos humanos de amor 
a sus semejantes cuando éstos se 
destrozan como fieras, erigiéndole 
con el concurso de todas las nacio-
nes del mundo, un monumento al 
Rey Alfonso X I I I de España , que 
podrá llevar como lema estas dul-
ces palabras "Paz, Espiri tualidad y 
Amor" . 
Ricardo Dolz. 
Senador y Catedrát ico de Derecho 
Procesal. 
£.deiantada, el t ranvía-Sada funcio-
só gran sensación en Galicia. E l ilus_'sido Leonardo Rodr íguez , el pa t ro- ¡ : . a r¿ normalmeüt ; í y el comercio or-
tro exministro era un hombre Joven, cinador entusiasta del periódico "As.gA,, izará unas a-dmirabifes fieSta3. 
que contaba cuarenta y seis años de , l l r ladas" de Cabamllas y de la R « U K t | 0 sin coutar conque e!Uonces pUe. 
edad. Había cursado sus estudios dé visto "Nos" de Orense, da spr 5naugurado el monumento a 
abogado en la Universidad de Santia- Leonardo Rodríguez ha muerto de-! burros Enriquez. 
go y luego fuera a la de Lausanne j jand0 una estela luminosa. Aunque j Nosotros, adelantamos la buena 
í á u i z a ) donde hizo el aprendizaje de|no tan genial como Porteiro, por sü noticia; por creerla de verdadero in-
la carrera superior mercantil . Así Uigulficación alta en el orden polít i- | teres para nuestros lectores, y ad v 
sü le tenía en justicia por un verda-L0 y p0r lo europeo de sus talentos»)m¿a, porque constituye un nuevo t i m -
dero especialista en cuestiones econó-i valga la frase, ha de servir de ejém-Jj>e de honor para el DIARIO que cá-
rnicas, pío a otros políticos jóvenes . F u é ! da vez tiene mayores arraigo y apre, 
Puede decirse que era el único | (i(.sbrozador de obstáculos en el gran] cío en la conciencia gallega, 
político gallego con relieve propio, ¡ tamino iieno áe ^ que Galicia tiene 
sin más que aprobar la Pedagogía 
Superior; para cá tedras de Insti tu-
Lu y con el doctorado para cá tedras 
de Universidad. 
Opino que es muy justo el home-
naje que se prepara al Rey de Es-
paña , consistente en un monumen-
to erigido con el concurso de todas 
las naciones del mundo, porque na-
da más justo que perpetuar la me-
moria de la obra humanitaria que 
él ha realizado durante la guerra 
europea, y honrar al Soberano que 
trabaja por el engrandecimiento y 
felicidad de su pueblo, 
F r . Va len t ín . 
Obispo de Cienfuegos, 
CONTESTACIONES PUBLICADAS 
Hasta hoy llevamos publicadas las 
contestaciones de fias señores si-
guientes: Dr, Santiago "Verdeja, Pre. 
sidente de la Cámara de Repre 
sentantes; D, Marcelino Díaz de V i -
llegas, Alcalde de la Habana; • don 
Juan G. Pumariega; J. Ipil del Real, 
" I T-irector de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
En los momentos en que casi la 
totalidad de las naciones de la tierra I Obispo de Matanzas; P. Francisco 
eran enemigas entre sí, en la m á s ! r á l r t i S a , Vicario Provincial de los 
POTLIOADAS A Y E R 
' M I 
Galicia sigue honrando a sus hijos 
antesala en las tertulias de los pro-jgU¡eron los aplausos conque CataluJilustres. 
hoiobres madr i leños l legó a minis, ña premiara su magnífica conferen-| Un el "Circo de Artesanos" de La 
tre, solicitado por un jefe tan pres t í - cia de la Feria-Muestrario de Bar - ;Coruña fué obsequiado con un ban 
gioso y conocedor de la realidad co-jceiona; todavía es tán frescas las ova-Sr ete popular el genial p'ntor Fron-
mo el conde de Romanones, La másic jones con qUe el pUebló de Santiago | cisco Llorens que en la ú l t ima Expo_ 
indudable prueba de su valía la ofre- j , remió la admirable diser tación que sición Nacional conquistó una prime-
pHsiones chocaban b á r b a r a m e n t e 
convirtiendo el mundo en un cemen-
terio. 
Cuando t é t r i camen te resonaban 
?.n un ambiente loturado de sangre 
y de maldad, los ayes desgarradores, tL" , 
del mil i tar , del soldado, de la viuda ' 
o de los huerfanitos. 
Cuando el ángel de la guerra pa-
só por el mundo, exterminando las 
más grandes instituciones, manchan-
do en sangre campos ví rgenes , l le-
vando lágr imas y torturas a los ho-i 
gares y arrancando de innumerables' 
corazones la vida cuando la goza-
ban en su plenitad. 
C u a n d o e s c e n a s tan horribles 
en el mundo se desarrollaban, vióse 
descollar con gran brillantez la au-
gusta personalidad del Monarca es-
pañol que r emon tándose muy alto 
y volando sobre las humanas hosti-
l.'dades como ángel de la caridad 
llevó el consuelo a infinidad de fa-
milias, cicatrizó innumerables herL 
das y descompuso odios que parec ían 
inmortales. 
Nada pues más justo que su per-
sonalidad bril le t ambién en el mun-
do entero sobre ias alturas de un 
grandioso monumento levantado por 
corazones agradecidos. 
Presén tese al Rey de E s p a ñ a en 
actitud anhelosa de abrazar a todo 
el mundo y de estrecharle junto a 
su regio corazón para transfundirle 
la valent ía , la nobleza, la pureza y 
la serenidad de la raza hispana", 
Fr . Jo sé Vicente de Santa Teresa 
ce ei hecho de que, don Francisco 
Cambó le asociase a su bufete de abo-
gado, d ispensándole una amistad fra-
t t rna l , 
Leonardo Rodríguez, como ministro 
de abastecimientos, en momentos d i -
fíciles, suyo ponerse a la altura de 
—Reinaldo Espiñe i ra y Manuel 
Mejuto, cuñados, r iñeron puor cucs-
riones familiares en Fuente Culler 
(Coruña) resultando muerto él se-
gundo de un disparo de arma de 
—Fal lec ió en Vivero el popular 
anciano Agust ín Botino, En Cesu-
ras don Juan San Mart ín Pa t iño . 
— Y a se publicó el programa de 
la Exposición de frutos, flores y 
plantas que ha de celebrarse en 
breve en La Coruña, 
—Ha ido a Corcubión con objeto 
de tomar parte en las fiestas t radi-
cionales el coro coruñés "Cánt igas 
da Terra", También el coro de 
"Ruada" de Orense dió un admirable 
concierto en Villafranca del Bierzo, 
—Perec ió ahogado en la r ía del 
Burgo (Coruña) José Antonio Se-
hlc i t ra respecto a crear una Univer, ra medalla, como maestro en el difí-
sidad comercial en Galicia en el Pa- cii arte del paisaje. 
raninfo del primer centro docente' En dicho banquete surgió la idealrantes Doldán. 
de la región, todavía no se olvidó, n i 'do agasajar con otro al admirable es- Han triunfado en el Conserva-
se olvidará nunca su famosa frase del critos humorista Wenceslao F e r n á n - u o r : c ¿e Madrid, dos jóvenes señori-
mit in de Chantada: "los lobos de;dc2 Flórez , pero és te , al enterarse coruñesas : Piori ta Prado y Amé-
do por un carro 
guiaba en el l u g a r ^ ^ B , , 
r-íciendo, n -
—Jugando con una eso 
caza en Arteijo S a n t i ^ í6 
iuvo la desgracia de qUe ^ k ] 
parase, matando a Jesús PaV6 ^ 
jo, de quince años, e hir iej , Quei" 
joven llamado Ricardo n a % 
—Cuando estas líneas ^ 
quen. ya habrá 3Ído colocó PUblk 
gran solemnidad U primera % 
de] grandioso edificio que , 
dad "ñada y sus contornos'- S0CÍ6' 
construir para escuelas ea , » 1 
de Funchedo. \Í.J\ 
—Dió una lectura de verso, o 
Universidad de Santiago el gr n 11 
ta cubano Galarraga. ^ 
A. Vfllai 
uestro escudo ba ja rán de las monta-! de la triste nueva del fallecimiento 
las circunstancias, dejando un grato\ flSL9 ai valle para destrozar a los ca-ide Leonardo Rodr íguez ha declinado 
recuerdo de su ac tuación en tan difí- Ljques si éstos no se someten a la ¡ t a l honor, como muestra de respeto 
cil cargo. En el Congreso obrero de c iudadan ía" . ante el duelo profundo que siente 
Génova. donde colaboró en calidad de Leonardo Rodríguez era un h o ¿ - Galicia Por la Pedida de aquel IJus. 
delegado del Gobierno español supo bre modesto y deprofulldo SentimienJ tre polít ico. 
desempeñar su cometido de manera to religioso. Dispuso que au entierro E1 mismo día en que fué Llorens 
? el 1̂1 i 1̂211) 1G 
¡fuese modest ís imo y que su cuerpo, obsequiado con el banquete popular 
Comenzó a destacarse en laa vida SQ amortajara con hábito francisca-, en La Coruña. celebróse otro en San-j 
pública como periodista. Sus prime- n0- También quiso venir a d o r m i r ' t ü i g o como homenaje de afecto al ño-
res trabaj os se publicaron en el ei xiitimo sueño a la tierra de su Tie-jtabie artista y escenógrafo Camilo; 
" E l Noroeste" de La Coruña, pe r ió - ; r ra t y desde la corte,- escenario de Díaz Baliño, que marcha para Madrid | 
d:Vo de tradición gloriosís ima que sus triunfos, le trajero a La Coruña , ¡con objeto de ponerse al l í al frenteI 
nosotros tuvimos el honor de di r ig i r y La Coruña. siempre magnán ima ,1 de los talleres de la Empresa Fraga, | 
en momentos que serán históricos pa- t r ibutó le un póstu.no homenaje de Caanto vale y significa en Santiagoj 
ra Galicia, Leonardo Rodr íguez con- c a n ñ 0 Como pocos se recuerdan. To-'quiso sumarse a este acto de despe-
íirmTí, una - vez más, aquella frase ^0 ei pueblo fué de t rá s del fére t ro que .di.-i.a del s impát ico Camilo, 
francesa que dice o.ue "el periodismo conducía los restos del caudillo has-j , . . 
conduce a todo cuando se sabe Salir 1 ta el cementerio, Y a la cabeza del! E l batallador diario d é Orense 
de él a tiempo". Luego dedicóse a(I.ueblo. ia corporación municipal,.! "La Zarpa" del que es propietario 
(Prior del Concento de San Fe-1 s o c i o s industriales y más tarde 'Uaa gran manifestación de duelo1 Basilio Alvarez y director Roberto 
i p e h apoyado por Augusto González Besa-1 indescriptible. Una mani fes tac ión ; Blanco Torres, ha sido objeto de una 
da. fue diputado por Lugo y por focunda( p0rque prUeba cómo los ga - 'pe r secuc ión sañuda , que halló eco de 
Chantada, tierra de sus mayores, A l n&sos saben apreciar a quien labora protesta en toda la prensa de Espa-
distrito chantadino lo colmó de mer- por ello3. | V p0r parte del Gobernador c iv i l 
cédes: resultando así un diputado a.¡ La muerte fle Leonardo R o d r í g u e z ' d c la provincia orensana. 
Cortes modelo. Del cargo de Direc-j v:ene a p 0 I l é f una nlieva incógni ta , | Este Gobernador es bugallalista y 
tor General de Comercio y Navega--(]Ue pronto será despejada, en las «La Zarpa" iniciara una valiente cam, 
c.on, pasó al ministerio de Abastecí- v-ivas inquietudes actuales áe la j u ' 
rica Muñiz, Hicieron tan bien el p r i -
mer ejercicio de piano que fueron 
dispensadas porx el t r ibunal de efec-
tuar los restantes. 
— E l niño de nueve años de edad 
FPrancisco F e r n á n d e z fué arrolla-
P E R S O N A S D E B I L " ! 
D E B E N TOMAR ^ 
G R A N U L A D O B O U R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo, les hará saludable* 
tendrán buen apetito y engruesé 
ran, naciéndose fuertes 
T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T , producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re-
constituyente, sólo contiene viv¿ 
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget1 
lo componen: quina, genciana, na-
ranja y glicerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacia^ 
Pida Folleto. Representante: 
S. Vadla, Reina 59, Habana. 
EtpecislUés Dr, L, Bourget. I A.. UiisídiicSíbl ~ 
espantosa contienda de todos los 
tiempos, fué el Rey de España lazo 
de un ión entre los que caían heri-
dos y prisioneros y sus familiares 
atribulados. 
F u é acaso, en esos día? tenebrosos, 
la única luz de fraternidad efectiva 
que tuvieron los desesperados y los 
vencidos. 
La misma grandeza de la guerra 
bace que el servicio prestado revis-
ta caracteres extraordinarios. Es, 
pués, plausible y justa la iniciativa 
de erigir un monumento internacio-
nal que pe rpe túe la grat i tud de to-
dos los pueblos favorecidos. 
En relación con las naciones his-1 
paño americanas, el Rey de España , 
Don Alfonso X I I I , mantiene una po-
lít ica de internacionalismo ibérico, 
cuyos frutos se van notando diaria-
mente. 
E l Monarca español se ha dado 
cuenta de la gran misión de conso-
lidar sobre bases inconmovibles el 
grupo de civilización hispana llama-
do a ser una fuerza decisiva en el 
mundo futuro, 
España es tá ocupando su lugar en 
esa gran tarea, y es evidente que su 
Rey es quien la guía. 
José Manuel Cortina. 
Secretario de la Presidencia, 
r , P , Escolapios; Ricardo de la To-
rmentos y ya, con su prest.gio conso 
liiírido, no pensaba más que en Gaú 
Cía , . Venía laborando por consti-j]^;cot 
t iur un fuerte y popular p i t i d o ga-
ventud de nuestra tierra, 
¡Descanse en paz4 el i lustre po-
üegu is ta emancipado de los partidos 
j-.ist');icos españoles : un .-valido aná-
Con nosotros, en calidad de re-
presentantes del DIARIO en Gali-
logo al catalanista q n acaudilla'c'a. han hablado, hon rándonos so. 
pona contra los elementos caciquiles 
de la ciudad de 13s Burgas que ha-
]if:ir. proyectado un hom'enajé al Con-'^" 
de de Bugallal. 
' "La Zarpa" fué denunciada y re-
cogida varios días sin haber motivo 
legal para el secuestro. Y esto causó 
t i l indignación entre los orensanos, 
Fabricantes. Sol, 7 0 . Tel . A-5171. 
H A B A N A . 
\ l í . ind. 1 j t f* 
rriente, Director de "La Polít ica(Cíinibó en Ca ta luña ; un partido de oremanera, el presidente del Círcu-. e los mauristaS( ^formistas , agra-i 
Cómica" ; general A. Montes, Secre- ro imid icac ión ^ de salvación públ ica . Io oe Artesanas de La Coruña y al-! ,0b y obreros ge adhlrieron a la ' 
tario de la Guerra y Marina; Qbis- enfrcado h a c í a l a au tonomía regio-j gunos significados miembros de l ' paña cívica de dicho periódico_: 
po de Pinar del Río ; B, Ferrer, Presi 1U;1 ^ hacia el desenvolvimiento de Concejo de la capital de la región, ^ f in pudo efectuarse el ijomena 1 
dente del Centro Balear; Arís t i -
des Agrámen te , Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Fél ix 
el . 
"Cuando el infortunio y el dolor 
intensificaban, s us amarguras y 
cruelmente las ve r t í an sobre los 
campos abrasados por el fuego de 
ung guerra Infernal. 
luando los odios y las humanas 
una conciencia gallega colectiva, | para manifestarnos que tienen 
Era Leonardo Rodr íguez el primer pensamiento — ya traducido 
político de nuestra tierra que pensó, acuerdo hasta ahora aún no hecho 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San- antes que en el apoyo de los caciques tmbiieo—de* dirigirse al Conde del 
tiago de Cuba; Claudio Ga, Herrero y los muñidores electorales, en el de Rivero, que aquí dejó tantas simpa-
Rector del Colegio de Belén : Ma- ôs escritores, artistas y hombres de t ías , y a su hermano, el i lustre co-
nuel F, Sánchez-Prior , Director de 
la revista '-Castilla"; Fray Vicerrte 
Urdapilleta, Guard ián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor E, 
Pé rez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Di rec tor ' en el comercio y en la cultura de libarse, con harto sentimiento, n&\ rectd de 6 de Julio, de construcción 
del "Heraldo Comercial"; Dr, J o s é j n u o s t r a t ierra. Las aspiraciones de ' fó!o de ]as gentes de nuestra región de un ramal de ferrocarril de Vigo 
Manuel Cortina, Secretario de la j las "Irmandades" comenzaban a ser1 sino de las de España entera, j'a ia Ramallosa, 
Presidencia; Fray José Vicente de, recogidas por él, Dias antes de su| Entiende el "Circo de Artesanos"; Asegúrase que muy en. breve da, 
ja al conde de Bugal la l ; pero entre| 
en guardia c iv i l y policía, de un modo 
fr 'o y con auxilio de todos los ele-1 
mentos caciquiles de la provincia. 
Lo que sirvió para qué el agrá- , 
rismo tome mayor incremento y el¡ 
negocios. P re t end ía realizar, no una iega D, José Ignacio, para que, co.j biiganaljsm0 p¡eráa cada vez más l 
obra efímera, de provecho personal,jmo una nueva prueba de su anior | ^j.j-cno 
sino una obra de permanencia h is tó- ja Galicia, sean los encargados de i I 
rica,. Sentíase caudillo, en el orden organizar en el Verano próximo la I ] ja "Gaceta" publicó una disposi-' 
político, de un movimiento con fuer- 'excurs ión de gallegos al t e r r u ñ o , que'ci^u. de la Dirección General de 
te raigambre en la ciencia, en el arte.jon este pasado v c a n o no pudo rea-|Q]-ras públ icas , aprobandod el pro. ' 
m ñ 
Santa Teresa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr, Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrát ico de Derecho 
Procesal; Fr . Valent ín , Obispo de 
Cienfuegos. 
muerte, celebrara una entrevista en coruñés, que es la sociedad máse po- r¿n comienzo la? obras, lo que 
Mcndariz >con el ilustre jefe de la 'pular de Galicia y el Ayuntamiento (.ougtituye un motivo de júbilo para 
"Irmandade Galleguista", don Vicen-i herculino, que. para que la excur- teda, aquella rica y hermosa comar 
te Bisco, para ponerse ambos de' sión resulte prestigiosa, seria y 
(acuerdo en cuanto con los problemas trascendente, el apoyo del DIARIO 
DE LA MARINA nácese preciso. Con 
ían alto apoyo, piensan los que con|(ie Subía a Ferrol 
nosotros hablaron, que, lo mismo 
el Centro Gallego que las socieda-
des de con te r ráneos nuestros ahí 
También muy en breve comenza- i 
rán las obras del t r anv ía eléctrico 
d e l a " A s o c i a d o s d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " e x c í s -
s i v a m e n t e p a r a s e i l o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : Dr . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l mes . 
C e r r o y S a n t a T e r e s ; 
T E L E F O N O I - Í 6 5 4 . 
y y D e s i n f e c t a x i l e 
M e z c l a d o c o n a g u a , n c i a t a 
l o s m i c r o b i o s 
F.n vV.nta en todas las hotiéas v drbouerias ' i 
Ya-se ha completado la Facultad 
do Filosofía y Letras de la Univer-
C H L O R O D O N T « 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L A M E l v J O R D E I L ( V l U r V D O 
^ L a b o r a t o k m o L e o . D r e s d e n ( A l e m á n 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N 
DE TODA CLASE DE LLAGAS, ULCERAS Y TUMORES- ES -
LAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS 
. -—CON E L FAM OSO SIN R I V A L — 
n r Ta<iuec11 
De venta en toda Droguer í a y Botica. Depositario 
F O L L E T I N 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e l 
C o m e r c i o E s p a ñ o l e n 
U l t r a m a r 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. 
Real Decreto de Convocatoria y 
Real Orden de Organización 
cional de Industrias Eléctr icas y Ge-
neral Española , 
d) Exposición de la s i tuación eco-
nómica de :os países de Amér ica y 
Filipinas con relación al comerció 
español (conferencias ilustradas, 
o) Las sesiones preparatorias ge-
nerales, distribuidas o no en sesio-
nes, que se estimen convenientes pa-
ra el estudio de las ponencias del 
Congreso. 
2 E l segundo período (Madr id ) , 
comprenderá : 
a) La sesión de apertura del Con-
greso, y 
b ) Las sesiones necesarias para 
la discusión de la parte del cuestio-
nario referente a la agrupac ión de 
los comerciantes y productores es-
tablecidos en Ultramar y a la reor-
ganización de las Cámaras Españo las 
de Comercio en aquellos países, 
3. E l tercer período (Sevil la) , com 
p r e n d e r á : 
a) Las sesiones necesarias para la 
discusión de la parte del cuestiona-
rio general del Congreso correspon-
diente al número 2 del t í tu lo IT. 
b) Visita y estudio de las ebras y 
proyectos de la Exposicin Hispano-
Americana de Sevilla. 
c) Clausura del Congreso. 
TTTUTiO V I H 
Reglamento interior del Congreso 
1 E l Comité organizador consti-
t u i r á la Mesa del perione prepara-
torio general, del Congreso, 
Los á c e r e s del s e g u r o períocio 
del Cc-rg*eso se rán dirigidos por una 
Mesa elegida por los miembros cor-
porativos a que se refieren los apar-
tados a) y b) del n ú m e r o 1, y el 
apartado ae) del n ú m e r o 2, del t í -
tulo I I I , en K sísión de apertura. 
Los debata* del tercer período se-
r án dirigidos por una Mesa elegida 
por tocPos los mieraros corporativos 
e individuales del Congreso en la 
primera sesión de dicho tercer pe-
ríodo. 
Dichas mesas las f o r m a r á n : Los 
señores Ministros de Estado y Tra-
bajo, Comercio e Industrif^, en cali-
dad de Presidentes natos; un Presi-
dente electivo, tres Vicepresidentes 
y seis Secretarios, quedando a su 
cargo señalar el n ú m e r o da sesiones 
a celebrar en Madrid y Sevilla, 
2. E s t a r á a cargo de los Presiden-
tes (Tel Congreso: 
Fi jar el orden del día para cada 
sesión. 
Conceder y ret irar la palabra. 
Resumir losHiebates, y 
Someter a la aprobación de la 
Asamblea las conclusiones o acuer-
dos que se formulen. 
3. A los Presidentes les sustitui-
rán , por orcTen de elección, los Vice-
presidentes. 
4. Los Secretarios r e d a c t a r á n las 
actos de las sesiones, leerán los do-
j cumentos de que deba darse cuenta 
a la Asamblea y, caso de votación, 
t o m a r á n las uotas oportunas y da-
rán cuenta del resultado de ias mis-
mas. 
5. La intervención de los señores 
Asambleís tas en la discusión, previa 
la lectura de las conclusiones de ca-
da ponencia y de los votos part icu-
lares, si los hubiese, podrá ser oral 
y escrita, 
6, En la discusión de cada tema 
cursos en pro y dos en cüon t ra , as í 
podrán pronunciarse o leerse dos dis-
como una rectificación por cada 
discurso. Ninguno de éstos d u r a r á 
más de quince minutos, ni de cinco 
la rectificación. 
Los acuerdos, en todos los casos, 
serán tomados por mayor ía de vo-
tos, resolviendo los empates el voto 
del que ocupe la presidencia. 
7, Lo que haya de ser objeto de 
la sesión de apertura y de clausura 
del Congreso, se d e t e r m i n a r á por el 
Comité organizador, 
8, Las eesiones se rán públ icas , ex-
cepto las preparatorias del primer 
período, 
9, Todos los casos que puedan 
ocurrir que no hayan sido previstos 
en este Reglamento, se rán resueltos 
por el Comité organizador y por 
las Mesas, una vez las mismas ha-
yan sido designadas, 
TITULO TX 
Comité organizador 
1. YA Comité organizador del " P r i -
mer Congreso Nacional del Comercio 
Español en U l í r a m a r " , queda cons-
t i tuido en la siguiente forma: 
Presidente: E l que resulte elegido 
Presidente del Instituto de Comer-
cio e Industria, con facultad de dele-
gar en Barcelona y Sevilla, en cual-
quier otro miembro del Comité, 
Vocales: Señores don Carlos Ca-
ñal y Migolla, don Juan Armada Lo-
sada, marqués de Figueroa, don Jo-
sé Planeos RodYígucz, don Leonar-
do Rodr íguez Díaz, don Rafael A l t a -
mira y Crevea, don Augusto Gálvez 
Cañero, don Javier Gil y Becerril , 
don Mariano Mar t ín Fe rnández , dorí 
BasiMo Para í so y Lassús , don Adol -
fo G, Posada y Viesca, don Carlos 
Prast y Rodr íguez del Llano, don 
Víctor del Valle y Mart ínez, don Jo-
sé Jorro Miranda, conde de Altea, 
don Augusto Barcia y Trelles, don 
Francisco Bastos y-Ansart , don José 
Barreras y Massó, don Ensebio Ber-
r tnd y Serra, don Salvador Canals y 
Vilaró, don Fernando Barón y Mar-
tínez de Agulló, conde de Colombí, 
don Juan Antonio Gamazo y Abarca, 
conde de Gamazo, don José Gascón 
y Marín, don Manuel Hoyuela Gó-
mez, don José Manuel Pedregal y 
Sánchez Calvo, don Daniel Ríu Pe-
riquet, don ,]osé Armenteros y V i n -
tró , don Joaqu ín Cabot Rovira, don 
Pedro F e r n á n d e z Palacios, don Fran-
, cisco Grandmontagne, don Pedro G. 
| Maristany, conde de Lavern, don An-
I tonio Mora, don Joaqu ín M, Moreno, 
| don Adolfo Navarrete y de Alcázar , 
I don Gregorio Prados Urquijo y don 
! Mariano Viada y Lluch . 
i Secretaroi General: don Rafael 
Vehils y Gran, 
2. Actuarán como Asesores técni -
cos del Comité organizador los seño-
I rea don Bar to lomé Amengual y A n -
| dren, don Manuel Andú ja r , don 
¡Franc i sco Bernis Carrasco, don Emi -
j l i o Boix, don José María González, 
I don Luis Olariaga Jujana, don José 
i Torroba y don José Vaienzuela de la 
! Rosa. 
TITULO ^ 
Oficinas del Comité organizador 
1, E l Comité organizador y su Se-
cre ta r ía general quedan establecidos 
en el Ministerio de Trabajo, Comer-
cio e Industria. 
2, Durante el per íodo preparatorio 
del Congreso, celebradero en Bar-
celona del 21 a l 27 de Marzo, y du-
rante el tercero, celebradero en Se-
villa^ del 10 al 16 de A b r i l , la Se-
cretaVía del Comité organizador ten-
drá a disposición de los «eñorea 
Asambleís ta y la Prensa, en las Oü-
, ica" de 
c iñas de la "Casa de., f ^ f la EXPO' 
Barcelona, y del Comité ^ en. 
sición de Sevilla, cuantos 
tos de estudio e ^ « rm^1 un03 y 
necesarios para f a c i m ^ 
otra su cometido. 




El Comité organizador. « e 
con el insti tuto ^ . ^ ^ w ™ 0 ' 
dustria del Mimsteno " á n 
Comercio e m ^ 8 ^ ^ ; M e » 0 ^ 
cargado de P " ^ 1 ^ 'aS v al ^ f 
Ministerio de Estado J j 1 íe 
los Trabajos y de ^¡W&VW'Í 
acuerdos del Congreso, eie ^ de 
Superior do Cámaras egacifo 
Comercio, Industria . ^ v< ^ J g 
De Real orden m digo ̂  ^ 
ra su conocimiento j ei g (iue yo-
dades interesadas Y eiB 
cedan. ^ j . 
Santander, 31 ^ J«,i0 ^ . 
L „ ríe Estado ) 
Señores Ministro? ' ugtria. 
bajo, Comeroo e W 
FIN. 
E N 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 2 F A G I N A CINCO 
A R R Ü E C O S 
AOTON D I A R I A DE L A R EDAOCION SUCIIR! 
fjftOW1-1^ R I o DE L A M A R I N A E N M A D R I D 
22 de Septiembre. 
C..", de Madrid.) 
SAL D E L " D I A -
'A. B. (Pe 
i ha auerido el Gobierno aso 
h0 V í a s prematuras a legr ías que 
elarse„tcitaQO los anuncios de paci-
ban .su dei Riff. Le ha parecido i m -
{icaf nte aue se lance a todos los 
Pr t e un asunto delicado, el que 
Ti Aída no está todavía en sazón 
si!1 hlicidad; que puede malograr 
de P 
«e y ^ " " d e s p u é s de colmar el es-
áeí ^ ' r e d a m o de que ya goza en-
^ o i t r o s el señor Abd-el-Krlm. 
tTiiT )e guarde, si así conviene a los 
(A1.aJi0s de nuestra polí t ica; por 
«tros no ba de qu 
CoSO ..-.'¿•e las fórmulas que adopta 
( vnios e nuestra 
íeS . - edar omitida 
< n a de las 
f1 ifteratura del Protectorado.) 
13 Odiante nota que dió ayer la sub-
rPtaría de la Presidencia, y por 
« /^rac iones del presidente del Con. 
áe. ,r dpi ministro de Estado, en San 
aOlO Y . . 1 
líos sobre las noticias publicadas por 
la Prensa de la m a ñ a n a , respondió 
que seguía sin tener confirmación 
oficial d'e dicho rumor. Claro es que 
no es ex t raño que aquí no se sepa 
nada, puesto que el alto comisario 
celebra las conferencias desde Te-
tuán directamente con el presidente 
del Consejo. 
Tampoco sabía nada el general Ba-
rrera del viaje del general P u r g ú e -
te a Málaga , tanto es así - que esta 
ban a secundar a Gomara, han sido 
agredidos, sufriendo el incendio de 
sus viviendas. 
E L " G A T O " PERDONADO 
Procedente de Chafarinas ha l le-
gado a bordo del cañonero Laya, 
Mohamed Asmani, el Gato. La fami-
lia de éste desembarcó aquí , mar-
chando a residir en el campo. 
E l Gato se dir igía a Ceuta y Te-
t u á n para solicitar 
Majzen jal if iano. 
varias vistas de causas instruidas en 
esta plaza. 
HOSTILIDADES DE LOS RE-
BELDES 
E L GENERAL BURGLETE E N 
MALAGA, 21 Septiembre. 
Terminada la conferencia con el 
ex-Sultán Muley Hafid, el comisario 
Durante los convoyes enviados 
ayer a Timayaste y Tixeras, las 
fuerzas protectoras fueron hostiliza- ! 
das sin consecuencias. 
Algunos grupos rebeldes hosti l i-
el perdón del ¡ zaron también con alguna intensi-
1 dad la nueva posición establecida en 
I el morabito próximo a Dar Quebda-
j ni , guarnecida por la Policía indige-
| na. Esta, en unión de la harca ami-
ga, rechazó el ataque. Un policía in-
dígena resul tó herido. 
m a ñ a n a p regun tó por teléfono a San superior re t i róse a descansar en el 
Sebast ián , y le dijeron que, en efec- hotel H e r n á n Cortés, 
to, el alto comisario estaba en Má- i E l general Burguete se ha nega-
laga desde anoche, y que hoy por la i do a recibir visitas, 
tarde reg resa r í a a Meli l la . I Esta tarde, a las cuatro, embarca-
Esto no quiere dec i r—agregó el ( r á en el C a t a l u ñ a para estar en Me-
subsecretario—que haya ido precisa-
mente a tratar con Mulley Hafid de 
ese asunto, pues puede ocurrir que 
sea de otra índole la entrevista con 
el ex-Sul tán de Marruecos. 
Es inexacto t ambién lo que afir- j 
ma un peridico de la m a ñ a n a acerca | 
de que haya salido un emisario del , ' hastian el Gobierno rechaza la pa-
ndad de las ha l agüeñas noticias 
!r aver ("de todas". y juzga " l a - | Málaga, llevando las condiciones en 
1 able que se echen a volar esas I que el Gobierno rea l izar ía negocia-
l i l l a a las doce de la noche. 
La opinión comenta apasionada-
mente el probable objeto de este via-
je. 
RESERVA Y COMENTARIOS 
E l general Burguete permanece 
 i Gobierno de Madrid con dirección a | encerrado en sus habitaciones del ho 
teru1 /i¡ria fnñ t" v i Er  l - I l er . llfi anrlr» ina rn- rii innp.R  tel, habiendo dado órdenes de no re-
ifint se agite 
'esperanzas que pueden o no rea 
flSoecies, que 
í 
.e y que se obstaculice la acción 
^f rial con movimientos sentimenta-
i « del país." Nos apartamos del re-
roche aunque va dirigido a los ór -
anos de opinión, pues no hemos he-
la opinión i ciones con Abd-el-Krim. 
Los periodistas le leyeron la nota 
oficiosa que ayer por la m a ñ a n a fa-
cilitó a la Prensa el subsecretario 
de la Presidencia, y el general mos-
t ró su absoluta conformidad con ella. 
— C o m p r e n d e r á n ustedes—dijo 
^h^rnás que acoger pasivamente y que, si fuera cierta la noticia, le Go-
atención a su origen las intere- , bierno se a p r e s u r a r í a darla a la pu-
ntes noticias que n ingún periódico ¡ hlicidad, pues le conviene desde ve 
83 pedido acerca de un secreto que j rios puntos de vista 
Lmpoco ha forzado ninguna inves-
tTeación periodística. Más para que 
"o se interprete con pesimismo lo 
nue solo es en el Gobierno precau-
ción y seriedad, y para que no su-
reda el desaliento a la alegría , ha-
remos constar que las noticias tienen 
bastante fundamento y justifican la 
expectación pública. 
No hay que desecharlas, n i re t i -
rar la expectación, aunque no debe 
IDOS 
Te rminó diciendo que el teniente 
cibir. A las diez de la m a ñ a n a le v i -
sitaron el cap i t án de Cabal ler ía que 
acompaña a Muley H^f id y un secre-
tario de éste , conferenciando breve-
mente. 
A los corresponsales y periodistas 
que trataron de saludar al comisario ¡ fuerzas, Don Juan Lopera. 
superior se les envió un recado di 
E L " D E D A L O " . 
Ha fondeado el vapor Dédalo. 
Entre los desaparecidos en el nau-
fragio de un bote de dicho buque f i -
gura el alumno motorista del Déda-
lo, Melquíades González, natural de 
Asturias. 
VISITA A UN HOSPITAL 
La esposa del general Lossada, 
acompañada de las damas de la Cruz 
Roja, ha visitado el hospital de Na-
dor, repartiendo entre los enfermos 
y heridos leche y tabaco. 
OBSEQUIO A UN JEFE 
Los jefes y oficiales de la Policía 
ind ígena han obsequiado con un ban-
quete al jefe accidental de dichas 
ciéndoles que el general y su ayu-
dante hab ían salido y no volver ían. 
Poco después de las once de la ma-
ñana , llegó al hotel, el gobernador 
mil i tar , general Montero, conversan- i les que actualmente tienen aquí man. 
aviador Sr. Spencer se encuentra j do reservadamente con Burguete. A l j do. 
bastante mejorado, no siendo tan i salir, el gobernador mi l i ta r gua rdó 
¿ R E L E V O DE UN GENERAL? 
Circula el rumor de que en bre-
ve será relevado uno de los genera-
graves las heridas que sufrió como una impenetrable rr.-erva. 
en un principio se había creído. 
DICE E L SR. PINIES 
E l ministro de la Gobernación fué 
interrogado por los reporteras a p r i -
mera hora de la tarde, acerca de los 
Dícese que la estancia del comi-
sario superior en Málaga obedece a 
las pretensiones de Abd-el-Krinfr-res-
pecto a su sumisión y al rescate de | do de valientes impidió el asalto a 
los prisioneros, gestiones que lleva i la avanzadilla de Timayaste, al ad-
E L SARGENTO OVEJERO 
Se ha sabido hoy que el heróico 
sargento Ovejero, que con un puña 
el ex-Sultán Muley Hafid 
E l oficial del Ejérc i to que se avis 
alegrarnos hasta que lo diga el j rumores circulados sobre la sumisión 1 tó. con Burguete en Algeciras es el 
E L m N I S T R O D E ESTADO 
SAN SEBASTIAN, 21 Septiembre. 
Por encargo del presidente del 
preboste, y quién sabe si tampoco j de Abd-el -Krim. 
cuando lo diga. Menos medroso que | E l Sr. Piniés contes tó que no te-
el Gobierno, como es de razón por su i iiía noticia oficial alguna, 
oficio, y más confiado en el frater-
nal espíritu de la morisma, como es 
de razón igualmente por su concepto 
de la historia y de las razas, el ge-
neral Burguete (pro té ja le Alá tam-
bién) ha declarado expl íc i tamente 
que va a comenzar la negociación o 
chanchau entre el Majzen y Abd-
el-Krim. (Idem, y la paz.) 
Esto es lo que hay por ahora. No 
es la sumisión de Abd-el-Krim, como 
se ha dicho. Para la sumisión basta 
una ternera y sobran los mediadores, 
los negociadores, los convenios y los 
protocolos. De lo que se trata (y na-
die repugnará el vocablo n i el pro-
pósito) es de pactar con Abd-el-
Krim, cerciorándose, claro es tá , de 
que esto es pactar con las cabilas de 
Alhucemas. A pactar estuvo siempre 
dispuesto el ambicioso caudillo, pe-
ro en condiciones ridiculamente al-
taneras. 
Las de ahora se rán muy diferen-
tes, cuando se le oye. Si el pacto es 
útil y eficaz, si se hace bien, si trae 
cierta y positiva la seguridad en el 
Eif, si no sacrifica a un efectismo 
teatral y momentáneo todo el fruto 
que deba rendir la costosa labor de 
las armas, lo que han restaurado allí 
después del desastre si los millones 
gue suelen correr con a legr ía en es-
tos negocios no van a ser el peligro 
futuro, ni a servir precisamente de 
refuerzo a la terca y cautelosa hos-
tilidad indígena, venga el pacto. 
La actitud precavida y desconfia-
da del Gobierno demuestra que no 
ha olvidado, n i de ja rá que sus gen-
tes olviden, la mala t ra ición de los 
amanes y de las terneras, la funes-
tísima industria de las pacificaciones 
interinas que han debilitado nuestra 
autoridad entre los moros y han sido 
el mayor es t ímulo del desorden. Ya 
veremos lo que se logra y con qué 
garantías. 
mismo que acompaña al ex-Sul tán. 
MANIFESTACIONES T E R M I N A N -
TES D E L COMISARIO SU-
PERIOR. 
A la una de la tarde abandonó el 
general Burguete el hotel, t ras ladán-
Consejó, el ministro de Estado dijo i dose. en un ión de sus ayudantes, a 
MS GESTIONES D E L COMISARIO 
SUPERIOR * 
Preguntado el subsecretario de la 
Presidencia, Sr. Mar f i l , sobre la su-
misin de Abd-el-Krim, contestó lo si-
guiente: 
•—SI Gobierno no ha dado noticias 
Que se refieran a las que hoy publ i -
«a la Prensa, relativas a Abd-el-
Krim, rechazando desde luego la pa-
ternidad de todas ellas. Es lamenta- | 
'̂e, adiemás, que se echen a volar 
esas especies, que se agite la opinión j 
con esperanzas que pueden o no rea- j 
lizarse y que se dificulte pcír moví- i 
cientos sentimentalistas de esa mis-
ma opinión la acción del Gobierno. 
Toda discreción en el el trato de 
estos asuntos es poca, y de desear 
es que así se comprenda por los ór-
sanos de la opinión, adaptando á 
«Ha su conducta. 
EN EL MINISTERIO DE L A 
GUERRA 
Desde primera hora de la m a ñ a n a 
a udleron al palacio de Buenavista, 
^dos los informadores, deseosos de 
jonnrmar oficialmente las noticias 
recadas durante el día de ayer de 
i ! petición de paz hecha por Abd-el-
ñ l1^- a las autoridades del Peñón 
Jelez ^ la Gomera, 
/ d general Barrera recibió a los 
periodistas a la una y diez minutos 
'a tarde, y a preguntas de aqué-
a los periodistas que no había con 
formación oficial de la noticia circu-
lada referente a la sumisión de Abd-
el-Krim. 
—Quizá — a g r e g ó — confundiéran-
se las esperanzas con la realidad. 
E l Sr. F e r n á n d e z Prida hizo at i -
nadas observaciones acerca de los i 
perjuicios que irrogan las exagera-
ciones y la forma con que se reci-
ben esta clase de noticias. 
—Las impresiones son buenas— 
t e r m i n ó — , pero nada más puede de-
cirse. 
Por ú l t imo, manifes tó el ministro 
de Estado que el comisario superior, 
general Burguete, se hallaba en Má-
laga, pero por causas independientes 
a las que se han supuesto. 
L A P R I M E R A NOTICIA 
M E L I L L A , 20, Septiembre. 
La primera noticia sobre la peti-
ción de paz hecha por Abd-el-Krim 
súpose por haberla expuesto en la > 
pizarra E l telegrama del Rif . La I 
noticia prodiga expectación enorme, ¡ 
hac iéndose en los Círculos muchos 
comentarios, que aumentaron al sa-
berse que el general Burguete hab ía 
marchado en un buque de guerra, 
SOBRE L A SUMICION DE 
A B D - E L - K R I M . 
Sábese que en la petición de paz 
hecha por Abd-el-Krim ha influido 
poderosamente la actitud favorable 
en que se han colocado hacia España 
los ind ígenas de Gomara y muchos 
bocoyas, los cuales han exigido del 
jefe rebelde la entrega de prisione-
ros. 
Parece que Abd-el-Krlm tenía el 
propsito de i r enviando prisioneros 
simulando que se fugaban, con ob-
jeto de percibir el rescate. 
La actitud favorable a nuestra 
causa adoptada por las cabilas de Go-
mara y Bocoya, débese a la labor 
polít ica que viene desarrolando el 
general Castro Girona. 
Hace tres noches estuvieron en el 
Peñón de la Gomara, tres significa-
dos indígenas , quienes conferencia-
ron con el comandante mil i tar , d i -
ciéndole que estaban dispuestos a 
arrancar los prisioneros a Abd-el-
K r i m . Algunos indígenas vecinos del 
Peñón de la Gomera que se nega-
vert i r lo numeroso del enemigo y su 
evidente propósi to de cercar la po-
sición principal, gr i tó al oficial que 
mand;) a és ta : "Si los moros logran 
entrar aquí, que tire la Art i l ler ía , y 
así moriremos todos." 
E N E L ZAIO 
E l comandante general estuvo hoy 
en el Zaio, revistando las fuerzas 
y reconociendo los servicios. 
Una comisión del Cuerpo que ha- l 
bía venido de Te tuán para activar I 
el proceso regresa a Madrid. 
L A SUMISION D E L RAISUNI 
E l general Castro Girona y los se-
ñores Zugasti y Cerdeira, és te como 
in té rpre te , han salido para el campa-
mento del Raisuni, al qup presen-
t a r á n las condiciones de f in ;y as con 
que se acepta su sumisión. 
REPATRIACION DE FUERZAS. 
M E L I L L A , 20 Septiembre. 
Han marchado a Barcelona, los 
contingentes de 1919, de los regi-
mientos de Navarra, V e r g a r a ü A l -
huera, Asia, Alcán ta ra , Treviño, 4o. 
de Zapadores, 4a. compañía de Sa-
nidad, Galicia, Valladolid, Gerona, 
9o. ligero, 5a. compañías de Inten-
dencia y de Sanidad y regimiento de 
Córdoba. 
También marcharon a Málaga las 
fuerzas de Lusitania, Alava y Pa-
vía y 3o. de Zanadores. Los soldados 
fueron despej.dos | o n ví tores y 
aplausos. 
G I N E B R A m W U 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a 
P R A 
MALAGA, 21 Septiembre. 
Procedentes de Melil la acaban de 
fondear los vapores V i l l a i r ea l y Sis-
ter, conduciendo coldados de los re-
gimientos de Córdoba, Alava, Pavía , 
tercero de Zapadores y Lusitania, 
pertenecientes a la quinta del 19, 
que fueron recibidos por las autori-
dades y numeroso público que los 
aplaudió con entusiasmo. 
La mayor ía de los soldados del re-
gimiento de Alava, es ma lagueña , y 
permanece en esta capital. 
Las demás tropas, que, como las 
anteriores, han sido muy obsequia-
das, sa ld rán esta noche para Jerez, 
Sevilla y Granada. 
. - O b r a p í a , 1 8 . - 1 
E L GENERAL ORTEGA. 
bordo del Ca t a luña . A l ocupar el ca 
rruaje y como los periodistas le 
abordaran in te r rogándo le sobre el 
motivo de su viaje, manifestó que 
éste no ten ía nada de particular. 
—Ustedes saben—agregó-
realizan negociaciones con 
K r i m ; pues con ellas está relaciona-
do mi viaje. Vien en el cañonero 
Bustamante en cinco horas al saber 
que estaba a q u í Muely Hafid, al que 
dejé mi tarjeta, recibiendo después 
su visita, que ha sido puramente de i T , - . • " - , „ 
cortesía La Junta de damas del Ropero de 
Santa Victoria, ha nombrado presi-
denta a al esposa del general Lossa-
da. 
E l general Sánchez Ortega, se 
t r a s l adó a primera hora de la ma-
-que se ¡ ñaña al campamento de Kandusi, 
Abd-el- t donde revistó la brigada que manda 
el general Salcedo. Dichas fuerzas 
desfilaron brillantemente. 
E L ROPERO D E SANTA VICTORIA 
E N L A ZONA OCCIDENTAL. 
L A R A C H E 21 Septiembre. 
E l capi tán de Intendencia autor 
del desfalco de un millón de pesetas, 
ha ingresado en las prisiones mil i ta-
res de Alcán ta ra . 
Dentro de unas horas me i ré en 
el Cata luña , que ut i l izaré t ambién 
para llevar al Majzen a avistarse 
con Abd-el-Krim, pues el Reina Re-
gente a marchado a Esmirna. 
E l comisario superior fué salu-
dado a bordo del crucero por el go-
bernador c iv i l . Antes de partir , sus 
ayudantes visi taron nuevamente a 
Muley Hafid. 
BURGUETE A M E L I L L A . L A I N -
TERVENCION D E L H A F I D . 
A las cuatro de la tarde zarpó el 
Ca ta luña !para Meli l la . Regresa en 
dicho crucero el comisario superior. 
Siguen aqu í los comentarios a ^ U CURACION PERMANENTE 
propósi to del viaje del general Bur- ^a dispepsia ácida o hiperclorhi-
guete y su conferencia con Muley ' dría, con su cuadro de s íntomas, ta-
Hafid, y se dice que el ex-Sul tán Iles como acedías , agruras, eruptos, 
m a r c h a r á en el expreso del domingo | gases, etc., no se cura como erro-
a Madrid, para conferenciar con el 1 n é a m e n t e creen la mayor ía de los 
MALAGA, 21 Septiembre. 
Han zarpado para Meli l la , donde 
recogerán contingentes de los reclu-
tas del 19 para repatriarlos, los bar-
cos de la T r a n s m e d i t e r r á n e a Sister y 
ViVl la r rea l . 
ECOS VARIOS 
MALAGA 20 Septiembre. 
En el correo de las seis de la tar-
de Uegó el infante Don Gabriel. 
Desde la estación se t r a s l adó al i 
muelle y embarcó para Melil la, a 1 
bordo del Monte Toro. 
MOVIMIENTO DE BARCOS 
rente, que reco r re rá las costas de 
Africa, con objeto de dejar víveres. 
TROPAS A MARRUECOS 
. M E L I L L A , 2 0 Septiembre. 
Han llegado los contingentes de 
19 21, pertenecientes a los regimien-
tos de Segovia, Isabel I I , Parn é io, 
Almansa, 14 ligero, sép t ima y terce-
ra Comandancias de Intendencia y 
de Sanidad sexto pesado, quinto de 
Zapadores y ba ter ía de Cartagena. 
VIGO, 21 Septiembre. 
Ayer llegaron las tropas anuncia-
daes, embarcando por la tarde, en 
los vapores Poeta Aró las y Navarra. 
A los muelles acudieron las auto-
ridades y numeroso público, que t r i -
butaron a los soldados una despedi-
da entusiasta. A l pasar dichos vapo-
res por delante del acorazado norte-
americano Utah, la oficialidad y ma. 
r ine r í a de éste , formados sobre cu-
bierta, Jieron burras a España , 
mientras que la música interpretaba 
la Marcha Real. E l momento fué 
de intensa emoción. Los soldados 
contestaron con vivas a Nor teamér i -
ca. 
tren especial con dirección a Gijón, 
donde embarca rán con ruipbo a Me-
l i l l a , los soldados del reemplaza-
miento del 21 que van a relevar a 
sus compañeros del 19, en el bata-
llón expedicionario del Pr ínc ipe . 
Acudieron a despedirlos las auto-
ridades y represent | dones de Cen-
tros y dos compañías con bandera y 
música . 
La Cruz Roja les en t regó donati-
vos en metál ico. 
AGASAJO A GONZALEZ GA 
RRASCO. 
SEVILLA, 21 Septiembre. 
E l alcalde há obsequiado con un 
almuerzo ínt imo, al jefe de los Re-
gulares de Larache, señor González 
Carrasco, y al capi tán señor Valero 
Iglesias. 
A L M E R I A , 21 Septiembre. 
Ha zarpado para Meli l la , el Vicen-
te Puchol, con las tropas embarca-
das en Valencia del reemplazo de 
CADIZ, 21 Septiembre. 
Procedente d i Meli l la ha llegado 
el crucero Reina Regento, pasando j 1921 
inmediatamente al arsenal de La Ca- i 
rraca. i OVIEDO, 21 Septiembre. 
Ha" zarpado el vapor Teodoro Lio-1 A las dos de la tarde han salido en 
T A E N F G R O 
Todo el que tiene sus nervios altera-
dos, sobre excitados, está en grave "pe-
ligro, el mal de nervios es destructor, 
llava a la ruina de la salud y conduce 
a la desgracia. Para combatir los ner-
vios .nada mejor que Elixir Antinervio-
so del Dr. Vernezobre, que se vende 
en todas las boticas y sn su depósito 
El Crisol, Ncptuno esquina a Manri-
que. El profundo agotamiento del mar 
de nervios, lo hace desaparecer el E l i -
xir Antinervioso del Dr. Verne^ob^e. 
alt 8 o 
A l i v l t a s 
UsSarpulliáos de los Nllos Pequeños 
Recomiéndase para lavar a los niño» 
reciennacidos. Elimina la caspa, y ali-
víala irritación, sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene glicerma, aceites vegetales f la 
cantidad justa que se necesita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, baño y champú. 
Pídale a su Boticario 
EL JABON de C0NSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Gobierno. 
E L REGRESO DE BURGUETE. 
M E L I L L A , 21 Septiembre. 
Mañana l l ega rá el comisario supe-
rior , quien pe rmanece rá en el Ca-
ta luña , recibiendo a bordo a las co-
misiones. 
Propónese el general Burguete 
marchar el domingo a Te tuán con su 
Gabinete mi l i t a r y el general Jorda-
na. 
PARTE O F I C I A L D E L MINISTE-
RIO DE L A GUERRA. 
Anoche facil i taron el siguiente: 
" E l alto comisario a los ministros 
de Guerra y Estado: 
"Sin novedad en los terri torios de 
Ceuta, T e t u á n , Larache y Meli l la . 
Esta noche me propongo salir pa-
ra T e t u á n . " 
D E MELILLA 
M E L I L L A , 20 Septiembre. 
Han llegado los magistrados que 
componen una Sala de la Audiencia 
de Málaga, para la celebración de 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser cem-
batida con productos, que neutrali-
ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, "La Casa L ima" , 
fabricante de productos farmaceút i -
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandi-
cular, la reduce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida u l -
ceración del es tómago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Cient íf icamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidria 
o Dispepsias ácidas, con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comidas; vómitos, llenuras, f la-
tulencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos pr in-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá , 
Johnson, Taquechel, 
C7048 alt. 6 d-11 
Q u e d a n i n c l u i d o s e n e l 
V i r o l los " v i t a m i n e s ** d e 
c r e c i m i e n t o . 
BEBE BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
^GEriTE GEnERAL! L.CAVER0Í5-KREBEL.APARTAD0 2208. Hahnm 
c u a n d o c o m p r e : t e : 
y p i d a s i e m p r e : 
¿̂ĉ aqrs Tea 
El Té que toman los Reyes 
Representante: M. de la Vega García.-BernazarM, altos, Habana 
H o t e l T h o r n d y k e 
208 Wes t 5 é t l i Street, New York City, N . Y . 
Sirvas» usted cortar esta dirección y en t regárse ía a cualquier Taxi 
chau-Keur cuando se desembarque en Nueva Y o r k y véngase al ho-
tel por nuestra cuenta. 
Nuestras reniñas son especialmente por semana. Nuestros emplea, 
dos hablan español y nos^entendemos de todo asunto de equipajes 
y arreglos de t ranspor tac ión , también del m á s pequeño detalle de 
dirección e ins t rucción relativo a los comercios, teatros y los l u -
gares de in te rés en Nueva York . 
Este hotel e s t á localizado dos cuadras del "Central FIA-k" y en 
diez minutos se puede andar a todos los almacenes de Damas y 
los teatros en el centro de la ciudad. 
27, York St., Sacriston, Dnrham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto les envío un retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Annque muy peque-
ñita al nacer, y do obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me h^ 
causado una mala noche. En lá 
actualidad pesa 22\ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Fdo.) (Señora) M . Byrne. 
Unico» Representantes i 
Compañía Anglo Cubana, 
Lamparilla 69a. Havana, Cuba. 
AVISO IMPORTANTE 
V I R O L L td . 
Cuando compre VIROL, exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
io que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
F O L L E T I N 7 9 
EUGENIA MARL1TT 
k a b e T l a d e l o s 
c a b e l l o s d e o r o 
NOVELA 
Versión Esp alióla 
DE PEREZ CAPO 
t o m o n . 
(De Vema en la l , ^ , . ^ "CervantsV 
Galiano, 62.) 
(Cont inúa) 
1 tanto 1Spusiese de su fortuna, y por 
í hacer' n^3, la donaci(5u Q116 pensaba 
a Isabel SU futura prima. Pid ió ver 
de j j0 l l^ s-Quel mismo día, y el señor 
oia qn ; encantado por la diligen-
cl^ij. e demostraba para ccr.' 
tío'Sou 011161 asunto, estuvo de acuar-
el pabenASte particular- Eler'? indicó 
Vista no del í a rd ín para su entre-
Uiediat n Isal'9l. Hollfeld salló in -
Criatíos ?einte para dar a uno de 103 
8efiorita Jr cast:il'0, en nombre de la 
ta de Walde, las órden23 nece-
parias. Elena hab ía seña lado la bo-
ta de aquella entrevista, y suplica-
ba a la señor i ta Ferber que fuese a 
visi tarla a las cuatro, ¡Cuál no hu-
biese sido su sropresa si llega a oir 
la in te rp re tac ión dada a sus ó rdenes ! 
Según el señor de Hollfeld, en efecto, 
la s eñor i t a Ferber debía estar en el 
pabel lón del j a r d í n a las tres en pun-
to para encontrarse e>« él con la se-
ñor i ta de Walde. 
x v m 
Cuando el criado de Lindhof l l a -
mó a la puerta del patio claustral, 
Isabel se -encontraba en el gran ves-
t íbulo. Preparaba una corona de ye-
dra y siemprevivas, mientras que 
miss Mertens, sentada a su lado, ter-
minaba una segunda corana de mar-
garitas. E l pan teón , construido en 
el cementerio de Lindhof, estaba ter-
minado. Se debía transportar a él, 
aquel mismo día, hacia las seis de la 
tarde, el féretro de Li la . Si ios .ojos 
de J u ^ o de Gnadewitz hubieran podi-
do abrirse ante las dos mujeres, ocu-
r í ^ t i s en preparar aquellas coronas, 
se habr í a enternecido, sin duda, al 
contemplar a una de las decendientes 
de su. querida L i l a disponiéndose a 
colocar algunas flores del bosque so-
bre el féretro que contenía los 'res-
tos do su abuela. 
Después de haber conferenciado 
con su madre, Isabel aceptó la invi-
tación de la señor i ta de Walde, tan-
to más fác i lmente cuanto que ésta 
la decía que se trataba sólo de con-
sagrar una hora a una agradable con-
versación. Poco después de haberse 
alejado el criado, se vió llegar a 
Reinhard. Pa rec í a muy serio, un po-
co triste, y dijo a miss Mertens que 
el señor de Walde estaba desde su 
regreso m á s sombrío y más silencio-
so qu.e nunca. 
—Las impresiones que ha recogido 
en aquella casa de duelo deben ha-
ber sido muy p e n o s a s — a ñ a d i ó — por-
que en realidad yo casi no le cono-
cía. Tenía que comunicarle algunos 
datos importantes, y no té en seguida 
que no me escuchaba, o. por lo me-
nos, que no prestaba ninguna aten-
ción a lo que yo le dec ía . . . Estaba 
sotando ante mí, aparentemente aba-
tido, absorto en un grado inconcebi-
ble. Lo que me ha parecido particu-
larmente ex t r año es la cólera con qu.e 
me ha interrumpido cuando, procu-
rando distraerle, he querido referir-
le el descubimiento hecho en estas 
ruinas. "He oído hablar de eso ya 
suficientemente—dijo con impacien-
cia—; es inú t i l hablar más de eso. . 
Le suplico que me deje solo." 
—Amigo mió—obje tó miss Mer-
tens—, cuando un gran dolor acaba 
de abatirnos, todo lo demás nos es 
indiferente o hasta inoportuno. Noa 
ofende secretamente el notar que to-
do lo que nos rodea sigue su curso 
habitual sin tomar en consideración 
nuestros sufrimientos, y sean cuales-
quiera nuestros instintos de justicia 
o hasta la bondad de nuestro cora 
zón, raramente podemos contener las 
nuestras de impaciencia de que usted 
se manifiesta tan apenado como sor-
prendido. E l señor de Walde quer ía 
e n t r a ñ a b l e m e n t e al amigo de la i n -
fancia que acaba de morir y . . . ¡Pe-
ro, Dios mió! ' ¿Qué hace usted Isabel? 
¿Cree usted que eso ü e n e buen as-
pecto? 
Miss Mertens seña laba a la senci-
l la corana verde. Mientras que habla-
ba Reinhard, la muchacha había to-
mado al azar una hermosa dalia de 
bri l lante color y la colocaba con sus 
manos temblorosas en el centro de 
la corona. Era, en efecto, un error 
capital, casi inconveniente, y la mu-
chacha, al contemplar su obra, se 
rubor izó . Se ap re su ró a rectificarla 
y a r r o j ó lejos la roja dalia tan i n -
tempestivamente añad ida a la ye-
dra. 
Ya hacía tiempo que habían sona-
do las tres en la torre de Lindhof, 
cuando Isabel bajó el sendero de la 
m o n t a ñ a con paso apresurado. 
Su tio la había entretenido bastan-
te tiempo. Se mostraba poco satisfe-
cho de que hubiese aceptado aquella 
invitación, "porque, a l f in—dec ía—, 
la pobre criatura que se va a condu-
cir al cementerio, bien merece por 
nuestra parte que se la consagre un 
día entero a su m e m o r i a . . . " E l no 
sabía lo que pasaba en el corazón de 
su querida sobrina. . . Ignoraba que 
ésta había contado todas las horas 
que acababan de trascurrir hasta el 
momento en que ella pudo decirse: 
"Ya es tá de vuelta". 
Sus pies apenas tocaban el suelo. . 
Esperaba, apresurando su naso ca-
da vez más , recuperar el tiempo per-
dido, y, como sucede siempre en se-
mejantes casos, se veía a ú n retrasa-
da por una mul t i tud de incidentes 
imprevistos. Una rama mal ñi tencio-
nada enganchó de pronto sus espi 
ñas a la falda de la muchacha, y tu -
vo todavía que perder algunos m i -
nutos para librarse de aqu.el obstácu-
lo. Por f in , llegó al pabellón. Sus 
puertas estaban de pa*- en par, y el 
salón aún se veía vacio. Sobre una 
mesa había preparados refrescos de 
varias clacos, y uno de los ánerulos de 
un diván turco estaba guarnecido de 
cojines visiblemente dispuestos para 
Elena. 
Isabel, t ranqui l izó su corazón por 
aquella soledad que la disculpaba 
del reproche d'e inexactitud se aso-
mó a una de las ventanas del úl t imo 
t é rmino , ante la que se extendía un 
bosquecillo compuesto de árboles ra-
ros. De pronto oyó un ligero ruido 
tras ella y volvió la cabeza. E l se-
ñor Hollfeld estaba de pie delante 
de la puerta pr incipal ; pero él la ce-
i r ó el camino con todas las muestras 
del más profundo respeto, a segurán -
dola que la señor i ta de Walde llega-
ba tras él. 
— l o y a usted m i palabra de ho-
nor de que esas damas e s t a r án aqu í 
dentro de un instante—dijo Hollfe ld , 
insistiendo, cuando vió que ella in -
tentaba nuevamente salir de allí lo 
m á s pronto posible—. Mi presencia, 
por lo visto, la parece a usted i n -
sopor t ab le—añad ió con ujia entona-
ción conmovida y melancól ica . 
—Sí , s epor—respond ió f r íamente 
Isabel—, y me asombra que usted 
lo dude. B a s t a r á recordarle la inca-
lificable persecución que usted me 
ha hecho sufrir recientemente, para 
que le sea fácil comprender que no 
me es posible tolerar & idea de en-
rontrame a solas con usted ni siquie-
ra por breves instantes. 
— ¿ S i g u e usted tan despiadada.' 
?Tendré que sufrir a ú n durante mu-
cho tiempo este castigo por una ino-
cente broma que deber ía usted haber 
borrado generosamente de su memo-
ria? 
—Le exorto, señor, a que proceda 
en lo sucesivo con m á s discernimien-
to y a que sepa, entre otras cosas, 
elegir con c i rcunspacción las perso-
nas que toleran semejantes bromas. 
—Indudablemente, hay un error 
entre nosotros, pero esto va a tre-
m i n a r . . . Deploro la in t e rp re t ac ión 
que usted ha dado a mis pa laoras . . . 
Más t ambién ¿cómo suponer . . . ? 
— ¿ Q u é se me debe respetar?— 
in t e r rumpió Isabel con los ojos b r i -
llantes por la cólera y el desprecio. 
— ¡No, eso no! Yo no he dudado 
nunca. Unicamente qu.eria decir que 
no era fácil suponer tanta i ra por su 
parte y una acogida tan mala a a l -
gunas expresionen muy s inceras . . . 
Reconozco que tiene absoluto dere-
cho a exigir de mi el m á s profundo 
respeto y voy a pedirle perdón de ro-
dillas. 
— Y o le dispenso de ello. Hay un. 
solo medio de obtener ese perdón, y 
es que se aleje usted ahora mismo y 
que j a m á s vuelva ni a acercarse a 
mi a dirigirme la palabra. 
—Esas condiciones son demasia-
do duras, y como no concuerdan en 
absoluto con mis proyectos, no pue-
do aceptarlas. . . Isabel, ya ia he d i -
cho que la adoro en t r añab l emen te . 
— Y yo le he manifestado ya, co-
mo le manifiesto hoy, que eso me es 
por completo indiferente. 
— ¡Isabel, no me reduzca a la des-
esperación! 
—Ante todo, señor, debo recordar-
le las reglas de urbanidad que nos 
impiden llamar a los ext raños por 
su nombre de pila. 
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H A B A N E R A S 
L A BEHÍA D E L H I E L O . 
SU DESPEDIDA 
Charlotte. 
Nos da su adiós . 
E l lunes será la ú l t ima función 
de la graciosa y eugestiva Reina del 
Hielo. 
Charlotte, que tantas ovaciones 
lleva recibidas de nuestro público, 
tuvo anoche un verdadero succés en 
Capitolio. 
La función, dedicada al cuerpo 
diplomático y cor.sular, culminó en 
un gran éx i to . 
Hab la r é de ella esta tarde. 
En sitio preferente. 
Día de moda es hoy, como todos 
los sábados, en el afortunado teatro 
de Santos y Ar t igas . 
Charlotte se p r e sen t a r á de nuevo 
en las tandas elegantes con su ani-
mosa, r i sueña y juveni l hueste de pa-
tinadores sobre el hielo. 
Repe t i r á el ballet t i tulado L a ma-
riposa de luz que tanto gus tó ano-
che. 
Otros n ú m e r o s de la función d i -
plomát ica f igu ra rán en el programa, 
entre ellos, la Jota Aragonesa, Juego 
de Listones, Vals Boston y New 
Monéense, parodia en hielo esta úl-
tima. 
H a b r á cine. 
En las dos tandas. 
Se exhibirá la cinta E l incendio 
de Sniima, de palpitante actualidad, 
además de L a Serle Mundial , donde 
aparece el famoso Babe Ruth. 
Un gran público, y público selec-
to y elegante, se r e u n i r á hoy en Ca-
pitolio. 
Privilegio de los sábados . 
Siempre firme. 
En el vapor Espagne nos 
llega una nueva remesa de 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
art ículos de fantas ía , lo más 
selecto de Pa r í s 
Mlle . Cumont. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
FABRICANDO E N TERRENO 
AJENO 
En la octava estación de policía 
se present óel señor Enrique Fu-
marada y Díaz, natural de España , 
vecino de Corrales n ú m e r o 2, quien 
denunc ió el siguiente caso, en re-
presentac ión del s eño r Pedro Gómez 
Mena, residente en Pi y Margall y 
Aguiar: ayer de m a ñ a n se presentó 
el señor Fumarada a inspeccionar 
los terrenos que su representado tie-
ne en Santo' Tomás , Nueva del F i -
lar, Arbo l Seco y Manglar, encon-
t r ándose con que all í se es tán rea-
lizando obras de fabricación, sin el 
consentimiento del señor Gómez Me-
na ni lincencia de la Alcaldía Mu-
nicipal. Agregó el señor Fumarada 
que esos terrenos es tán a la dispo-
sición de la Audiencia de la Haba-
na, a las resultas de un pleito acer-
ca de la propiedad de los mismos. 
SE CAYO 
Francisco Ramos y Pérez , natu-
ra l de la Habana, de tres años de 
edad, con residencia en Luzuriaga 
155, se causó ayer una lesión grave 
en el codo izquierdo, al resbalar y 
caer al suelo en su domici l io . En el 
Hospital Municipal fué curado de 
primera intención Ramos por el doc-
tor José Fons. 
RECLAMA SUS 200 PESOS 
A l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Segunda se dir igió ayer Fe-
liciano Sierra y Guerreiro, vecino de 
Zayas 5 3, denunciando que en 24 de 
octubre del año de 1921 euL pgó en 
depósito doscientos pesos a Francis-
co Rey, hecho que ocurr ió en el café 
La Isla, de Avenida de I ta l ia y San 
Rafael, para que se los devolviera 
en 16 de diciembre del propio año. 
A pesar del tiempo transcurrido afir 
ma Sierra, Rey no le devuelve su 
dinero, asegurando que el acusado 
ha puesto a nombre de otra perso-
na la bodega que posee en Fernan-
dina y Zequeira, para que no se le 
pueda embargar. 
L A HUMEDAD D E L PISO 
María F e r n á n d e z y Bellas, de 50 
años de edad, vecina de Luzuriaga 
115, fué asistida ayer en el primer 
centro de socorro por el doctor Ro-
dríguez de la fractura del radio de-
recho. Dice María que la lesión que 
presenta se la causó antes de anoche 
ai salir del Juzgado de Guardia, en 
Paseo de Mart í 15, al resbalar en la 
calle por efecto de estar el piso hú-
medo a consecuencia de la l l u v i a . 
DEL JUZGADO DE MARIANAO 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de Ma-
rianao se ha inhibido a favor del 
de Ins t rucción de la Sección Segun-
da de esta capital, en la causa in i -
ciada por denuncia de Francisco Ja-
vier Valdés, vecino de 10 de Octubre 
79, como representante de la Com-
pañía Licorera Manzanillo, que radi-
ca en su domicilio, de la razón so* 
cial Pini l la Fanelle y Compañía , con-
tra Joaqu ín Lage, apoderado üe 
Francisco Morales, dueño de una 
tienda de bebidas establecida en 
'Real 11, en la Lisa. 
Refiere el denunciante que fué a 
cobrar al citado establecimiento una 
cuenta por valor de $6 6.50, habién-
dose encontrado con que la tienda 
fué vendida, declcrando el cusado 
Lage que el propietario de la misma 
no tenía deudas, lo que se hace cons-
tar en la escritura de compra venta 
suscrita ante el notario doctor Ra-
món Fe rnández , Llano, en su Nota-
ría de la Manzana de Gómez. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los acusa-
dos Antonio Lombardero y López, 
en causa por lesiones, con fianza de 
doscientos pasos; R a m ó n Pé rez y 
Quintero, por hurto, con 350 pesos 
de fianza. 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Tercera, doctor Oscar Remírez , 
procesó a Pedro A l b a r á n y Monede-
ro, en causa por disparos y lesiones 
graves, excluyéndolo de fianza. 
Aunque el delito de que se acusa 
a Alba r rán es de los calificados por 
las leyes de menos graves, se le ha 
excluido de fianza por peligrar toda-
vía la vida de la persona que recibió 
sus disparos. 
S O M B R E E O S 
De un bel lo tema habla-
mos hoy . 
Sombreros. 
T a n p ron to tiene usted 
acceso a nuestro muy comen-
tado S a l ó n de Exhibiciones, 
se siente usted a t r a í d a por los 
elegantes modelos de som-
breros que, cua l flores de 
preciosos matices, adornan 
las v i t r inas de dicho S a l ó n . 
U n detal le interesante. 
L a novedad consiste en el 
sombrero p e q u e ñ o y de co-
lor entero. 
T o d a la elegancia, la f ina elegancia, estriba en la f o r m a 
y en e l tono . 
Las creaciones expuestas, son u n alarde de o r ig ina l idad 
y gracia francesa. 
M e j o r d icho parisiense. 
Observando j m e s t r o s sombreros p o d r á usted leer las f i r -
mas m á s renombradas de los sombrereros de P a r í s . 
" M a d i n e " , " A l y s " , " I v o n n e " , "Pau le t t e" , "Cr i s t i ane" , "Ja-
n e " , " P a n t a r d " y " M a d . M a r t i n " son valores que comprueban 
la au ten t ic idad de las creaciones. 
Los precios m u y reducidos. 
No podemos anotarlos, p e í o le garantizamos que todos 
son tentadores. 
Venga a conocer las modas de sombreros y al p r o p i o 
t i empo nuestro S a l ó n de Exhibic iones , , s i es que no lo conoce. 
Es m u y s i m p á t i c o y o r ig ina l . 
Esa es, p o r lo menos, la o p i n i ó n de todas las damas que 
lo han v is to . 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a s c l i e n t e s 
c o m p r e n su f i n í s i m o C A L Z A D O 0 - K 
p o r se r e l m á s e l e g a n t e y n u e v o . 
s e V e n d e e n " l a c a s a o . k " 
A g u i l a 1 2 1 Te l f . fl-3677 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(CONTINUACION DE JJA JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A ) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, ee anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo próximo, día 
veintinueve, con t inua rá , en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
la celebración de la junta general 
•extraordinaria, para tratar acerca de 
la construcción del edificio social y 
de las mociones de reformas al re-
glamento presentadas por los seño-
res asociados don Nicanor Fe rnán-
dez y don Carlos F e r n á n d e z Mén-
dez. 
La junta d a r á comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que se celebre será re-
quisito indispensable el de presen-
tar a la comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 25 de Octubre de 1922. 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
' í ú i r x i : 
C 8069 
R. G. MARQUEZ. 
Secretario. 
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C N T R O G A L L E G O 
SECCION D E SANIDAD 
SUBASTAS 
DANDO CHANQUE 
Juan Febles y Bobadilla, de la 
Habana, vecino de Santa Felicia y 
Reforma, se causó la fractura del 
brazo derecho al darle cranque a 
un au tomóvi l en Villegas y Pi y 
Margall . Lo asist ió el doctor Valien-
te en el primer centro de socorro. 
AMPLIO ALMOGUERA 
Ayer se cons t i tuyó el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera en 
la Cárcel de la Habana, para tomai 
declaración a Emil iano Almoguera 
y Molina, acusado de lesiones graves 
a Juan Vidal Scull . 
Rat i f icó su primera declaración 
acerca de las exigencias de dinero y 
amenazas de que era v íc t ima de par-
te de Vidal , diciendo que la agresión 
ocurrido en Estrada Palma y Gos-
gas fué consecuencia de la r iña que 
por la m a ñ a n a sostuvo coh su ene-
migo en O'Reill y Aguacate. 
SEÑORA SUICIDA 
En su domicilio Serafines 17, se 
suicidó ingiriendo gran cantidad de 
pastillas de un preparado veneno-
so que le había recetado para tomar 
en pequeñas cantidades el doctor 
Eduardo Domínguez, la s eñora Do-
lores Sánchez Sánchez, de 22 años 
de edad, casada y que según declaró 
su sobrino Ar tu ro Sánchez Pérez , 
vecino de Flores 19, se hallaba en-
ferma no estando su cerebro en es-
tado normal. 
El cadáver fué reconocido en el 
tercer centro de socorro, siendo des-
pués entregado a sus familiares que 
lo presentaron en el Necrocomio pa-
ra su autopsia. 
SE DISPARO UN TIRO 
E l señor F e r m í n Díaz Cárdenas , 
de San Antonio de los Baños , de 66 
años de edad, casado y vecino de 
Paños 61, entre 21 y 23, puso f in 
DebicTamente autorizada por la 
Comisión Ejecutiva, se sacan a pú-
blica subasta las obras que a conti-
nuación se expresan y que deberán 
realizarse en la Casa de Salud "La 
Benéf ica ." 
lo .—Cons t rucc ión de varios de-
partamentos en la parte alta del ac-
tual depósi to de cadáveres . 
2o .—Reconst rucción de las calles 
de Atarés y Etna, en toda su exten-
sión, dentro de los l ímites de la Casa 
de Salud " L a Benéf ica" . 
Los pliegos de condiciones y pla-
nos con arreglo a los cuales h a b r á n 
que realizar estos trabajos, se en-
cuentran de manifiesto en la Secre-
tar ía , a disposición de quienes (Te-
seen estudiarlos, en las horas de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. todos 
los días laborables; y el acto de las 
subastas t end rán lugar en el local 
de este Centro, Paseo de Mar t í y San 
José , altos, ante la Comisión nom-
brada para ta l objeto, a las ocho de 
la noche del día 3 de Noviembre p ró -
ximo. 
Habana 26 de Octubre de 1922. 
Vto. Bno. Manuel FERNANDEZ 
GARCIA, Presidente. J o s é CARBA-
L L A L , Secretario. 
C8068 alt . 3 ¿.26 
C E N T R O B A L E A R 
TUNTA GENERAL ETRAORDINARIA 
Cont inuac ión . 
De orden 
de acuerdo 
ar t ícu lo 61 
rales, tengo 
los señores 
nuac ión de 
suspendida 
los mismos 
las ocho de 
del señor Presidente y 
con lo que dispone el 
de los Estatutos Gene-
el honor de convocar a 
asociados para la conti-
la sesión extraordinaria 
el día 19 ú l t imo, que a 
efectos se ce lebrará a 
la noche, del martes, 31 
del corriente, en el propio local so-
cial. 
Habana, 2 6 de Octubre d« 1922. 
E l Secretario-Contador. 
"Juan Torres G&asch. 
C 8067 6 d-26 
A M A T O R I O D E L B r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enf 
Gnanabacoa, calle Bar re to , No . 62 
ermedades nerviosas y mentales. 
. Informes y consultas: Bernaza 3 1 
E M O O N F A R h L A E E P Ü B L E C A D E C U B A 
O C T 0 1 M 
Y a e s t á a l a ven ta en las p r i n c i -
pales l i b r e r í a s y casas de modas 
el n ú m e r o correspondiente a l mes 
de Octubre . 
E n é l , como p o d r á n apreciar 
nuestros lectores, e n c o n t r a r á n t o -
do lo concerniente a modas o to-
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i t e ra tura y 
todas sus modalidades propias de 
esta g ran revista hacen u n g r a t í -
simo compendio de buen gusto. 
A d q u i e r a su copia h o y mismo. 
Ofic ina de suscripciones: Pala-
c io de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p a r t a d o 3 1 0 . Prado, 109 . Te lé -
fono M - 6 8 4 4 . 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
DE SANTA CLARA 
DIARIO ^Habana Oct. 27. 
Hal lándose de paso en esta Ciu-
dad, el Secretario Particular del Pre-
sidente de la Repúbl ica , giró una v i -
sita al Ayuntamiento, quedando muy 




DIARIO Habana. Oct. 27. 
En su empaña de propaganda lle-
gó a esta el Sr. Celso Cuéllar del 
Río, postulado por los populares pa-
ra Represetnante. 
F u é recibido en la Estación por 
numerosos amigos y correligionarios. 
Corresponsal. 
DE MADRUGA 
DIARIO Habana Oct. 27. 
Los elementos todos de los dist in-
tos partidos políticos reputan como 
un error lamentable la af i rmación 
de ciertos periódicos de que el candi-
dato a Gobernador provincial de los 
conservadores pidiera el traslado del 
Supervisor Teniente Docunga, cosa 
que no ha ocurrido, pues las actua-
ciones de esta autoridad son muy 
celebradas por todos. 
Kspecial. 
DE CRUCES 
DIARIO Habana Oct. 27. 
Numerosas personas ajenas a las 
luchas polí t icas se me acercan para 
que interceda con ese DIARIO a f in 
de que el mismo haga lo posible por 
que cese el estado do alarma que re i -
na en el pueblo con motivo de la ac-
tuac ión partidarista del supervisor 
de esta policía Teniente Federico 
Darna Guisa a quien acusan elemen-
tos políticos conservadores de estar 
de acuerdo con los liberales el cual 
ha llegado según se ha denunciado, 
a amenazar a los miembros de mesas 
conservadoras. Accedo al ruego de 
esos elementos nuestros, comercian-
tes en eu mayor ía . 
Que el DIARIO haga lo posible por 
evitar que en Cruces se altere el 
orden con fatales consecuencias para 
todos. Como cubano e hijo de Cru-
ces deseo que los próximos comicios 
sean honrados para que salga de ellos 
la expresa voluntad de los electores. 
COBAS. Corresponsal. 
""7 
Bultcrfly Mutiira d« nuevo A su «dorado 
c o a »U5 Cixheílos cié oroí? 
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umeo procíuoto verdadero a Baíxs de mdMxatll^d 
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U N A N U E V A O B R A D E 
J U B I L E O C I R C U L A R 
D E L 30 DE OCTUBRE A L 5 D E 
NOVIEMBRE ESTARA E N L A 
IGLESIA DE LAS R. R. ESCLAVAS 
D E L S. CORAZON » E JESUS 
E N LUYANO 
Todos los dís a las 7 h a b r á Misa 
armonizada en la que se expondrá a 
S D. M. A las 8 y media Misa con 
cánticos. Por la tarde a las 4 y me-
dia se r eza rá el santo rosario y a 
cont inuación será la Reserva. E l jue-
ves, viernes y sábado, después del 
rosario p red ica rá el E. P. Rivas S. Y. 
E l domingo 5 de Noviembre, los 
cultos empeza rán a las 4 y después 
será la procesión con el Sant ís imo, re-
corriendo las calles de costumbre. 
E l día de difuntos y el domingo 
5 de Noviembre la Misa de las 8 y 
media será solemne. 
a sus días por padecer de neuraste-
nia, ence r rándose en su cuarto y dis-
pa rándose con un revólver Colt ca-
libre 32, un t i ro en la región tempo-
ral derecha, causándose la muerte. 
?'\ viuda, señora Amelia Orta Na-
varro, de 51 años de edad y sus 
hijos declararon que creen que la 
causa de la fatal de terminac ión de 
su esposo y padre fuese la enferme-
dad que padec í a . 
E l cadáver fué entregado a sus 
familiares que lo p r e sen t a r án en el 
Necrocomio para su autopsia. 
ESTAFA 
A la policía judicial denunció Jo-
sé Váre la Trotcha vecino de Santa 
Catalina 10, que el S de agosto en-
t regó a Carlos L ima 8 5 pesos para 
que comprara tres docenas de zapa-
tos y los vendiera, r epa r t i éndose las 
utilidades y L ima se apropió del d i -
nero y no compró los zapatos. 
ROBO 
Denunció A r t u r o Herrera Valdés, 
vecino de Juana Abreu y Luyanó , 
que de su domicilio violentando el 
candado de la puerta, le sustrajeron 
ropas y dinero por valor de $5 6. 
OTRO ROBO 
En Alvarado entre Rivera y Ar -
mand, Arroyo Naranjo, violentaron 
la cerradura de la puerta del fondo 
de la casa y violentando también un 
escaparate sustrajeron prendas por 
valor de $25, de la propiedad de la 
inquil ina Cándida González Va ldés . 
PISO U N CLAVO 
A l pisar una tabla que tenía un 
clavo, so causó una herida en la re-
gión plantar del pie izquierdo He-
riberto Morales Gallardo, vecino de 
Milagros letra C. E l hecho ocurr ió 
en 29 y B . 
AYUDATE A. T I MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
de que suele ser víctima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páginas encontrara el joven 
nuevo estímulo para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente Impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA. El presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas la í 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología 
Etnografía, Literatura, Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
mil artículos, 1.014 grabados, 
370 retratos; 100. cuadros, 13 
. mapas en color y 9 cromoti-
pias. Es el Diccionario más 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 
EL QUIJOTE EN IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la in-
Inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
más curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con el que puedo 
recrears« nuestra vista al 
mismo tiempo que ros hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cadíi una 
de las cromolitografías lleva 
al pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la f i -
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Sir 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Aua-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela 
ORGANIZACION Y ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS I N -
DUSTRIALES. Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma clara y sen-
cilla. Les temas que se desa-
rrollan en este libro son: El 
problema de la instalación. La 
formación de un organismo 
administrativo. Las relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
último la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en inglés por E. D. Jo-






Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j amás lo he hecho it 
ro cometer ía una -injusticia n o ' T 
ciendolo con respecto a su preMn 
do el GRIPPOL y del que obtuve un. 
prueba experimentándolo en mi per 
sona, pues padecí de un catarro cott 
una tos rebelde a todo tratamiento 
y que aun sin terminar el primer 
pomo ya estaba curado. Es- por lo 
tanto una buena preparación y que 
no tengo inconveniente alguno en re-
comendar. 
Le autorizo a usted para que pue-
da recomendar esta recomendación y 
queda de usted atento s. s. y com. 
pañero , 
Dr. José D. Fernández 
Sis. División No. 19. 
El "GRIPPOL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento di 
la Grippe, tos, catarro, bronquitis, 
tuberculosis laringitis y en todos los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
1 d-28 
V I E R E N O T R O 
No hay niño que sea purgado COft Bo* 
bón Purgante del doctor Martí, qué no 
pida otro. Todos se relamon, frJoa sí 
deleitan y quieren otro. Bombón Pur-
gante del doctor Martí es purga ideal, 
rica y sabrosa. Evita molestias, inco-
modidades y lamentos de chicos y ras-
vores. Cuando tenga que purgar a su 
hijo, déle Bombón Purgante dél Dr. 
Martí. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique. Es la más cómoda y buena 
de las purgas. , . . 
alt 4 a o 
por V. Lletget. Este es un l i -
bro que deben de conocer to-
das las empresas Industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
más pequeño. 1 grueso tomo ^ 
encuadernado 
¿QUIERE USTED APRENDER 
EL INGLES SIN MAESTRO? 
Método sencillo y práctico 
que contiene un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para l1en^r 
todas las necesidades de ia 
vida práctica, teniendo torta, 
la obra la pronunciación I»* 
gurada? 1 tomo encuadernaao ^ ^ 
en cromo _ ' 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo Que 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa- ^ 
dres y maestros. 1 tomo tela 
I.IBBEB1A "CERVANTES" ES « • 
CASEO VEEOSO r, 
Gallano, 62 (esquina %Nept^no^. AP 
tadb 1115. Teléfono -ñ-éSSS. Ba ^ 
22 o 
45035 
A l f o m b r a s b e l 
Grandes, medianas y chicas. Clase muy i 
buena, diversidad de modelos. Se acá»; 
ban de recibir. No dejen de verlas que : 
son buenas y prácticas y adornan por- ; 
que son bonitas. 
De $3.00. $3.75 y $4.50. 
L A N U E V A I S L A ! 
MONTE, 61 ESQUINA A ST7ABEK ! 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
bu bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamento?» 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma-
ravillosas propiedades han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
neilo. 
é n t r a l e s d e A z ú c a r 
Acido Muriático. Sulfúrico, Sosa Cáustica, sólida y 8ra.nulada; ^ 
bonato. Bicarbonato e Hydrosulfito de Sosa, Aceite Kicmo y ac f 
cado. Formol. Anilina Roja y Verde. Sal Amoniaco, Sulfato dec 
y hierro. Desinfectante y desencrustante, Insecticide, Bisulhiro 
bono. Jabón Ballena, Calzomina, etc. mAN 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Y MEDICINALES. -
CATALOGO , . . ^ r r r w 
D r o g u e r í a 
A.2601 
A-6644 MERCADERES, 3& 
HABANA 
su piel 
Evi te la c a í d a de l cabello, el imine la grasa y cure 
usando 
Jabón R E / V A I S S A / V C £ 
A n t i s é p t i c o de tocador, puro aceite vegetal . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a 
D e p ó s i t o : Sucursal de T H E C I N G N N A T I S0AP C0 
Lampar i l l a , No . 5 8 . — T e l é f o n o M-2402. 
'ó 7620 
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J todos los días. 
es otro que el magno festival 
0 ipne organizándose para el 19 
flue IiR entrante en el Convento de 
0 m Clara. S*Vm¿ va de las dos exposiciones Hablé y, ^ _ o celebral.r 
r Una joya 
soberana en su Palacio de Castilla. 
Romañach , el ilustre pintor cuba-
no Leopoldo Romañach , cede sus 
úl t imos cuadros para exhibirlos en 
la Habana Antigua, accediendo a la 
petición que en ese sentido le h i -
cieron tanto el Conde del Rivero co-
mo las dos entusiastas í eaders de la 
Asociación Cubana de Arte Retros-
pectivo, Alicia Longoria y Lydía 
Cabrera! 
Cuadros pintados en Europa el año 
anterior y que aún no han sido ex-
g figurará entre los de la cu- puevstos. 
F á l t a m e decir, con respecto a la 
a« importantes que van a 




de Arte Retrospectivo 
v la de 
I nliaré lo escrito sobre esta ú l -
la noticia de un valioso ob-
¡to Que í i g u r a i . 
J exhibición. 
X i c o que desde Gibai 
ñor el distinguíc 
de inapreciable valor exposición de abanicos, algo de su 
ra ha sido , ma importancia. 
do caballe-i Quede para m a ñ a n a . 
Javier G- Longoria. Con otras interesantes notas. 
r0rbüsiste en un cofre de plata y Una de ellas referente a una exhi-
^ce cincelado del siglo X V I , que bición para la que ha otorgado ya 
rteneció a la Reina Isabel I I . ¡su permiso el Obispo de la Habana. 
PeL„ gran estima lo conservaba la ' Nada más curioso. 
aviada por 
En 
M I M I A G U G L I A 
al cartel. Vuelve La Mujer X 
gerá esta tarde. 
Función extraordinaria de los sá-
Mdos que t endrá comienzo al dar 
vs 4 y media. 
Con esta obra alcanzó la noche 
, , eStreno uno de sus más grandes 
! resonantes éxi tos-Mimí Aguglia. 
En La Mujer X presenta la insig-
actriz un personaje atormentado 
ünr la desgracia y abatido por el v i - , 
io que difícilmente podr ía in t e rp re - ¡ obra de Zorri l la , 
tarse con mayor respecto a la ver-
dad escénica. 
Es una de sus creaciones, 
pe las más felices. 
por la noche, función décima cuar-
, la de abono con el estreno de Los 
Marfanettes, comedia en cuatro ac-
tos de Fierre Wolff . 
Para el lunes se anuncia el estre-
no de Salomé, la famosa obra de 
Oscar "Wilde, que nos dió a conocer 
la inolvidable Lyda Borell i . 
Y el Tenon!o en ensayo. 
"Va el miércoles. 
Se da rá el jueves la segunda y úl -
tima representac ión de la inmortal 
i f ^ ^ T ^ j m i T O l I L ' r ^ M ! 
E l D í a d e D i f u n t o s 
Nos proponíamos publicar hoy la 
segunda cronxa de Ana María Borre-
ro, hablando de Patou, pero la cir-
cunstancia de acercarse el 2 de no-
viembre—Día de los Difuntos, en el 
que nuestra sociedad, profundamente 
católica, va en piadosa peregrinación 
al Cementerio—nos mueve a dar la 
preferencis en este lugar a la rela-
ción de los artículos que El Encanto 
ofrece para la toilette propia de visi-
tar la Necrópolis en día tan señalado 
y sign ficativo. 
En el "Departamento de Confeccio-
nes": 
Vestidos de luto riguroso, con eres-
pó. Destela mate especial para luto. 
De alivio, con cuentas de brillo. Ne-
El actor Victorero, que vino con gros con detalles blancos (para me-
Villaespesa, ha rá el papel de Don dio luto) . 
Juan. 
Y el de Doña Inés la Aguglia. 
Lo h a r á en castellano. 
L A SOCIEDAD D E CONCIERTOS 
Un acontecimiento m a ñ a n a . 
De orden ar t ís t ico . 
Se inaugura en el primero de 
nuestros coliseos la Sociedad de 
Conciertos de la Habana. 
Ha sido organizada con una or-
questa sinfónica compuesta de ' se-
tenta profesores bajo la dirección del 
maestro Gonzalo Roig. 
Figura en la misma como primer 
Tiolín concertino nuestro virtuoso 
Joaquín Molina. 
Habrá dos pianistas. 
Pérez Sentenat y Lecuona. 
Para este concierto inaugural, 
dispuesto para las 10 de la m a ñ a n a , 
Y sombreros y tocas de luto para 
señora y jovencita. Todo acabado de 
recibir. 
En el salón de los tejidos: 
Crepé marrocain negro. Gabardina 
se ha combinado un programa don-! twáll negra. C h á m e n s e romano. Crepé 
de llena el primer número la gran I romano. Cachemira de seda mate. 
Georgette francés mate, de calidad su-overtura Oberon de Weber E jecu ta rá la orquesta las Sceness 
Pittoresques, de Mass-snet, además 
de otras piezas, entre ellas el Ar la , 
para cuerdas solamente, de Bach. 
Un n ú m e r o más , el Segundo Con-
cierto de Saint Saens, para piano y 
orquesta, con Ernesto Lecuona de 
solista. 
Y una overtura final, la del i m -
ponderable Tanhauser, de Wagner. 
H a b r á dos conciertos más . 
E l mes próximo. 
penor. Etam 
mate 
A todos los precios y de todas las 
calidades. 
Una recomendación: 
Las telas de luto deben ustedes 
comprarlas de buena clase, debido a 
la inseguridad de los tintes, y en una 
tienda que les inspire plena confianza. 
En otras secciones: 
Mantos de merino. Chales de blon-
da y de Chantilly y de granadina, pa-
ra la cabéza. 
Carteras, bolsas, collares, pulsos, ar-
gollas, aretes, abanicos, guantes cor-
tos y largos de hilo, de seda y de piel. 
Cutas para coronas, en todos los 
anchos y en los colores blanco, negro 
V morado. 
Flecos, borlas, encajes y galones 
de metal: oro, bronce, plata y acero, 
propios para adornos de ofrendas. 
Guirnaldas, galones y aplicaciones 
de crespó. Cinturones de cuentas ma-
te. Guarniciones de seda negra de 
Chantilly, de blonda, de f i l e t . . . 
C respon 
L A TARDE E N L A COMEDLi 
Una cita hoy. \ 
La de todos los sábados. 
Es para las 5, ni minuto más , n i i 
minuto menos, en el Principal de la i 
Comedia. 
Reinará en aquella escena con su ! 
garbo y su donaire, cantando tona-
dillas, Amparito Alvarez Segura. 
Graciosa y sugestiva, como siem« 
pre, entonará el couplet que para 
ella ha compuesto con el t í tulo de 
La tonta, el maestro Sánchez de 
Fuentes. 
Tiene una letra bonita. 
De Carlos Primelleí». 
Antes de las tonadillas se pondrá 
en escena E l nido, obra deliciosa de 
los Quintero, desempeñada por las 
principales partes de la Compañía 
de la Comedia. 
Aprovecharé ya para decir que en 
la función nocturna se r e p r e s e n t a r á 
de nuevo otra comedia de los her-
manos Quintero, que es L a dicha 
ajena, figurando entre sus in térpre-
tes Socorrito González. 
Actr iz cubana. 
Linda e inteligente 
BBS» 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos d« recibir nn extenso 
surtido de Panas. Terciopelos, 
Telas de InTlerno y Frazadas. 
Encaje* Gallegos y Catalanes. 
L A S S E D A S D E M O D A E S T A T E M P O R A D A 
A L M I R A L L Y S I U R E Í 
-fl-PABTADO 157 
I n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e M r . 
G a r y , P r e s i d e n t e d e !a U n i t e d 
S t a t e s S t e l l C o r p o r a t i o n 
m 
I 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
Un doble ¿au t i zo . 
En la festividad de San Rafael. 
Ese día, y en la Parroquia de 
Monserrate, recibió la sacramental 
gracia la niña de los jóvenes espo-
íob José Manuel Valdés Cartaya y 
Mercedes Liansó. 
Se le impuso el nombre materno, 
el de Mercedes, siendo sns padrinos 
el doctor Rafael Líansó y la señora 
Carlota Cartaya de Vaidés . 
En la misma iglesia fué bautizada, 
con el nombre de Isabel, la h i j i t a 
del simpático matrimonio Enrique 
E N L A GPvEY CATOLICA 
Isabel del Barrio Gutié-Llansó 
rrez. 
F u é apadrinada por el licenciado 
Herminio del Barrio y Ana Luisa 
Llansó. 
Así lo expresan las tarjetas de 
los dos bautizos que el abuelo de 
las nuevas cristianitas, mi buen 
amigo el doctor Enrique Llansó, se 
ha servido enviarme. 
Tarjetas muy elegantes, de L a 
Universal, la papeler ía dé Obispo 34. 
Son las que es tán de moda. 
Para los bautizos. 
Como ya dijimos, el día 3 inaugu-^ 
ramos, en toda la casa, la temporada 
de invierno. 
L̂ a expectación que existe por cono-
cer los vestidos, comprados en Pa r í s— 
exclusivamente para El Encanto—por 
Ana María Borrero, es irimensa. 
Nosotros, respondiendo al anhelo 
general, queríamos iniciar la tempo-' 
rada el primero de noviembre, pero 
es día festivo, y el día 2 no queremos 
inaugurarla en consideración a las 
personas que van al Cementerio. 
Por todo esto, hemos tenido que 
aplazar la inauguración para el día 3. 
. A l igual que el piso de los vestidos 
y sombreros, presentará el flamante 
y variado surtido de invierno el piso 
de los niños. 
El último de Galiano y San Miguel. 
E L CIRCO DE P A Y K E T 
Por la tarde. 
El Circo Santos y Artigas. 
Habrá función a las 4 dedicada a 
los niños, para los que hab rá , en 
medio de la a legr ía del espectáculo, 
regalos de juguetes. 
Eu el programa aparecen los me-
jores números , entre otros el Ge-
neral Pisano, el Trío Apolo, y los 
equilibristas Sig Franz. 
Otro número más . 
Los bailarines fantást icos. 
Reirá de lo l^ndo ,1a gente me-




üua vecinita de la Víbora, la be-
Ha y muy graciosa María Gordillo 
León, ha sido pedida en matrimo-
nio por el correcto jo-vea Luis Gar 
cí'i Gutiérrez. 
Al señor Abelardo Gordillo, her-
mano de la gentil Ma;ia, fué formu-
w^a la petición oficialmente. 
Otro compromiso más. 
^uy simpático. 
Lolita Villanueva, encantadora se-
ñorita, fué pedida en os^s ú l t imos 
(nas tor el señor Vicente Suárez. 
Í-Tn joven muy aprei'.able que pe;- | 
Polidor y de los demás clowns, como 
Dede, como Bebe, como los Alfre-
dos. 
No fa l t a rá la función nocturna a 
la hora de costumbre. 
Dos mat inées m a ñ a n a . 
A las 2 y a las 4. 
Serán en ambas obsequiados los 
niños con profusión de juguetes ad-
quiridos en Los Reyes Magos mu-
chos de ellos. 
Luego la función corriente. 
La de la noche. 
OMPROMISOS 
al alto come eota 
pinza. 
La boda está ya con ;07 tsda. 
Será en Diciembre. 
E l joven Luis Borbidla ha pedi-
do la mano de la int befante seño-
rita Lol i t a García. 
Y ' la señor i ta Cuca Betancourt, 
de la sociedad de Jovellanos, muy 
graciosa y muy bonita, ha sido pe 
(Tida por el joven doctor José D. Pé-
ña te . 
Su señor padre, don Juan Péña te 
Guerra, hizo en su nombre la pe-
tición. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Tea Room. 
Al estilo de los de Nueva York. 
Será abierto al público a las 9 
°e la noche del martes próximo en 
'a casa de Baños, n ú m e r o 11, en la 
Arriada del Vedado. 
Mrs. Snyder, que lo establece, ha-
^ invitaciones ^j,ra la inaugurac ióu . 
Está montado con gusto. 
Muy elegante. 
Se ce lebrará en el Vedado. 
En la int imidad. 
Boda. 
En la tarde de m a ñ a n a . 
para las 4 está concertada la de 
fioTH is Felch y de la Vega' se' nta muy graciosa, encantadora, y 
1 Joven norteamericano Aníbal Pal-^ymeSa_ 
t a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pá-
sala, comedor, gabinete y habita-
'̂Ones, 
proles para portal v hall . 
nroM Cemos el niavor surtido, a los 
j : , 0 8 más reducidos. 
" ^ o y C o m p a ñ í a , S, e n C . 
0l>i«Po, 6 8 . O 'Re i l ly , 5 1 . 
Un caso más . 
De la terrible apendicitis. 
Graziella Rocha, la linda señori ta , 
ha sido llevada a la Clínica For-
tún-Souza, desde hace varios días, 
para ser sometida a una interven-
ción qu i rúrg ica . 
Espé ra se para practicarla a que 
desaparezcan por completo los efec- i 
tos del ataque que sufrió intensa- | 
mente. 
Estuvo de cuidado. 
D e C e l i a a J o s e f i n a 
M i quer ida Josefina: 
Ya no te l lamo " P i p í " , sino que te l lamo por el 
santo nombre que te d ie ron en la p i l a del Baut ismo. 
L lamar te por ese apodo que t ú te das, y que tus amigos 
te dan,, me recuerda e l breve t i empo que p a s é en New 
Y o r k a t u lado, y es recuerdo que me entristece y ator-
menta . Y o , que f u i l lena de i lusionada cur iosidad a ver 
New Y o r k , que se me anto jaba maravi l loso M u n d o del 
que me h a b í a s d icho en tus cartas ser lugar de cosas 
admirables y de delicias y yo h a l l é de c o n f u s i ó n , desbara-
juste y desarreglos, l l e v é un t remendo desencanto y des-
e n g a ñ o s , y al vo lve r a m i Cuba ido la t rada fuera de la 
pena que tuve a l separarme de t i y dejar te en lo que me 
r e s u l t ó un inf ie rno , s e n t í g ran descanso y a l e g r í a a l ha-
l la rme en casa de l t í o . ¿ N o me dices en tus cartas que 
t u v i d a no es v i d a y que solo puede servirte de consuelo 
el saber si y o estoy contentad Pues por eso te v o y a decir 
que lo estoy y que en vez de i r y o a buscar lo marav i l l o -
so, g r a n marav i l l a ha venido a buscarme a m í . 
A y e r como te d i j e , sa l í p o r p r imera vez a l a ca-
l le , n o t é que la Habana h a b í a cambiado m u c h í s i m o , ob-
s e r v é en la calle de San Rafael m a g n í f i c o s estableci-
mientos que en gusto y o r n a m e n t a c i ó n nada t ienen que 
envid ia r a los mejores de New Y o r k . 
A l d i r i g i rme a l c o r a z ó n de la Habana, San Rafael 
y Galiano, l l a m ó m i a t e n c i ó n u n establecimiento cuyas v i -
drieras es la a d m i r a c i ó n del cu l to p ú b l i c o habanero. 
M a ñ a n a te h a b l a r é exclusivamente en m i car ta de 
lo que es la P e l e t e r í a " L A M O D A " . 
C u í d a t e mucho y no me olvides. 
C E L I A . 
P E L E T E R I A 
L 4 M O D A 
sus venturas, que vino al mundo fe-
lizmeiile. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De duelo. 
Es tá L a l incha desde ayer. 
Ha perdido con la muerte del se-
ñor Prisciliano Tamayo, el pobre Ta-
mayito, un fiel y bondadoso compa-
ñero . 
En 1 las oficinas del importante 
diario, donde lo conocí y donde lo 
t r a t é , ha pasado más de treinta y 
siete años. 
Un hombre excelente. 
Que todos quer ían en la casa. 
Campoamor. 
La tanda de los sábados . 
Tanda de moda, a las 5 y cuarto, 
en la que se d a r á hoy la exhibición 
de E l desconocido, por la Talmadge. 
Cinta l indís ima. 
Enrique FONTANELLS. 
NEW YORK, Octubre 27 
Otra conferencia internacional pa-
ra la paz en Washingtaon, convoca-
da para discutir en toda su plenitud 
y <on toda franqueza las cuestiones 
pendientes de ca rác te r financiero, 
comercial e industrial en que estén 
interesados los Estados Unidos, ha 
sido propuesta por Elbert E. Gary, j 
Presidente de la United States Steel | 
Corp., en discurso pronunciado hoyj 
en la reunión semi-anual del Ins t i - | 
tuto Norteamericano de la industria 
del hierro y del acero del cual el c i , 
lado Gary es presidente. 
En esta conferencia, dijo el ora-
dor deben tomar parte hábi les y 
bien dispuestos representantes de las 
distintas naciones, de amplia men-
talidad como los que figuraron en 
1 la reciente conferencia sobre l imi t a -
íción de armamentos. 
"Si se celebra semejante reun ión 
declaró el orador— y los delegados 
son todos del tipo Indicado, gran-
des beneficios r e s u l t a r á n para to-
dos los participantes. Estos no de-
cidirán n i d i scu t i rán la manera de 
abolir o de sobreponerse a la ley 
tradicional de la oferta y de la de-
manda n i p r o c u r a r á n eludir las ac-
tuales obligaciones, sino antes bien 
buscarán el medio y la ocasión de 
cumplir estas obligaciones sin per-
juicio 'irreparjable para nadie n i 
sacrificio de los principios". 
La cancelación de la deuda de 
E uropa, cont ra ída por los Estados 
Unidos fué atacada por el orador. 
Leis deudas, dijo, fueron cont ra ídas 
voluntariamente, abiertamente, y no 
pueden cancelarse n i es posible des_ 
embarazarse de ellas sobre ninguna 
otra base, sin violar los reconocidos 
principios de la justicia y los dere-
chos de la propiedad. 
"Cancelar estas deudas o cual- ¡ 
quiera parte de ellas, dejando de 
pagar la cantidad ín teg ra que se 
adeuda —di jo — s e r í a una caridad 
forzosa y eso nunca es agradable 
para el donante, y por regla gene-
ral , es igualmente desagradable pa-
ra toda persona o nación que se res-
pete a sí misma. 
" A quien hay que consultar es a 
los ciudadanos individuales de los 
distintos países y su decisión es la 
que debe prevalecer. 
"Los americanos, por la general, 
no se con ten ta r í an con una acción 
gubernamental que relevase de sus 
deudas a los ciudadanos de una na-
cíó/i extranjera, aumentando las 
cargas que ya pes¿,n sobre los hijos 
do este país . Igualmente, los ex-
tianjeros, por lo general, se opon-
drán a cualquier acto de caridad 
forzosa. Ciertamente esto sería 
aborrecible para los hombres y mu-
jeres de negocios de unos y otros 
pa íses" . 
La actitud y conducta de una 
nación,—agregó—• no debe diferen-
ciarse de la del Individuo. 
"Si el amigo de usted está ver-
daderamente necesitado y es perso-
na honrada y digna de confianza— 
continuó—• usted lo a y u d a r á rega-
lándole, a p res tándole , o de ambos 
modos, lo que necesita; pero en este 
caso usted no espera que él con-
vierta el p rés tamo en un obse-
quio. Si él trata de hacer esto de-
jará de ser persona respetable para 
usted, 
" A juicio de muchos de nosotros 
las naciones extranjeras pueden y 
están dispuestas a pagar sus deudas 
algunas más pronto que otras, y l a s ¡E1 r5U™a, artr iüsmo, afecciones diver-
0 , , ,, j i , sas, sólo provienen de las impurezas 
mayoría de ellas mas pronto que lo I que hay en la sangra, sangre impura es 
que generalmente se cree. Nosotros ¡' sangre enferma, peligrosa y fácil de lle-
sabemos algo de su capacidad p a r a l a r a largos y terribles padecimientos. 
. . . „ , j t - i Evite esos sufrimientos purificando su 
trabajar, ganar y ahorrar y de la v i - ' sangre con Purificador sán Lázaro, que 
da que llevan. Indudablemente en I se vende en todas las boticas y en su 
muchos casos, la capacidad produc- ! Laboratorio Colón y Consulado. Sangre 
tora se ha reducido, y comprendemos 5 pura y limpia - ^ i t r e e . ' 
sus privaciones; causa de esto. j 
"Nosotros es ta r í amos más que dis. j 
puestos a prorrogar el pago a un < 
tipo razonable de in te rés . Tendremos ¡ 
mucho gusto en conceder nuevos | 
emprés t i tos cuando confiásemos en 
que se rán solventados. Todo hombre 
o nación a f i n de hacer frente a sus 
obligaciones, tiene que trabajar y 
ahorrar, que ser prudente y econó-
mico." ! *fj 
E l orador abogó por la publicidad, 
de una u otra parte, de las contro-
versias industriales o cuestiones que 
afecten el bienestar del público. No 
hay obstáculos para la continua pros-
peridad tTe la nación, en el desarro-
f lio de los negocios del hierro y del 
acero—dijo el orador—excepto los 
que puedan surgir de la interven-
ción con el curso natural de la ley de 
la oferta y la demanda. Hablando de 
la huelga reciente de mineros y fe-
rroviarios, dijo que si no se hubie-
se estorbado el curso natural de los 
L a s e l ecc ión de las sedas pa ra 
sus vestidos es algo m u y i m p o r -
tante y decisivo para usted si las 
" t o i l e t t e s " que p royec ta v a n a 
ser hechas ahora en los comienzos 
de l a nueva e s t a c i ó n . Para or ien-
tarse acerca de lo que la m o d a se-
ñ a l a como " ú l t i m a p a l a b r a " para 
ia temporada inverna l , vea el i n " 
comparable sur t ido de sedas f r a n -
cesas que hace d í a s recibimos. He 
a q u í los nombres de los nuevos t e -
j idos : 
R A T I N E P A I L L A D O R . L a t e k 
f avo r i t a de Pau l Poire t , el g ran 
modis to . Esta seda es una de nues-
tras exclusivas. L a tenemos en t o -
dos los colores. 
CREPE R O M A N O . De g ran f an -
t a s í a . 
CREPE D I R E C T O I R E . M u y f le -
x ib l e . 
SEDA P A I L L E T P O M P A D O U R , 
C R E P E L L A R O Y E . Para trajes 
de cal le. 
GEORGETTE B O R D A D O EN 
M E T A L . Para trajes de noche. 
SEDA P I Ñ A . Estijos Persas. 
B R O C H A D O S D E SEDA. Para 
salidas de tea t ro . 
S A T I N CREPE R O S A N H A R A . 
De g r a n lu jo . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
PELETEIIA 
N E L S O N 
RECIBIMOS CONSTANTEMENTE L A * 
ULTIMAS NOVEDADES EN CALZA-* 
DO FINO. PARA SSKOBAS T Hl&OSt 
EN BASO, GAMUZA T CBAEQL 
N E L S O N lEPTiKO 117 
Teléf. H-3243 
C7978 Al t 5 d 20 
negocios en la industria de hierro y 
del acero, esta industria es ta r ía dis-
frutando de una prosperidad mucho 
mayor que nunca, en lo que concier-
ne al volumen de la producción. 
A L A N C E 
HOY £ ABAS O NO VENDEMOS 
Cerramos para pasar balance y abri-
mos el lunes. Quien tenga que comprar 
artículos de ropa, sedería o sombreros, 
debe espsrar al lunes. Es su convenien-
cia. Comprará el doble, porque habrá 
muchas gangas. 
U 
KEPTÍJITC Y CAMPAN AEIO 
N O M A S I M P U R E Z A S 
buena s lud, 
alt 3 d 2 
Dr , Ar tu ro C. Bosquf 
Estimado doctor: 
Un deber de grat i tud me impulsa; 
a d i r ig i r le éstos renglones para dar-
le a conocer los resultados que he 
obtenido con su magnífico prepara-
do el "Nutr igenol" . Venía padecien-
do de una debilidad general que se-
gún los médicos procedía de un esta-
do anémico, uno de ellos me indicó 
el ' Nutr igenol" y al segundo frasco 
comencé a notar que recobraba día 
por día las fuerzas pérd idas . Cont i -
nué su uso y hoy me encuentro res-
tablecida del todo. Le autorizo para 
la pull icación de estas l íneas . 
Su atta. s. s. 
Mercedes Taveira 
Tejadillo No. 37. Habana. 
E l "Nutr igenol" cura la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuraste-
nia, agotamiento, debilidad sexual,, 
etc. etc. Se vende en todas las Far-
macias de la Is la . 
NOTA:—Cuidado con las imi tac io-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
1 d-28 
De vuelta. 
Un querido viajero. 
Es el coronel Domingo Battem-
berg, que viene de pasar una tem-
porada con su familia, residente en 
Madrid. 
Reciba mi bienvenida. 
El primer vastago. 
En la gloria de un hogar. 
Hogar de un distinguido compa-
fiero del periodismo, el señor Gui-
llermo Pérez Lavielle, redactor de 
E l P a í s , y su joven, esposa, Marga-
Una angelical niña, coronación de 
" C a s a l o n t e a g u d o 
DOLORES MONTEAGÜDO, VDA. DE BENITEZ 
N E P T U N O , 2 2 , - T E L R A - 7 1 6 6 
ü q u i d a c i o o d e t o d a s l e s c o n í e c c i o o e s 
4 . 2 5 
D I G I E R E B I E N 
va?5 ^ e c e <kl estómago, el que toma después cíe las comidas el- sin rí-
" * * F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. TELEF ONOS A-3820 1. M-7623 
l a 
C A M I S O N E S O L A N C L A R I N 
costura y bordados a mano 
R O P O N E S O L A N C L A R I N 
costura y bordados a mano 
C A M I S O N E S D E N A N S O U K 
finísimos, costura y bordados a mano 
7 . 5 0 
1 . 5 0 
VISITENOS EN L A SEGURIDAD DE E N C O N T R A R EL A R T I C U L O QUE DESEE POR 
E L PRECIO QUE P U E D A P A G A R . 
L o s c u a t r o c a u d i l l o s W e s t c l o x 
Ü e a q u í l o s c u a t r o W e s t c l o x m e j o r c o n o c i -
d o s — B l g B e n , B a b y B e n , B u e n o s D í a s M o -
d e l o C y B u e n o s D í a s M o d e l o A . C a d a u n o d e 
e l l o s l l e v a e l n o m b r e d e l a f a m i l i a W e s t c l o x 
e n l a e s f e r a y e n e l m a r b e t e c o m o p r u e b a d e 
q u e m a r c a l a h o r a c o r r e c t a y l l a m a a t i e m p o . 
B i g Ben t iene 17.75 cms. de a l t o , caja de l a t ó n nique-
lado y una buena m á q u i n a . Su t imbre toca con u n 
sonido con t inuo o a intervalos s e g ú n se desee. E l B a b y 
B e n es su dupl icado exacto, el t a m a ñ o de B a b y B e a 
siendo la cuar ta par te del de B i g Ben . 
Los Buenos Días Modelo A y Modelo C son un poco mis peque-
ños que Big Ben y ambos tienen máquina digna de confianza y tim-
bre que toca con sonido continuo. 
WESTERN CLOGK CO., L A SALLE, I L L I N O I S , E . U . A* 
Fabricante» de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantem, Buenos Diaa (Modelos A, B, C, D y E), El Vigía. 
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NiL?0Coinpañ ia Grasso-Aguglia ce-
lebra rá lioy dos funciones en el rea-
tro Nacional. •': • 
A las cuatro y media de la taiae 
pondrá en escena La Mujer X . , obra 
en la que obtuvo Mimi Agugha uno 
de pus mayores triunfos en la no-
che del estreno. , 
Por la noche, en la déc imacuar ta 
función de abono, se estrenara Le 
Manonette", en la cual realizan una 
labor admirable todos los artistas de 
la Compañía, especialniente la Agu-
glia y Gr^sso. . 
E l lunes próximo, ademas de En 
Tinieblas", donde se luce Grasso de 
manera extraordinaria, Mimí Agu-
gliü la gentil t rágica italiana, se 
p resen ta rá en la emocionante obra 
" S a l o m é . " 
En obsequio al público y cediendo 
a las peticiones de la Empresa, la 
célebre actriz r ep re sen ta rá en caste-
llano la ingenua y enamorada Doña 
Inés de ülloa del tradicional drama 
"Don Juan Tenorio", en los días 1 
y 2 de Noviembre. 
E l papel de Don Juan es ta rá a 
cargo del primer actor Rafael Vic-
torero. 
í u e d e asegurarse que las repre-
sentaciones del tradicional drama d3 
Zorr i l la en el Nacional, se rán un 
magnífico succés . 
¥ 
PELNGIPAIi DE L A COMEDIA 
Dos funciones hab rá hoy en el ele-
gante coliseo de la calle de A n i -
mas. 
En ma'.ir.ó'' ? las cuatro y media, 
se pondrá en escena la comedia en 
dos actos, de los hermanos Quinte-
ro, E l Nido. 
Hoy, por la tarde, a las cinco, en 
landa elegante, Amparo Aiv^rez Se-
gn^a, la graciosís ima actriz, estro-
narj un couplet de Sánchez de Fuen-
tes y Primell ts t i tulado "La ToMu * 
Gus ta rá mucho. Y can ta rá tambi-n 
los más aplaudidos de su oxc-elence 
lepertorio. E. público que asKmi y 
ad'Mia los mér i tos de A m p a m o co-
inn tonadillera, t end rá ocasión para 
vu ver a aplau. ira esU tnrde. d^s-
p-ito de la representac ión de la rly-
iic!o:->a comedia de los Qu in te ra "VA 
Niac", obra que tan bien hacen estos 
buenos artistas del Principal . 
En la íunción nocturna se repre-
sen ta rá otra obra de los hermanos 
Quintero, de gran, éxi to: La dicha 
ajena. 
Mañana, domingo, por la tarde, a 
Iss dos y media, "Militares y Paisa-
no*", gran éxito de la tempora-l i . 
Por la noche, "'La Chica dei Gato".. 
tijti? sainet? d? Arniches qute vuelvo 
a (f.ceaa pedido por nn:cíx;v3 iV.i-i-
' Don Juan Tenorio" h a r á su pr i -
r.itra aparición el martes '¿l. L:i3 lo-
calidades ya es tán puestas a la ven-
ia y próximas a agotarse. Se sabe 
que el lujo y la propiedad con que se 
pondrá en escena el drama del g.o-
r ioío poeta románt ico supera a toda 
ponderac ión . Vestuario y decorado 
nes son nuevos y especialmente en-
cargados per la Empresa a una de 
l?.s mejores casas m a d r ^ e ñ a s . Re-
verdecerá sus laureles "Don Juan" 
erjce año en el Principal de la Come-
dia. ' 
Precio de la luneta con entrada 
para cada íunr ión : un peso. 
vV *.V 
PAVHET. 
Las funciones del sábado en el 
Circo Elogante de Santos y Artigas 
serán do^: la primera a las cuatro, 
dedicada a los niños, y la segunda 
a las ocho y media de la noche, con 
un programa completamente distinto 
al de la m a t i n é e . 
En el programa que ha sido se-
leccionado para la función infant i l , 
figuran actos muy cómicos y . sor-
prendentes . 
Ac tuarán los graciosos cloTvns Po-
Üdor, los Alfredos, Dede y Bebé, ha-
ciendo pantomimas, escenas cómicas, 
parodias y diálogos chispeantes e in-
geniosos . 
Los populares downs obsequiarán 
a los niños concurrentes durante los 
intermedios con preciosos juguetes. 
También ac tua rán los números sa-
lientes del elenco: el General Pisa-
no, el Trío Apolo, el Trío Randow, 
el Gran Vulcano, los Sig Franz, 
Armstrong y Noville, etc. 
Los precios para la mat inée y pa-
ra ia función nocturna son a base 
de un peso luneta. 
Para mañana , domingo, se ha 
dispuesto la celebración de tres fun-
ciones. 
primera a las dos de la tarde; 
ia segunda, a las cuatro y la tercera 
a las ocho y media de la noche' 
En cada una de esas funciones el 
programa será dis t into. 
Regi rán los precios económicos de 
costumbre. 
En las dos mat inées del domingo, 
los clowns Polidor, los Alfredos, De-
de y Bebe r e p a r t i r á n entre los niños 
concurrentes precisos juguetes. 
Cyt rjv 
CAPITOLIO 
Con programas completamente 
nuevos en los que figuran los pre-
ciosos números estrenados ayer en la 
íunción dedicada al Cuerpo Diplo-
mático por Charlotte, la célebre Rei-
na del Hielo, cubr i rá sus tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto, de las 
ocho y media y de las nueve y tres 
cuartos, el concurrido Teatro Capi-
tolio . 
Se t i tu lan estos n ú m e r o s La ma-
riposa d3 luz, por Charlotte; Juegos 
de listones, por una parte del con-
junto; Jota Aragonesa, por Charlo-
tte y Elsie Dercksen; Vals Boston, 
por Else Rakow y Paul Kreckow; y 
New Monsense, parodia en hielo, por 
Jack Coítey y Adolfo Dar l ing . 
Un atractivo más t e n d r á n las tan-
das de moda, y consiste en que será 
proyectada la magnífica cinta de ac-
tuaiklad del incendio de la ciudad 
de Esmirna y la serie mundial, en 
la que se ve ai famoso Babe Ru th . 
El precio de la luneta, en los tur-
nos de moda, será de un peso. 
La At iánt ida , magistral adapta-
ción de la novela de Benot, y Harold 
Lloyd entre mujeres piratas, son las 
cintas destinadas para la mat inée 
corrida de hoy. 
binado para la ma t inée de m a ñ a n a 
domingo un interesante y variado 
programa. 
"Se exhibirán Un ciudadano ame-
ricano, p'-r Wallace Reid y L i l a Lee; 
Faniíi y Fortuna, por Tom Mix ; Al ta 
finauza, por George Walsh, y cintas 
cómicas por Fatty Arbuckle y Ha-
rold L loyd . 
A la ur.:: y media empezai.-^. la 
mat inée , que t e r m i n a r á a las cinco; 
costando solamente cuarenta centa-
vot. luneta. 
La orquesta del Capitolio inter-
p r e t a r á escogidos n ú m e r o s de su re-
pertorio . 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE LA HABANA 
Orquesta de 70 Profesores 
DIRIGIDA POR EL MAESTRO GONZALO ROIG 
TRES GRANDES CONCIERTOS.—A LAS 10 A. M. 
Primer Concie/lo, CoroíJOsitores extranjeros. 
DOMINGO. 29 DE OCTUBRE 
La prueba del valor y E l Nietecito. 
Ya se ha fijado la fecha en que se 
e s t r ena rá en ei moderno teatro Ca-
pitolio la ú l t ima y notable produc-
ción del famoso actor Rodolfo Va-
lentino . 
Será el 3 de Noviembre cuando 
el público habanero podrá admirar 
"La- prueba del valor", grandiosa 
cinta en la que hace gala de su ele-
gancia y de su talento ar t í s t ico el 
popular Valentino. 
Más tarde e s t r ena rá Capitolio la 
obra magna de Harold Lloyd, t i t u -
lada E l Nietecito, que corista de seis 
partes y que mantiene al espectador 
en constante hilaridad, pues la tra-
ma y las escenas todas es tán admi-
rablemente dirigidas y rebosan de-
talles cómicos . 
Mañana domingo, a las diez de la 
maiiana, ha dispuesto la Empresa 
dej Capitolio una exhibición privada 
de E l Nietecito, con objeto de que 
los elementos de la prensa diaria 
puedan conocer esta magistral pro-
ducción. 
PROGRAMA.—Primera parte 
Oberon, Overtura Weber. 
E L S U C E S O D E L ¡ 
H O T E L " L O S A L P E S " 
assenet. 
2. Scenes Pittoresques, 4me. Sui-
te d ' orchestre. 
a Marche 
b Ai r de ballet } J. M 
c Angelus 
d Fete Boheme 
Intermedio. 
Segunda Parte 
2me. Concierto, para piano y orquesta, Op. 32.—Saint Saens. Piano 
solo. Sr. Ernesto Lecuona. 
• Intermedio. 
Tercera Pativ 
1. a) Vision Op. 156, No. 5 J. Rheinberger. 
b) Aria J. S. Bach. 
Para instrumentos de arco. 
2. TANHAUSER, Overtura Wagner. 
DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE 
2. Concierto, compositores cubaros. 
DOMINGO, 19 D£ NOVIEMBRE 
Ser. Ccncierío, compositores españo le 
P I A N O B A L D W I N 
Los abonos a las tardes de Amalia 
de Isaura. 
En la próima semana se ab r i r á en 
la AdmiDistración del Teatro Capi-
tolio el abono a las tardes que ofre-
cerá la ganial coupletista Amalia do 
Isaura, la primera en su género, por 
su talento a r t í s t i co . 
E l debut será probablemente en 
la segunda semana de Noviembre. 
Ese día hab rá en el Capitolio un 
gran acontecimiento, pues la socie-
dad habanera se interesa mucho por 
esta temporada. 
La Isaura cuenta con bien gana-
das s impat ías en el público haba-
nero. 
PRECIOS POR CONCIERTO 
Grilles con 6 entradas • . . $ 
Palco con seis entradas „ 
Luneta con entrada „ 





Delantero de Tertulia „ 0.40 
Tertulia . . . : „ 0.30 
Delantero de Cazuela „ 0.30 
Cazuela „ 0.2C 
A L PUBLICO HABANERO 
Asistir a nuestros Conciertos es coadyuvar a la obra cultural y pa-
triótica que perseguimos; es contribuir a la realización de nuestro ideal: 
elevar el nombre de Cuba a la altura del de las grandes capitales de! 
mundo. 
Gran m a t i n é e in fan t i l m a ñ a n a en 
Oapltollo. 
Santos y Artigas, los afortunados 
propietarios del Capitolio, han com-
E L REY DE L A FUERZA 
Rivas y Ca. p r e s e n t a r á n en bre-
ve la más sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de la Fuer-
za ia que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, ü io -
vanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bert ini , según la fa-
mosa obra de Emi l io Zola. 
C8092 Ind . 28 oct. 
CAMPO AMOR* W 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, sábado de moda, se es-
t r e n a r á en el concurrido teatro Cam-
poamor ia interesante cinta cómico-
clnr.nática t i tulada E l Desconocido, 
de la que es protagonista la genial 
actriz Constance Talmadge, que rea-
liza admirable labor. 
En las mencionadas tandas se ex-
hib i rán también las Novedades i n -
ternacionales y la cinta cómica Es-
cuela modelo. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media, se p royec ta rán los 
dramas Ei Gato Montes, por el gran 
aevor Hoot Gibson; E l tesoro ines-
perado y las cintas cómicas Que v i -
va el foot hall y Los idilios del Gor-
d i to . 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la cinta d r a m á -
tica titulada Lo que hace su marido, 
por los notables artistas Doris May 
y Dougla? Me Lean. 
E l lunes, estreno de La Troupe, 
por Gladys Wal ton . 
Muy pronto, estreno de Bajo dos 
banderas, por Priscilla Dean; Espo-
sas ír ívolas, de Von Strohein, y Dou-
glas Fair'oanks en Robín Hood. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS D E 
LA HABANA 
Una orquesta de setenta profeso-
res dirigida por el maestro Gonzalo 
Roig, que forma la Sociedad de Con-
ciertos de la Habana, ofrecerá en el 
Teatro Nacional, m a ñ a n a domingo, 
su primer concierto, con el siguiente 
programa: 
Primera parte: 
1 Oberon, overtura, Weber. 
2 Scenes Pittoresques, 4me Suitr 
d orchestre. 
a) Marche. 
b) Ai r de ballet . 
c) Angelus. 
d) Fete oheme. 
J . Massenet. 
Segunda parte: 
2xne. Concertó, para piano y or-
questa, op. 3 2, Saint Saens. 
Solista, señor Ernesto Lecuona. 
Tercera p a r i ó : 
1 a) Vision Op. 15 6 número 5; 
J . Rheinberger. 
b) Aria, J . S. Bach; para ins-
trumentos de arco. 
2 Taniiausser, overtura, Wagner. * * * 
M A R T I . 
Primera tanda: La Revontosa; se-
gunda: ostreno del sa íne te t i tulado 
Medias cuelas y tacones; tercera: 
estreno de la opereta Los Mosque-
teros . 
A L H A M B R A 
Ccmpañia de zarzuela de Regino 
Lór-ez. 
Pi imera tanda: Y decías que n.o 
amabas. . . 
Segunda: Guapos y matones, obra 
de gran éx i to . 
Tercera: La a legr ía de la vida. 
En fecha próxima se ce lebrará la 
función de beneficio de la aplaudida 
tiple Blanca Becerra. 
Se ensayan la humorada de Pepe 
de" Campo, con música de Ancker-
niaun. Huevos del pa ís , y E l Em-
prés t i to , obra de actualidad, de V i -
lloch y Aiickermann. 
i ' , mbas obras se rán presentadas 




E' programa de la función de esta 
noene es magníf ico . 
En la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la graciosa obra 
E l Negro Migue l . 
En la segunda, doble, la aplaudi-
da revista Su Majestad Vi ru l i l l a y 
Broadway Cabaret, del popular A r -
químedes Pous. 
En breve, Lo que vieron mis ojos, 
letia de Mario Serondo y música del 
maestro Prats, con decoraciones de 
Comis. 
Se prepara el estreno de Un via-
je en hidroplano, obra de Pous para 
la que ha pintado once magníf icas 
decoraciones el notable escenógrafo 
Gomh. 
•y ^ * 
CERVANTES 
L a Compañía Garrido Soriano, que 
ac túa con bril lante éxito en el teatro 
Ce/vanteo, pondrá en escena esta no-
che la graciosa comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, La pobre 
n i ñ a . 
En la mat inée de m a ñ a n a . E l no-
vio de Doña Inés ; y por la noche. 
Pobre n i ñ a . 
E l 1 y el 2 de Noviembre se pon-
drá en escena Don Juan Tenorio, por 
ios señores Garrido y Soriano y la 
señora Enriqueta Sierra. 
E l día 6, inaugurac ión de la tem-
porada diurna de cine, de dos a seis, 
ex t ib iéndose las mejores produccio-
nes del cine. 
» * * 
FAUSTO 
Func ión de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá nuevamente la inte-
resante cinta ti tulada Enfermo gra-
ve . 
Los principales papeles de esta 
obra es tán a cargo de los notables 
artistas Wallace Reid y Deoe Da-
niels. 
Se exhibirá también la comedia en 
dos actos La Campeona, por Gale 
Henry. 
En la tanda de las ocho y media 
se e s t r ena rá la producción en seis 
actos, Las tres monedas de oro, de 
ia que es protagonista el notable ac-
to • Tom M i x . 
A las siete y media, pel ículas có-
micas del el Negrito Africa y los po-
pulares Benit ín y Eneas,' 
* * * 
VERDUN 
Magnifico es el programa que pa-
ra ia función de hoy ha combinado 
ia Cinema F i lms . 
En la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas . 
A las ocho, la graciosa comedia de 
Bi l l ie Rhodes, La niña de mis en-
sueños . 
A las nueve, estreno del drama 
La tortuosa senda, por Edi th Ben-
net.' 
A las diez, la magnífica cinta de 
j Rodolfo Valentino y Mae Murray, 
I E l diablil lo delicioso. 
f& i& 
NEPTUXO 
DECLARARON MAS TESTIGOS 
Cinco testigos prestaron declara-
ción ayer ante el Ledo. Juan Ma-
nuel Valdés Anciano, en relación con 
la causa iniciada por la muerte de 
Antonia Hernández . 
Zaida Barrete y Sánchez, vecina 
de Lampari l la 5 6. Dice que h a r á 
unos tres meses que reside en esa 
casa, de donde es inquil ina la seño-
r i ta Josefina Ray. Asegura la tes-
tigo que el día de autos estuvo Jo-
sefina en su casa durante toda ia 
tarde y prima noche. Que por estar 
enferma la deponente, estaba senta-
da en un sillón colocado en el pasi-
l lo , pudiendo observar todo cuanto 
acontecía a su alrededor. Como a 
las nueve de la noche fué Josefina 
al teléfono, marchándose acto segui-
do para la calle, después de haberse 
puesto el sombrero, sin que sepa a 
qué hora regresó, pues ella se fué 
a acostar a eso de las diez, sin que 
'todavía hubiera vuelto. Con respec-
to a los hechos de autos nada sabe, 
ni ha hablado con Josefina nada 
acerca de los mismos. 
Pedro P r u a ñ o y Obeso. Es due-
ño del café situado en Nueva del 
Pilar 11, esquina a Desagüe, fren-
te a uno de los costados de la casa 
donde está el hotel "Los Alpes". 
No conocía a la joven fallecida, ni 
nunca recuerda haberla visto, lo 
es de ex t raña r , pues la entrada del 
hotel da a la Avenida de Padre Vá-
rela, sin que se divise desde el ca-
fé. Refiere que en la noche del 27 
de septiembre, anterior a la de au-
tos, siendo como de 6 a 7, oyó decir 
a varios parroquianos: " ¡ q u é mu-
jer más bonita ha estado poniendo 
el sello a una carta", lo que decían 
por una joven que hab ía estado en 
la vidriera donde se venden tabacos 
y cigarros, pero que él no la pudo 
ver, pues cuando volvió la cabeza 
para verla, ya se había marchado. 
En la noche del 2 8 de septiembre,, 
cuando el suceso tuvo lugar, oyó 
decir t ambién en el c^fé a varias 
personas que la mujer que acaba-
ba de ser herida o muerta en el 
hotel, era la que en la noche an-
terior había estado poniendo el se-
llo a la carta en la vidriera. 
Por el Juzgado se le puso de ma-
nifiesto el retrato de la occisa, no 
reconociénd.ola el Sr. P r u a ñ o . Tam-
poco conoce al acusado Más, anu-
den un magnífico programa se 
celebra la función de esta noche en 
Neptuno. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la interesante obra dra-
mática en seis actos La gorriona, de 
la que son principales in t é rp re t e s la 
gran actriz Ethel Clayton y el nota-
ble actor Walter Heirs . 
En la tanda elegante se exhibi rá 
la magnífica producción Amor t i ra-
no, por Rodolfo Valentino y Agnes 
Ay:es. 
í;. y « 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
M i hombre, interesante cinta de la 
qu*. es protagonista la notable actriz 
Noima Talmadge. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: entreno de la cinta inter-
pretada por Emmy Whelen, E l cas-
tig-) de una infamia. 
Tandas de las dos y de las siete y 
mpdia: La Princesa Flaca, por la 
s impát ica actriz Mabel Normand. 
IMPERIO 
Para la función de hoy ha combi-
nado la Empresa del teatro Imperio 
un magnífico programa. 
En las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto se pasa rá Los I n t r u -
sos, por la bella actriz Viola Dana. 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to, La carrera de la muerte, por el 
celebrado actor Buck Jones. 
A las tres, a las cinco y cuarto y 
a las diez Conflicto de pasiones, 
por Mabel B a l l i n . 
TRIANON * rf * 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, el drama 
Pisadas o E l testimonio de un ciego, 
que interpreta admirablemente la 
notable actriz Estrella Taylor . 
En la tanda de las ocho: La boda 
de Marcela, por Dorothy Dal ton. 
^ V 
OLIMPIO 
En los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se anuncia la exhibición de la 
magníf ica cinta de la Paramount i n -
terpretada por Thomas Meighan, t i -
tulada Vestido de paisano. 
Varias eseneas de esta película 
fueron tomadas en un conocido hotel 
del Vedado. 
En la tanda de 'las ocho y media: 
El Dominador, por Frank Mayo. 
GRIS * * * 
[GDAH ESTDENO • j a b a d o d o M o d a • ( M i l E ^ M O 
5 % T a n d á ¿ E j l G ^ á n t e / 
NOTADLE ARTISTA DE EXCEPCIONALES MERITOS 
SU GRANDIOSA 
CREACION , LA 
HERMOSA CINTA 
AHErRICA 
( t m e u n k n o w n ) 
Cinedrama de pmlorEWaj' escena/ en les quo Ja genial -prohgb-
.AJgp Tomaniioo, de i n l e n / a e m o ó ó n de SOT̂  
prende r i l c efec-io e/Cenico; TT¡a7avil]o^o, p r o -
p i o pana l / t i p ú b l i c o / c I g c í o y d v í i T Q i d o 
P A L C O / ® 3 . 0 - 0 o n i q u E S T A i W A ^ o . e o 
En la tanda de las ocho se exhibi-
rá ¡a interesante cinta E l tobillo de j 
¡ María, por Doris May y Douglas Me 
Lean. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, estreno del magnífico cinedrama 
en ocho actos, La fruta prohibida, 
por Agncs Ayres. * * • 
M A X I M 
Con brillante éxito con t inúan ac-
tuando en el cine Maxim las s impá-
ticas coupletistas Alicia de E s p a ñ a 
y María Serrano. 
E l repertorio que interpretan es 
va r i ad í s imo . 
Hoy tomarán parte al f inal de ca-
da tanda, estrenando varios n ú m e -
ros . 
En la tanda de las siete y media 
se pasa rán cintas cómicas . 
A las ocho y media. Despedido 
otra vez, por A l St. John, y Almas 
ex t rán je ras , por el gran actor japo-
nés Sessue Hayaka-wa. 
A las nueve y media: Remando a 
su marido, por Dorothy Gish. 
H> * H-
L I R A 
En el concurrido cine de Indus-
t r ia y San José se anuncia para hoy, 
sábado elegante, en funciones corr i -
das diurna y nocturna, las intere-
santes cintas Novedades internacio-
nales, La despreciada. E l compañero 
del Circo, Deuda satisfecha, por Ha-
rry Carey, y La esposa modelo, por 
Miss Dupont. 
* * * 
L A PROPAGANDA DE "ANA BO-
L E N A ' 
Hemos podido analizar el extraor-
d i ra r io ucsembolso que significa el 
material de propaganda "que han pre-
pa-ado Blanco y Mart ínez para el 
anuncio Je la película "Ana Bole-
na. " 
Ea verrlnOera nente excepcional el 
proceso- que se ha seguido para la 
confecció.! de todos los pasquines, 
gacetillas, etc. 
Un " B o l e t í n " de "luxe" ha,, sido 
edü.ado, profusamente ilustrado pa-
ra facilitar al público una amplia 
información sobre esta magna obra 
de la c inematograf ía en nuestros 
tiempos. 
En este periódico publicado por el 
departamento de propaganda se b r in -
da a los exhibidores en general todo 
genero de ideas para el anuncio de 
"Ana Bolcna. 
Una idea nueva para cada t e r r i -
tor.o adartada exclusivamente a las 
necesidades de cada localidad, de 
cada barrio, de cada teatro indepen-
diente . 
Es completamente original esta 
idea de Blanco y Mar t ínez y será 
muy elogiada por los empresarios 
ávidos de colaboración al buen éxito 
de sus negocios. 
* * * 
BENEFICIO D E ALBERTO GARRI-
DO 
El próximo lunes se ce lebra rá en 
el teatro Maxim una función extra-
ordinaria en honor y beneficio del 
conocido artista cubano Alberto Ga-
r r ido . 
E i programa combinado es muy 
interesante. 
Tomarán parte en dicha función 
conocido3 artistas, entre los que f i -
guran Arquímedes Pous, Adolfo Ote-
ro, Totico La Presa, Mariano Fer-
nández , Luz Gi l , Banderas y otros. 
Se exhib i rán además )as cintas 
La espos.i n ú m e r o 16 y E l signo de 
la muerte 
que ha oído decir que solía i r al 
café a comprar tabacos o cigarros 
y a hablar por teléfono. Con res-
pecto al hecho sólo sabe lo publi-
cado en los periódicos. 
R a m ó n F e r n á n y Fe rnández , ve-
cino de Nueva del Pilar 12, depen-
diente del café del Sr. .P ruaño , es-
tando a su cuidado la venia de los 
ar t ículos de la vidriera de tabacos 
y cigarros. No conoció a María L u i -
sa o Antonia Heamández, sin que es-
to significe que ella no estuviera allí 
a comprar sellos el día 27 de sep-
tiembre, pues ceino al cabo del día 
tantas personas acuden a la vidrie-
ra no es fácil recordar a una deter-
minada. Tampoco recuerda si ese 
día alguna señora deposi tó delan-
te de él una carta en el buzón de 
correo colocado en la pared exterior 
del café. Se le puso al testigo de 
manifiesto el retrato de Antonia, 
afirmando no recuerda haberla co-
nocido. Vió la fotografía del doc-
tor Más, diciendo que se le parece 
a un señor que solía i r al café a 
comprar tabacos. 
Acerca de los hechos dice que en 
la noche de autos estando en el ca-
fé vió un tumulto en los alrededo-
res, oyendo decir que en los altos 
del café hotel "Los Alpes" había 
ocurrido una desgracia. 
José Lay, natural de China, veci-
no del tren de lavado situado en 
San Miguel 195. Dice que es due-
ño del establecimiento su hermano 
Carlos, que actualmente se halla en 
Cantón. Desde hace más de un mes 
le lava la ropa a algunos huéspedes 
del hotel "Los Alpes", siendo clien-
te suya una joven bonita, muy sim-
pát ica , que ocupaba la habi tac ión 
n ú m e r o 6 del tercer piso. Nunca vió 
en la habi tac ión do Antonia a otra 
persona. Que las ropas de esa habi-
tación las marcaba con el n ú m e r o 
9 0, afirmando ser la misma que 
por el Juzgado, uno que se encon-
t ró ensangrentado sobre la cama de 
la occisa y otro que en t regó el pro-
cesado en la Cárcel, como de su 
propiedad. 
Se le most ró la fotografía ae An-
tonia Hernández , reconociéndola 
como la de su clienta de la habita-
ción númeco 6 del hotel "Los A l -
pes". E l sábado de la semana de 
autos se personó allí a llevar la ro-
pa l impia, encontrando la habita-
ción de Antonia cerrada, diciéndole 
la encargada de la casa que se ha-
bía muerto de un tiro, sin que le 
explicara como aconteciera el su-
ceso. 
Fél ix H e r n á n d e z y Hernández , 
vecino de I r r ibarren 6 61, en Pogo-
lo t t i . Es uno de los agencieros que 
efectuó el traslado de las ropas que 
envió Antonia Hernández para el 
domicilio de María Amor en Figu-
ras 19, altos. Dice que en ei hotel 
una joven, la que reconoce en el re-
trato que se le pone de manifiesto, 
ie en t regó un baúl , una cesta de 
mimbre y tres cajas de sombreros, 
dándole una carta dirigida a la per-
sona que debía recibir esos objetos 
en la mencionada casa de la calle 
de Figuras. 
Con Antonia estaban dos jóvenes 
que parec ían sirvientas del hotel. 
No observó en Antonia nerviosidad 
alguna, ha l lándola , por el contrario, 
en condiciones normales, muy tran-
quila, diciéndole que debía traerle 
la contestación de la carta que ie 
daba, para poder cobrar entonces 
los cinco pesos imperte de la mu-
dada. A l llegar a Figuras 19 fue-
ron recibidos los agencieros por una 
jovencita, la que avi^. ' 
una señora de¡gada 5)0 * Su _ -
t regó. el papel de Am .éste u^6-
do luego los obi  l  l  jetos r^13. recibí 
enora le dió para la i ' ""'̂ s > 
una carta, a cuya em! 611 «el ^ 
los agencieros el in rega r e Z H l 
dada* el ^^or te ^ r o . 
Dice Hernández aUp ; 
ría Amor le dió la ' CUa,1(io j . 
tonia le recomendó d i i l a 
fuera a verla pronto ! a 7 ' 
le olvidó dar a' l á ^ e ^ q > 
que ese mismo día o c L ^ r S 
ceso, mas no sabe v,^- ri0 el . 
OTROS TESTIGOS 
Por eU licenciado vaidés 
no se han citado para 
testigos hoy 
a c á r t a m a 
Nuestro estimado ami^n , 
Sabas .E . de Alvaré ( S , 6 1 seSor 
siguiente carta: 6 0 ayer ia 
• Habana, octubre 27 rT* in 
Coronel José El^eo L ! l922. 
Man.ana de Gómez 334 ^ ' 
Haba na. 
Estimado amigo: 
En la tarde de ayer tf>r™ 
la sesión que celebró la jnnto 
tiva de la Cámara de C o m e ' í r 
dustria y Navegación de la í ?' ^ 
Cuba, los assitentes a cTich?M9 
señores Avelino Pérez P h o V - ^ í l 
Dufau, Marcelino Santamark fe C' 
Doniphan. Luis F. de Cárdena, t 61 
reano Roca. Marcel Le Ma? mi1311' 
A. Bueno Pedro R o d r í ^ 
lino Entnalgo, Severiano Hoyos ? 
cario Rodríguez, Avelino A r 3 " 
y Ensebio Ortiz, con el one t?. les 
feliz oportunidad, p o r l ^ g 'd?'8 
dos, de suscribir el présenle ¿ í ' 
to, acordamos enviarle este se^ " 
testimonio de nuestro sincero v 
vísimo deseo de que resulte « J i 
electo Alcalde de la Habana en S." 
comicios municipales del primern? 
noviembre próximo. 
Estamos todos tan identificados 
con la relevante personalidad S 
ustec, conocemos tan de cerca enm! 
comercian ees establecidos de lare 
tiempo en la ciudad y como amkS 
y compañeros suyos, sus altas pren 
das de carácter y sus excepcionales 
condiciones directoras, que confesa 
mes nuestra creencia de que no no 
dr ía otorgarse a la capital de la Re-
publica mayor y más fecundo bien 
que proporcionarle, por el voto de 
sus conciudacTanos, un magistrado 
de su talla. 
Que todas las circunstancias resul-
ten favorables al logro de ese ele 
vado propósito, es nuestra ferviente 
voluntad. 
Muy afectuosamente, 
( L ) Sabas E. de Alvaré. 
El " D I A R I O D E L A M A R i M * 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r isfor^ 




F A U S T O 
p a b a c í o efe M o d a - ' . - — 1 
5 \ C u a t r o d í a s d e G a t a § 5 A 
L A CARI DDE A NI F I L M PRESENTA AL MA5 
SIMPATICO Y TALENTOSO ACTOfl 
W A L L A C E R E I D 
Y la e n c a n t a d o r a y & u ^ e £ > t i v a e s t r e l l a 
B e b e D a n i e l s 
E n la p r e c i o s a c i n i a m e l o d r a m á t i c a t i t u l a d a ' 
ü-963fi 
( a i c K a d e d ) 
E n c u y a s » in teresantes escenas, a i 
h'cas, y a veces deliciosamente co'micas, c?nc'J<?'? 
ambas estrellas amplio campo pora alardear de ^ 
incomparables t a c u l í a d e s . 
De argumento o r ig ina l que entretiene a ' 
t a d o r h a c i é n d o l e sentir sensaciones d i v e r s a 
5 M a c t S | 0 Í > GDANCONCieQTO POR LA0PQUE5TA_ t ^ t l I » 
/tePERTORtO SELBCrO DE ¿A CAR/B3EA/V f 't-M C l l ^ ^ £ í ñ 
Mañana. 
Mañana DOMINGO 39 
. « t n ' ; NIÑOS 
M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A DEDICALA A 
Grandioso programa: ^ 
" L A LíAMPAKA DE A L A D I N O" por CHESTEE CON 
" U N D I A DE PDACER" por CHARLES CHAPLlN. ' 
"AGACHATE QUE T E TIRO" , por Tom Mix. pLl>L 
"ESPOSA O MUJER" Por M I L D R E D HARRIS DB 
TIVO jU-
GRAN REGALO A LOS NIÑOS DE UN I N S T ^ . 
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T A 
DÍARFO DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 P Á G I N A N U E V E 
íteruld Lloj'd, en " E l Niotecilo", )a nofabll ís ima película que se éxhl-
b i rá en el Tea tro Capitolio. 
T E M P O R A D A D E M Í M ! A G Ü G L I A Y G I O V A N N I G R A S S O 
hubo anoche función en t i 
It-ftcro Nacio:i"j 
* IA CompafiL'. á ra raá t i ca raMan». 
fac$nsó de ía \ )i<'laKte y exc r.en-
ie "abor que vene haciendo en 
jii ostro primor v,«jixüeo. 
Tara hoy, función diurna a 
$ { X ^ * ¡ f " % M Í Í e r x ' " ! p r c ^ n ^ 0 de S i e m b r e re-
fctica obra donde m m i \ s ^ U a m ^ K ^ , T 7 r V ^ de 
¿tá a espléndida al tura. "Don J u W e n o r i o " de ZOrrÍIla 
r^r la primera representac ión ob-
turo la célebre t rágica un succés de 
primer orden. 
Por la noche so pondrá en escena 
"Le& Marionettes", aplaudidís ima 
obra de Fierre Wol f . 
M A N U E L SAINZ 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al señor Manuel Sainz, inspector ge-
neral del ferrocarri l de Hershey. 
E L A L C A L D E DE UNION 
Ayer regresó a Unión el Alcalde 
Municipal de aquel té rmino, Ramón 
Quevtdo. 
PIDIENDO GARANTIAS 
Ayer estuvieron en esta el señor 
Carlos Cepero, alcalde de Alacra-
nes y Juan Vida l , vecino de ese tér-
1 mino, para visitar al señor Secrata-
' rio de Gobernación y pedirle garan-
t ías para las elecciones en aquel 
lugar. 
E L PRESIDENTE DE L A AUDIEN-
CIA DE MATANZAS 
Ayer regresó a Matanzas el doc-
tor Ramón Pagés , Presidantc de aque 
l ia Audiencia. 
A N G E L POMAR 
El comerciante y hacendado de 
Melea del Sur, señor Angel Pomar, 
regresó al central Merceditas, acom-
pañado de su esposa. 
FERROVIARIOS 
Ayer regresaron a Guan t ánámo . el 
Superintendente de Tracción de 
aquel ferrocarri l , señor Ambrosio Gó 
mez y el Superintsndente General 
de Tráfico y Vías, M r . Osment. 
MIGUEL MARIANO GOMEZ 
Ayer fué a Güines, el Represen-
j tante a la Cámara , doctor Miguel 
1 Mariano Gómez Arias, que asp.ra 
' nuevamente al .cargo. 
, de su hermana María Luisa. Esta 
' ven í a gravemente enferma. Se te-
mía que no llegara con vida a la 
Clínica del doctor Souza, a la que 
j deseaban trasladarla para hacer un 
esfuerzo por salvarla. 
Por la tarde nos enteramos que 
! había fallecido en el trayecto. 
j TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron para Hol-
¡ r u í n : Oscar Bonachea; J . A . Gu 
¡ t i é r rez ; Sllverio F e r n á n d e z ; José 
I B ruzón . 
i Santa Clara: doctor Salvador l l a -
1 mos; el representante a la Cámara , 
coronel Ibrahin Consuegra: Jhon F. 
j Rivera: R. Triana y sus familiares. 
Caibar lén : Luis Soldevilla. 
Camagüey : el doctor Rafael Frey-
le ; doctor J . C. Fontana. 
' Santo Domingo: José F e r n á n d e z ; 
Alvarez y señora, 
j Sagua !a Grande: Baltasar Arron-
te; José Mesa; Ar turo G. del Río ; 
Santiago de Cuba: Eugenio Aigues 
vivos y familiares; Eduardo y Rai-
; mundo Fuente: Wencefilao, Eusta-
quio y Manuel Echeva r r í a . 
: Aguacate: Severiano Pulido. 
Cá rdenas : Ildefonso Alonso; Jo-
sé Miranda. 
Central A g r á m e n t e : Abelardo Ta-
rafa. 
¡ Matanzas: Louis Cotton; Enrique 
Carrera; Pedro Iglesias; Enrique 
Fernández . 
Victoria de las Trunas: Miguel 
Scberón . 
Jaruco: Micaela Port i l lo viuda de 
Pérez y su hija Esther. 
Camajuan í : Julio Fe rnández . 
Chaparra: Vicente Padin. 
Campo Floridos Ramón Rabassa; 
señora Lala Fe rnández e hijos. 
Bainca: Enrique Díaz. 
Placetas: Emiliano Castaño y su 
hijo Emil io . 
«UNA DISPOSICION PLÁCENTE RA" 
Así dijo el joven al eligir su esposa 
El fué listo porque haDta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud, flste re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer c niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. /'Compre una botella hoy mismo. Da 
venta en todas las farmacias. 
S. B. LEONARDI&CO., New Rocbelle, N. T, 
TREN A GUANB 
Por este tren fueron a Güira de 
¡Melena: Lino Gómez; Luis Suárez ; 
' boque de Casrro . 
Pinar del P í o : Manuel Sánchez , el 
| representante o la Cámara . José 
Baldor; Atilano Alvarez; Francn-co 
Mágica; Teresa Govca; J e sús Má-
gica. 
Ovas: Carlos Llames y familiares; 
l i a señor i t a María Luisa Erv i t e . 
' E L A L C A L D E DE SAN NICOLAS 
¡ Llegó de San Nicolás el alcalde de 
aquel t é rmino señor Víctor Manuel 
Pérez . 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río : el doctor Juan de Monta-
gú ; Vicente Luque; señor i ta Che-
ché Cuervo. 
Alquízar : Marcos Larralde. 
San Cr is tóba l : J . L . Pool. 
Candelaria: Manuel Mart ínez Cúr-
telo . 
P L A T É O L D E P L A T A 
latea f á c i l m e n t e el bronca, el cobre , e l l a t ó n y todos los me-
tales blancos. 
as cucharas, los objetos de e lect roplata y a deteriorados o 
amari l los , quedan como nuevos, 
los objetos de me ta l deposita una capa de p la ta pura en ca-
da l impieza. 
odos los l impiadores conocidos gastan e l me ta l . P la teol agre-
ga p l a t a ; no la qui ta , 
n todos los hogares de buen gusto se usa Pla teol porque es 
e c o n ó m i c o . 
p e r a c i ó n sencilla es usarlo, es u n p o l v o que se emplea s o k 
mente con agua, 
impiando con P la teo l su servic io , siempre a p a r e c e r á como 
nuevo. 
PXDA TJ1TA MiraSTRA ORATXS A STT PKOVBEIX» 
PX-ATEOIi DE PLATA no contlane ácido, venano n i mercarlo 
"VTIíTTAS AL P O » MAYOR: AGUACATE, 69. TZZ.B70XrO K-1136 
C8039 -7 
SMITH, AMES Y CHISHOLM TREN DE SANTIAGO DE CUBA E ^ GENERAL MOLINET 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"]){)> JUAN TENORIO" 
Ka caído ia crí t ica sobre "Don Juan" 
con una curiosidad y una pasión que 
para sí quisiera la más pretenciosa 
obra moderna. Y no sólo la c r í t i ca . 
Los- autores do hoy, como los dol 
siglo de oro de ia literatu-ra espa-
ñola, como los de la época r o m á n -
tica, piden a la figura emocionante 
de Don -/uan inspiración y auxilio, 
paia presentarse con él ante el fallo 
de ia fama. Más lejos ha llegado 
Frevost, que ha escrito una novela 
qin se t i tula "Las Don Juanes", en-
cerrando ia psicología y los arrestos 
de Tenorio ?.v. unos cordones le 
mujer, para crear así un tipo feme-
nino paralelo, al hombre galante por 
antonomasia. 
Don Juan no es de nuestros días, 
dicen los psicólogos. Es el producto 
de otra educación y otras costum-
irfeíi en desuso. Y no se e n g a ñ a n . 
P«io Don Juan r ive en la admira-
cióu y los anhelos de la juventud. 
E|pn Juaji es lo que quisieran ser 
mrbos hombres de arrestos y, p r in -
c!?almeme, los que viven presa de 
la timidez y de la abulia. 
Decía Ramiro de Maeztu, hablan-
do de " G l Gran Galeote", al repre-
sentarse este drama en Londres tra-
ducido â  inglés, y para justificar 
t>u éxito clamoroso, que Echegaray 
tr iunfa aún , a pesar de su técnica 
anticuada, porque hace que sus per-
souajes se porten y accionen en la 
vida, no como'l&s leyes y la l ó g ^ a 
ordenan, sino romo manda e impone 
nuestro ins t into . 
F/«e es el éxito de "Don Juan". 
La vida que se desborda, el capricho 
qttb dicta leyes a su antojo, la pa-
siói) que tiraniza al mundo para-l 
nuestro recreo y sat isfacción. Lo 
absurdo, lo inadmisible; pero que se 
noa brinda como un halago y una 
de l ica . "Dou "uan" es un rezago 
de la civil ización; pero es de hom-
bres civilizados sentir la nostalgia 
de algunos matices bárbaros si el 
sertimiento los i lus t ra . 
La Hos te r í a del Laurel , instalada 
este año en el escenario del Pr inci-
pa; de la Comedia, tiene una silla 
n-i-rvada para "Don fuan . " Arre-
llanado en ella Rivero, el actor ex-
celente, nos n a r r a r á la noche del 31 
las hazañas del héroe popular, con 
ei ér.fasís y la f a l l a rd í a del burlador 
de Sevilla. 
Ayer regresó de Guan tánámo el 
séñor Chis.holm, ingeniero de la f i r -
ma Smith, Ames y Chisholm, de 
aquella plaza. 
E L . A L C A L D E DE CARDENAS 
Ayer llegó a esta 
Verdeja, Aca lde M 
cieñas, retornando a 
el tren de la tarde. 
= 1 doctor J . M . 
nicipal de Cár-
dicha ciudad en 
E L PRESIDENTE DE L A CAMARA 
Salió para Cárdenas , el doctor 
Santiago Verdeja, Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
E L COMANDANTE CESPEDES 
Regresó de Camagüey el coman-
dante m é d > o del E . N . , doctor Cés-
pedes, acompañado da su esposa y 
Por este tren llegaron de Gibara: 
Antonio Bermúdez ; Ho lgu ín : Juan 
Rimblas. 
Camagüey : el doctor José Alvarez 
Flores; Gaspar Alvarez; doctor Agus 
tín Canten. 
Matanzas: Wenceslao P e ñ a ; doc-
tor Ezequiel Caballero; teniente Ra-
món González, Supervisor de Cande-
lar ia . 
Santa Clara: Miguel González y 
sus familiares; Fernando de Cárde-
nas y l us familiares. 
Maceo: doctor Raúl Pérez . 
Cá rdenas : Ramiro de la Presa. 
Colón: Juan Mart ínez Rama, Pre-
sidente de la Colonia Españo la ; Ger-
mán Rodríguez. 
J a r o n ú : Gonzalo A l varado. 
Dos Ríos : Luis de C á r d e n a s . 
Central A g r á m e n t e : Sergio Clark. 
Amari l las: Eustaquio Calera y sus 
familiares. 
Ayer regresó a Chaparra, el gene-
ra l Eugenio Molinet, Administrador 
de aquel central. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Bejucal: 
Mariano Vlvanco. 
B a t a b a n ó : Rogelio V a l m a ñ a s ; An-
I tonio Vicente Pérez. 
Güimes: Generoso Campos Marque 
t t i . 
Los Palos: José María Cuervo. 
Bolondrón : Miguel Fundora. 
Alacranes: Carlos Menéndez. 
Central "Feliz", Gavino Solís, Ad-
ministrador de dicho Central. 
Capdevila: Fructuoso Nieto. 
Isla de Pinos: Quin Freyre; doc-
tor Juan T r i l l o ; Jo sé Fraga. 
Quivicán: doctor Federico Toldrá , 
candidato a Representante. 
Nueva Gerona: Sixto Yorca Ad-
ministrador de aquella Aduana. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a Matanzas: 
J o s é María Beguiristain Arras t i y 
José María Bigueristain Arena l ; Gua 
tavo Bordas; Humberto V i l l a ; Pe-
dro Simeón; Rafael Velasco; Juan 
Soto. 
C á r d e n a s : Pastor Lea l ; doctor Re-
ícojo y señora ; Adolfo H e r n á n d e z y 
, sus familiares; Enrique Laguna; An-
i tonio de Maqueda; R a m ó n Viña; Jo-
sé Mar t ínez Milanés y su hi ja Gla-
dis; Julio M a r q u é s . 
Minas: Constantino Cano y Mon-
tero . 
Campo Flor ido ; Ofelia P é r e z ; To-
m á s Pé rez ; Ri ta Antonia . 
Jaruco: Paulino Gómez; señora de 
Regó e h i ja . 
Caraballo: Pablo B o r d ó n . 
TREN DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: José A . Cortina; el represen-
tante a la Cámara Juan Rodr íguez 
R a m í r e z . 
Jaruco: Mart ina Guerra; Felicia 
Casarías y Lucrecia Pé rez . 
Cmpo F lor ido : Amal ia F e r n á n -
dez Amor y Amelia Castellanos. 
E L PRIOR DE LOS CARMELITAS 
Ayer regresó de Pinar del Río, el 
Padre José Vicente, Pr ior de los Car 
melitas. 
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s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta i 
con servicios exclusivos cablegráft . 
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Ü N G R A N T R I U N F O D E H A R O L D L L O Y D 
" E l N i e t e c i t o " . 
flarold Lloyd, el célebre artista 
cinematográfico, ha obtenido, inter-
pretando la figura central de la 
nueva película t i tulada " E l Nieteci-
to', uno de los más grandes t r i un -
íos-que se registran en la historia 
del arte mudo. 
Con »ara unanimidad la prensa 
de ¡os Edtadoa Unidos, al hacer el 
juicio sobre la insuperable actor, ha 
declarado rotundamente que Harold 
Lloyd es un cómico de ópt imas cua-
lidades v eme su obra " E l Nietecito" 
*s ¡a mejor producción jocosa que 
en nuestros tiempos se ha hecho en 
la nnematogra f ía . 
'Nadie—afirma un diario de Los 
Angeles—puede, en el momento pre-
sente, competir en vis cómica con 
Harold Lloyd . Ha eclipsado a enan-
as cultivaron ese género en que él 
tiene derecho a presentarse como un 
aatstro. 
^a cinta ti tulada " E l Nietecito", 
1$ es una sucesión de incidentes 
cómicos de extraordinaria fuerza y 
gran originalidad, sirve de ex-dé 
^ionte marco al famoso in té rp re te 
í^a destacar su talento provocando 
contrastes que hacen reir continua-
mmite. 
El argumento es la vida de un n i -
ño mayor ya, a quien cuida su abue-
l i ta , la cual ha conseguido hacerlo 
fuerte y saludable, pero el que está 
desprovisto de valor. Es víct ima pr i -
mero de sus compañeros de colegio, 
y más tarde de loa jóvenes que as-
piran a la mujer amada. La abue-
l i ta se da cuenta de que no ha sabi-
do hacer de su nietecito un hombre 
y trata de enmendar su error de un 
modo original que le da excelente 
resultado. E l nietecito se convierte 
en el hé roe del pueblo y es admira-
do y temido por todos. 
En el transcurso de estas esce-
nas Harold Lloyd muestra su gracia 
inimítabJe realzada por las situacio-
ue:-; cómicas que con muchís imo ta-
lento y oportunidad ha sabido pre--
sentar el autor de la obra. 
' E l Nietecito" será en la Haba-
j na. corr.o en los Estados Unidos fué, 
! un t r i u n í o resonante. 
Ospitolio e s t r ena rá esta película 
¡ en 'os primeros quince días del pró-
I xirao mes de noviembre. 
a f o s 
Victrolas de mesa sfn tapa 
Í̂ SO.OO y $42.o0. » a c e r c a 
a r l a n t e s " 
s p a r a e l 
s M á q u i n a s 
9 9 
Victrolas de mesa con tapa 
$00.00 y $90.00 
E L B E N E F I C I O D E L A S H E R M A N A S O B L A T A S 
Se celebró, en el Teatro Campoa-
^ i , con éxito espléndido, la función 
W?*nizada por distinguidas damas a 
Me t ido de las Hermanas Ob!a-
Kl programa, en el que figuraba 
"«a valiosa película, fué cumplido a 
Sf»tisfacciüii del públ ico . 
El aplaudido cantante señor ULre-
ra ?5&ntó admirablemente la parte de 
concierto que i n t e r p r e t ó . 
Os 
ya 
El inspirado poeta señor León 
.sorio reci tó una bella poesía su-
Ño pudo asistir por una indispo-
sición el señor Acebal. 
Le sus t i tuyó un compañero de br i -
llante historia d ramát ica , el señor 
Panchito F e r n á n d e z , que reci tó ver-
b.? armoniosos y elegantes. 
La función resu l tó un gran t r iun-
i 
D E M A E S T R O S 
t-nív^ tar(ie, a las dos, se efectuará 
T.ñK-.. Asaniblea Magna de Maestros 
oón v 8 •COnvoceda Por la Asocia-
or 'V^'onai de dichos funcionarios, 
coiare 6 de trat^r de las le-ves es-
ftlV^5 pcndiente.s de aprobación en 
¿ E g r e s o . 
dda" paCto ten(ír:í lugar en la Socie-
a rconomica de Amigos del Pa ís . 
m ^ V A C A N T E S 
E i c o r o n e l Q u e r o a c u s a d o d e 
p a r c i a l i d a d p o l í t i c a 
i 
Por el señor Jefe del Estado Ma-
, yor del Ejérc i to ha sido dispuesta 
luna invest igación en la denuncia 
¡que algunos elementos políticos de 
Camagüey han presentado contra el 
| coronel señor José M. Quero, jefe 
) mil i tar de aquel Distrito, al que se' 
incusa de porcialidad política. 
Ai efecto, y para depurar los he.; 
ches, ha salido para Camagüey el, 
coronel Cepeda. 
íuuta ^ S¿dente Provisional de la 
colaj. i 0' Educación del Distrito Es-
l)!:rintp^.Bata»anó, qug lo es el Su-
las, nogae!Ue Proviuciel de Escue-
^'stenci 1)1(16 liaSíimos pública la 
distrito ^ f 6 Una vacante en aquel 
?Sl-Ueiá ula número dos de la 
^ en , rbaila número dos, situa-
c.uii p . P u e b l o de B a t a b a n ó ) , la 
!lU:nco ser sorcitada durante 
1:v-tas a 3 Por Maestras Norma 
l0s corHPartir del día dieciocho de 
^•ítudeí ,tes- di'-iS>éndose las so-
• t 1 f i s t r - r señor Inspector Escolar 
• '-'Ucqi ' Juiita do Educación de 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s | 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o \ 
T o n i k e l ? I 
Pprque conocen sm efecto? curati-
vos y vigorizantes, cünocen sus réstíi-
tados benéficod en la convalecencia de. 
loa enfermos, conocen su acción tó- ( 
nica para el sistema nervioso / ol or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar t i vino TOníkel una 
necesidad nacionul para preservar 
completa salud y r«»l»tencia nerviosa. 
La m á q u i n a V í c t o r , con ser la m e j o r de todas, no es l a m á s costosa, pues h a y m á q u i n a s 
cue e s t á n al alcance de l o que cada uno quiera gastar y cuyos resultados satisfacen por entero. 
La V i c t r o l a , es asimismo, la ú n i c a m á q u i n a par lante que se basta a s í sola para que con 
ella se pueda disf rutar de toda la m ú s i c a de l mundo . 
Nadie que haya comprado una m á q u i n a V í c t o r , ha tenido que arrepentirse n i tampoco ha 
sentido la necesidad de comprar m á q u i n a s de o t ra marca. Todos los af icionados a la buena m ú s i -
ca, poseen m á q u i n a V í c t o r . 
Muchas personas l laman V i c t r o l a a toda m á q u i n a par lante y l o que realmente t ienen o lo que 
han vis to es u n inst rumento cua lquiera ; esto demuestra la gran fama de las m á q u i n a s V í c t o r , cuya 
fama se jbasa en su super ior idad. La pa labra V i c t r o l a , se de r iva de V í c t o r , y ha sido registrada p o r 
la V Í C T O R T A L K I N G M A C H I N E Co., para designar ú n i c a m e n t e sus productos . V i c t r o l a , j u n t o con 
la famosa marca La V o z del A m o . se hal la en el in te r io r de la tapa de todos los instrumentos V i c t o r . 
E.n los modelos p e q u e ñ o s se halla a un lado de la caja. 
Por ú l t i m o , nosotros respaldamos en todo momento , cualquier deficiencia que se observase 
en una m á q u i n a V í c t o r . 
Victrolas de gabinoto alto, a 
$140,00, .«5165.00, $200.00, 
$285.00, $375.00 y $450.00 
Victrolas de Rabincf<! 
nuevo; estiloi 
ü . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O M P A N Y 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
" M I S M A S T E R ' S V O Í G É 
í>e $100.00. $200.00, $27 
350.00 y 450 pesos. 
5.00, Marca de f á l m * registrada, la cual 
aparece en todos los productos 
Víctor 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1922 
A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C D L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E L P R E C I O D E L A Z Ü C A 
r ^ ^ ^ ^ — — ^ — ^ — — — — — L R E F I N O T A M B I E N g E ^ 
D E N U E V A Y O R K 
A F I R M O C O N V E N T A S A 3 7 
(POR CABLE) 
New York, N . Y. , OvU 27, 1922. 
L a Revista Semanal de los seño-
res Czarnikow-Riouda Company, pu-
B O L S A D E L A H A B A N A 
MBKCADO DB VALORES 
Rigió ayer el mercado local do valo-
res con mucho mejor aspecto que el día 
anterior, mejorando sus cotizaciones 
muchos valores, influenciados por las 
favorables noticias que hay sobre el fu-
turo de la situación económica del país 
b ü c a d a hoy, trae la siguiente inte- j y reflejando también la firmeza y ac-
, , 1 ti\idad de los mercados azucareros y 
resanto información sobre el Mer- tabacaleros. 
Otro factor importante a favor del 
mercado lo es la silida de crecidas can-
nos valores. 
—El papel do 
ayer firme y 
los Ferrocarriles abrió 
de alza, habiéndose ope-
cado Azucarero: 
"Esta semana se han registrado 
las pricno-.a* operaciones, auinwe CU j tidades de dinero para invertir en bue 
p e q u e ñ a escala, en azúcares de za-
fra nueva de Cuba. A l cerrar l a 
Bolsa se cotizaron a 3.15 cls. l ibre 
a bordo, embarque Enero, Febrero, 
Maryo, tipo és te que se estableció al 
efectuarse una re venta de .15,000 
sacs ; pero ya jio queda nada dis-
ponible a este nivel , pretendiendo 
los productores cubanos mayores 
precios todavía . Se ha rumorado mos problemát ico habida cuenta que 
das sobre las cifras de 1021-22 de 
17, 401,668 toneladas. Kn ese es-
rado en la cotización del Bolsín en cien 
acciones de dicha empresa a sesenta de 
valor. Estas acciones cerraron de 60 
1|4 a 61 de valor al contado. 
—De nuevo han vuelto a mejorar sus 
cotizaciones las acciones de la Havana 
Electric. Las grandes partidas de estas 
acciones, que como hablamos publicado 
Iban a ser lanzadas al mercado fueron 
adquiridas ayer por fuertes comprado-
res Cerraron estos valores muy firmes, 
y con' tendencia do alza. 
—Las acciones de la Cuban Teiephone 
están muy firmes, y bien impresiona-
das, ocurriendo lo mismo con las ac-
ciones del Teléfono Internacional, por 
el que hay compradores. Algunas ven-
tas se hicieron fuera do pizarra al con-
—Los valores industriales también afir-
maron sus cotizaciones, acusando algu-
na mejoría los de la Fábrica de Jarcia 
de Matanzas y Nueva Fábrica de Hielo. 
—Nótase algún interés en las acciones 
timado apar ee Cuba con 4.000,000 | de la Licorera Cubana, por parto de la 
de toneladas, total que considera- especulación. 
que ha habido ofertas del Reino 
"Unido, para embarque Febrero-
Marzo, a 17 1 1|2 (3.37 c ts . )" 
" E l mercado es tá ahora prác t ica-
mente l impio de azúcares do Cuba 
para embarque en Octubre, y sólo 
hay ofrecida una pequeña cantidad 
para embarque en Noviembre a 3.75 
cts. Los tenedores sa sienten muy 
confiados ahora tanto m á s cuanto 
que las existencias de los refinado-
ros en los puertos del At lán t ico han 
bajado a 45,546 toneladas y los 
arribos la semana pasada sólo fue-
ron de 43,803 toneladas. Si hemos 
de guiarnos por los datos publica-
dos sobre las existencias que hay 
en Cuba, 'la cantidad por vender de 
esa Isla debe ser hoy algo menor de 
300,000 toneladas, después de de-
ducidas las ventas relativamente 
fuertes hechas esta semana,. Esto 
viene a demostrar que év. 1023 no 
el resultado de esa zafra depende-
r á de la caña qu® haya disponible, 
que, según se dice, no l l egnrá n i 
con mucho a la del a ñ o pasado, y 
del redimiento, que este año ha si-
do extraordinariamente alto. De to-
das maneras, el to ta l general es 
m á s bajo que el consumo para 1022 
que Lich t estima en 17.921,100 to-
neladas." 
"Las cifras sobre la produccdÓTi 
f ina l de la zafra de Cuba demues-
t ran la impor tac ión cada vez mayor 
de la parte Oriental de la Isla co-
mo á r e a productiva: 
118 Ingenios en Occidente elabo-
raron 1.800,781 toneladas 45 0|0. 
70 ingenios en Oriente elabora-
ron 2 195,606 toneladas 55 0¡0. 
L a siguiente comparac ión es to-
davía más interesante: 
73 ingenios de propiedad ameri-
cana hicieron 2.336,068 tonela-
—Las accicnes preferidas de la Compa-
ñía Naviera y las de Pesca y Navega-
ción rigen firmes y con probable alza. 
—El mercado de bonos continua con el 
tono do firmeza avisado anteriorment'», 
—Se han hecho operaciones en Bonos 
do Cubana, Havana Electric y en Obli-
gaciones del Ayuntamiento. 
•—El mercado cerró firme y de alza 
h a b r á remanente alguno de la zafra das 58.46 0|0. 
vieja, comparado con el del año pa- | ^ 5 ingenios de propiedad cuba-
na y española hicieron 1.660,319 
toneüadas 41.54 0|0. 
Como se ve, predominan los inte-
sado de 1.200,000 toneladas, y que 
aunque la p róx ima zafra llegue a 
ser igual a la que acaba de termi-
nar-, lo cual no es muy probable, 
Cuba t e n d r á mucha menos azúcar 
en 1923." 
"Los Sres. W i l l e t t & Gray han 
publicado esta semana su estimado 
prel iminar de l a nueva zafra de 
1923-23, con una producción mun-
dial de 17.824,000 toneladas, o séa-
se un aumento de 362,332 tonela- a l azúcar, 
reses americanos en l a industria 
azucarera de Cuba, y este detalle 
debiera darle m á s fuerza a l a peti-
ción que en breve se p r e s e n t a r á a 
l a Comisión Arancelaria de los Es-
tados Unidos para que se efec túe 
una revis ión de la Tarifa Arance-
lar ia en la Partida que se refiere 
M E R C A D O D E V I V E 
IMPORTANTE OPERACION 
En la Bolsa so realizó ayer entre dos 
conocidos corredores de esta plaza una 
importante operación en- acciones pre-
feridas y comunes de la Havana Elec-
tric, ascendente aproximadamente unos 
seiscientos mil pesos. 
Esas acciones han sido adquiridas 
por varias y acreditadas firmas del gi-
ro del tabaco en rama establecidas en 
esta capital. 
En nuestra bolsa desdo hace bastan-
te tiempo no se realizaba una operación 
de la importancia de ia quo se trata, 
lo que viene a poner do manifiesto la 
confianza que van adquiriendo nuestros 
valores. 
DIVIDENDO DE LA JARCIA 
La directiva de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas en- sesión celebrada 
ayer acordó repartir un dividendo de 
1 314 por ciento a las acciones prefe-
ridas y por cuenta de utilidades del 
trimestre vencido en septiembre último. 
Comenzará a pagar este dividendo el 
próximo mes de noviembre. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
OCTUBRE 
Comp. Vend. 
F . C. Unidos 
Havana Electric preferidas, 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 







C O T i Z A C Í O N E S 
Almadón sublime mondo. . . 
Aios C. 28 ms , . 
Ajos C . 32 b. • . , , . . . . 





Azúcar turbinada 4.25 
Azúcar turbinada extra. . . . 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca 
Arros Valencia espaflol. . . 
Arroz canilla viejo. . . . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . 
Bacalao, aleta negra . . . . 
Bacalao, aleta blanca. . . . . 11 % 
Bacalao r^oruego 
Café P. R. Caracolillo. . . '. 
Café P. R. Yauco selecto. . , 
Café P. R. Yauco extra. „ 
Café P R. Yauco superior. „ 
Café Guantanamo corriente. 
Café Guantanamo lomas l a . 




















Cebollas isleñas, quintal. . ,.. . 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos , , 
Cherna . « 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornla. . . . . . . 
Frijoles negros del pa ís . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 13.00 
Jamones, pierna. S4 V* 
Jamones, pa'jta. . , 
Maicena Monta blancos, enteras 
Naviera, preferidas 22 
Naviera, comunes 6 
Manufacturera, pref. . . . 7 
Manufacturera, c o m . . . . 1 % 
Licorera, preferidas. . . . 14 
Licorera, comunes 2% 
Jarcia, preferidas 55 
Jarcia, sindicadas 55 
7 \4 | Jarcia, comunes 9 
S.b1' Jarcia, sindicadas 9 
COTIZACION O F I C I A L 7 % 
á.ü 
Mantequilla danesa go 
Mantequilla asturiana 7-1 
Maicena, en H , j0 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Mlalz argentino, colorado nuevo. 
Ma^z americano, sp 
Papas, sacos Ó'j 180 libras. . 
Papas, Virgiria, nueva cosecha. 































C I R C U L A R DEL C O M I T E CUBANO 
DE DEFENSA ECONOMICA 
Por el Comité Cubnao de Defensa Eco 
nómica se ha enviado a los emoercian-
tes, industriales, hacendados, etc., la 
siguiente circular: 
Octubre 24 de 1922. 
Señor: 
Tenemos el honor de participar a us-
ted que ha quedado constituido el Co-
mité Cubano de Defensa, creado por 
acuerdo de la asamblea de corporacio-
nes económicas celebrada en la Bolsa 
de la Habana, el dia 25 del pasado mes 
de agosto. 
Aunque una de las finalidades del 
Comité es lograr la concertación de un 
nuevo tratado de comercio con los Es-
tados Unidos, nuestros primeros traba-
jos irán encaminados a obtener, como 
medio más rápido y viable, ciertas con-
cesiones en favor de nuestros azúcares 
y de nuestra industria tabacalera, así 
como para el resto de la producción 
cubanaí que se exporte a los Estados 
Unidos de América, teniendo para ello 
en cuenta que la ley arancelaria apro-
bada recientemente en aquel país per-
mite el, Presidente de la República, de 
acuerdo con la Comisión de Aranceles, 
reducir hasta en un cincuenta por ciento 
los tipos establecidos en la nueva ta-
rifa. 
Muy legítimas esperanzas abrigamos 
de conseguir los propósitos que perse-
guimos, considerando lo justo y conve-
niente que ha de ser para los producto-
res de ambos países un mejor rtato 
arancelario, ya que en los Estados Uni-
dos, apreciándolo asf, se han unido im-
portantes elementos que tienen con Cu-
ba relaciones comerciales para laborar 
en el mismo sentido. 
Para que tenga éxito la importante 
misión que se ha confiado al Comité 
Cubano de Defensa Económica, es ne-
cesraío que todas las cases producto-
ras, mercantiles e Industriales, presten 
bu más decidido y eficaz concurso a 
la labor que ha de llevar a cabo, y por 
filo solicitamos esto apoyo, que desde 
luego esperamos obtenerlo, por cuanto 
significa para el porvenir de los ele-
mentos económicos y del pueblo de Cu-
ba en general. 
Nos es grato aprovechar esta prime-
ra oportunidad para ofrecernos muy 
atentamente, M. A. Macboath, Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote, Presidente, 
en cajas 10.5o 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas ' . 
Tasajo pato frrtido verano. ] 
Tasajo pato despuntado, id . '. 
Tasajo pierna. Idem * 1 
Tocino barriga. 14 x 16. , . ' 
Tomate español natural. 














M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK. Octubre 27. 
Las acciones recuperaron bastante 
bien en su mayoría en la bolsa do hoy. 
pero en conjunto quedraon aun bastan-
te por debajo de los cambios más altos, 
tocados en la semana. 
El Mexican Petroleum fué el valor 
que mejor se rehizo apuntándose una 
•ganancia neta da 6 5|8 puntos. 
Panamerican AYB, subieron de 
2 1|2 puntos respectviamento 
ton ganó dos puntos. 
Standard Oil de New Jersey seguía 
bajo presión retrocediendo do 3 1||2 
puntos en operaciones quo abarcaron 
diez mil acciones. 
Baldwin y Studebaker también reac-
cionaron favorablemente, adelantando 
1 1|4 puntos y 2 3|4 puntos respectiva-
mente. 
U . SJ Steel ganó un punto anta la 
espectación especulada que cree que el 
próxlraí» Inforra» trimestral ha de indi-
car una situacfdn más favorable. 
Las acciones ferroviarias también es-
tuvieron en conjunta más altas pero 
sin llegar a recuperar t i terreno como 
las Industriales. 
E l total do ventas fia de 926,000 accio-
nes. 
E l dinero a la vista reeovó operacio-
nes al 5 1|2 010 para ceder luego hasta 
el cinco por ciento, tip» que so man-
tuvo hasta la hora del cierre. 
La demanda por dinero a plazos fué 
buena y sin cambiar el iSfto de inte-
reses. 
El papel comercial se mantuvo firme. 
Un V110 muy mejorado prevaleció en 
los cambios extranjeros, subiendo la es-
terlip-» ~ l .ro y los francos se coloca-
ron nuevamente a 7.00. 
Otros cambios con t i neníalas ganaron 
de 2 a 14 puntos, con excepción del po-
laco yuo cayó a siete milésimas de cen-
tavo el maj"©^ 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior 
Uepública de Cuba, 4% por 
ciento '. . 
República do Cuba, (1914 
Morgan Nominal 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 87 
RepOMlca de Cuba (1917, 
puertos 80 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 96 




Banco Territorial Serio A. Nominal 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000.000 
Gas y Electricidad 100 
Havana Electric Railway. 90 
Havana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación. pesos 
6.000.000 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero, la. Hip,. . . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 55 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 351̂  
Oblga. Ca. Urbanizadora del 

























F. C. Unidos ,. 60 
5% Havana Electric, pre-
feridas 95 
Havana Electric com. . ,. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation'. . , . 
Comp. Naviera, pref. . 
Naviera, comunes 
7% Ca, Cubana de Pesca, en 
circulación ?550 .000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ( J l . 100.000, co-
munes 
Union Hispano Americana 
de Seguros 41 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Tire Ruber Co. prf. 
Cuban Tire Rubber Co com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, c o m » * * . „ . . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000. . 

















M A N T I E N E F I R M E A 
7 C E N T A V O S 
NEW YOBK, Octubre 27. 
Varios refinadores locales compraron 
hoy pequeños lotes complementarios que 
hicieron un total de 41,000 sacos de 
Cuba en situación de embarque para 
primeros do Noviembre y a 3 3|4 cen-
tavos c . i . r . 
A primera hora había más cubanos 
disponibles a este precio pero la falta 
de pronto tonelaje impidió que s.3 colo-
cara. 
Más tarde durante el día el precio lo-
cal avanzó a 5.65 centavos, igual a 3 7|8 
centavos CJ.F. para cubanos, por la 
venta de 1,000 toneladas de cubanos al-
macenados aquí que fueron adquiridos 
a dicho precio para una refnierla. 
Resultó que Warner fué el compra-
dor. 
AI parecer parte de este azúcar se 
encuentra actualmente sobre pontones. 
los cables de Suropa indicaban al 
mercado de Dondres como poco anima-
do, pero muy firme. 
Otro cable decía que se estaba indi-
cando interés en la nueva cosecha de 
Cuba para embarques en Enero a 3.20 
centavos fob y para embarque en Fe-
brero, Marzo a 3.15 fob. 
A l cerrar el día el mercado aquí es-
taba firme. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado para futuros de azúcar 
crudo no parecía reflejar el tono de f i r -
meza qrp so viene notando actualmente 
en azúcares, ya que después de abrir 
con una alza de 1 a 2 puntos cedió des-
pués bajo continuada liquldaclóón de 
contratos de Diciembre. 
Este mos perdió 6 puntos de su coti-
zación de primera hora y Marzo y 
Mayo retrocedieron de 3. 
El mercado cerró a un punto m&a 1 
alto hasta dos más bajo y con ventas 
que se calculaban en menos de diez mil 
toneladas. 
B O L 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Orre 
Novbre.. . . 3.72 
Dicbre . . . 3.68 3.69 3.63 3.64 3.64 
Emro . . . — 3.37 
Febrero. . . — 3.26 
Marzo . . . 3.25 3.26 3.23 3.24 3.23 
Abri l . . . . 3.30 
Mayo. . . . 3.38 3.40 3.37 3.38 3.37 
Junio. • . . 3.44 
Julio . . . . 3.53 3.53 3.53 3.53 3.52 
AZUCAR REFINADO 
El reciente avance de diez puntos en 
la lista de refinadores parece haber es-
timulado bastante la demanda. 
El mercado aun no ha quedado firme-
mente establecido a 7.00 centavos ya 
que todos los refinadores han venido 
aceptando neg-ocioa sobre la base de 6.90 
centavos. 
Dos retrasos en los embarquéis siguen 
a la orden del día debido a que los era-
dos van llegando muy poco a poco. 
Da Federal Suj^ar Refining Co. conti-
núa fuera del mercado y ha expresado 
la opinión de que la actual situación 
es tan especulativa y dcprlmental a los 
intereses azucareros en general y muy 
especialmente en esta época del año, 
que creí conveniente esperar hasta que 
el porvenir se vea con más fijeza. 
Dos precios de la lista fueron los si-
guientes a la hora del cierre: 
National, At i ins , Warner, American, 
7.00 centavos; Arbuckle, 6.90 centavos. 
FUTUROS DE REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar refi-
nado abrói a precios nominales para 
subir luego influenciado por el reciente 
avanes en refinados. 
El cierre se hizo de siete a quince 
puntos más altos sobre ventas de 3,200 
sacos. 
OCTUBRE 27 
Allled Chemical and Dyo. . 
Allis Chalmers 
Ameilcan Beet Sugar. „ . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hido Leather. . . 
American International. . . 
American Locomotivo. . . . 
American Smeltlng. . ,. . . 
American Sugar. . ." . . . 
American Sumatra 
American T. and T. . . . 
American Tobacco. . , . . 
American Woolen 
Anacond aCopper 
Atchison Exd „ . 
Atl , Gulf and W. Indios. . 
Baldwin Locomotivo. , . . 
Baltimore and Ohio. . . . . 
Bethlhem Stel "B" . . . . . 
Central Leather 
Chandler Motors . . . . . . 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, Mi l and St. Paul. 
Chicago, R. I . and Pac . . . 
Chino Copper ,„ . 
Colorado Fuel and Iron. . m 
Com Products 
Crucible Steel. M .„ ,\ * . . 
Erie . . 
Famous Players Lasky. . 
General Asphalt. ,., 
General Electric. . .. >, . . 
General Motors. , . w ,„ V , 
Goodrich Co. . . »• 
Great Northern pfd. .. , ^ , 
Illinois Central. . 
Insplration Copper. . ,,, . . 
International Harvester.. . „ 
In t . Mor. Marine pfd. • w . 
International Paper. . .,, . . 
Invincible Oi l . . . . , m <• 
Kelly Springfield Tire. . . . 
Kennecott Copper 
Loulsvillo and Nashville. M 
Mexican Petroleum. . M , M 
Miaml Copper. . :« m M . .. 
Middle States Oil . . . . ... . 
Midvale Steel. .„ m . ,„ », . 
Mlssorl Pacific. .. ,• . . » ,, 
New York Central 
N . Y . N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . M . 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil M 
Pan American Pet/oleum. . 
Pennsylvania. • w 
People's Gas. , . ». m .- w .. 
Puro Oil « . w . 






























































| Reading. . . . . . . 
I Rep. Iron and Steel. . 
Royal Dutch, N . Y, . 
! Sears Roebuck. . . . 
¡ Sinclair Con O i l . . . . 
I Southern Pacific. . . 
Standard OI) of N . J. 
IStudebaker Corporation, 
j Ternessee Copper. . . 
Te:.as Co 
Texas and Pacific. . . 
Tobaco Products. . . 
Trascontinental Oil . . 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE NATIONAD CITY BAITK 
OCTUBRE 27 
Mes Cierre 
N ovlembr e 7.12 
Diciembre..] 7.20 
NEW YORK, cable 3116 
NEW YORK, v i s t a . . . . . . % 
LONDRES, cable. . . . . . . 4.46 % 
LONDRES, vista 4.46 
PARIS, cable. 7.10 
PARIS, vista « 7.05 
BRUSELAS, vista. 6.70 
ESPAÑA, cable. 15.35 
ESPAÑA, vista.; . . . . . . 15.30 
ITALIA, vista. . * w w „ « 4.00 
zURICH, vista. 18.25 
HONG-GONG, vista. . m m 
AMSTERDAM, vista. . . . 39.15 
COPENHAGUE, vista., m m m 
CHRISTIANIA. vista. . „ 
ESTOCOLMO, vista. .« „ w « 
BERLIN, cable. M M 3 % 





Octubre *> NEW YORK 
Veinte 
3Vi | indi: / Hale* 
l I Hoy: 98.72 
u , Ayer: 98 .00 . . . 
n \ Semana pasada: 102.oV 
El gobierno francés en 
baja sufrida por el fran 
den de multiplicar todas la 
ternaelonales tclcgráficaa 




Union Pacific. . . . . . . . 146% 
United Retail Stores. 
U . S. Ind. Alcohol. . 
United States Rubber. 
United States Steel. . 
Utah Copper 
Westinghouso Electric. 
Willys Overland. . . . 
Atlantic Cotst Lino . , 
87 
Grifas í 
ficas por 2 1]5. y 
La nueva medida entrará en * 
65% 'prlrnero cle Noviembre. viSor < 
: Esto representa un aumento A , 
las tarifas actuales, ya qUe j ^ " * % i 






M E R C A D O D E B O N O S 
NEW yORK, Octubre 27. 
Las emisiones de las corporaciones 
opusieron hoy mejor resistencia que las 
del gobierno, cinco de las cuales baja-
ron a 9 o menos. 
La nueva emisión al 4 1|4 010 cay6 do 
70 centavos hasta 98.90 «4 sea el tipo 
más bajo cotizado hasta ahora. 
Las razones que inspiran el dar suel-
ta a los bonos del gobierno continúan 
siendo algo misteriosas. 
Aunque la lista en el mercado se mos-
tró muy desorientada al principio, en 
las últimas transacciones estuvo hacia 
el alza, recuperando bastante terreno 
los bonos del gobierno quo quedaron 
casi a la par con las cotizaciones fina-
les de ayer. 
Las ffluctuaciones no fueron tan pro-
nunciadas como en dtros días, pero en 
intervalos do ventas Marlland Oil 7 1|2 
por ciento cedió de 2 314 puntos y varios 
otros valores como St. Louis y San 
Francisco 5 010. Readi»? Jersey Central 
4 OlO, Manhattan co^solidated 4 ©¡O y 
Brooklyn Rapld Trans'it Certificado 7 0l0 
y sellado 7 OlO bajaron de 1 a 1 S|4 
puntos. 
El haberse cerrado el consulado de 
Méjico como protesta contra la decisión 
hasta 
Por 2 v~,7r' 
ser este aumento el tercero ' 61 
guerra. 
El gobierno • francés ha 
importación anual lobado i. de Alemania deV 
nientas mil toneladas de mater' J 
tilizantes con lo cual se espera'iTf^' 
el rendimiento en las cosechas de 
les franceses que durante años 
nido dando un 25 0^ menos por ^ 
de Alemania. 
Existe el plan de montar en I w . 
una fábrica para producir los prodj' 
químicos sintéticos que se vienen 1 
borando en Alemania para abono. ^ 
Los embarques de carbón Eiguen ft 
Jorando y la Asociación de Ferrocarrl 
les Americana dice que durante los tt 
primeros días de esta scínana ftteK 
cargados 103,973 ragones con carbón u 
tuminoso, lo qu© excede en 1,446 
nos a los tres primeros días de ia ̂  
mana pasada. 
Los cargamentos de antracita fuef̂ , 
el miércoles de 6,539 wagones o sea 5| 







p r o n o s t i c o o a v m 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, octubre 27, 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estaco del tiempo el viernes a la 
siete a. m. : Mar Caribe y Atlántico 
I al Norte de las Antillas, buen tiem-
! po, ba rómet ro sobre la normal. Per-
judicial de embargo de fondos del ^o- turbacl(5n ^ ^oderaxla intenstííd 
bierno, hizo que se vendieran algunos j en la r e g ^ n central este del Golto 
bonos do Méjico, perdiendo los 4 010 un 1 de l é x i c o con movmiento al prime! 
punto, y los 5 010 1 S|4 puntos. 'cuadrante. 
Por otro lado se ganó terreno así por j p ronós t i co para la Isla: mitad 
ejemplo Pennsylvania consolldated 4 112 oriental, "Ouen tiempo esta noche 7 
por ciento subió do 2 318 y Baltimore 
Ohio, oro, 4 OlO; Rick Island amortiza-
ble 4 OlO y Great Northern general 7 ©10 
de 1 a 1 1|2 puntos. 
En los bonos extranjeros quedó refle-
jada en conjunto la mayoría de los cam-
bios. 
El total de ventas agregó $17.841,000. 
el sábado, aumento de las tempei* 
turas, vientos del segundo cuadran, 
/e principalmente turbonadas aisla-
tías. Mitad occidental, tiempo propen-
so a lluvias. Altas temperaturas, 
vientos del tercer y cuarto cuadran-
íes con fuerza de frescos a fuertes, 
Observa/torio NactonaL 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
L A E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
E I N D U S T R I A L 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Octubre 27. 
El mercado para futuros de café es-
tuvo hoy muy alto en vista de que el 
¡ cambio de Ríos se había afirmado. 
- Abrió con un avance de cuatro a cin-
co puntos,, vendiéndose Diciembre hasta 
9.64 y Mayo a 9.36 durante la tarde, 
esto es, ocho y catorce puntos respec-
tivamente alto. 
El cierre señaló un avance de ocho 
a trece puntos calcnlbndose las ventas 
en unos 76,000 sacos incluidos cambios. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.70; 
Enero 9.6 6; Marzo 9.56; Mayo 9.38; 
Julio 9.14; Septiembre 8.85. 
El café entrega inmediata estuvo f i r -
me. Ríos siete de 10 1|2 a 10 518 y San-
tos cuatro de 15 a 15 114. 
Las ofertas de C . I .P . incluyeron 
Santos tres y cinco, parte Bourbon, de 
14.10 a 15.00 y Ríos siete a 10.200, 
créditos americanos. 
CHICAGO, Octubre 27. 
TSXOO 
Diciembre - 114 B'jS 
Mayo 113 114 
Julio 106 









Mayo 43 118 
Julio S9 S14 
Grandes preparativos se e s t á n 
realizando para l a gran Exposición 
Comercial e Industr ia l , de c a r á c t e r 
intemaciontal, que se e fec tua rá a 
mediados de noviembre, en el an . 
tiguo Convento de Santa Clara, l u -
gar que por su an t igüedad , resulta 
el sitio ideal para una Exposición 
do la importancia como l a de la que 
nos ocupíffmos. 
E] Comercio y l a Industria, a pe-
sar de l a calma de los negocios, ha 
comprendido que es l a ún ica opor-
tunidad que tiene en mostrar al p ú . 
blico el adelanto que hoy tiene. E n 
estos ú l t i m o s años se ha progresa-
do mucho, y la producc ión nacional 
sa l ia intensificado de ta l modo que 
h ' y se producen muchos a r t í cu los 
que una gran m a y o r í a del pueblo 
cubano ignora que a q u í se íabrica». 
E l comercio americano ha corres-
pondido con creces. Las casas m á s po-
derosas han separado espacio para 
bacor demostraciones de lo que a q u í 
consumimos. Especialmente las ca. 
sas de productos fa rmacéut icos U-
Los precios para partidas do entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue; 
Trigo rojo No. 2, 117 a 117.112, 
Trigo duro. No. 2, 115 a 120. 
Maíz amarillo. No. 2, mixto, 70.112. 
Maíz amarillo No. 2, 70.314 a 71. 
Avena blanca. No. 2, mixta 73 314 a 
74 112. 
Avena blanca, No. 3, 44.114 a 45. 
128. 
125. 
ST. LOUIS, Octubre 27. 
Trigo No. 2, rojo, 126 
Trigo No. 8, rojo. 122 
Maíz blanco. No. 1, 74 12, 
Maíz blanco. No. 2, 72 112. 
Avena blanca. No. 3, 4* 3l4 a 43 112. 
Avena blanca. No. 3, 4 i t|4 a 44 ll2. 
PBOBUCTOS DEL FUEBCO 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.90 y las costillas de 
10.00 a 12.00. 








Se ha cotizado a C.53 la centrífuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. 
OTROS AUTICUImOB 
g u r a r á n en l a Exposición Comercial 1 NEW YORK, Octubre 27. 
e Indust r ia l . i Trl&o Ko- 2. roJ0 invierno, 139. 
! Trigo No. 2, duro invierno, 139. 
Locales quedan muy pocos. E n laj Maiz argentino, C. I . F . , Habana, no-
baja ya no hay n i uno. Grandes mlnal. 
kioscos se e s t á n levantando en los; Avena, entrega inmediata, blanca, re-
patios, siendo los m á s notables el coríada' 56 Ta 6o0-
Centeno No. 2, 98. 
ganado. Los precios continúan bastaiti 
firmes. Habiéndose cotizado la carne *« 
novillo a 13.25; las mejores que la,an-
terior a 13.50; en lotes grandes de 9.M 
a 12.00, las clases de carne de vaca J 
ternera, continúan firmes, vendiéndos» 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, »< 
vendieron a 4.25. Las otras clases á-
guen firmes también. Las otras clasis» 
siguen firmes también. Comparados lo) 
precios con los de la semana «ne ter-
mina hoy, los precios en los novillM; 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 16,000 puercos. Se vendlá I» 
carne de puercos de 170 a 21 




































los'medianos de 9.55 a 9-75;^ 
9.25; la ^ 
^ndió sobre W 
'g'eo y los cochinos 
00 a 9.10; los puerc«s 
bastante buenos se vendieron a 6.8̂  
los más pesados se pagaron de 
9.90; 
más ligeros de 9.00 
de puerco empacada se v 
precios de 7.90 
matados de 8.95 a 9.15. 
Entraron 12.000 carneros. Se cotí* 
ron a 14.65 y los más gruesos de -
30 centavos más caros; los muy 
del Oeste a 14.50, se vendieron 
4 75 a 5.50 y los menos, pe 
Los carnet-os del Oeste se ven 
14.60. 
MERCADO DE MUTEBAISíS 
NEW YORK, Octubr%2n7'HabiéndoseC0-
El cobr-, sigue quieto. Hablen | 
tizad*, el alambre para "nd^o ^ 
a 13 718. El estaño ^ f ^ * 33.00 ? 
biéndose cotizado ^ o d o r d 
ios futuros a 36.75. Ei hierro s : ^ , 
me y los precios son: Iso. teid.. 
de 33.00 a 34.00; No.J. dd ^ ^ M 
entr* 




M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
• El mercado local de azOcar, rigió 
ayer muy firme, debido a la demanda 
habida en el mercado consumidor. So 
cotiza a 3 1|2 centavos por el azúcar 






zas, preferidas 5 4 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
8% "La Unión Nacional" 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 








del Ron Baca rd í , el de la Compañía 
Manufacturera, el del j a b ó n Canda-' 
dc> y el de l a F á b r i c a de Toballas.! 
Todos ellos l l a m a r á n la a tención por | 
el gusto de que e s t a r á n revestidos.'' 
La sida E l Gaitero h a r á un h ó - ' 
rreo de gran t a m a ñ o , dentro de una! 
extensión de terreno, que tlen© m á s j 
de m i l metros cuadrados. 
L a Fi losofía , l a antigua tienda de | 
confecciones, tiene tomado u n de, | 
partamento para hacer una exposi-j 
ción, quo s e r á de las m á s a r t í s t i c a s ! 
52.00; No. 
cotizándose ai 
El plomo sigue 
mo precio de ayer, o aea p0r 
El zinc sigue firme. P^' ^ ^ 
embarques futuros ciesde ^ 
7.10; el antimonio se para 
ele 7.05 
de 6.75 7.00. 
L a G o t a y e! 
— til c®̂  Puesto que t a f í> ^ / " a retenc ... .„ oo deben a. f 
Harina patente de primavera, do 6.C0 
a 7.25. 
Afrecho de Minneapolis, l ' l a 26. 
Heno, No. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo de primera, 11 1|2. 
Grasa amarilla, 6 a 6 114. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 8.62. 
Patatas, de 2.50 a 3.50. 
Frijoles, de 6.50 a 6.60. 
Arroz Fancy Head, de 6 314 a 7 314. 
Bacalao de 10 a 12. 
NEW YORIC Octubre 27. 
Las aves vivas continúan sin varla-y elegantes. 
L a t i n t o r e r í a Llndsay presenta en | ción. Los pollos se vendieron de 20 a 
miniatura la fábr ica que tiene -en la> 103 guanajos de 18.00 a 24.00; los ga-
, 1 ^ , n , x ^ lloa a 15.00; los pavos de 35.00 a 06 1|2 
¡ los polos del Oeste firmes, de 2y.00 a 
' 40.00; las aves emplumadas firmes y 
sin cambio; los pavos se cotizaron do 
35.00 a 53.00. 
Calzada del Cerro y la casá de Etuiz 
y Hno. e s t á haciendo un kiosco de 
refinado buen gubto. 
L a Coca Cola, el Ironbeer y La 
(otoiTa, t ambién r s t á n ha/ciendo 
grandes kioscos. K l de L a Cotorra, 
sKvrá sorprendente y do mucho efecto. 
con.»,» 
alivio de ^ ^ / ^ sistema. ,iri(, su el iminaaón de J L teDer ^ 
com0 
IB* 
E l . GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 27. 
Hoy han entrado 6,000 cabezas de 
temporal de J«» " di0 de 
y el reumatismo Por V e r n o 
tes para uso i " 1 ^ siefflpre es ^ 
acción funcional de ^ 
excretorios. ellta 1» a ^ U ^ Salvltao aumeu^ ^ ácido 
do ^ * 
del s i s t ^ 
^ " f ác i l e? 0« ^dVesta P ^ f V ' 
Con el e m P ^ J ^ de ^ S ,* 
se acortan ic^ fevlticl6n * e j £ c0^ 
matismo, Y ^ d á n d o l a ^ 
variablemente- ¿t 
tanda. . r0nipleta ^";vitae ^ 
Debido & ^ /empleo , ^ ' é ^ 
indudablemente- lanza para 
más digno de co 6nic0. 
o el reumatismo 
fealvltao 
te dt 
) y los uratos 
•ü ^ j f h a c i e B ^ < g 
AÑO XC Ü i A K i O ÚÍL U>Í w A K m A Octubre 2b d% i ^ 2 2 P A G í M U M t t . 
N D C O 
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• .ipnte aviso fué r ec ib i ío 
131 s ig" ' ^1 la c a p i t a n í a del Puer-
iver de la oficina del t iem. 
H - W West-po i o a. m. 
r "A * ,ma per turbac ión sobre la 
EXÍí«tP v Central del Golfo, aun-
Parte.nflavía no está bien definida, 
gue t0Cia:„,v,ontP. se está moviendo 
E LLEGARON Y LOS QUE EMBAR-
a la Habana el lunes con 300 tonela-
das de carga general y pasajeros pa-
ra la Habana y México. 
ir ,nlavía no esta meu u ^ i m u a . 
íue .pntemente se está moviendo 
Apa l Este con poca velocidad y 
vientos del norte, 
jolaucio lo eiivió el vap0r Ate-
nue navega de la I \ baña a 
nas •rZ]eSins, y Que a la hora de te-
^ V f or se encontraba a los- 28.0 
legrt ,,5 Norte y 87 longitud Oeste. 
IMPENDIDOS DE EMPLEO Y 
SL SUELDO 
fei superintendente de la "Sin-
I 5:1 o¡i Co", se dirigió a la Ca-
lílair{ del Puerto para informarle 
W u t inspectores de Cascos y Cal-
|<lae ' señores Gil Y Bustamante, ha-
^T' solicitado de esa empresa dádi-
1,1811 1p dinero por haber realizado la 
Ifnecc'ón de la chalana n ú m e r o 1 
f L mencionada compañía . 
• # « vista de esa grave denuncia, el 
án del Puerto dió cuenta a la 
itaría de Hacienda, y dicho Gen 
El vapor "Esperanza" l legará el 
miércoles de puertos mexicanos. 
E L " O R I A N A " 
Para Corufia y escalas, s a ld rá el j 
día 30 del corriente, el vapor inglés 
"Oriana" en el que e m b a r c a r á n los 
siguientes pelotaris pertenecientes 
al nuevo F r o n t ó n , Angel Quintana, 
I ra i rugui , Juan Abellar, Angel Mo-
ra, J o s é ' M . Gubeta, Toribio Garate, 
Miguel Guisasola, Juan Araste, Juan 
Aramburu, Gonzalo Astegarrega, Gu-
mersindo Pérez y los nombrad'os La-
rrinaga, Ochotorena y Salsamendl. 
Capit 
^Superior dispuso la suspensión 
empleo y sueldo de los menciona-
¡¡s inspectores. 
E L SIBONEY 
El vapor "Essequibo" s© espera 
de Nueva York, el día 7 de noviem-
bre. 
El "Ebro" sa ldrá para Nueva York 
el día 16 de noviembre. 
El "Orcoma" l legará de España 
el día 22. 
E l "Lowt ler Castle" de Londres y 
escalas. I 
LOS QUE SALIERON 
1 I 
. En el vapor "Siboney" embarca-
', |0S señores Tomás Inclán, y se-
fnra- Walter Perker, L . Prosser, A n -
tnio' Lópe?, Francisco García, Ve-
on Rey. Tomás H . Wolfe, Salvador 
lrrer Alberto Steinacker y señora ; 
Ida Benedit, Manuel García, I s i -
doro Ruiz, Luis R. Valdivieso, Is-
maei Valdivieso, Guillermo Balbón, 
Buenaventura Plá , Rafael Moreira y 
familia; José Merla; Antonio Mar-
fuz; Celia Calvo; Pablo Prieto; 
Eva Roa; María Roa; Guillermo M . 
Sueños; José A. Lapres, Francisco 
Calderón; Arturo López; Carolina 
Fa'relo Viuda de P e ñ a ; Francisco Bo-
gar; James Ruiz. 
LOS QUE V V A N EN E L "CUBA" 
En el vapor "Cuba" embarca rán 
¿armen Arguelles y familia; Juanj 
Busquet; José Montalvo; Guillermo | 
Bailón; Lorenzo Mor i l l o ; Nicolás 
Jlaifel; José Ero i ; Cándido Núñez ; 
.Jpsé Mosquez; Victoriano de la Ca-
m y señora; S. Brodski y famil ia ; 
Baidoniero F e r n á n d e z ; Lucrecia y 
Avelina García; María Márquez ; Ra. 
món Cabrera; Leslie Cesley; Josefi-
na Portuondo; James Perfola y 
otros. 
LA RECAUDACION 
~. La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $107,972.41. 
Ayer salieron los siguientes va-1 
pores "Governor Cobb" y "Joseph R. 
Parrot t" para Key West el "Morro 
Castle" para Nueva Yoi'k el ing lés , 
"Halizone" para Boston. 
JAMAIQUINOS PARA NASSAU 
En el vapor "Munorway" fueron ¡ 
embarcados para Nasaw 7 5 negros; 
jamaiquinos, que van a trabajar en 
el hotel que la f i rma de "Munson" 
esíá construyendo en aquella pose-
s'ón inglesa. 
E L SPAARDAM 
El vapor ho landés "Spaardam" 
se espera en la m a ñ a n a de hoy con j 
carga general y pasajeros. 
E L "CUBA" 
Anoche llegó .de Key West el va-
por americano "Cuba" que trajo 
carga general y pasajeros. 
J. B R A M Y Co., propie tar ios del 
H o t e l " E l C r i s o l / ' 
EL M A N U E L CALVO 
El vapor español "Manuel Calvo" ¡ 
saldrá de Veracruz para la Habana 
el íía 30; l legará el día 2 de No-
viembre y saldrá el 3 para España . 
EL MONTERREY 
| El vapor americano "Monterrey" 
íalió de Nueva York ayer y l legará 
Ponemos en conocimiento de 
nuestra numerosa clientela, que 
hemos adquirido recientemente, la 
casa Animas, 58, que dedicamos 
al nuevo ''Hotel Braña", amplia, 
ventilada y cómoda casa, que 
cuenta con 55 habitaciones to-
das con baño privado, y que an-
te los precios que hemos Insta-
lado para la misma, igual que a 
las demás casas de nuestra per-
tenencia hay que reconocer que 
no tenemos competencia. Haga 
con tiempo su solicitud. Telefo-
nee o escriba; pero hágalo aho-
ra, luego será tarde. 
45712 
J. Braña y Co.—A-9158, 
27y28 oo 
G E L A T S & C o . 
A G U I A R X 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
y e n í m o s C H E J E S M V I A J E R O S r . m m 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en eota ^eccf .ón 
— p a g a n d o intereses a l 3 ^ a n u a l . — 
Todas estas ope rac iones p u e d e n efectuara t a m b i é n p o r c o r r e o 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
CIERRE: firme. 
Esterlinas, 60 dias 4.43 isjie 
Esterlinas, a la vista 4.46 
Esterlinas, cable 4. 4614 
Pesetas J5.25 
Francos, a la vista 7.02 
Francos, cable 7.03 
Francos belgas, a la vista 6.4S 
Florines, a la vista 39.01 
Francos suizos, a la vista . . . 18.09 
Florines, cable 39.00 
Marcos, a la vista o.02 7|]6 
Marcos, cable . 0.02^ 
l.iiras, a la vista 4.00 
Liras, cable 4.00% 









Plata en b a r r a » 
Fesos mejicanos 51 ^ 
Extranjeros e?1,̂  
Doméstica , „ 991^ 
Ofertas de dinero 
La mas alta 5 t¿ 
La mas baja , 5 
Promedio 5 1̂  
Ultimo préstamo 5 i¿ 
Cierre 5 
Ofrecido 5 
Giros comerciales ,. 5 
Aceptaciones de los bancos 5 
Préstamos a 60 dias de 4% a.. 5 
Préstamos a 90 dias de 4% a 5 
Préstamos a seis meses 5 
Papel mercantil, de 4^. a . . . 4 34 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 27 
Bonos del 3^ x 100 a 100.60. 
Primero del 4 x 100 a 98.00. 
Segundo del 4 x 100 a 97.86. 
Primero del 4%. X 100 a 98.30. 
Segundo del 414 x 100 a 98.14. 
Tercero del 4*4 x 100 a 98.66 
Cuarto del 414 x 100 a 98.40. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.28. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 27. 
Esterlinas 29.26 
Francos 45.90 
BARCELONA, octubre 27. 
DOLLAR 6.27 
BOLSA DE P A R Í S 
PARIS, octubre 27. 
Los precios estuvieron mas fuerte 
hoy en la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.50. 
Empréstito del 5 x 100 a 75.25. 
Cambio sobre Londres a 63.75. 
El dollar se cotizó a 14.43% 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados por efectivo, 5714 
Ferrocarriles Unidos Habana, 69% 
M E R C A D O D E AZUCARES 
"renta» Cierr« 
BOLSA D E NEW Y O R K \ 
N e v Yt)rk, octubre 27. C] 
Publicamos la to ta l iúad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York . 
BONOS 
M E R C A D O P E C U A R I O 
1 7 , 6 9 0 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
OCTUBRE 27 
L a venta en p í e 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 1!2 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos los del país 
y a 12 los americanos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
A N I F E S 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Naeva 
York, importaron: 
4 6 , 0 0 0 . 0 0 
tn 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
Vacuno, de 18 a 22 y 24 cenravos. 





28—Lake Gadsden, Veracruz, 
28—Lake Slavi, Beaumont. 
2D—West Chetald, Cádiz. 
28—Hilde Hug oStines, Hamburgo. 
30—Excclsior, New Orleans. 
30—Monterrey, México. 
SI—Drizaba, New York. 
—.T. Christensen, New Orleans. 
—Cobelo, Europa. 
•—Savoia, Europa. 
—Shea Field, Estados Unidos. 
•—Vancouver, Port Said. 
•—Lafcomo, New Orleans. 
•—Silversand, New York. 
—Frey, Newport. 
—Edizabeth, Norfolk. 
—Lake Fernando, Filadelfia. 
—Masilla, New Orleans. 
•—Callabasa, Baltimore. 
—Heldgs, Ney York. 
—Krondfon, Port East. 
—Lake Fairlie, Estados Unidos 
NOVIEMBRE 
3—Rlpon, New Orleans. 
6—Morro Castle, México. 
17—Manzanillo, New- Orleans. 
Matadero Indv i sh :» ' 
I 
Las reses beneficiadas en este mata ' 
Jero se cotizan a los siguientes precios;¡ 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. \ 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo»*. 




MANIFIESTO 739. Vapor americano 
GOVERNOR COBB capitán Albury, pro 1 
cedentt de Key West, consignado a R. i 
L . Branner. 
VIVERES: ( 
A. Ríos: 2 cajas camarones, 7 Ídem | 
92 barriles pescado. 
G Sánchez: 2 cajas camarones. 
R. Feo: 3 idem ídem. 
MISCELANEA: -
C. Pérez Co.: 17 fardos accesorios! 
auto. 
Cuban American Jockey Club: 3 cajaó 1 
impresos, 6 idem juguetes. 
Electrical E . : 2 id. accesorios. 
West y Motor: 1 idem idem. 
Cuban Medal Film: 2 id películas. 
B Ramos: 2 bultos drogas, 
American R, Express: 28 bultos xe-j 
presos. 1 
MANIFIESTO 
J, R, PAKROT 
procedente de K 




Purdy and Henderson: 600 sacos ye-
F. W, Hastingsr 10.6S2 piezas ma-
Cuban Telcphone: 4 cajas papel. 
C, de la Torre: 4 idem idem. 
J. Ortega:. 1.600 pacas millo. 
Espinosa y Tavio: 70 ídem idem 
DE HOUSTON 
Sinclair Cuban Olí: 10 barriles acei-
te, 3 idem grasa. 
DE BEAUMONT 
E. Sarrá: 20 sacos parafini 
G Dulle Co,: 140 id id 
Zaldo Martínez Co.: 2.013 piezas ma-
G González: 500 sacos arroz. 
MANIFIESTO 713. — Vapor noruego 
ML'NORWAY, capitán Backer. proce-
clonle de Cárdenas, consignado a Mun-
sacos azúcar para New 
i York. 
C L E A R I N G HOUSE 
ENTRABAS DE GANADO 
De Camagüey llegó un tren con 24 
carros conignados a la casa LyKes Bros \ 
Esta tarde se espera otro tren de igual j 
procedencia con otros veinticuatro ca-1 
rros. Ambas expediciones djs reses se-j 
rán embarcadas mañana para Méjico, 
conforme anunciamos oportunamente a) 
nuestros lectores. 
Para la misma casa llegaron además i 
los siguientes lotes de ganado. De las 
Villas un tren con 14 carros. De Sancti 
Spiritus 12 carros, seis de ellos remití-
dos por García Rubio y los seis restan-
tes por Domingo Menéses. Finalmente, 
entraron otros tres carros de Santa Cla-
ra para Gustavo Carbonell. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 27 
American SUgar. 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. .. 







M E R C A D O DE N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. 
Cuba Exterior 4i^ x 100 1949 
Havana Electric. . . . . . . 
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4-—Orlzaba, para New York. 
6— Morro Castle, para México 
4—Leerdam, Vigo y escalas. 
7— Essequibo, Perú y Chile. 
S|E Unidos, cabler 19195 
S|E Unidos, vista. . . . . 13|96 
Londres, cable. . « , . . 4.47 1|3 
Londres, vista 4.46 % 
Londres, 00 d|v' 4.45 
París, cable. . . . . . . . . 7.13113 
París; vista . 7.06 213 
Bruselas, vista 6.39 
España, cable 15.35 213 
España, vista 15.30 Vi 
Italia, vista. . . 4.05113 
zurich, vista 18.s24 
Hong Kong, vista 55.55 
Amsterdam, vista SO.08 
COPENHAGUE, Vista. . .: 
CHRISTIANIA. vista. . m 
ESTOCOLMü, vista. . . . • 
Montreal ., % 
Berlín 3.16 21-3 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio E. Gaunaurd. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Hobana: Armando 
Parajón y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Camplfia, Sindico Presi-
dente,—Eugrenlo B . Caragol, Secretario 
Contador. 
A l o s c o n s u m i d o r e s d e E s t t r f í n a 
Participamos que el precio de la estufina por galón entregada 
Por nuestros carros tanques a las familias en la Habana será 
desde hoy el do 
2 1 C E N T A V O S E L G A L O N 
-A- los intermediarios, o sean los detallistas se les cobra rá a ra-
zón ue- i1» scara»j» 
1 S C E N T A V O S E L G A L O N 
THE WEST ¡ND!A O I L REFINING C O M P A N Y O F CUBA 
SAN PEDRO 6, H A B A N A . 
Teléfonos A-7297, A-7298, A-7299, A-1255. , 
C8095 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1-055 Pecios in 
Beis meses 
icluyen comida y camarote. Boletines validos por 
s. Salen todos los Mar tes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d L i n e 
7om6t«/i salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
L I N E 
A p a r t a m e n t o de pasajes 
Ociase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
8a- y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pátila 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres.y Agente General 
D E L A H A B A N A D E A N T E S 
Y D E L A D E H O Y 
H u b o u n a é p o c a , h a c e m u c h o s a ñ o s , q u e e l c r é d i t o , i m p o r t a n c i a 
o s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l d e u n a f a m i l i a , se a p r e c i a b a e n l a H a b a n a p o r 
e l u s o d e l c o c h e o d e l p i a n o . U n a f a m i l i a s i n c o c h e o s i n p i a n o n o 
e r a b i e n c o n s i d e r a d a . 
L o s t i e m p o s c a m b i a n , y l a s c o s t u m b r e s t a m b i é n , y h o y , el t e l é -
f o n o , h a v e n i d o a s u s t i t u i r a l c o c h e y a l p i a n o a d a r i m p o r t a n c i a y 
c r é d i t o a n t e e l v e c i n d a r i o . 
L a c a s a s i n t e l é f o n o n o s o l o h a c e s u f r i r l a p é r d i d a d e t i e m p o y 
l a s m o l e s t i a s p o r e l a i s l a m i e n t o e n q u e se h a l l a , s i n o e l l u g a r s e c u n -
d a r i o q u e e l p r o g r e s o v i e n e a c o l o c a r l a , a n t e los v e c i n o s . 
P o r c o n v e n i e n c i a , c o m o d i d a d , e c o n o m í a y p o r 
p r e s t i g i o , p i d a l a i n s t a l a c i ó n de s u t e l é f o n o . 
C U S A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Swift y Co.: 400 cajas huevos, K'.G"7 
kilos puerco, 320 tercerolas majnteca. 
A Redondo: 14.436 kilos coles. 
M García: ^2572 idem idem, 1.221 id. 
zanahorias. 
Alvariño López: 744 cajas manzanas. 
N . M . : 1.050 huacales uvas. 
Diego Abascal: 400 cajas huevos. 
A Santiso: 75 cajas, 75 tercerolas 
manteca. 
Wilson Co. : 100 Idem idem. 
Armour Co.: 240 id id, 1.S00 cajas 
salchichas, 2.721 kilos puerco, 4 sillas. 
MISCKLANEA: 
G. R. Olliphant: 1.9n6 piezas madera 
Ford Motor: 2.687 bultos accesorios 
autos. 
Lykes Bros: 158 cerdos. 
Crusellas y Co.: 27.192 kilos grasa. 
Central Florida: 2.433 bultos maqui-
narla. 
Estrella: 9.000 ladrillos. 
Ortega FFeFrnandez: 5 autos. 
N . M . : '77 bultos camas y aceesc-
rios. 
Central Boston: 7 bultos maquinaria. 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.677.726.47. 
MANIFIFESTO 741. Vapcf danés Nor-
dstjersen, capitán Keef eed, procedente 
de Matanzas, consignado a 1). Bacon. 
Con azúcar en tránsito, para Mew 
Tork. 
MANIFIESTO 742. Vapor danés Da-
cholm, capitán Peterson, procedente de 
Galveston, consignado a Munson S. 
Line. 
DE GOLVESTON 
Barraqué, aciá y Co.: 854 sacos ha-
rina . 
H . B . Co.: 250 idom idem. 
C Echevarri Co.: 300 idem Idem 
O. Mestre Co.: 300 id id 




ACIDO MUKIATICO 20* 
Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 010 
Creoliniola, Insectiol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BIiANQUE ADOBAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA 7 K IERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA 
MURAIiIiA 2 V 4, HABANA 
NEW YORK. SANTIAGO. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cvphara.dita de Jarabe (fe Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
o s d e í a M a l a R a ! I n g l e s a 
T h e R o y a i M a l ! S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a n f 
PROXIMAS SALIDAS 
PAEA CORUÑA, SAXTARDEFU LA P A L L I C E X 
LIVERPOOL 
Vapor " O R I A N A " , 
Vapor " O R I T A " . . 
Vapor "ORTEGA" 
. el 30 de Octubre, 
el 22 de Noviembre, 
el 11 de Diciembre, 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE CHILE , T 
POR P. C. TRASANDINO A B U i t ' I w ^ A l l i E S . 
Vapor "EStíEQUIBO* 
Vapor "ORCOMA" . 
el 7 de Noviembre, 
el 27 de Noviembre. 
PARA NUEVA Y(mj». 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO" . , . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
, el 23 de Octubre. 
.; el 20 de Noviembre. 
... el 18 de Diciembre. 
Precios especiales do Ida y regr eso a NEW TORK ralen l i o Inclu-
rendo gran camarote y exquisita comí da. Precios económicos para billete» de 
croara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos., 
Servicios regulares, con trasbor do en COLON, a puertos de Cnlnmhla 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR v OTTA 
TEMALA. ' } UUA-
PARA MAS INFORMSa 
DUSSAQ Y CIA 
XiONJA DEE COMERCIO, 414. TEEESl 
A-6540. A-7227. A-7228 
B A , S . A . 
B S. PEDRO, 6. Dlrecclóc Tc leg rá f i ca í ; "Emprenave".-APARTADO 16«* 
M A-5 315 .—Información General 
T F Í ¡ F F O W f l t S * A-4730.—Dpto. do TráíJco y Flete». 
^ r ^ V F ^ f . á -6236 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3ytiü.—Dto. de Compras y Almacén* 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA F E ' y "CARIDAD PADILLA", saldrán de este puerto 
todos los suOaclos, aUernativameuLe, para ios de TARA! A, .MANATI ir PÜLR-
l O PADRE (Chaparra). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: MorCn, Edén. Delia, Georgina, Violeta, V'elasco, Cunagua, Caonao, 
VVoodin, Donato, Jiquí, Jaronú, LombUlo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego di 
Avila, Santo Tomás, La Redonéa, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Júcaro, 
La Quinta, Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. 
, Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes día 27 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m| del 
día de la salida. 
Vapor ' GIBARA" saldrá de este puerto el viernes, día 27 del actual, pa-
ra los de NLEVITAS, GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, 
Antilla y Presten), SAGUA DE TANAJV1G (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-
TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la TerminaJ (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Pauia, hasta las 3 p, m . del 
tlía de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
FUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR 
GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS", saldrá de este puerto el día 30 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p . in| del 
día de la salida. 
• L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANXOIjIK 3>B1. COLLADO" 
Saldrá, de eat* puerto los días 10, 20 y ¿0 de cada mes a la» 8 p . m . 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
KSPERANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA. MINAS, (de Matahambre), 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de la salida, 
L I N E A DE CAÍBARIEN 
TAPO» "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados rto este puerto directo para Calb&rlén, reciblenda 
carga a flete corrido para Punta d« San Juan y Punta Alegre, desde el miér» 
colea hasta las 8 a. m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico 
(VIAJES DIRECTOS A GTJANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 2S días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, aSnto Domingo, San Pedro de 
Macorís (R. D.) San Juan, Mayaglisz. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 d« Nc* 
vlembre. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMIN-
GO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D ) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA y PONCB, (P. R.) De Santiago de . btji b 'gi ujp 'opnq^s p ^jptns •eunrt i 
a. m. 
Este buque recibirá la carga en el Segun4o Espigón de Paula, hasta la i 
4 p. m. del día anterior de la salida., ' 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
C A S O S Y C O S A S 
L A 
P r e c i o 
P R O S A P I A 
En el fresco cenador 
del jardín encantador 
de una casa del Vedado, 
hace rato se han sentado 
Rita María y Leonor. 
Escuchemos un instante 
el diálogo interesante 
que ambas sostienen allí, 
Rita Mar ía : —Pues s í : 
era un br ibón; un farsante. 
Ayer mismo le mandé 
los *'poIvos del te-boté" 
y ya no quiero ni verle; 
j amás volveré a quererle. 
Leonor: —P e r o d i : ¿por qué^ 
Rita Mar í a : —Pues nada 
tú sabes que fui criad 
en finísimos pañales ; 
y que el Marqués de Nogale: 
es primo de mi c u ñ a d a . . . 
Me enamoré de Tomás 
casi hasta decir no más 
y lo quise con l ocu ra . . . 
Leonor: — Y alguna diablura 
has cometido q u i z á s ? . . , 
Rita Mar ía : — N o seas 
mal pensada... No me creas 
capáz de una tonter ía ; 
por lo tanto, amiga mía, 
escucha para que veas. 
A diario le suplicaba 
(porque así lo deseaba) 
que me diera su retrato; 
pero el bribón y el ingrato 
mis deseos no colmaba. 
Tanto y tanto supliqué 
hasta que al cabo logré 
que el, retrato me entregara. . . 
¡y se lo arrojé a la cara! 
Leonor: — ¡ D e m o n i o s ! ¿ P o r qué? 
Rita Mar ía : — ¡ U s u r e r o ! 
¡Teniendo tanto dinero; 
me da un retrato antiquísimo 
en que está flaco, feísimo 
y vestido de, bombero! 
Sergio ACEBAL. 
T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
E l i PROCESO CONTRA E L REPRE-
SENTANTE ALENTADO. — A Y E R 
SE DICTO L A SENTENCIA 
ABSOLUTORIA 
Ayer tarde se hizo público, por la 
S?.ja Primera JIÍ lo Criminal de es-
ta Audiencia, c i fallo dictado por 
la miema en «*i proceso instruido 
contra el Representante a la Cáma-
ra señor Antonio Alentado por el su-
ceso sangriento del Hotel de Luz en 
que pareció el t ambién representan-
te señor Rafael Mart ínez Alonso. 
Por la referida sentencia,—acor-
dada por unanimidad, pues que la 
f i rma los Magistrados señores Mar-
t ín Arós tegul , Temistocles Betan-
court, Tomás Bordenave, Luis León 
Mercochini y Gregorio de Llano Ray-
mat,—se absuelve libremente ai se-
ñor Alentado del delito de asesinato 
que como autor o encubridor le i m -
putaba la acusación privada; decla-
r ándose las costas de oficio. 
Ordena el Tr ibunal que se devuel-
va al señor Alentado, el revolver con 
su funda que como de su pertenen-
cia fué ocupado y que se comuni-
que esta resolución al señor Presi-
dente de la C á m a r a de Representan-
tes, a los efectos procedentes. 
La tan esperada resolución, la Sa-
la Primera dá por probado lo si-
guiente: "Que el día 14 de febrero 
del presente año , siendo aproximada, 
mente las 12 y media p. m. el señor 
Alentado y sus ín t imos amigos, que 
t ambién lo eran o hab ían sido entre 
sí, José R. Cano y Rafael Mart ínez 
Alonso, con el propósi to de almor-
zar reunidos y t ratar a la vez sobre 
ciertos asuntos polí t icos de superla-
tiva importancia para los úl t imos, 
concurrieron juntos, a la habi tac ión 
número 20 que és tos y otro más que 
al caso no interesa, t en ían alquilada 
para esas reuniones y fines, en el 
Hotel "Luz" de esta ciudad, y cuan-
do ya se encontraban sentados a la 
mesa esperando que les fuera ser-
vida la comida que hab ían pedido al 
dependiente respectivo, fué muerto 
violenta y r á p i d a m e n t e a tiros el ter-
cero, sin que se haya justificado en 
modo alguno que en ese hecho de la 
muerte tuviese par t ic ipación moral 
o material de ninguna clase el p r i -
mero, como tampoco que de antema-
no le fuera conocido que había de 
ocurrir al l í aquella sangrienta esce-
na, n i que cooperase a l desarrollo 
favorable de ella con una actitud 
alentadora o de mera pasividad, n i 
que luego de consumada proporcio-
nara o facilitara la fuga del agresor 
o que codyuvara a la ocultación del 
arma que por és te se empleara para 
el crimen". 
RECUSACIONES CONTRA E L JUEZ 
DOCTOR D E L CRISTO, SIN LUGAR 
Como consecuencia de la comisión 
conferida por esta Audiencia al Juez 
Municipal interino del Norte, de es-
ta Capital, licenciado Juan Rodr í -
guez Cadavid, para conocer de dis-
tintas recusaciones formuladas por 
varios "souteneurs" contra el pro-
bo Juez Correccional de la Sección 
Segunda, doctor Gonzalo del Cristo, 
se ha dictado resolución por el c i -
tado Juez señor Rodr íguez Cada-
vid declarando no haber lugar a las 
recusaciones de Carlos Pavía y cator. 
ce m á s . Imponiéndose a los mismos 
una multa de 25 pesos a cada uno. 
E N COBRO D E PESOS 
S 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de la Audien-
cia de esta Provincia, conociendo 
de los autos del juicio declarativo de 
mayor cuan t ía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este The Goodyear T i -
re and Rubber Company, domicilia-
da en esta capital contra la sociedad 
en Comandita B . Sierra y Compa-
ñía ; cuyos autos se encontraban en 
dicho Tribunal de lo Civil , pendien-
tes de apelación oída libremente a 
la sociedad demandada contra senten 
cía que declaró con lugar la demanda 
y la condenó a pagar a la actora 
3,672 pesos 5 centavos moneda ofi-
cial y las costas, aunque no por te-
meridad ni mala fó; ha fallado, con-
firmando la sentencia apelada, sin 
especial condenación de costas. 
RESUELTO E L P L E I T O D E LOS 
TERRENOS D E L A PUNTA 
La Sala de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
! interdicto de recobrar la posesión 
promovidos en el Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Norte por el Es-
tado Cubano, a quien representa el 
Ministerio Fiscal contra la Havana 
Electric Railway L i g h t and Power 
Company sobre posesión de terrenos; 
cuyos autos se encontraban pendien-
tes ante dicho Tr ibunal de lo Civil , 
de apelación oída libremente a la 
Compañía demandada, contra senten. 
cía que declaró sin lugar las excep-' 
clones de falta de acción y prescrip-
ción opuestas por la Compañía de-
mandada y en su consecuencia' con 
lugar la demanda interdictal , sin 
perjuicio de tercero, poniéndose in-
mediatamente en posesión al Estado 
de los terrenos obtenidos en nueve 
de diciembre de 1857 en venta ante 
el notario de esta ciudad Marcelino 
de Al io , por el Intendente General 
de Hacienda en rep resen tac ión del 
Estado, y en censo reservativo un 
terreno de treinta m i l ochocientos 
doce varas planas, dividido en dos 
espacios o lotes en el llamado pla-
cer de la Punta; ha fallado confir-
mando en todas sus partes la sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda intancia de cargo de la par-
te apelante, aunque no en concepto 
de l i t ignte temerario n i do mala fé' 
a los efectos de la Orden n ú m e r o 
tres de la serie de m i l novecientos 
uno. 
SENTENCIAS E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Armando González 
de la Torre, como autor de un de-
l i to de rapto a la pena de un año, 
ocho meses, ve in t iún días de pris ión 
correccional. 
Condenando a J s é Díaz, por esta-
fa, a la pena de cuatro meses un 
día de arresto mayor. 
Condenando a Rodolfo Rodr íguez 
por atentado a agente de la autori-
dad a la pena de un año ocho meses 
ve in t iún días de pr is ión correccio-
nal. 
Condenando a Armando Valdés, 
como autor de un delito de robo a la 
pena de tres años seis meses veint i -
ún días de presidio correccional. 
Absolviendo a José Hernández , 
por un delito de robo. 
Absolviendo a Manuel García por 
estafa. 
Absalvlendo a Federico Estévez 
por un deiito de atentado a agente 
de la autoridad. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
L a Sala segunda de lo Criminal , 
acaba dictar sentencia absoluto-
ria , a favor del procesado Carlos 
Mart ínez Hernández que había sido 
acusado de un delito de atentado a 
agente de la autoridad. 
F u é defendido por el doctor J. 
Garcilaso de la Vega. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el' día de hoy, 
en la Audiencia, Sec re t a r í a ' de lo 
Civi l y de lo Contencioso-adminis-
trativo. 
LETRADOS 
César A. Márquez ; Oscar Miño-
zo; Ramiro Capablanca; Jorge R. 
Costa; N^mesJ) del Busto; Evelió 
Tabio; Oscar Barce ló ; Alfredo Pó r -
tela; José Ferrer Saavedra; Luis F. 
Ayala; Nicolás Al tuzar ra ; Gabriel 
Menéndez Sepa; Gonzalo Andux; 
Carlos M . Guerra; Fernando G. Ca-
r r a t a l á ; Ricardo Elizal le; Emil io 
Núñez Portuondo; Rafael Prejo; 
Carlos M. Alzugaray; Antonio Ló-
pez Chávez; Joaqu ín J. Pardo; Sal-
vador Garcíá Ramos; Miguel Saa-
D i c e q u e d u e r m e c o -
m o u n n i ñ o s i n 
p r e o c u p a c i o n e s 
£1 s e ñ o r L ó p e z P i amon t declara 
que ahora puede comer de t odo 
y se siente m u y b i en . 
"Tanlac me ha hecho disfrutar 
de mejor salud do lo que me había 
z-ido dable en mucho tiempo" de-
claró hace algunos días el señor Jo-
sé López Piamont, conocido propie-
tario que reside en la calle de Con-
cordia n ú m e r o 2 65, altos, Habana, 
y lo que es más sorprendente es que 
sólo tomé dos botellas de la medL 
ciña, y sin embargo heme aquí 
s'.u signos de mis antiguos males 
y s in t i éndome perfectamente. 
"Durante dos años sufrí de i n . 
digestión, y aun cuando mi caso 
nunca fué de enfermedad aguda, era 
sin embargo origen de molestia con-
tinua y sufrimiento real. Después 
de cada comida el alimento se me 
agriaba en el es tómago y se me for-
maban gases, p roduc iéndome gran 
malestar. En especial me sucedía 
esto en la noche, cuando ten ía una 
SK-nsación de pesadez y depres ión 
oue a menudo me obligaba a estar 
despierto durante "varias horas se-
guidas. Creo que el e s t reñ imien to 
era una de las causas principales 
de esta enfermedad y casi siempre 
estaba tomando purgantes para l i -
brarme de él, pero sólo obtenía a l i -
vio temporal. 
"Sin embargo, cuando tomé Tan-
lac terminaron mis sufrimientos y 
molestias. Pronto desaparecieron 
la indigest ión y el e s t r eñ imien to y 
ahora tengo un magníf ico apetito. 
Como muy bien y digiero todo lo 
que como, y duermo en la noche 
como un niño libre de preocupacio-
ne?; en realidad me siento muy 
binn en todos sentidos y me consi-
dero sumamente afortunado en ha-
ber dado con una medicina tan ma-
ravillosa como Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguer ías . 
S e r e u n i ó . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
referente al l ibro especial para l i 
coiitabllidad y fiscalización. 
F u é aprobado por unanimidad, co 
misionándose al señor Maspons parj 
que r eca t e la parte del reglamente 
referente a diebo libro y a la ins 
pección y fiscalización del uno por 
cionto. 
Se t r a t ó también sobre la form; 
OIÍ que deben tr ibutar dicho impues 
to, los ferrocarriles y empresas d̂  
mar y tierra. Sobre dicho particu 
1ar se cambiaron impresiones, para 
Hogar después a un acuerdo. 
En estos momentos llegaron a _. 
Junta ios señores representantes de 
las Corporaciones Económicas , E1L 
seo Cartaya, Luis F. de Cárdena 
por la Cámara de Comercio de '. 
isla de Cuba; Avelino Pérez , por < 
Club Rotarlo; x\rmando Pons, por 
la Lonja del Comercio; Benigno Pé 
rez, por el Centro de Detallistas; Jo 
sé A. Palacio, por la Asociación de 
Comerciantes; Mr. F i ld , por la Cá 
m a r á Americana de Comercio. 
Les expusieron los acuerdos to 
mados en ese día, con los cuales es, 
tuvieron conformes, después de me 
diar diversas explicaciones. 
Dichos representantes pidieroi 
que ^a Secretar ía <le Hacienda se en 
cargase de la impres ión de los 11 
crus, con el f in de que hubiese uni-
formidad en los mismos, abonando 
los comerciantes el importe de ellos 
H a b l a e l j e f e 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
mo la de Mr. Harding, que ocupa el 
lugar más señalado como capacidad i 
para la admin i s t rac ión financiera. 
Con este pensamiento, sabiendo que 
Mr. Harding había cesado por ex-
piración del t é rmino de su designa-
ción al frente de la m á s poderosa 
inst i tución bancaria del mundo, y 
que podría dedicar a aquella labor 
algumV semanas, le he invitado a 
trasladarse a Cuba, y ha accedido a 
verificarlo. 
' Tampoco es exacta la informa-
ción que supone al Secretario de 
Estado doctor Céspedes comisionado 
para i r a New York a contratar el 
emprés t i to . Si fuere a dicha ciudad, 
es natural que informe a los ban, 
r.ueros de los particulares relacio-
nados con la planeada operac ión ; ! 
pero Ibs banqueros h a r á n más pro-
posiciones directamente al Gobierno! 
de Cuba, que cuidadosamente, y den-| 
tro de las atribuciones concedidas, | 
f i jará condiciones, y acep ta rá lai 
oferta que mayor beneficio presente 
nana la Repúbl ica . 
"Respecto a lo publicado recien-
temente achacando también a Mr. j 
Hord y a Mr. Clifford misiones de 
su Gobierno, para intervenir en| 
muestras finanzas, debe recordarsej 
que no se trata de algo nuevo, sino' 
de una comisión nombrada por el 
Decreto Presidencial No. 2159 de 
25 de noviembre de 1921, presidida 
por el Secretarlo de Hacienda, y de 
la que formó parte Mr. Hord, pero 
como éste ha de ausentarse, fué de-
signado para suplirlo Mr. Clifford. 
La actual labor de la Comisión es 
redactar las reglas para el estable-
cimiento, orga-nización y cobranza! 
del In|)uesto del uno por ciento so-
bre la venta bruta, que reg i rá des,1 
de primero de diciembre, y que es 
materia conocida por dichos seño-
res. E l Gobierno desea oír sobre es-| 
te asunto el parecer de las entida-| 
des industriales y mercantiles, y i 
cuantas más quieran exponerle a 
dicha Comisión." 
LISA COMISION DE L A S CORPO 
RACIONES ECONOMICAS V I S I T A 
A MR. HORD 
Según habíamos anunciado, ayer 
se cek | ) ró en la Cámara de Comer, 
ció. Industr ia y Navegación de la 
Isla de Cuba, la reunión de los pre 
sidentes de distintas corporaciones 
económicas para cambiar impresio 
nes sobre la confección del reglamen 
to para el cobro del impuesto del 
uno por ciento. 
En dicha reunión se acordó cons-
t i t u i r un Comité Ejecutivo, con de 
legados de las dist'.ntas C á m a r a s de 
Comercio, Asociación de Comercian 
les, Lonja del Comercio, Centro de 
Detallistas, etc. 
. La Junta, atendiendo a invitación 
que le hiciera Mr. Hord, presidente 
de la Comisión Consultiva, designó 
una comisión de su seno para que 
en la tarde de ayer acudiera a su 
despacho, en la Secre ta r ía de Ha 
cianda. 
EL IMPUESTO DE UNO POR CIEN 
TO 
EMPEZARA A REÍVIR DESDE DI , 
CIEMBRE, PERO SE H A R A EFEC-
TIVO E N A B R I L 
La Comisión Consultiva de im-
puestos y aranceles—instalada des-
de ayer en el departamento que en 
el tercer piso del edificio de la Se 
cre ta r ía de Hacienda ocupa el Jefe 
de la Sección de Es t ad í s t i c a—acor , 
dó, en sesión celebrada el jueves ú l -
timo, el cobro del impuesto del uno 
por ciento y nombrar ponente para 
la redacción del proyecto de regla 
mentó al doctor Antonio J. de Ara 
zoza. 
Según informes obtenidos extraofi-
cialmente por uno de nuestros re, 
pór ters , la Comisión, estudia la con-
vejiiencia de que empiece a regir en 
ei. próximo diciembre el impuesto y 
hacerlo efectivo por trimestres ven-
cidos. Parece que existe el propósi to 
do efectuar el primer cobro en el 
mes de abril . 
Se u t i l i za rán sellos especiales pa, 
ra el pago. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
e' domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
verlo; Ruperto Arana; Miguel G. Fe-
rregut; Lorenzo E r b i t i ; R a m ó n Gon 
zález Barrios; Enrique Har t ; José 
M, Gispert; Policarpo L u j a m ; Mi -
guel A. Camejo; Julio Dehogues; 
Ovidio Giberga; Alfredo E. Va ldés ; 
Guillermo R. Muñiz; Rodolfo No-
gueira; José E. Gor r ín ; Francisco 
O. de los Reyes; Adolfo N . Vi l t a -
vicencio; Rafael Andreu; Gustavo 
Roig Suárez ; José Rosaguera; Raú l 
de Cárdenas ; Miguel A . Díaz. 
PROCURADORES 
} 
Vilomara; Bejerano; Carrasco; 
Vázquez ; Díaz; P e ñ a l v e r ; Castro; 
Barreal ; L . J i m é n e z ; F . T r u j i l l o ; 
Ros; Reguera; Sierra; Udaseta; Bu-
zo; Leanés ; Fornaguera; B. Vega; 
Rodr íguez ; O'Reilly; Granados; L ia . 
ma; Corrons; Alvarez; Menéndez; 
Espinosa; Cárdenas ; R. Granados; 
G. del Cristo; Mazón; Brasa; F . de 
la Luz; C. de Vicente; Yáñiz ; R in -
cón. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Inés Margarita Gut i é r rez ; Antonio 
Quintana; Ramiro Monfor t ; Fran-
cisco G. Qui rós ; Luis Sell; Toribio 
G. Fe rnández ; José Meneses Va ldés ; ' 
José Pinto Valdés ; Enrique R. V i - i 
l l abr iga¿ Generoso Pa lcón ; Francis-i 
co García Alvarez; Aqui l ino T i t o ; ! 
Fernando Molina; Antonio R. L a - ' 
na; Abel Soca r r á s ; Eduardo Dau-j 
my; José Ar ru fa t ; Gas tón Algace; 
Evelio J iménez Cabrera; Juan F. i 
Vargas; Jorge M. Núñez ; Eduardo j 
A. Garc ía ; Ramón Fe i jóo ; Uerfec-j 
to López Vida l ; Ricardo F. de Cas-I 
t ro ; Abraham Molina; Braulio Fuen j 
tes; Eduardo Alvarez Garc ía ; Inda | 
lecio Garay; Víctor T r u j i l l o ; Ma-1 
nuel Díaz; Ricardo R. Azcarreta; A l i 
fredo V. González. " j 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
Je sús del Monte numero 478. 
Jesús del Monte n ú m e r o 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia . 
Moreno número 40. 
Falgueras n ú m e r o 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado,) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Araniburo, 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas n ú m e r o 55. 
Revlllatjigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido n ú m e r o 4. 
Muralla número 16, 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. 
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E l p r o b l e m a d e l . . . 
(Viene de la pAg. PRIMERA.) 
cuenta ante esa epidemia, puesto 
que en el citado l íquido es donde 
mejor y más r áp idamen te se propa-
ga el microbio Plrberth, el doctor 
Diago, Jefe del Negociado de Ins-
pectores médicos de la Secre tar ía , 
ordenó una invest igación a los tan-
ques de Palatino y m á s tarde a l Ca-
Tal y taza de Vento, Inspecciones 
que han dado por resultado el des-
cubrimiento de anormalidades cuyos 
peligros no es posible ocultar. 
Consisten esas anormalidades, 
en los siguientes hechos enumerados 
por el inspector médico en su in-
forme al doctor Diago. 
Entre otras cosas, dice el inspec-
tor informante lo siguiente: 
Que desde hace echo meses no se 
clorlflca el agua que se consume en 
la Habana y sus barrios extremos, 
por estar el aparato desechado. 
_ Que los tanques de agua de Pala-
tino, presentan en el fondo una es-
pecie de borra fangosa producto de 
los arrastres del agua del r ío A l -
mendares, que han constituido un 
doblo fondo de inmundicias donde 
las bacterias peligrosas campean por 
sus respetos. 
La parte superficial del agua es-
tá cubierta por una capa de verdín 
en de:| omposición, cuyos fétidos olo-
res se pueden apreciar a alguna dis-
tancia. Esa es precisamente el agua 
que se util iza en la Habana para 
becr y creen los médicos sanitarios 
que el mal estado de las mismas 
sea realmente consecuencia directa/ 
de las enfermedades tifoidea, pa lú-
dicas o intestinales que actualmente 
van en aumento en esta capitel. 
Respecto a la taza de Vento, i n -
forma el Inspector médico que en la 
taza chica hay tal cantidad de cie-
no en estado de descomposición, que 
nc se puede permanecer mucho tiem-
po en aquellos lugares a causa de 
la fetidez que exnala. Envuelto en-
tre ese cieno y yerbas, se dice tam-
bién que fué descubierto un caballo 
muerto, que se supone llevaba más 
de siete días allí oculto. 
En los tanques de Palatino exis-
ten dos pipotes que guardaron va-
rias toneladas de cloro y que a cau-
sa de no utilizarse, se ha ido evapo-
rando, produciendo sus gases el en-
rarecimiento de la a tmósfera , perju-
dicando a los vecinos de aquellos 
contornos, entre los cuales han apa-
recido afecciones a la garganta, pro-
diicidás, según parece, por la activi-
dad de ese desinfeotante. E l cloro 
utlMzatíh en pequeñas dosis en el 
agua, beneficia grandemente, pues 
mata las bacterias peligrosas del 
agua, pero olvidado en grandes can-
tidades en los toneles produce, con ' 
su evaporación violenta, anormali- E L D I A DE L A M A R I N A EN PARIS 
dades que han hecho pensar a los 
médicos en su influencia ^irecta ' p ^ R i s octubre'27 
acerca de las familias que viven por! E1 ¿ í a de la Marina se celebró 
aquellos lugares. en par¡[s con ias solemnidades ade-1 siva 
De todos estos datos, de importan- cuadas_ E1 rasgo principal del pre-
cia extraordinaria, se ha dado cuen- grama {ué la colocación de una pal-
ta al #8fe Local de la Habana, que ma la tumba del soldado des-
a su vez ha dirigido comunicaciones! con0ci(jo. 
al Secretario de Sanidad, para que) 
se informe de esas anormalidades al¡ ______ 
Secretario de Obras Públ icas , sobrej 
el que caen las responsabilidades del j del río Almendares con la fuerza de 
case, pues que de todo ello la per-/las ú l t imas crecidas del mismo pro-
judicada es la salud pública. ! rocadas por las incesantes lluvias, 
Todas esas anormalidades obede- invadiendo el l íquido revuelto del 
cen a haberse destruido la represa cauce del río, los manantiales. 
C U E R D A 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 25% MAS CARO QuE ^ 
CUERDA 
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FUE R O B A D O E L 
MUSEO GOETHE 
(Por The Associated Press.) 
W E I M A R , Oct. 27. 
Ttellqulas de oro y plata que fue-
ron efectos personales del gran 
poeta Goethe, han sido robados del 
museo Goesthe en esta ciudad. 
La sortija de boda del poeta, 
otras tres sortijas, una de ellas de 
sello y con el escudo de la familia 
grabado, su reloj de oro, su caja de 
rapé y la copa de plana donde solía 
beber, son piezas que se han echado 
de menos. Se cree que el robo se 
l llevó a cabo cuando el museo esta-
ba lleno de visitantes y el l adrón 
tuvo buen cuidado en no dejar ni 
rastro que pudiera llevar a su des-
cubrimiento. 
ASS. X A C I O X A L D E BENEFICENCIA GRATUITA 
MIDO ÍÍES 
DE CONSU-
Dice el D I A R I O DE L A M A R I N A en, su e d i c i ó n del d í a 2 6 
de l mes ac tua l : 
U n a s o c i e d a d a l t r u i s t a 
Según ya días pasados hemos indicado, acajba 
de constituirse en esta ciudad la Asociación de 
Beneficencia gratuita de Consumidores " E l Aho-
r r o " la cual, como su titule indica, está formada 
bajo la base de las Sociedades Cooperativas y 
tiende a establecer en Cuba, verdaderos Econo-
matos donde los Asociados al hacer sus compras 
obtienen un tanto por ciento de bonificación 
que van acumulando y que es la base del ahorro. 
Como n i Asociados Consumidores ni Asocia-
dos Comerciantes tienen que pagar cantidad a l -
guna por serlo, de ahí que su objeto es comple-
tamente noble y altruista no habiendo lucro para 
tercero y siendo los beneficios única y exclu-
sivamente para el Asociado. 
Como fáci lmente se comprende, esta Asocia-
ción no es Anónima, ni ticnp acciones, bonos ni 
otros valores de especulación; es tá formada por 
el. esfuerzo de unas cuantas personas de buena fe 
que tienden a levantar el espír i tu del ahorro i n . 
directo en nuestra República y que piden a las 
autoridades. Prensa, Comercio y Pueblo, no sólo 
que presten su apoyo a esta obra, sino su coope-
ración personal, para aconsejar, d i r ig i r y encau-
zar por buenos derroteros a esta colectividad 
que tantos beneficios habrá de reportar al pú-
blico. 
No existe nada nuevo on ello, en todas las Ca-
pitales del Mundo, funcionan cooperativas de 
obreros, de militares y de empleados Cjviles, 
que tienen infinidad de estableoimientos l lama, 
dos economatos, los qu se desenvuelven do un 
modo perfecto, con el l.eneplácito y la coopera-
ción de todas las clases sociales, a las que repor-
tan grandes y positivos beneficios. 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E : 
A p n resurese a solicitar su ingreso en la A s o c i a c i ó n , pues-
to que solo se admi ten como Asociados la tercera parte de los 
Comerciantes de cada giro . 
Nada le cuesta el asociarse y usted v e n d e r á sus mercan-
c í a s A L C O N T A D O a nuestros miles de asociados, aumentando 
por lo tanto su venta considerablemente. 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 
E l p a d r e de . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"Po l í t i ca" La mía sigue su mar-
cha t r iunfal a través de los tiem 
pos; las apócrifas mueren y se BÍP, 
den en la indiferencia pública. 
— M i revista—siguió diciendo «i 
Sr. T ó r n e n t e — e s la concordancia d 
un pueblo; pero no una servil Con 
cordancia, sinó un espejo que no ha 
laga vanidades, y que muestra nnr 
el contrario, a quien ante él se'colo-
ca, sus gracias y sus defectos sus 
virtudes y sus miserias, y que luego 
grita a los cuatro vientos lo que el 
azogue retiene de los gestos que se 
pusieron a su alcance. 
Es ese mismo el secreto de mis 
caricaturas—dijo después de una 
pausa—. Ellas hablan al pueblo en 
un lenguaje típico y gráfico. No 
quieren ser rasgos, matices, esque-
mas de caracteres; son composicio-
nes caricaturescas, con claro-oscuros, 
sombras, claridades y fuerza expre-
sólo así el pueblo entiende las 
cosas. Las sutileza^ son pas-a espí-
ritus que se pierden en exquisiteces 
que nada afirman ni destruyen nada, 
y el sentimiento popular ama las co-
sas definidas. Mi revista es la psi-
cología de la política nacional he-
cha sangre, nervio y sentimiento; es 
el alma del pueblo plasmada y de-
lineada jusLamente,- comprensible-
mente. De no ser así: ¿cree usted 
que pudiera llegar a tirajes de cien-
to treinta y cinco mil ejemplares? 
— Y , claro — interrumpimos —; 
quien ama el peligro muere en él. 
Usted que movió todos los Hilos de 
la farsa política ¿no tiene miedo a 
que le hagan danzar en esa orgía 
de concupiscencias? 
—No. Para mí la política no tiene 
secretos ni doble fondo. Yo voy a 
la pol íaca limpio de malas intencio-
nes. Yo lie creado a "Liborio" y ten-
go derecho a velar por su vida y su 
felicidad. Ese tipo popular y sin-
tético es hijo de mi lápiz, y supon-
dría una defección de mis deberes 
paternales si abandonase su vida 7 
sus intereses a las ambiciones de 
cualquiera que se erija en su pro-
tector y consejero. Creo, y disculpen 
si parezco inmodesto, que bien pW' 
de Liborio. 
—¿Y qué programa tiene para 
preservar al buen guajiro de entuer-
tos y felonías? 
—Uno muy sencillo y cubanísinio. 
Identificarme con todos los anheli» 
de Libor io; seguir, como hasta aq"1' 
al lado del pueblo cubano; oír sus 
cuitas, gozar con sus triunfos, NO' 
rar con . sus dolores, consolarlo, ani 
marlo, auxiliarlo. Nada de plan pre-
concebido. La vida es una sucesm 
sorprendente de pleitos y los pie»" 
deben resolverse a medida Que 
presenten, sin vacilaciones, sm 
moras, sin miramientos, Pasando * 
Cuba, en su felicidad, en su ínteres, 
en sus designios. En Cuba n0 
| problemas, sólo hay conflictos- ^ 
taré siempre al lado ^ , c f & - ' e fllé 
bor en la Cámara sera 10 qu aaC. 
siempre desde ^ t ^ 1 1 1 , ^ ^ nació" 
ción: una labor cubanís ma, n ^ 
nalista, criolla. El que tiae " taB. 
al mundo debe velar por el co 0 
tómente, y yo no P"^o pen ^ d0. 
horror en que un día Libono 
llera de mi desafecto pa enu'- ^ 
Don Ricardo se alisa y acar^ sg 
barba gris y pulida, bu ^ 
torna grave; sus ojo nina ^ ^ 
mente vueltos hac:a el fona 
ae ser Padre de la ^ " ' ^ o 
anhelos. Es el W 0 . ™ ™ * Se * 
sico de hidalgo cfs^rne0dibujaii-
hacemos notar y el ilustre 
te sonríe. , . l0 
_ _ U i i rosero muy e s p a ñ o l . ^ 
;ace con e l ^ * 
nombre - ! r e S 0 ^ ' 
v se complace c0" f ^ Torrient;. 
de cubano. _ Me apell d o ^ ^ e 
bre que ¡heras. ^ 
aventuras y de f P ^ ^ e do 
guien me ha dicho. ¥ 
en am 
el chivo, sin v e r _ ^ y qUe 
a llu,,:;.r:ra afeita^ 
.encano, pe lo^ 
bien a mi rostro. degollar'0- e 
chivo no hay.po^oue ^ ^ que 
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r . Prensa Asociada es la única 
^ posee el d€recho de utilizar. 
1 reproducirlas, lae noticias ca-
' í g v á f l c ^ Que en este DIARIO se j 
nubllauon. aaí como la i n f o r m a c i ó n 
í ^ a l aue en el mismo se inserte. i 
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S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serriclo del periódico en • ! Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y J e s t » del MOnU 
Teléfono 1-199 i 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(De nuestro corresponsal en Nueva York, Tancredo Pinochet) 
Carpintero, el héroe extraordinario 
¿e la novela de Upton Sinclair, cono-
ce primero a los ricos en nuestra so-
ciedad. Come con ellos en sus resto-
suntuosos, mientras un multitud 
hambrienta grita a las puert^i del 
restoran; viaja en sus automóviles, y 
uno de los jóvenes de la plutocracia, 
atrepella y mata a uno de los hijos 
de los pobres. Este incidente pone a 
Carpintero en contacto íntimo con las 
clases menesterosas. El devuelve la 
vida al chicuelo atropellado por el 
automóvil 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
La prédica constante de Carpintero 
en las calles públicas, donde se d i r i -
ge al pueblo y habla con desprecio de 
las clases ricas y de las autoridades 
constituidas, alarma, como es natu-
ral, al gobierno de la ciudad, a la Cá-
mara de Comercio, a toda la gente 
rica. 
El autor tiene especial cuidado en 
no hacer usar, a su héroe un lengua-
je más radical que el propio lenguaje 
que usaba Cristo. Acusa a los merca-
deres de hoy, como acusaba El a los 
mercaderes del templo. 
Basta lo anterior para que su fama | Los diar¡os se declaran luego abier_ 
de curador ma í.v.lloso se extienda yjtamente contrQ el profeta> lo acusan 
«ara aue cada madre le lleve a su1 j • j ui r J 1 para 4UC , . ' 1 de impostor, de blasfemo, de revolu-kii'n moribundo; el extiende sus ma-1 : • 1 ' v • ' t. r ' W0 muilLJ ' Icionano. La excitación contra Larprn-nos y ora; y andan los cojos y ven, tero cuncje pero al mismo t¡emp0j 
]os ciegos y se ponen de pie los t u - ; muchas de Ias nas r¡cas ¿e Wes. 
Ilirlos. Carpintero no habla sino el I . r*-. 1 • c 1 J * lilaos., p « . , , tern L i ty , lo siguen como fieles dis-Ipnauaie bíblico. Y en lenguaje bi- ' 1 1 • A/! un 1 IENGU J , . . . 1 0 . cipulos. La propia Mary Magna, la 
hlico perora a las multitudes. ' » • j • \ ' 1 
actriz de cinematógrafo, empeña sus 
joyas para dar la fianza con que l i -
Corao es natural, la prensa pasa a 
ocuparse de él en la forma más sen-
sacional. A todo lo ancho de las pá-
ginas dicen que en Western City, 
un profeta que se declara recién lle-
gado de Dios, cura a los enfermos y 
denuncia y ataca al gobierno del país. 
Lo anterior le da ocasión a Sinclair" 
para arremeter duramente contra la 
prensa norteamericana. La presenta 
como vend da a la gente que tiene di-
nero. Por ejemplo, en el caso de aquel 
joven rico, en cuyo automóvil viaja 
brarlo de la cárcel en una ocasión en 
que la policía se ha apoderado de él 
por turbar la tranquilidad pública. 
T-S., el propio T-S, es uno de los 
que se convierten. Tal como en los 
tiempos de Roma, los prosélios bro-
tan de todas las capas sociales, pero 
principalmente de entre los pobres. 
Carpintero no sólo predicaba en las 
calles, no sólo predicaba en la Casa 
del Pueblo, donde se congregaban los 
ba Carpintero, los diarios dan el nom- obreros a discutir sus huelgas; fué 
bre del chauffeur del automóvil pero I aun al propio Templo de San Barto-
n0 el del dueño. Un repórter le de-: lomé y denunció allí a los sostenedo-
clara a Carpintero que esa noticia res de la Iglesia, a los pilares de la 
rcJ-27 
© t e s i s T r ; 
FONS ET ORIGO 
cRecuerda usted, señora, aquel, — ¿ F a l t a de ella, dice usted?—in-
hondo cuentecillo, 'El diente roto", | terrumpió el orador agresivamente, 
que me leyó usted con tal unción una | —Hombre, a mí me parece, 
tarde, hace ya muchos años? Era de! —Pues le parece a usted mal! 
un venezolano, se acuerda?—Pedro; —Como usted quiera, p e r o . . . 
Emilio C o l l . . . i —No hay "pero" que valga, hom-
Pues bien, amiga mía, yo lo cono-1 bre! Usted no sabe lo que está d i -
ci en Lutecia; acababa él de llegar: c i e n d o . . . ! 
de Madrid, donde, por rarezas del des-1 El autor de "El Diente Roto", que 
tino, había tenido que representar a!no había visto encima de la mesa si-
un t irano—él, tan bonachón! ¡no tazas de café, empezó a presumir. 
Porque nuestro cuentista, es un pe-1 ahora, que en el café había habido 
1° T / ^ ' s.eñora~cíe Pan inte lec- jcoñac, y que aquéllas no eran las 
tuaj iodo lo ingenuo que puede ser primeras tazas. 
un hombre inteligente. Gran contador! y mientras se hacía esta reflexión, 
j descuentos en su conversación, tam-jel hispanófobo seguía hablando, cada 
A mí me contó uno que me hizo 
mucha gracia y que saco ahora de 
mis recuerdos, porque se presta para 
amenizar unas reflexiones tristonas 
que tengo en el ánimo. 
Colj estaba una vez en un café de 
Madrid. En torno a una mesa veci-
na, hacía seis horas que otros tan-
tos ciudadanos debat ían sobre el por-
venir de España. Tal hablaba de Ma-
rruecos y citaba a Costa; t a l europei-
zaba, evocando a Ganivet. Un terce-
ro, de humor pesimista, se acogía a 
los manes fúnebres de Fígaro y pro-
testaba de que se amordazara a Una-
muno. Otro, en fin, con lujo de ora-
toria y su miaja de salpicón, resumía 
vez más virulento. Gradualmente, 
enardecido, su opinión patria había 
ido evolucionando, modificándose, tro-
cándose defensiva; a poco, su hispa-
nofobia se había hecho hispanofilia: 
— E s p a ñ a ! . . . ¿Y quién es usted, 
señor mío, para decidir si España es-
tá atrasada o n o ? . . . Usted no es más 
que un extranjero, eso es! Y como 
extranjero, nadie le dió vela en este 
entierro. 
— " E n t i e r r o " . . . . sí, señor, usted 
dice bien—aprobó Coll. 
Afortunadamente para él, nadie se 
impuso de la ironía. El iracundo na-
cionalista le lanzó una mirada despec-
tiva y se volvió hacia los suyos, mien-
no puede publicarse porque eso sería 
Ir contra los intereses del diario 
fe. Su discurso no es sino la traduc-
ción al americanismo moderno, del ca-
Muestra el sensacionalismo de los! pítulo veintitrés de San Mateo. Este 
diarios norteamericanos y los presen-1 provocó otra vez, como provocaba 
ta como si fueran el dictado del más 1 siempre, un tumulto, una confusión, 
sórdido egoísmo. ^La policía se apoderó nuevamente de 
En gran parte la amargura con • Carpintero, 
que ataca la prensa, es injustificada.! En lo¿0 su libr0> Sinclair no hace 
En general los diarios no han aplau- usar a su héroe s¡no el propio iengua. 
dido los libros de Upton Sinclair y | j e bíbj¡co para denunciar la sociedad 
acaso esto ha contribuido a que él se 1 presente, el propio lenguaje que Cris-
fo/me un JUICIO exageradamente ad-,to y sus profetas usaron para denun. 
verso acerca de los diarios de su país. ciar ia sociedad de su época 
Presenta a un repórter, que, al ir a 
entrevistar a Carpintero, es completa' 
mente incapaz de ver la verdad. Tiene 
que someterse a moldes ya estereoti-
pados. Primero lo clasifica como a un 
radical, luego como a un pacifista. Y 
en todo caso, lo que quiere provocar 
es sensación. 
En otros libros Upton Sinclair ha 
El autor no tiene en cuen-
ta que el que el Evangelio de 
Cristo sea el Ideal de la humani-
dad cristiana no quiere decir que 
hayamos llegado a alcanzar ese ideal. 
¡Ojalá lo hubiéramos alcanzado! 
El propio Upton Sinclair, que, se-
gún entiendo, fué casado y se divor 
preconizado la idea de que los diarios ció, habr ía encontrado la manera de 
sean dirigidos por funcionarios pú- (hacerse amar de su esposa, y si algo 
blicos .elegidos por el pueblo, tal co-1 tenía que perdonar, habría sabido 
niQ son elegidos los diputados y se- \ perdonar, y si había sido golpeado en 
nadores de! Congreso, o los alcaldeis j una mejilla, habr ía sabido poner la 
de las ciudades. otra mejilla. 
n 
todas las críticas y denuestos, v o l ' t r a s Col!, desplegando El Liberal se 
viéndose de vez en cuando para' reca-1 absorbía en las especulaciones de Pé -
bar el asentimiento y aprobación de la | rez 
clientela circundante. ; — ¿ M o r a l ? — m e dirá usted ahora, 
Una de estas veces se dirigió a! muy preparada para la homil'-a. 
^•0^: j Poca cosa. Ya usted miso vé có-
—Diga usted, caballero. ¿Usted |mo se equivocan los doctos folk-loris-
no cree que España es el país m á s ' tas, los flamantes sociólogos en pe-
estancado de la tierra? ^ ^ ¡ queño, que se esfuerzan a diario por 
Hombre, yo —vaci ló Coll, sin ; derivar exclusivamente nuestra nacio-
quererse comprometer así a.sí. j naI psicología criolla de influencias 
_ —Es 1° que yo Ies decía a estos se-¡ ajenas al solar añe jo : el trópico, la 
ñores—continuó el otro muy satisfe-; calp¡Cadura afra, la superposición de 
cho y dándose por corroborado. Mire 1 práct icas yanquis sobre la ideología 
usted, yo he viajado por Inglaterra y e s p a ñ o l a . . . Todo eso, sin duda, ha 
por Francia, por (aqu í todo el 
a t l a s ) . . . . y en todas partes me he 
contribuido a moldear nuestro crite-
rio, si es que nuestro criterio tiene 
convencido, como el señor — " e l se- molde o forma; pero el venero más 
I f ^ 
MODAS DE OTOSO. 
Que para el benigno clima de sados, carecer ían de toda estét ica y 
nuestra Cuba ser-án modas de in-.hasta impedi r ían el andar con sol-
vienio. ¿Cuáles son en líneas gene- tura, pues entorpecer ían la mercha. 
E l borde inferior de la falda se 
lleva generalmente redondo para 
los tmjes de calle y de corte irre, 
^les los rasgos predominantes que 
Marcan la estación presente? 
Como adorno, ias pieles de todas 
^•es, en tiras de todos los anchos, 
^eies por todos lados, desde, el 
sombrero hasta los zapatos y las 
bolsas de mano. En mangas, cue-
LAS PAREDES. 
Y un día la vieja puerta del con-
vento se ab r ió al mundo y a la cu-
riosidad de los hombres; el patio, 
el claustro, la iglesia, los amplios 
corredores monacales, quedaron de-
{' siertos y abandonados. . . 
Y las altas tapias, que aislaban 
la san^a morada donde las monji-
tas vivieron para el amor y el ser-
vicio de Dios, en la paz y austeri-
dad del monasterio secular, deja-
ron de ser las murallas infran-
queables de la fuerte torre de " I n -
signe Pobreza" que ganan las al-
mas en el renunciamiento, en el 
lar o con adornos y bandas quei amor in f in i to , en la humildad pe-gu 
dan el efecto deseado. 
Como novedad hay una chaqueta 
corta ajustada a una faja que ciñe 
llo3 y bordes de los vestidos. A ve-)las caderas. A l igual que con todas 
las modas que encuentran acepta-os con finos bordados que se pier_ 
entre el pelambre. 
¿Cuáles las preferidas? 
Podríamos decir, todas. Por lo 
ción, és ta se he ,mpuesto para to-
das las ocasiones. 
Las hay costosís imas de pieles que 
lan llevado hasta ahora. Como tam-
bién se confeccionan en terciopelo, 
^DOS hay gran variedad pero l a s ¡ i e e m p i a z a n el zorro o cuello de piel 
^as vistas son !¿s de nutr ia , cor-
as t rakán , mono, cabra, zorra, 
ifconte y skunk-
^ vestido sastre de chaqueta, fa l -
> blusa ha desaparecido casi por 
co*3pleto. En su higar se lleva 
nitente y en la Santa Obediencia, 
Y aquellas piedras vetustas, aque-
llas recias y espesas paredes, dulcí-
sima cárcel de amorosas ovejas y 
amparo y refugio divino, ocultaban 
a la ciudad moderna, febri l , agita-
da, un r incón de paz, un remanso 
dormido en el tiempo; en el tiem-
po que no ha pesado nunca sobre 
el corazón de las monjitas para 
quienes la vida solo es un anhelo 
que lleva a Dios y a la muerte, ese 
S P ^ o enteri 
el 
zo de una pieza y la 
paraUeta SObre é1' 10 que se Presta 
a a ^ar "lás elegancia en general 
Cllaa toilette. Una vez quitada la 
Queta podemos quedar en traje 
-"^V que convenir en que 
^ fald 
coiao 
'a con blusa. por bonita. 
coa 
esta sea, nunca será tan "chic" 
Uno de estos vestidos enterizos 
Por 
su chaqueta. 
otra parte las blusas sueltas 
lQrgaS hasta 
sedas. muchas en vistosas telas j a r ¿ í n azui donde f lorecerán los l i -
orientales de variados matices y r iós (je ia eterna pureza, 
hasta en encaje. Se usan bien comoj Muy pronto los obreros t r a e r á n 
abrigo, o para vestir una toilette a(luI sug maquinarias y su dina-
sin mangas o demasiado ligera, i y iog muros qUe levantaron los 
Completada con falda de plieguesj vjej0g obreros se desp lomarán pa-
Sá un traje muy favorecido para an—ra siempre. 
Sobre el polvo de un pasado de 
tres siglos, sobre la poesía de es-
tas piedras que encierran tantos re-
tr 
dar de tiendas. E l cierre por lo re-
gular Se haco delante cruzado de 
derecha a izquierda terminado con 
•in gran botón de fantasía o dos 
grandes placas de metal. 
E l metal, los efectos metál icos, 
pero la plata por encima de todos, 
está en su apogeo. 
E l escote redondo de los vestidos 
se adorna con ancho encaje de pla-
ta. Los bordados de plata lo inva-
den todo, desde el sombrero hasta 
los guantes, median y zapatos. Hay 
machos vestidos de baile, de tisú 
de plata. En los sombreros, si no 
. y entre és tas , las franjas) . , , . _ 1n mprins llevan 
piel riQ P̂ 011 todo de plata a lo menos uevaa 
ue mono. Y como conse,1 - - - J -
ncia natural 
¿e! ^ ^ l e . •Este 
>. la al tura de las 
aueras v 
<¡j0,Q_ y recogidis a los lados gra ô'-'a Tr> — — ?t •
IÍ-M. • l te draPeadas sobre ellas 
las fald, 
^ una tela que combine con 
Qs, dan efecto dé vestido, 
biéa a traj'es más vestii", tam-
en v 61 a(iorno de piel es lo m á s 
, boga, 
de 
Ya no hay rumor de rozos, n i 
cánt icos en alabanza del Señor. 
E l convento abrió sus puertas al 
mundo. Una turba de obreros t ran-
sita por el patio; clavetean los car-
pinteros en la capilla, los visitan-
tes se asoman maliciosos a las cel-
das solitarias y recorren las vivien-
das interiores reconstruyendo la i n -
t imidad de las hermanas. 
Pero estas blancas paredes mo-
nacales que hablan de pureza y 
mansedumbre ponen paz en el co-
razón de los curiosos y las rosas 
que cultivaban las manos piadosas 
de las monjitas que envejecieron a 
la sombra de éstos árboles , dicen 
t ambién de amor y de reposo . . . 
Los obreros entran y salen apre-
surados; resuenan las voces y el 
choque de los marti l los interrumpe 
el largo silencio conventual; sin 
embargo, perdura en el monasterio 
un encanto de beatitud y de gracia 
franciscana y en la casa que fué 
del Señor, el perfume suave de sus 
"f loreci l las" . . . 
Una santa fragancia del mís t i -
co huerto de San Damián , que cui-
daba la Virgen de Asís ; santa fra-
gancia de los lirios que amaba, por 
que simbolizan pureza; santa fra-
gancia de las violetas, porque son 
la Humildad que ansiaba el "Pove- , 
r e l i o " con Dama Pobreza; santa j 
fragancia de las rosas abrasadas 
porque dicen del amor de Dios, y | 
del amor de Dios en sus criaturas. 
les del monasterio nuestra fanta-
sía, va tramando m i l enredos de co-
sas imaginadas; historias sentimen-
tales, ingenuas, que soñamos y que 
vemos desarrollarse en las sombras 
del tiempo, arrojando sobre las pie-
dras ennegrecidas el l ino milagro-
so de las ruecas que teje el ensue-
ño ; historias de santos, que sabe-
mos desde n iños ; leyendas de mila-
gros y de santidad. . . 
¡Sor María, Sor Carmen; pál ida 
y triste madre Santa Inés! 
A l recorrer la vieja casa conven-
tual, vuestro recuerdo, j a m á s nos 
abandona, y os vemos pasar a lo 
lejos, fantasmas que invoca un tier-
no conjuro, graves, austeras, silen-
ciosas, con vuestros hábi tos de pu-
reza, baja la cabeza penitente, las 
tallas de marf i l de vuestras manos 
sobre el pecho casto; bordando en 
ño r " era Coll—de que, en efecto, el 
Africa comienza en los Pirineos! 
Coll, que es diplomático por pro-
fesión y por temperamento, juzgó per-
tinente aclarar: 
—Quizás usted exagere algo. Espa-
ña no está tan atrasada: aquí hay un 
gobierno constitucional, hay instruc-
ción pública, hay prensa, ferrocarril 
s u b t e r r á n e o . . . . En arte van ustedes 
a la cabeza: Zuloaga, Anglada, Benc-
dito; y en literatura, está Galdós, Be-
navente. . . en f in , una pléyade. Va-
lores universales. . . . Ustedes.. . 
—Cómo "ustedes"? ¿Usted es fo, 
rastero? 
— S í , señor, extranjero. 
•—Ah, ya! . . . 
— . . . .Claro está—continuó Coll, 
sin considerar el paréntes is—que, en 
conjunto, como nación de su rango 
histórico, deia mucho, España , que 
desear. . . . En política, por ejemplo: 
" i ne f i c i encV. . . es decir, incapaci-
dad, vacilación, exceso de energía a 
veces, falta de ella otras. 
rico, la "fuente y origen", están allá 
—en aquella casta de oradores que 
dan la razón al extranjero mientras 
éste no la reclama. 
Si Crowder se hubiera quedado en 
la mesa vecina desoyendo nuestras 
cuitas ,ya pudo habernos llamado pe-
rros judíos, que hasta se lo confirma-
r íamos; reiterando nuestras consultas; 
mas como nos atendió, como hizo lo 
americanamente posible por arreglar-
nos el cotarro, ha incurrido en nues-
tras santas iras. 
Y ahora, todos tenemos fe en el 
porvenir de la patria. Y cuando las 
cosas acaben de arreglarse, pensare-
mos, como cuando el huevo colombi-
no, que no era problemíi tan arduo 
el reajuste. Y diremos todos lo que 
ya dicen algunos: Ese forastero, ¿pa -
ra qué intervino? ¿Quién le dió vela 
en este entierro'? 
Pero, menos mal, señora, si no es 
en t i e r ro . . . . 
Jorge MAÑACH. 
l ic i tud amante de su abuela y de , Y un secreto impulso de simpa-
su padre, que parte a E s p a ñ a . . . t ía . de afinidad en el dolor, la con-
Apenas cuenta nueve años la que duce al lado de una monja joven 
fué mas tarde, cé lebre escritora; 
al oir el chirrido inquietante de las 
de mirada melancól ica y resignada, 
muy pálida y de aspecto pensativo. 
puertas que se cierran a su paso, [ que siempre se mantiene a 
las l ág r imas se agolpan en su ojos, 
y su congoja es la del pá jaro que 
preso en estrecha jaula, mira el 
cielo diáfano, azul, que le ofrece 
a t ravés de los fierros dorados de 
su prisión, la l ibertad ansiada. 
Su tía es la abadesa del conven-
to; las monjas la colman de agasa-
jos y de mimos; la regalan con dul-
ces y golosinas, cuelgan de su cue-
la quietud de las celdas desoladas, ! Uo escapularios benditos, bordados 
A las seis de la tarde en el vie-
cuerdos plenos de hermosas t radi- jo convento emana una paz de vida 
clones, un nuevo "rascacielo" levan-
taremos nosotros, los hombres p rác -
ticos, los hombres de estos tiempos 
asombrosos; un soberbio edificio 
alto, muy alto, que se enhieste 
triunfante sobre este mundo de al-
garab ía y de bullicio que no t u r b ó 
el silencio del claustro y que ape-
nas adivinaban las clarisas tras los 
espesos enrejados de las celosías. 
E L CONVENTO. 
desvanecida, una vida buena, sin ¡ 
afán, una tristeza callada que cal- j 
ma y consuela como una caricia 
que en la poesía soñol ienta de la 
hora en recogimiento, bajase del 
cielo. 
De lo más recóndito del alma, 
llena de la melancol ía de la tarde, 
brota una plegaria. . . un anhelo, 
vago, inefable. 
"Solví los pecadores que yacen 
.guirnaldas de 
3'ose metal. Por lo menos lo parecen. 
Por la influencia de esta moda, _ 1 r o r la in i iue i i^« ™ • 
• !r 0 a i l v t / C0nC/dIld01 más se lleva el gris, sobre todo lo que gitU(j ^ 108 vestidos y dada la Ion 
1103 (je 6 âs faldas, no podemos me-
era n reconocer que esta amplitud 
Días aecesaria puesto que si fueran 
Costos como los de años pa-
(enrodados 
flores y frutas d ^ Ha enmudecido la campana que Da iume a los ciegos los que an-
llamaba a la orac ión; ya no resue- (dan errados 
nan los pasos de las monjas de Tuel i i de nos ¡os males que nos tie-
Santa Clara de Asís, cuyas formas i (nen trovados 
vagas se pierden a lo lejos en los j E ganamos los cienes de qui somos llamamos "gris.perla" más que n in -
gún otro año. 
Gris con negro, con carmelita 
(Cont inúa en la página 17) 
largos corredores; ya no rozr-.n sus 
hábi tos de es tameña los pe ldaños 
gastados de las viejas escaleras de 
madera. 
(menguados." 
E L BECUmÚDO. 
Apenas traspasamos los umbra-
las flores de los paños de un altar; 
de hinojos en la capilla desierta; 
en la sombra, recorriendo extát icas 
y absortas las cuentas descoloridas 
del rosario, hojeando las páginas 
amarillentas y gastadas de un mi-
sal. . . 
Dejáis una huella de poesía inex-
presable, de gracia pr imit iva , de r i -
sueño candor; un santo olor dor-
mido, que el alma recoge, de cirios 
y de incienso. Una visión ideal, de 
vida inmóvil y piadosa, de belleza 
inefable, de míst ica f rescor . . . 
L A SOMBRA DE L A CONDESA DE 
MERELV Y DE L A MADRE SAN-
TA INES. 
En este convento, por estos co-
rredores que ahora nos pertenecen, 
por estos patios florecidos. Junto a 
este pozo, donde antes cantaba la 
hermana Agua y asomaba su rostro 
lívido y sereno, en las noches tro-
primorosamente, la ofrecen saqul 
tos perfumados, son tiernas, ama-
bles y aun la dicen al oído halagos 
y lisonjas. 
Y las novicias sonr íen y se ale-
gran al verla llegar como un rayo 
del sol que calienta y dora los mu-
ros allende el monasterio. 
No, aquellas ventanas altas, cu-
biertas con planchas de hierro que 
picales, Sor Luna; en el cementerio 1 decible de calma y benevolencia ha-
clausurado, bajo el árbol carcomido Ritual; "siempre vestida de blan-
distan-
cía, apartada de las demás . Es la 
hermana Sor Inés . Mas tarde, la 
Condesa de Merl ín, que ya no o l -
v i d a r á j a m á s a la dulce monji ta i n -
feliz y con ta rá en un l ibro su ro-
mán t i ca historia. 
¡Pobre hermana Sor Inés. 
Su recuerdo no se b o r r a r á nunca, 
estrechamente unido a la ilustre es-
cr i tora cubana y a las peñas de 
este monasterio, cuyo campanario 
e levándose sobre la ciudad colonial 
reconoce temblando de emoción la 
Condesa al volver a Cuba tras lar-
gos años de ausencia, y le parece 
dist inguir en el aire, " sos ten iéndo-
se al l í como una nubecilla la ima-
gen de Sor Inés con su rostro pá-
lido y sus grandes ojos negros." 
Mercedes posee una voluntad de-
oscurecen la luz, aquellos muros j cidida, un temperamento ardiente 
tan espesos que rodean el monas- i V firme. Concibe el plan de burlar 
terio, aquel vivir pausado, sujeto a ! aquella cárcel de santidad que cada 
una disciplina severa, pesan como ' ^ ía se le hace más enojosa, 
una condena terrible en el alma in- ! Su tía, la Reverenda Madre Aba-
fant i l de Mercedes que l lora lejos j desa, vela por ella, r egodeándose 
de "mamita", la anciana de cabe- > con la esperanza de hacerla re l i -
llos blancos partidos en dos,—ro- j giosa. 
deada del respeto y del c a r i ñ o — , f i - / T o anorfa ™ • , •> ^ 
•L'a aparta con dulce severidad de 
gura noble y s impát ica que evoca 
mas tarde la Condesa de Merlín al 
hablar con conmovedora ternura 
de "sus ojos azules de dulzura an-
gelical", de "sus facciones finas y 
delicadas" que descubr ían toda en-
tera su alma por una expresión in -
y centenario bajo esta tierra hú' 
meda y verde que antes guardaba 
co" y tan prol i ja en su tocado, que 
llegaba la noche sin notarse la más 
en su seno los cuerpos v í rgenes 1mínima a l teración, ni en su peina-
las religiosas, dejó imborrable m e - d o ' ni en los Pliesues de su vesti-
moria, María de las Mercedes San- Ido-" 
ta Cruz y Cárdenas . , Lejos de aquellos brazos, lejos de 
¡ su familia, donde "nadie tiene de-
Aquí sintió la primera amargura, I recho de tratarla con severidad" 
el primer dolor de su v i d a . . . Aquí ¡ Mercedes descubre que no es la v i -
viene más bien por la fuerza que 
por grado; aquí la deposita la so-
da fiesta prolongada y que hay 
amargura en toda a l e g r í a . . . 
aquella monjita triste y callada. 
Pero a pesar de las reconvencio-
nes de la Madre Abadesa, apesar de 
la vigilancia de la negra Dominga 
que la conduce de noche por los 
corredores oscuros, que apenas 
alumbra a trechos la luz tembloro-
sa y moribunda de las lamparillas, 
la busca, la sigue, la encuentra en 
su celda, siempre triste, siempre 
solitaria. 
Sor Inés posee el secreto que ha 
de devolverle la libertad suspira-
da. . . 
En el coro, en el lugar destina-
do para la comunión de las re l i -
giosas a tres pies de altura, hay 
(Cont inúa en la pág. 17.) 
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T R A T • « • 
E l que soa curioso y guste de lo construcción es liu-lmada hada el 
antiguo, el que quiera v iv i r unos centro, era la caik-, el espacio UÍ t\m' 
instantes en un espacio fie la ciudad i disponían ios vecinos de la vie'a cju-
de la Habana ta l como estaba hac e • dad para movor-.e en sus diarias ráe-
la friolera do cuatrocientos años, • tiv^dades, 
que y son años, deb3 darse una vuel- i Por eso se encuentran pequeños 
tecita por el que fué Convento do : muros a !as pucría-; de las casHS que 
Santa Clara. • servían para descanso de las l i te -
Y si digo "el que fué convento'' j ras, y otr ^ para que las señora* pu-
es porque j a las moi» litas no es tán i dieran montar cómodamen te a ca-
allí, que «(> encuentran en el Veda- bailo, ai estilo amazona, como era 
do confortablemente alojadas en un costumbre en aquella época, 
enorme palacio cristiano, con su her- i Del grupo de edificios que all í se 
mosa iglesia y jardines ocupando j encuentran se destaca el llamado " la 
un terreno de m á s de 10,000 ni0- ' rasa del marino", que según la lé-
tros, todo nuevo, todo up to date. yenda pívtcncció a un señor Hapi-
Las niónji tas VQUdieroni el enor- , t án de corsarios, viudo y con una 
me espacio murado de su convento, ! sola bija, que para leñar la más a 
que comprende cuatro grandes man-| recaudo de las maldades de las co-
/.anas dá la parte m á s antigua de la ; sas terrenas, más resguardada, fa-
c.ludad, a una compañía en la época : bricó la casa en t á r e n o s cerca del 
de la inflazón, y esta compañía ven- | convento, y que andando el t-empo 
dió después en un millón seiscien-! había de quedar aprisionada dentro 
tos m i l dolases a Uri magnífico se- : ¿le sus muros. Y así él podía dediear-
fior, un añeo borne, dueño de inge- j BC con entera tranquilidad a buscar 
nios y de grandes extensiones de j por esos mares a qu'en desbaldar, 
tierras azucaradas. Estos datos me j que era muy buen padre, para cargar 
los han dado así, sin yo pedirlos y i con los tesoros y arrojarlos orgullso 
sin interesarme muebo en el'o, pero ' después a los lindos pies de su hi ja , 
los doy porque pueden BOÜrvCr de [ una bemosa muchacha de tez more-
algo, si hay quion lea estas l íneas y . na y ojos gitanos, 
demuestre atención en estos tragines 
de compra venta y de números que 
demuestran fuertes inversiones d3 
dinero contante y sonante. 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P O R S P I K E W E B B 
I N S T R U C T O R D E B O X E C D E Í A A C A D I M Í A N A V M 
D E LOS E. U. 
O 2 
N U I V i . 2 , A V A N C E . — R E T I R A D A 
Requiere el boxeo hombref que 
piensen con rapidez y ejecuten tam-
bién con rapidez y sin fallar, den-
tro de lo humano y de lo posible. 
nerlo confundido ¿ n la parte de su 
cuerpo sobre la cual ha de desem-
barcar sus golpes. Fí jese que en to-
dos los matchs de boxeo no exis-
E N A L M E N D A R E S P A R K S E B A T I R A N E S n 
T A R D E L O S E T E R N O S R I V A L E S 
E N F K E X 
la inaugurac ión de la gran serie 
f pi-ofesional por la Copa de " E l Mun-
E l t ra ining regular ayuda al boxea-1 ten dos Q'ie sean exactamente igua-
Y en más de una ocasión los aceros 
salieron a br i l la r en la calleja a la 
pál ida luz de Diana Cazadora, se ba-
Ceron mozos muebo garbo, jóve-
Pero el caso es éste, que es el j nes caballeros de mucha prosapia, 
que quiero tratar, que allí , de t r á s . por el amo-:' dé la gent i f morena, cu-
fie las altas tapias del convento, se yos ojos de gloria lanzaban lumbre 
ha conservado por espacio de siglos al t r avés de los postigos, y h e r í a n en 
un buen pedazo de la Habana p r i - lo más profundo el corazón de los 
mit iva, con sus calles y casas, patios ! barbilindos donceles de airosa capa, 
y arbolados, pozos y algibes donde qUi? se abr ían para dar, con arro-
parece verfyi inclinadas sobre el bro- gancia de raza, salida de su estrecha 
cal, ref le jándose en el disco Uquido funda a La bien templada hoja de 
del fondo, las matronas de aquellos Toledo. 
tiempos, llevando hacia a lo alto la y así rodaron por aquel entonces, 
tosca cubeta de madera desbordando ¡ sobre el enladrillado de la calloja, 
el agua c r i s t aüna para los menesteres lances y amorfos de que fueron mu 
dor (o al que pretenda serlo) a des-
de la casa, 
Los pequeños callejones, que aque-
dos testigos esos muros, ant iquís i -
mos hoy, flamantes en aquellos tiem-
Ilo es muy ex t raño , pues ni son ca- ¡ pos, pero que guardan religiosamente 
lies, ,ni en verdad callejones, pare- ' el sello de la edad y de la leyenda, 
cen más b i rn patios enladKllados, t,Uo hacen flotar sobre ellos un mun-
que dan acceso por igual a un con- do de recuerdos, que hacen pensar 
plinto de viviendas. Pero no dejan ¡ en los hombres que se arrojsírou a 
fte ser calles por estar abiertas a la Jo desconocido en tres endebles bar-
cont inuación del t r áns i to , aunque es- , quichuelos desde el puerto de Palos 
tarfan excluidos de ellos toda clase 
de vehículos, por dos razones, por 
Per esos lugares muy chicos, peque-
ños para el movimiento del tráfico, 
donde no pocBiúan girar animales que 
de Moguer en tarde memorable, 
cuando el sol hacía descender el oro 
de su lumb-.-e sobre el pabel lón mo-
rado d-i Castilla. . . Allí, en el cua-
t ro veces centenario Convento de 
Araran por volantas, canrtones u j Santa Clara, entre los oincuenta o 
otros artefactos de acarreo movidos sesenta m i l metros que guardan sus 
por mulos, caballos o bueyes. j a l t í s imas tapias, se encuentra impre-
Pn o, pensando y ahondando en i so el carác te r de una época d? nues-
las cosas, vengo a caer en cuenta! ti?a historia, de hace muchos años , 
que a esos lugares no l legar ían los 1 que tiene mér i tos indiscutibles. Por 
eparatos d ' locomoción animal que : eso di;e al principio que el que quie-
ya he tenido el honor de mencionar, ¡ ra ahondar en lo pasado y guste de 
pn cambio todo es tá indicado para j las cosas de an taño , que a* presente 
f l uso de las literas, q. aun se encuen ¡ en el Convento de Sania Clara y 
íran en uso en el J a p ó n , la China, la viva unos instantes en la Habana de 
los primeros lustros de la conquis-
ta, que algo ha de aprendo- y nui-
les. E l boxeo trae más complicacio 
que n ingún otro sport y no dá 
Los periódicos en estos efías han 
j hablado de la celebración de una 
| serie entre "Vedado Tennis y "For-
¡ tuna", campeones de la Liga Inter-
Clubs y Nacional, respectivamente. 
Puedo garantizar que todavía no 
hay nada seguro. No se ha dado un 
sólo paso en ese sentid'o. i d t . nio extraoficial y extraer 
Y no porque el For tuna" no se d r ari creado la genti,leza de 
haya inscripto en la " U . A. de A . " , • v-ít.lor Muñoz el aflo m 7 > 
sino por el hecho de que os mucha- Todo esta diSpuesto en el terreno 
chos del a r i s tocrá t ico faubourg la Kran labor que han de ren . 
no cuentan con elemento para de-, di degde la tarde de h los ases 
Í S Í ? - I 1 ü c^ms t^áo enAe la pelota profesional en Cuba, 
predio de Moisés Pérez Peraza. Así I Los mejcreg elementos se han con-
grtgado ya; por eso fué la suspen-
L A PIMMEPvA POLA 1 L GOI íURNADOR R U Í , ^ , 
ÍTAKAN LOS ASES D E L BASE B A L L P R O F E S I O N A T ^ 
Ha 'llegado el tan deseado día de 
se dice. 
Sobre estos dos motivos voy a de-
cir algo: idóP de días anteriores; se aguarda-ba la llegada de Mike González, de E l "For tuna" hace ya muchos días, i 1^;^*/- ^cTi™ ^Aa ^onatT^ ^ n ^ ñ l ^ Z al nucilista fiprrmn nnra recrearse w • . . . . . jacinto v^aivo, ue Acostica. cueto y <n FUfeniaLa tiempo paid, 1 muchís imos, presentó su inscripción 
en pensar lo que va a hacer. E l j u i - en la " U . A. de A . " , y sus players 
ció tiene que ser rápido y seguro.! de base hall serán inscriptos de hoy 
Habiendo explicado en la pr imera ' 
lección lo que es "en guardia" y "pa-
so derecho" yo explicaré ahora de la 
propia manera lo que es el avanzar 
y el retroceder. 
Ambos movimientos son muy im-
portantes, pues el boxer tiene que 
j saber cómo ha de seguir a su con-
, trario, y cuando tiene que desviar-
) se de él. No ponga nunca en este 
j caso el pie derecho frente al pie ÍZ7 
quierdo cuando avanza, tampoco el 
pie izquierdo de t rás del pie derecho 
j cuando retroceda. Siempre mantenga 
j perfecto balance. 
j Para avanzar de un paso hacia 
adelante con el izquierdo, entonces 
¡ traiga el pie derecho al frente en 
! la misma posición de "en guardia". 
En la retirada, de un paso a t r á s 
con el pie derecho, entonces haga 
seguirlo por el pie izquierdo a t r á s en 
la misma posición de "en guardia". 
La mano izquierda llévela extendi-
da cuando avance y la mano dere-
cha lista para accionar. La mano 
izquierda se lleva ligeramente vuel-
ta cuando se retira y la mano de-' 
recha dispuesta para acción. 
india y en algunos p.-v^ es del A f r i 
ca del Sur, y que sin duda fué hace 
l-'gíos el vehículo de la com >d<dad 
de nuestros abuelos, llevado a bom-
beos de cuatro individuos de pro-
bada fortaleza. Esas literas eran más 
o menos valiosos, de acuerdo con '.a 
situación de iqueza de su propieta-
rio. Pues si, esos espacios enladri-
llados que «iervían de vía pública, 
que es tán acanalados en el centro 
para darle carso a las aguas y cuya 
AVANCE 
pejar la cabeza para hacer que pien-
se con precisión ma temát i ca . E l be-
neficio real que proporciona el bo-
xeo consiste en no solamente en el 
(Tesarrollo físico y mental, si que 
también proporciona una mejor mo-
cho ha de sentir sobre el terreno real, I ral en el hombre, d? la cual su me-
oxacto y verdadero de los hechos que 
esmaltan la historia de E s p a ñ a en 
su bril lante labor colonizadoru, ple-
gada de lunares y defectos muchas I tener" calm 
veces, pero otras, y son las m á s , de 
heroísmos y sacrificios con el alma 
puesta en Dios y sin móviles de re-
compensas. 
G U I L L E R M O P l . 
coraje, la 
a mañana . Así, pues, la Serie, si 
quieren ''los marqueses", puede Ir. 
¡Y bien que sí! 
En cuanto a que " V . T. C." no 
tiene su team completo para defen-
der su bandera championable, es CQ-
sa que me dá que pensar, pues si 
todos estamos contestes en que el 
"For tuna" no es el mejor, si acep-
tamos que el "For tuna" no batea I " 
y si convenimos en que es una no-
venita de fiñes que no debe ganarle 
a nadie, porque ese in te rés de los 
campeones del Circuito de las flores, 
en prepararse con todo lo bueno con 
que ellos pueden contar? 
otros astros de primera mgnitud que 
a í lor tunadamente se encuentran des-
de hace muy pocos días enlte n-.x---
n^ros, que ÍHU venido a sus cuart'-'.as 
de invierno, a los patrios lares, a 
pasar de ¡a mejor manera estos me-
rics de dcs-anso. 
E l Gobernador de la Provincia de 
ia Habaui , Comandante Albei-o lv<-
rrerd3, es u alta persona deo.giiad x 
pnra el lanzamiento de la primera 
hoia, la pcota que ha de rouipe,,- el 
ovelón uií bii:cal a la t-erie, que la 
ha. de desprender y echar a andar ca-
Así le gr i t iban 
bravos coraceros & \ \ ^ 0 ^ 
el genio de la guerraP la f f e , ? ^ 
excelsa de. tremendo t v [ l * ^ 
Por medio de ¿ 
a 
cia, de vencer 
/a militav 
E l grito de los faTiátier,c t 
d e - ¡ v i v a el Emperador' ! " > 
to de guerrero como a q u ¿ U e ' 
bru se fué a la guerra - h% 
lo que significa, lo que está en ' e í an 
que es del dominio púbHoñ eilte' 
dir ía Ala-edo SuárezP ^ n , ' 0 ^ 
nuestro Emperador i0 ec, ;?VS( 
Ba.l, mondo y lirondo, Seño- H ' 
das nuestras simpatías, qno to 
ne tanto personal como 
mente. c'llectiva-
¿Viva el Emperador! 
Así continuaremos exclamand.. 0 
voz bien alta, estentórea, los 
nos y los que llegados a esta 
&a tierra de nuestros amore' l ' 
agiada yantar de lo que nos vanh 
•no*, y que se asimilan a nos 
do nuestias mismas aficione^ v fh 
qaezas, que los gusta el baso L l 
sen almendaristas v h a b a a ü c a r f - i 
i puran por lo rojo y por lo azul v 
saben lo que es un home run y '„! 
leñazo de tres esquinas, 
i Viva el Emperador! 
Abel Linares, el promotor cuben 
sis de más ríñones que hemos teni 
ao y que tendremos, pues el hombre 
que se pone a vender las tierras de su 
heredad para traernos club* de Ll 
U N A A C L A R A C I O N Q ü E - « « « r A l 
; ae inuch'-s nnones que no iteñé con 
qu en parangonarlo; pu?s si, Abe! 
Linares nos dió ayer los iine ups di 
1 c.̂ Ó3 team, que son los feigmentes.' 
mino del éxi to . La Banda del Cuar-
tel General de ja rá oír lo mejor de 
su repertorio y será un gran día de 
sport grande y soberano. Como que 
el Emperador está de recibo hoy con 
guantes blancos y con el bate a' 
hombro. 
;Viva el E!r?iviador! 
C O M O S E L L E G O A L Á P E L E A 
C A S T R O - C O L L E T I 
Como quiera que se ha dicho t i l 
timamente que la pelea Castro-Co 
E L V Í B O R A T E N N I S C L U B 
R E T A 
El Club Víbora Tennis reta a to-
dos los clubs juveniles de la Haba-
l le t i , ha sido una pelea ocasional y i na, y especialmente a los del inte-
buscada, y casi dejando entrever en | r ior, para celebrar uno o más en-
esas frases que lo que se trataba era j cuentros cuándo y donde quiera, 
de buscarle una palomita a Mike, Los que se consideren ofendidos, 
vamos a hacer una relación detallada j pueden dirigirse al señor Bernardci 
de los hechos para que se vea, con j Valdés, Víbora Tennis, Club, Patro-
esta información cierta lo equivoca-¡ cinio y Estrampes. 
do que es tán algunos. | ¿Quién será el primero en recoger 
Cuando la pelea de Britton-KeUy, eí guante? 
•1 ver en acción a Mike Castro.,- Dan i £ 
Morgan el Manager de Bri t ton, in -
dacó a la Havana Boxing Committee, 
«iue Tom Stanley, el manager de Ke-
l ly , ten ía en su establo un flay ¡ „ • •__' : 
weight que con toda seguridad ha-iJXEiW 1ORK, octubre 27. 
J O E L Y N C H S U S P E N D I D O 
jor carac ter í s t ica es el 
confianza en sí mismo. 
Todo boxeador ha de aprender a 
y ser racional en los j 
momentos de mayor exitación, por lo 
que en esos momentos precisos, los | 
de peligro, son los que le han de 
dar o quitar el valor de su cartel, de ! 
acuerdo con lo que ejecute. 
Nunca ha de ser violento e impul- ¡ 
sivo, pero ha de pensar con preste- j 
za y ejecutar con la rapidez que 
piensa. De lo que tenemos que dedu-
cir que no solamente en el t ra ining 
ha de estar el boxeador poseído de 
propio control, si que t ambién cuan-
do esté fuera de t ra ining debe de 
pensar en que ese control nunca, por 
n ingún motivo, debe olvidarlo o 
perderlo. El boxeador que posee la 
facultad de adaptarse inmediata-
mente a 1A s i tuación que se le pre-
senta, es el hombre que tiene ver-
dadera madera de boxeador, lo cual 
consigue sí tiene coraje y espír i tu 
de combate, si tiene sangre fría y 
dominio sobre sí mismo, si no tiene 
verdadera madera de boxeador, lo 
cual consigue si tiene coraje y es-
pír i tu de combate, si tiene sangre 
fría y dominio sobre sí mismo, si no t r í a de dar una pelea con Mike que' Joe Lynch, campeón mundial del 
merecer ía la pena. Fué entonces ! peso bantam, fué suspendido hoy in-1tifcne uiiedo y sabe batirse con bra-
euando estos promotores firmaron a • definidamente por la Comisión de I vura tiene ganado la mejor propor-
Castro para una pelea en el primer I Boxeo de este Estado, debido a su i ción de la pelea. SI usted quiere te-
i ábado de noviembre y fué entonces comportamiento indiferente en e l ! ner éxito en el boxeo tenea sus 
también cuando comenzaron las match celebrado con Jos Wolfe días 
transacciones quedando el con-i a t r á s en Madisou Square Carden 
trato de Coletti, en suspenso, i Lynch t endrá que demostrar que se 
kasta el día de antie r en que fué j halla en buenas condiciones de de-
Tatificado por cable. Así surgió la i fender su t í tulo antes de que se le 
mejor pelea, quizás entre flay que i permita boxear nuevamente en este 
kabremos de ver. 1 Estado. 
ojos abiertos y haga un estudio de 
cada trompada y movimiento. Apren-
da cómo ha de cambiar su estilo de 
boxear, o en otras palabras, varíe 
su estilo y váyale encima a sn opo-
nente en forma diferente para te-
Hay una f á ' | ica de cigarros que 
obsequia a sus favorecedores con 
postalitas de los jugadores amateurs. 
Los chiquillos que vagabundean por 
esta gran aldea que llaman Habana, 
las coleccionan, y con el afán de te-
ner muchas, juegan al "chorreao" i f i I I T ¡ \ f I ITD « D D I M C D A 
con ellas, sin compr-nder que en s u l í l i l L E i £iL v L U D 1 i V l l u L I V U 
ingenuidad ponen a los amateurs por 
el suelo. 
E l otro día oí a un " S i k i " decirle 
a un part ido: "Oye, te doy a Váz-
quez y a Chilo Mart ínez por Silvino 
Ruiz y a d e m á s te regalo a Caraba-
l i o " . Este)s muchachos no las pien-
san. Otro, que al parecer es un fu-
mador empedernido, decía : "Con-
seguir a Melero, me costó un Con-
go. En una rueda lo encon t ré . " 
D E M A Y O " D E G U A N A B A C O A 
Hemos oido decir que los players 
que fueron la semana pasada a Cár-
denas a jugar contra, el club "Cuba" 
de aquella localidad, la MU. A. de 
En la página de sports del "He-
raldo de Cuba", del día 2 5 del ac-
tual, hay un t í tu lo que dice: "Una 
victoria y una derrota para el Cham-
pán Sport. Dicho t í tu lo me hizo leer 
la crónica que bajo él fué escrita y 
me ext rañó mucho las manifestacio-
nes hechas en dicha crónica, con 
motivo de la derrota sufrida por el 
"Champan Sport". 
E l Club Champan Sport, que en 
verdad es juveni l , tuvo el atreví-
A . " los considera profesional, por 1 miento de concertar un desafío con 
haber jugado contra profesionales, i el priinero de May0( qUe €s muy su-
Esta noticia a Rafael Quintana le 
i m p o r t a r á muy poco, pero a Vázquez, 
Gut iérrez , Mayito, Zubieta, Cardslle 
y otros de los que fueron con ellos 
van. a pasar su "sustico" bobo. Apro-
vecho la ocasión para felicitar a 
Francisco Espiñe i ra , uno de los su-
pervivientes de esta hecatombe te-
rrestre. E l fué el único que se negó 
a i r . 
perior en todos los departamentos 
al mencionado Champan Sport, pero 
estos, reconociendo que iban a per-
der de calle, reforzaron con varios 
players de calibre, como los son: M. 
P a d r ó n ; Rodolfo y Carlos Barroso; 
C. Escobar y M . Pereda, ex-pitcher 
del Primero de Mayo. 





Dreke, I f . 
Mareans, r f . 
J. Rodríguez, ss. 
O. Rodríguez, 2b. 
Crespo, 3b. 
Hungo, I b . 
Morin, c. 
Abren, c. 





Clibo Hernández , p . 
J . Aco&i.a, p . 
A . Baiceló, p . 
M . A . González, c 
Pompilio Torres, o. 
P . Sierra, 2b. 
R. Quintana, SJ. 
M . Cueto, I f . 
M . Ríos, 3b. 
J . Calvo, cf. 
J . López, rf 
(utility) 
pezó algo apretado para los juv 
niles reforzados, los cuales en h 
seis primeras entradas no pudieron 
I anotar carreras, ni hits, pero en el j 
¡ sépt imo por una marfilada del p l t - j 
cher Chávez, se anotan dos carreras 1 ü m p i r e 
y su primer h i t . En el siguiente! rique) y Quico Magr iñá . 
inning, o sea en el octavo, por inel i - i Hora üe dar comienzo: tres p. m. 
'raciones favorables del umpire ha-1 Treciot: 5 0 centavos glorieta y 
En estos días se viene hablando 
de la fusión de dos sociedades de-
portivas, las cuales, bajo un sólo 
pabellón, a b r i r á n un palacio en la 
calle del Prado. 
Dichas instituciones son el "De-
portivo de Cuba" y la "Asociación 
Sportiva Aduana". Se impone que el l cia el champan, hubo la protesta ¡ 20 centavos sol 
Valent ín González (Si-
nombre sea "Deportivo-Aduana". por los del Primero de Mayo, como I 
j dice el que escribe en el Heraldo, j 
Los "inter-sociales" celebrarán es- pgro no con ideas de que se hiciera | 
ta semana tres interesantes juegos: i obscuro, sino para que dejara el 
No se admiten botelleros. 
Hoy sábado, a las tres se enfrenta-
rán -el "American Steel" y los "Crio-
llos" y m a ñ a n a domingo, a la una 
y media "Progreso de L u y a n ó " y 
"Atlét ico del Angel" ; a las tres y 
media "Vedado Red" y "Detroi t" . 
E l choque de m a ñ a n a entre " A t -
lético del Angel" y "Progreso de 
L u y a n ó " será un desafío digno de 
verse. En él veremos en acción a 
todas las estrellas de amateurs. Con 
la excepción de Rafael Quintana, que 
se ha declarado profesional, oficial 
Tuesto el umpire, a otro legal, co-
mo en ese caso resul tó serlo el señor 
Miguel Garriga. 
En ese mismo inning se anotaron 
tres carreras más los del Champan, 
poniéndose el desafío 6 por 5. a ' 
favor del Primero de Mayo. 
Ya en la ú l t ima entrada, cuando) 
creían los partidarios del Champan 
que podían empatar o ganar, los 
sorprenden un double play que rea-
lizaron A . Castro y A . Rubio, ter-
minando la a legr ía entre los par t í -
B A S E B A L L E N E L CE 
M E R C E D E S 
RETIRADA 
Ahora para una pequeña demos-
tración, preste a tención, póngase en 
guardia, seguido por paso derecho, 
y haga el avance como se lo acabo 
de indicar y después la retirada. 
Aprendido ésto, ya tiene usted cua- ' 
tro movimientos muy importantes1 
en el boxeo. 
En la próxima lección he de ex-
plicar el "Left Lead" o sea adelan-1 
tar la izquierda, y el "Staright r ight 1 
mente, aceptando que se ponga su 1 darios y un rato más tarde el desa-
nomhre en lá nómina del invicto club I fí0i pues füé sorprendido en prime-
"Habana". Esto de invicto ño es na- ra por el pitcher Chávez, el deser-
da más que para mortif icar a Ma 
nolo Regó. 
PETER. 
C A M P E O N A T O D E P I S A 
F I L A D E L F I A , octubre 27 
tor y joven ya pitcher, M . Pereda. 
Y para terminar una aclaración 
justa. Pereda pi tcheó muy bien, pe-
ro no fueron cuatro hits los que se 
le batearon, fueron 6, entre ellos 
dos two base hits y el nuevo umpi-
re no declaró el juego a favor del 
Primero de Mayo, ante de terminar 
por obscuridad, como dice el que es-
Ralph Greenleaf de New York, i cribló en el Heraldo, sino que se 
campeón nacional de piña. j u g a r á . t e rminó el desafío, o séanse los 9 
e! segundo bloque de su partida, que i lnn ings . 
constará de cuatrocientos puntos, j Para más detalles véase la anota-
, contra Bennie Alien de Kansas City, ción por entradas, hits y errores: 
punch o §ea el golpe recto de la j ailtiguo campeón, esta noche en esta I C. H. E. 
derecha. ciudad. j 
j Greenleaf le lleva una ventaja de i Champan Sport ó 2 6 
SPIKE W E B B . ¡68 puntos a su peligroso adversario. ' Primero de Mayo. . . . 6 6 4 
Alava, 22 de octubre de 1922. 
Señor Guillermo Pi, Redactor de la 
página de Sport del DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le suplico tenca la bondad de in-
sertar en su bien leída página a« 
sports, el resultado del match oe 
base hall efectuado esta tarde entre 
las novenas Alava Oiants y M f ^ 
en los terrenos del Central Mercedes 
y el cual adjunto. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias quedo de usted atento y s-s' 
RENE RODRIGUEZ. 
Esta tarde se llevó a efecto en W 
terrenos del Central Mercedes 
anunciado match de ^se ball eni 
las potentes y bien f ^ h o v . ^ s n 
venas Mercedes y Alava Giants, si 
que pudiera term narse dicho encuen-
E L Q U E N A C E B A R R I G O N - P o r R u b e G o l d b e r g 
En esta semana me he es-
tado acostando muy tarde y 
me encuentro tan cansado 
que no sirvo para nada, pe-
ro esta noche me acuesto 
temprano. 
cien, el reloj marca las 8 
y me voy d'recto a la ca-
ma, me estoy matando acos-
tándome al amanecer. ¿Lla-
man al t e l é f o n o ? . . . Voy a 
saber quién es. 
No, yo me acuesto hoy tem-
prano ¿que tú necesitas una 
mano más? ¿Y Carlos está 
ahí con una botella? Una 
noche más me hará mucho 
daño. Bien, voy para allá, 
pero no jugaremos hasta 
t a r d e . . . . 
Yo, que hice la idea 




cerebral J . Guest 
del octavo inning 
s F . R¡ 
« d r í a de! M e r ^ d e s ^ ^ ^ 
segundo terci  uCi — „ " segun 
que sufrió le   . ^ I f j J ^ M 
de acostarme tempra-
no. . . el que nace ba-
rrigón, aunque lo fa-
jen. 













SI TE INCOMODAS PORQUE TIE-
NES QUE EMPLEAR DIEZ MINU-
TOS EN EL TELEFONO PARA EN-
CONTRAR UN NUMERO. 
No tengo teléfono; por eso tengo que 
correr veinte millas para decirle a al-




I i llevaba una carreraMadede i d i U 
| ! juego más bien P ^ f ^ ^ f n ' c u e n t a 
fe'.los del Alava, si tercera 7 
Ique habla un ^ m b r e en ter uD 
otro en primera con solo un otro en primera — dei Ala^-
buen bateador en ^ n m ^ 
cuando ocurrió el dmira-
E l pitcher Cuesta actuó .g]iil 
blemente, siendo secundado ^ y 
manera por el catcher Peji ^ 
permitiendo * J05 ™C¡o* c^e5 K ¿ u e tres hits, dos de los c 0 
dieron anotarse m f ^ 1 6 " , el ca* 
res, pues dicho ^ a ^ Pas ^ e r e 
po no, correspondió corm do i mo se 
ía la batería._dandOcoPNOABA ^ 
carreras con ^ b a l e ' s e P< a 
cedes, « " " ^ ' ^ / " / ' p n ^ l a necesi^" 
regular J ^ o s e ^ sU6 doS ^ 
los visitados de u u j ^ 
jores lanzadores .te jü 
E l Mercedes por su 1 
mucho amor P^P10 ^ ^ . , aunque 
cuanto pudo Pf inÍfén tuvieron ^ 
pesar de esto ^ ¿ f buenas 
ó coi1 
de hacer 
puños de sus 
ladas. 
Véase la anotac 
hits y errores: 
¡(gigj, Mercedes, 
l Alava. . 
ión de car 
C 
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S P O R T S N O T I C I A S E I H F O R H I A C I O N E S ¡ L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
P A G W A QUINCE 
c o n t r a C A e s t a n o c h e e n e l C o l ó n A r e n a 
N O T A S H I P I C A S 
A R E N A C O L O N , E S C E N A R I O 
p E L B O U T C A B A L I E R O - K I D 
C A R D E N A S 
M'al como hemos anunciado 
netidas veces a imestiros lec-
fnves esta pocho en el Stadium 
Arena Colón, t e n d r á efecto el 
L,nsacional match anum^ulo re-
Lt idas veces, entre Sparring 
rabanero y K i d Cárdenas . Ks-
tíi pelea Ueva a cabo por a-ctos 
cruzados entr3 ambos, y tiene 
„or lo menos el in te rés grande 
Je que no es en principal t é r -
niino para ganar dinero, sino pa-
Ta dir imir antiguos agravios. 
MUY B I E N ENTRENADOS 
Perfectamente entrenados se 
encuentran los dos competldo-
frs que durante m á s de quince 
clías han estado observando un 
riguroso trainning, y conserván-
dose para esta pelea que es co-
mo la pelea de su vJda. Cual-
quiera de los dos representan es-
ta noche en condicionas de ga-
nar en su falta de ciencia o de 
cerebro es lo que los puede ha-
cer perder. 
J A C K B R U N O C O N T R A T O M R O P E R , M A Ñ A N A E N R G R A C I A , A Y U D A D A P O R A N G E L E S , P U D O 
S T A D I U M D E M A R I N A 
L 0 QUE REPRESENTA 
PELEA PARA ELLOS 
L A 
Para Cárdenas y para Caba-
llero esta pelea representa m u -
cho. E l de ellos que no pueda 
lograr el t r iunfo se puede con-
siderar que e s t a r á condenado a 
sufrir durante mucho tiempo 
el duro castigo d'3 l a fal ta de 
peleas. 
QUIEN D E B E GANAR 
Es difícil predecir en esta pe-
lea quién debe ganalr, sin embar-
go, conociendo profundamente 
quiénes son los competidores, 
sabiendo el punch de Caballero 
cuál es, y sus terribles uper cuts, 
no dudamos en creer que Ca-
ballero será el vencedor en l a 
pelea de esta noche en el l-ing 
del Arena Colón. 
E L SEMI F I N A L 
A cargo d é K i d Palmer y 
Rompe Cercas, s e rá una pelea 
que habrá de gustar a todos. A 
los, fanáticos que les gusta los 
golpes por los que propina Rom-
pe cercas que es homhne que pa-
rece tiene obsesión de golpear. 
A los fanát icos que les gusta el 
bo\ing científico, por la mane-
ra elegante y científ ica de bo-
xear de K i d Palmer. 
Será pues, del agrado de to-
dos, puesto que en cada uno de 
los contendientes se manifiestan 
una de las tendencias predomi-
nantes entre los boxers. 
E L P R E L I M I N A R 
El preliminar selrá de los ca-
lientes y a ocho rounds, lo des-
empeñarán A r r í e t e y Canales, 
dos muchachos nuevos en el arte 
de los puños , pero calientes, dos 
hombres capaces de enredarse 
con cualquiera y hacerles pasar 
el gran susto de la vida, pues 
además de que conocen bastante 
de la ciencia del noble arte del 
Marqués de Queensberry, son n i -
ños que se pegan de manei'a sor-
prendente. 
RIOS E L R E F E R E E 
En estas peleas a c t u a r á na-
turalmente Fernando Ríos, el 
Referee insustituible, el único , 
como se le ha dado en llamar, 
ya que podemos decirlo así , es 
no solamente el ma'or de nues-
tros jueces de boxeo, sino que 
es el único, y quizás hasta el 
más grande. 
K l reloj e s t a r á a cargo de 
Valamaña, una g a r a n t í a . 
Anunciará Pepe el AnKtrlcano, 
claro y bien despachado de voz. 
G A N A R L E A L O L I N A 
£:ie segundo par t ido de la noche f u é de l o m e j o r . — E l azul t r i u n f ó 
en ambos part idos de a y e r . — A n t o n i a y Mat i lde ganaron apreta-
damente el p r i m e r o . — P o r ser viernes de moda , no se c a b í a en 
e l F r o n t ó n de las Damas. 
Cont inúan dando un juego admi-
rable las dos zagueras estrellas de 
la cancha del novel frontón Habana-
Madrid. Ellas son capaces de llenar 
m a ñ a n a y tarde de fanáticos el l in -
c ís imo palee ete de Belascoaín y Víc-
tor Muñoz. 
Y dice el intendente señor de M u -
nita, y dice el manager general, y 
dicen los demás altos directores, que 
si ponen tan seguido a estas chicas 
es porque se ha enfermado la E i -
barresa de un flemón, y otras no 
es tán del todo bien, que de no ser 
así, ya hubieran, descansado algo 
Tuvo al f in que rendirse Lolina 
cuando puestas a 26 por 29 engarzó 
la bola Angeles y acabó el particio 
con un espléndido remate, muy cor-
to y muy bajo, como dije antes a 
lo Emil io Eguiluz. De todas maneras 
bien se merec ía Gracia esta victo-
ria por la que tanto ha venido lu -
chando. 
T A M B I E N F U E A Z U L 
Y lo más notable que si el segun-
do partido fué ganado por el color 
azul, t ambién lo había sido el p r i 
estos luminares de la cancha y del | mero en que Antonia y Matilde ves-
TOM ROPEB JEÜT STT trX.TlMO DXA B U TRAISTING; ES EL GIGANTON DE 
JtA. IZQUIERDA QUE SOIiO "VISTE TRUSA 
En el Stadium de Marina se ha de 
efectuar mañana una tremenda pelea en-
tre dos heavy weights de los que mejor 
cartel tienen por el Sur de los listados 
Unidos, y estos son Jcak Bruno y Tom 
Roper, los que han de decidir viejos 
agrarvios si es que dos hombres de 22 
años pueden tener viejos agravios, pero 
son los enemigos naturales, los que es-
tán discutiendo la supremacía de su 
peso por los Estados del Sur,-y mañana 
ha de resultar una derrota para que re-
sulte un victorioso, no ha de haber ta-
blas ni decisión por puntos. Al menos 
el público de la Habana. El programa 
completo lo publicamos en otro lugar de 
esta sección. 
Ya faltan pocas horas para este en 
cuentro en que los fanáticos han de 
raquet que responden por Lolina, la 
Reina del Asfalto, y Gracia la del 
genio fuerte. Pero es el caso, que 
ellas siguen como si ta l cosa, como 
si dejaran de jugar un año y estu-
vieran muy descansadas, ta l natura-
leza tienen y tal amor propio que 
no hay quién se la mejore n i quien 
se lo crezca. 
Ellas son así, dos chicas de rechu-
pete que se han formado en muy 
pocos días un elevadlsimo cartel, su-
perior a toda ponderación en este j ¿T'. 
juego de la pelota t r a sa t l án t i ca mo-
vida a raquet por manos femeni-
les. 
Ellas lo pueden todo, por eso el 
F r o n t ó n Habana-Madrid se rebosa 
cuando se les anuncia que van a 
actuar, que van a pantorrear sobre 
la cancha y a realizr primores. 
A L F I N , 
Pepit y Lolina y Angeles y Gra-
cia, de blanco y (Te azules vestidas, 
esas eran las grandes parejas del 
I segundo partido de la noche, las de 
gozar viendo en acción a estos dos co-. la buya) lag que rebosan el f rontón 
losos del ring, además que existen otras j ¿e las Damas aunque no sea Día 
peleas muy de tenerse en cuenta, como. Moda, que las que es tán de me-
es la de Alientown Joe Gans contra Es-1 da son ellas, y nada más que ellas, 
tanislao Frías , que esa sola vale el di-¡ ¡as de rechupete! 
ñero, y dos preliminares más que cojen j Pues sí, estas chicas volvieron a 
pájarr^. I jugar primores, tanto jugaron que el 
Un programa de primera de primera | público demos t ró su contento ova-
que ha de dar comienzo a las nueve i c lonándolas puesto de pie. 
t ían de almendarista, que la sin par 
Paquita y la gentil Ursinda apare-
cieron con el color a rmiño sobre el 
asfalto. 
Este primer partido r e su l tó de lo 
mejor peloteado, pelo a pelo, hasta 
que la balanza se fué de un lado, 
como siempre ocurre, de lo contra-
rio no se t e r m i n a r í a n y ser ían estos 
partidos de pelota t rasoceánica algo 
así como la tela de Penelópe . 
Pues como hab ía tenido intención 
decir al principio, y no lo dije 
por decir o t i a cosa t amMén de 
a lgún in terés , este primero, el v i rg i -
nCi, se fué del lado de Antonia y 
Mn<.il3e, las cue lle^r.ron ai cama-
rón mientras Paquita y Ursinda se 
CiUe'iaban en 27 
Vrf inda se •leaqnitó l i quiniela I 
de las luces llevándosela!; casi de ca- 1 
lie y haciendo que SJS boletos se pa-
garan con el jugoso dividendo de 
8 pesos 68 Scentavos. 
Hoy se juega por la tarde, a las 
tres, no lo olviden los fanát icos . 
UKSINDO. 
ellos así lo prometen y a ellos más que | en punto c î la noche en el Stadium de 
a nadie les conviene quedar bien ante 1 Marina e Infanta. 
E L " C A R D E N A S S T A R " L E 
M " L O M A " 
Arenal Park con " E l T o r r e ó n " . Le 
voy al " C á r d e n a s Star". 
Véase el score: 
LOMA B. B. C. 
V. C. H . O. A. E. 
E l domingo pasado se celebró el j Vidal, r f . . . 3 
desafío ya anunciado, en los terrenos Domínguez 2b. 4 
de "Arenal Park" entre " E l Loma" j Arias, 3b. . . 5 
VS Cárdenas Star, saliendo victor l ) - 1 Delgado, c. . . 4 
sos estos ú l t imos con scores de 10 , Machado, ss., p. 4 
p0r 4. Dávila, cf. . . 4 
" E l C á r d e n a s " es mucha novena I Salas, lf . . . . 4 
para los lomistas. E l Loma, no tenía • García, I b . . . 2 
E L A L A V A G I G A N T E S 
pitcher para poder aguantar la ba-
ter ía del " C á r d e n a s " . Zoilo Flores, el 
mejor lanzador del Cárdenas tuvo a 
pique de darle el collar de Margot 
al "Loma". Zoilo se conforma con 
ganarle de buena forma, para qua 
vean los "lomistas", que los card»-
nenses no necesitan ganar de malas 
formas. 
Se distinguieron por los triunfa-
dores, Andrés Morales, M . Castro, L . 
Porcada, Gut iérrez , M . González. 
Grau y Delgado. 
Y por los vencidos M. Domínguez, 
P. Delgado, García, Dávila y Salas. 
NOTA:—Los reyes del diamante 
"Cárdenas Star" j u g a r á n el domin-
go 29 de octubre en los terrenos 
F R O N T O N J A Í - A L Á I 
PROGRAMA FARRA HOY 
SABADO 28 DE OCTUBRE DE 1922 
A las 8 12 p. m. 
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Sería una injusticia no decirlo, 
si Gracia ganó anoche a Lolina se 
lo debe en gran parte a su delan-
tera Angeles que demost ró una p i -
mienta a lo Emil io Eguiluz, pare-
cía en los remates de dos paredes 
el mismísimo Ciudadano, el niño de 
Estrella 6. 
En los úl t imos cartones volvió a 
crecerse Lolina de tal manera que 
amenazó hasta el ú l t imo momento 
la marcha de Gracia, yendo a bus-
car la blanca de Pamplona hasta en 
el cuadro siete, que allí la recibía 
aire y la conver t ía en proyec-
Totales . . 3 3 4 7 23 
CARDENAS STARS 
V. C. H . O. 
BANCOS BERLINESES 
SON V Í C T I M A S DE U N T I M O 
DE 3 0 0 M I L L O N E S 
A . E . ! T T E R L I N , oc.abre 2 7 . 
López, rf . . . 
Delgado, r f . . 
Gut iér rez I b . . 
Z. Flores, p. . 
Castro, c. . . 
Forcada, ss. . 
F e r n á n d e z , cf. 
L . del Mazo, cf. 
Grau, l f . . . 
Morales, 3b. . 
González, 2 b. . 










o Un buen número de bancos ber-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARAR HOY 
SABADO 28 DE OCTUBRE DE 
A las 3 p. ra. 
PRIMER PARTIDO 
PILAR Y PEPITA, 'blancas 
contra 
ELISA Y CARMEN, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
ELENA. PILAR, CARMBN, ELISA, 
PEPITA, PAQUITA 
SEGUNDO PARTIDO 
ANGELES Y CONSUELIN, blancas 
contra 
PAQUITA Y GRACIA, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
ANGELES. CONSUELIN. URSINDA, 




Central Alava, Octubre 26, 1922. 
Señor Cronista de Sports del . DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le est imaré de publicidad en sus, 
blen leídas pág inas de sportr, al s i-¡ 
guíente reto que hace por este me-; 
el club Alava Gigantes. 
El Club Alava Gigantes, con un: 
record de 34 juegos ganados, once'. 
Perdidos y dos empatados, hace sa-; 
l}er a todos los clubs del in ter ior , ] 
comprendidos en las siguientes ciu-j 
üaaes, Matanzas, Cárdenas , Santa 
Primer Partido a 25 Tantos 
Ituarte y Goitia, blancos 
contra 
Perrer y MagTiresrni, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
Primara Quiniela a 6 Tantos 
Pequeño Abario, Jáuregrui, Aristondo, 
Gutiérrez, Hitrinio, Larrinasfa 
Sesnindo Partido a 30 Tantos 
Hlg-inio, Machín y Larrlnaga, blancos 
contra 
Millán y Erdoza Menor, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio 












Amuchásternl. Berrendo, Bárate, 
Clava' t:'i"l-aiiiao. v^ttiuciiaa, " " " v ^ i Guruceagra, Trecet, Olalde 
^iaia Esperanza, Cama juan í ; Caí- -
°anen; Sagua la Grande; Cienfue-
gos; Ciego de Av i l a ; Sancti Spíri-
v i¿ CamaSüey; Santiago de Cuba 
in ^.anzanillo Que está dispuesto a 
nedir sus fuerzas con los mencio-
El Hne up es como sigue: 
A L A V A GIANTS 
J . Montalvo, 2b. 
J- Torres, l f . 
M . J iménez, cf. ( c a p i t á n ) . 
Zayas, 3b. 
Urquiaga, ss. 
Herrera, I b . 
Vasallo, r f . 
Redroso, c. 
Morales, c. 
González, p . 
Cuesta, p . 
Hernández, p . 
Cor Sá'nchez, suplente. 
lino T!espondencia, al señor Marce-
Gon énez Alava' Banagü i se s . 
atenci • £:racias anticipadas por l f 
reiteranque esPero nos preste, se 
ia ue usted atento y s. s. 
J. M. MARTINEZ, 
^ Secretario. 
31 10 8 27 12 3 
Anotac ión por entradas 
LomáN¿3. B. C. . 000 000 400 
Cárdenas Stara . 100 024 21x-
Sumario 
Chree bases hi ts : A. Gut ié r rez 
Two bases hi ts : A. Morales, 
Delgado, P. Salas. 
Sacrifice hits: A. Gut iér rez , F. 
Delgado, I . Grau, M . González. 
Bases on balls: Z. Flores 4, V. 
Aranzay 5. A. Machado 1 
Struck outs: Z. Flores 10, V. Aran-
zay 2. 
Double play: V. Aranzay a C. Gar-
cía. 
Stolen bases: A. Gut iér rez 3; Z. 
Flores 2, I . Grau. M . González 2, 
Arias. Machado. 
Wi ld pitcher: Z. Flores. 
Passed balls: M . Castro, P. Del-
gado. 
Tiempo: 2 horas 7 minutos. 
Umpire Bartol i to Riera (Só lo ) . 
Scorer: Gerardo Calderón. 
Observaciones: solo aparecen 23 
0 intses han perdido al parecer un to-
1 ' " i de 300.000.000 de marcos mp-
1 diante la compra de cupones falsi-
0 ficados del emprés t i to al cuatro y 
0 medio poh ciento de la provincia de 
0 Buenos Aires . 
0 La dis t r ibución de estos cupones 
0 fué descubierta por u aprendiz que 
1 trabaja en un banco de Berl ín y dió 
0 lugar a que quedara detenido el 
— banquero de Hannover Bernardo 
Sc^ulze. Los cupones estaban coti-
zados en fibras esterlinas. 
Se dice que la falsificación debió 
ser hecha cuando lós detalles de los 
cupones fueron enviados a unos i m -
presores de Leipzic, que se cuidaron 
de impr imi r los . 
Herr Schultze ha confesado haber 
distribuido dichos cupones pero ase-
gurando que ignoraba por completo 
el que estuvieran falsificados y sos-
tuvo que los cupones le habían sido 
entregados por medio de un banco 
suizo. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
3 
Diariamente en la pista de Orien-
tal Park practican cerca de un cen-
tenar de pur sangs, la mayor ía de 
los cuales han pasado el verano en 
los alrededores de Marianao. 
E l Caimito Stable ya tiene some-
tido a un r ígido entrenamiento a 
* gran n ú m e r o de ejemplares, siendo 
los más distinguidos Aiken , que con-
serva toda su gran velocidad de la 
temporada pasada y Roxanna, hija 
de Superman y Lotowanna. Esta po-
\ tranca, que aun tiene incumplidos 
' los dos años , ha hecho varias de-
mostraciones brutales, que han de-
jado encantado a Walter Cár ter , que 
ya es tá de vuelta de su ráp ido viaje 
a los Estados Unidos. E l famoso Ma-
go de la jer ingui l la adquir ió la her-
mana entera de Gladiator y media de 
Lackawanna en $2,400 en los re-
mates de la Fasig-Tipton Company 
en Saratoga, pero en estos momen-
tos la aprecia en m á s $10.000, debi-
do a las colosales pruebas que ha 
hecho en días pasados. 
Los hermanos Wil l iams tienen a 
Wiseman, Captain Reese, Harold K. 
Position, Orris y Pandene, que ve-
ranearon en Guayabal Farm, galo-
pando en espera del resfuerzo que 
ha de llegarles en los primeros días 
de noviembre desde Kentucky. Mr. 
Knebelkamp, el futuro suegro de Mé-
ri to , cuenta con un cuarteto compues. 
to de Ki ldare Boy, Memphis, Acoa-
ta y Ka r ry Glover, que se hallan tam-
bién en soberbias condiciones des-
pués de su largo descanso. 
Entre los embarques de ejempla-
res de pura aza que pronto nos han 
de llegar, la que m á s llama la. aten-
ción es la que realiza Mrs. Víctor 
Manale, que desde la ciudad de Ta-
coma, en el extremo noroeste de la 
unión americana, manda un contin-
gente compuesto de Dixie Carroll , 
John Jr., Midia, Shelbyville, Cando-
rosa, George Muhlebach, Reylo, Ci-
cely y Lomond Jr. 
Del Estado de New York, se ha-
l lan prominentsmente en f i l a las 
cuadras de Coo y W i l l i e Dugan, f i -
gurando además entre los que en-
vían sus pertenencias, J. D| Mt-
l l i n , W. E. Sugges, A l Tempest. Mrs 
Alexander, W. Egan, Roscoe Trox-
ler, etc., siendo los m á s dist ingui-
dos ejemplares excursionistas Leg-
horn, Lackawanna y Ramkin. Leg- ¡ 
está en soberbias condiciones, j 
al extremo de que ha de tener muy . 
pocos contrarios aquí . L i t t l e Black ¡ 
Sheep, que se halla contendiendo en ; 
Latonia con gran brillantez, se rá se-
guramente su 'más fuerte r iva l , E l 
día 31 de Octubre parte para Cuba 
el tren especial conduciendo los via-
jeros actualmentt domioiliados en 
Empire City. 
De Akron , Ohio, parte otro con-
tingente compuesto por los establos 
de E. E. Major, W. O. Stoner, C, 
Drake, J. Arv in , R. Padgett, J . Car-
ney, etc.; siendo algunos de los pur 
sangs que forman la remesa—por 
cierto de calidad bastante pobre— 
Port L igh t , Happy Go Lucky, Pr in-
ce Bonero, M. Lañe , Mad Nell , BUie 
Star, Uranium, Hatt ie Wi l ldo , Blue 
Ribbon y Nor th Wales. Unicamente 
los dos primeros, que ya son muy 
veteranos, tuvieron en sus buenos 
tiempos, momentos muy felices. Wo-
dan, que vino hace varias tempora-
das formando parte del establo del 
viejo Sheridan, propietario de Back 
Bay, es otro de los que piensan re-
verd ) er sus laureles en Oriental 
Park. 
Toledo, donde Dempsey recogiera 
la herencia pugi l ís t ica de Jess W i -
l lard por medio de un bien medido 
derechazo a la quijad'a, ha de con-
t r ibu i r t ambién a la colonia equina 
de la próxima temporada. Mr. Daly, 
B. Mock, T. Doyle, D. Hammond, B. 
B. Rice, W. Cedar, M . E. Thompson 
y J. Pangle han de aportar elemen-
tos de n ú m e r o , trayendo entre otros, 
a Mess K i t , Fer rum, Heliocross, 
American Eagle, Chief Sponsor, To-
kalon March, Chow, Elmont, Taras-
cón y Lee Enfisld. 
Este ú l t imo es la estrella máx ima 
Y a 
Primer pa r t i do 
AZULES 
ANTONIA Y MATILDE. Llevaban 130 
boletos. ' del grupo, habiendo tenido una muy 
Las blancas eran Paquita y Ursinda, | f ru^í£!ra . t ,e ínP„0Í 'a^. 
que se quedaron en 27 tantos. Llevaban 
112 boletos, que se hubieran pagado a 
?3.97. 
Primera aniniela 
E N C A R N A 7 . 1 8 
Ttos. Btos. Dvao. 
FUE SUSPENDIDA L A 
V E N T A DE LAS M E R C A N C I A S 
OCUPADAS A A L E M A N I A 
LYON, octubre 27. 
La venta de las mercancías sc-
cupstradas a Alemania de la expo-
sición que se celebré en esta ciudad 
en 1914 y que había quedado fijarla 
para el 28 de octubre, ha sid osus-
outs del Loma por haber sido out ¡ r e n d i d a fcl ministro de Bs t ido . 
I . Grau por bola bateada 
Atentamente, 
Mario González. 
E l inist n-io 
trado quo se 
debidas. 
hizo saber al secnes-
le p a g t r á n las simas 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
E N V I B O R A P A R K 
Elena . . . 
Pilar. . . . 
Carmen . . 
Elisa. . . . 
ENCARNA. 







3 . 5 2 
Segundo par t ido 
AZULES 
ANGELES Y GRACIA, Llevaban 186 
boletos. 
Las blancas eran Pepita y Lolina, que 
se quedaron en 26 tantos. Llevaban 167 
boletos, que ss hubieran pagado a ?3,89. 
Sesninda Ouiniela 
URSINDA $ 8 . 6 8 



















HOY Y M A Ñ A N A 
HIPODROMO DE EMPIKE CITY 
JocTsey Dividendo 




Transiente . . 
Hcw Fa5f . . 




M i r t z . . 
Me Ateo 














Toddlceá . . . . 
May Blossom . 
Lfjffare 
Helio Parclner 

























SE C A S A F R A N K F R 1 S C H 
Y O R K , octubre 27. 
i ^ ranl,- tn • 
ase de i Seh' bri l lante ' segunda 
iüutl(j0 rl0s gigantes, campeones del 
CoiitraeianUll('ió hoy su Prol)ósito de 
vieinbrp matrinion:o el día 8 de No-
sicio novi1011 miss Ada Lucy- Han lcs desde hace un a ñ o . I 
HIPODROMO DE IiATO>"IA 
JTockey Dividendo 
Sir Launfall • 
Grass Maid . 
Wickford . . • 
Irquisitlón • • 
Aspiratioii • -
Granite Ware 






























Se prepara un reñido encuen-
tro hoy sábado entre "Loma 
Tennis" y "Deportivo de Cuba" 
en los terrenos del doctor Moisés 
Pérez Peraza, en Víbora Park. 
Los fanáticos conocen la calidad 
de estos teams y han de concu-
rr i r a presenciar el choque. 
Por la m a ñ a n a del domingo y en 
los müsmos grounds se enfrentarán 
los fiñes del Campeonato infantil, 
los siguientes clubs: "Universidad" 
y "Víbora" . 
A la una y media de la tarde 
del propio domingo jugarán Ve-
dado Tennis y Universidad. 
Cuando se termine ese match 
dará comienzo el de Ferroviario 
y Dependientes, que será proba-
blemente a las tres y media. 
Ya lo saben los fanáticos, el 
menú no puede ser mejor. 
PROGRAMA OFICIALi 
DOMINGO 29 DE OCTUBRE 
D E 1923 
STADIUM D E M A R I N A 
A LAS 9 P. M . 
PRIMER P R E L I M I N A R 
A seis rounds 
Eddie Rojo, de 102 libras, 
ve. 
Jhon Vega, de 104 Ibs. 
SEGUNDO P R E L I M I N A R 
A diez rounds 
Luis Sard iñas , ex-Champion 
Rantam, de 128 libras 
TC. 
Dempsey Sagüero , de 128 Ibs. 
SEMI-FINAL 
A diez rounds 
Al lentown Joe Gans, 147 Ibs. 
ve. 
Estanislaus F r í a s , 149 Ibs. 
STAR BOUT 
A doce rounds 
Ent re los Heavy AVcights de 
New Orleans, Jack Bruno, de 
22 años y 195 libras, y Tom 
Ropcr, de 22 años , y 185 Ibs. 
Como se ve, no f a l t a r á n pur sangs, 
i pues los citados son solamente una 
I mención parcial de los numerosos 
j embarques que hemos de tener este 
i año , pero la calidad, dasgraciada-
j mente, debido a la cuasi-el iminación 
| de los grandes Stakes, parece haber 
sufrido bastante. 
E l estado de Maryiand, después 
del de Kentucky, es el que ha de 
mandar los ejemplares más aristo-
cráticos. Las pistas de Laurel , Pim-
lico y Bowie le tienen asegurado un 
envío de muy cerca de 200 pur sangs 
a Mr. Bruen, que se halla en estos 
momentos en Baltimore, de donde 
ha partido para la Habana Mr. Na-
thanson, para colocarse al frente de 
la dirección activa de los grandes 
preparativos que se vienen haciendo 
en Oriental Park. 
B. B | Jones, que tanto éxito ob-
tuvo con los hijos de Seth en la pa-
sada temporada, donde br i l laron a 
gran al tura Lorenna Marcellia, 
Seth's Lemon, Queen Mazonia y Ten-
der Seth, ha de enviar quince ejem-
plares desde su gran finca de recr ía 
en Missouri, entre los que se encon-
t r a r á n un n ú m e r o de novatos des-
cendientes de Seth. 
En cuanto a los jockeys. Méri to 
Acosta asegura que el joven Kaiser, 
muy valioso aprendiz de Mr. Kne-
belkamp, ha de ser la sensación de 
la temporada. No le fa l t a rán a K a i -
ser oportunidades para distinguirse, 
pues su pa t rón , además de los cua-
tro pur sangs que han veraneado en 
esta Isla, piensa enviar un podero-
so refuerzo, ha l l ándose en primer té r 
mino un t r ío de Ases: B i l l y Star, La-
dy Astor y Locut Leaves, que pue-
den luchar con grandes probabili-
dades de éxito contra los más fuer-
tes rivales. 
N U E V O S T A D I U M 
D E F O O T B A L L 
F I L A D E L F I A , octubre 27. 
E l nuevo stadium de la Universi-
dad de Pennsylvania será dedicado 
m a ñ a n a cuando se baten los alumnos 
de la misma contra los marinos de 
la escuela naval de Annapolis. E l 
] Secretario de la Marina Denby y de 
I la Guerra Weeks, han prohibido 
asistir a la dedicación del Estadio. 
3 
M U E R T O D E F O O T B A L L 
BUFFALO, octubre 27 
Cari Jacobs ,uno de los compo-
nentes del team de football de Mar-
tinsville, mur ió hoy de las graves 
lesiones recibidas en el juego del 
sábado 2 1 . A v i r tud de una vio-
lenta caida, se le f rac tu ró la colum-
8 
V e a n e l i n m e n s o s u r t i d o d e 
n 
p a r a l a 
r 
d e I N V I E R N O 
V a r i o s c o l o r e s S 6 J 
V a r i o s e s t i l o s 5 4 . 5 0 
V I S I T E N N O S 
)7 e s q . a R e i n a 
TELEFONO A-SSZ' 
E L E S C A N D A L O 
TELEFONO M-2769 
M O N T E , 2 2 1 , e s q . a F i g u r a s 
L A S A Y C O , 
WXSM90 ra iO»A»MI »A3&A MOTS 
f io hemos recibido U . a c o i t u m -
t>r«da nota de l Observatorio Na-
a o f t a l 
XCOOTCO A LA FKANQUK ^DB OQHP.gQg Xm LA RABAWA. 
LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : S 
A S O X C 
N O T A A 
L O S D E L E G A D O S 
A L E Ñ A I S 
T e x t o í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e r e 
n a c i o n e s . - Se r e f i e r e a l 
t r a t a d o r u s o - a l e m á n . 
«WMOVA I I 
R e m u é n d e l c o m i t i 
p a r a e l m o n u m e j 
A g e n e r a l 
A C U E R D O S AQÉ 
L O S A a o s , 
Ea mi e J ^ ^ ^ S « l 8«nAdo¡ 
p ú b l i c a i f l B ^ k r »Jrer la i 
la CoTé£SS&encargada di 
(ondod^BVquo costear el 
te « ^ M e r a l José Miguel 
«1 acto el dootc 
r Suárex, Senador P< 
asistiendo loa aeftorí 




s p e e e p i e 
[ A D E L A U N I O N N A -
JE TELEGRAFISTAS 
ve del DIARIO tm L A 
CUté»é. 
lo aaftor. 
" Jo Directivo «tur*** a 
ku expreatvi» gr«cla« |>or 
paolleado «» la edición 
Se i n i c i a r á m a 
fefislatíra a ñ n d( 
l o s p r s n p m t o s p a r t U 
Aygr <foetpA »« 
L P A P E L » 
i A M 0 5 A L * A N O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
• • P E S A • • 
[ H a s é k s s s e r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e ü 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t o r a y g r a b a d o a l a f i r ' 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c ^ m m * 
b r e , r e g a l a m s e m a n a r i o d e r o t o g r a n i r e y u n s n p l e m e f l h 
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j n e T e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a y n r e 
a d e m á s de l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o . d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c * 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a j 
1.00 e n e l i n t e r i o r . 
AÑO XC D Í A R Í 0 D £ U M A R I N A Octubre 28 de 1922 P A G I N A DIECISIETE 
N Q O S C L A S I F I C A D O S A 
A L Q U I L E R E S C H A Ü F F E U R S 
S T A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A ^ O ^ n t r e San Rafael y San Mi-
fa l06' Cuestos de sala, saleta y cua-
cuel, c 0 ^ ^ y un departamento alto. 
fr0 cuartos, Í todos los serví-
an6 C^aHos Alquiler mensual. UOO. 
C r i a d a s d e m m 
m a n e j a d o r a s 
San Miguel, 211. altos 
2 n ^forman 
^ r ^ ^ E N AlQUIXEK, PREPI-
-E orB'Ej''rpa para establecimiento, la 
fí"00 S de la casa Aguila 101. entre 
planta vaja Miguel. que estará, de-
NePtUl!ík el día primero del próximo 
socuPadí^0viembre. En BQlascoam Ü8 A, 
f̂ os i ^01-"1^^ ' 1 n. a 45942 
• ^ r r ^ t t A N 2,000 M E T R O S D E T E -




- T ^ E K P I S O D E D A C A S A P B A -
^ ^ f i t frente a la Montaña Kusa, 
„n« Dropio para una sociedad o alamla. proi y a lfrente> co 
acadTalconÍrcorridos. Mide 12 por 8 
tr«s , punto inmejorable. Informan: 
•n161*,' La Isabelita. bajos 
459o3 4 n. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A D A C A S A de 
^ n l a S a 17 número 474. entre 10 y 
»na' P ruartos dormitorios, servicios 
a ra r os modernos, garage, etc. Llave 
rfformes al lado, casa de e s q u i ^ 
S E S O D I C I T A TTITA B U E N A C R I A D A 
de mano española que sea trabajadora 
y f i rmal en San Rafael, 167, entre Mar-
qués González y Oquendo, primer pi-
so . 
45;'44 3o Oc. 
C H A U I T E T J B C O M P E T E N T E E S P A -
ñol se ofrece para casa particular. Tie-
ne referencias Inmejorables e informan 
F-4023, preguntar por el señor Martí-
nez. 
45927 So o 
S E S O D I C I T A V N A C R I A D A P A R A 
los cuartos y planchar. Tiene que ser 
formal y tener referencias. Sueldo $25.00 
ISo se da salida de noche. Calle B entre 
29 y Zaragoza, Vedado. 
45969 30 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O S E S O D I C I T A U N 
muchacho para criado de mano. Suel-
do, $15.00 y ropa limpia. Santa Cata-
lina y Bruno Zayas. Villa Nieves. Re-
parto Mendoza, Víbora. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N D I E Z 
años de práctica. Se ofrece para casa 
de com -rno o particular, tiene buenas 
, referencias. Informan en Vives, 135-B. 
• Garage. Miranda. Preguntar por Ra-
món Alvarez. Teléfono A-0367. 
I _ 4o916_ 30 Oc. 
I C H A U F F E U R E S U A S O D , C O N E X C E -
! lentes referencias ( | la última casa don-
j de prestó sus servicios. Desea casa par-
I ticular o de comercio. No tiene preten-
siones. Llama al Teléfono A-8700. Fran-
I cisco V. Aguilera No. 123. 
45954 so , 
riE VENDE UNA PONDA O DOS EN 
seres de ella con su buena cocina dt 
nierro, po • tener que embarcarse el due-
n -. Compostela 160. frente a los mue-
lles de San José . 
_ 45911 30 Oc. 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N 6 
meses de establecida, con toda su ma-
quinaria y tipos nuevos y en perfectas 
condicionas, se da barata. Teniente Rey. 
Ran ón 'k' Asuacate' Preguntar por 
^ 4¿S96 30 Oc. 
V A R I O S 
SE SODICITA UNA SEÑORA PENIN-
sular para cocinar y ayudar a la l im-
pieza en Neptuno, 185-A, altos, derecha. 
4O860 3! oc. 
_i5898 31_o_ 
NECESITO COCINERA Y CRIADA pa-
ra casa pequeña, sueldo 40 pesos, dos 
buenas criadas 30 pesos, otra para se-
ñor solo, una encargada y una camare-
ra para casa huéspedes. Habana, 126. 
45953 31 Oc. 
S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E CASAS DE ESQUINA Y CENTRO 
ayudo a la Pimpieza y duerma en la ca- „ "WV¿VÍ»IXT. * i 
I  iilliiUI'iw mili mi— •mig, 
S E O F R E C E A D O S P A R T I C U L A R E S , 
comerciantes y oficinistas Cuando uste-
des quieran un buen jardinero o un 
chauffeur o un tenedor de libros, inglés 
o español, que sepan su obligación, lla-
men al Teléfono A-0164 y se le aten-
derá en el momento, con referencias, 
no son ambulantes. Pruebe y verá. Teja-
dillo 48. 
45957 30 0. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
U R B A N A S 
583Í 
T T ^ Ü A EN DO MEJOR DED Ve-ADO"-"1 granae con muchas co-¡dado una casa er d j muebles o se 
^ i U lmueb?a¿Í. Informan: Calle N. 
alr'U5n li)2, entre 19 y 21, para verla 
r r a S.1 todos los días. 
45943 
r r^ .QÜlLA UN GARAGE 1 N D E P E N -
¿ M con luz y agua. Informan Calle 
íf No. 9- entre Línea y i 1 ' Vedado. 
'46950 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y k y a n ó 
sa, corta familia. Sueldo, $25. Calle 29 
esquina a B, Vedado. 
45885 so o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
qu.- limpie y cocine, es una casa chica 
y muy corta familia. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. D, 216, entre 23 y 21. 
45901 3o Oc. 
Compro y vendo esquinas y casas. Ne-
cesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina, informes: 
Amistad. 13 4. Benjamín García. 
C R O N I C A C A I 
A S U S A N T I D A D P I O X I 
E l C o n v e n t e d e . . . 
(Viene de la pág . TRECE.) 
una abertura en el muro, cerrada 
por dos puertas. 
Las puercas no tienen llave y 
nadie en el convento conoce el se- Beatísi ino Padre. 
^ i Sois el legít imo sucesor de ban 
creto.— Cuando seas f e h ^ le dice | pedro en el primado de Honor y 
Sor Inés , no me olvides." i Jur isdicción en la Iglesia Católica, 
Y la niña, con án imo firme y tem- I Apostólica y Romana. Sois el Vicario 
piado, gana la puertecilla, bulle por de Jesucristo en la tierra, y por ende 
, i f * • * ^ o ^ . f . ^ . , I el Maestro de todos los pueblos, y por 
las calles desertas e i n t r a n s i t a d a s ^ tanto vuestra ección ^ extiende a 
y llega sm tropiezos gozosa y t n u n - t0ilog log Estados y Naciones, porque 
fante, a casa de "mamita", que no | tenéis Sant ís imo Padre la dirección 
sabe reprenderla, sino estrecharla i suprema de un Imperio espiritual 
en sus brazos, con aquel asombro universal, y siendo el espír i tu supe-
, . • . I ñ o r al cuerpo, el Jefe espiritual ha 
y a legr ía que hizo saltar con gestos , (Ie estai% ^ lo menoSf en la categ0. 
estravagantes de júbi lo , en el za-| r{a de ios SUpremos jefes temporales 
guán al negro viejo Salvador, el an- | y por consiguiente sois soberano, re. 
tiguo y fiel sirviente de "mamita", i conociéndolo así, no sólo enviando 
j Embajadores a Vuestra Santidad, si-
no otorgando los Poderes políticos, 
L A H A B A N A ANTIGUA. L A H A - el pnmer lugar entre Embajado-
BANA E N E L SIGLO X V I L | res de los Estados cerca de un mis-
I mo soberano o Presidente de Repú-
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor Compro y vendo toda clase 
ae establecimeintos y propiedades. Ac-
tividad y reserva en los negocios. Me 
i ecí c^;r^0 de todo negocio honrado y 
legal Doy dinero en hipoteca. Estoy a 
'X1i-d.lsposici6n en Amistad, número 134 
Oficina: Teléfono M-5443 
TENGO BODEGAS 
desde 4,000 pesos hasta 12,000 y 18 000 
pesos. Tengo buenos negocios de ven-
.POÍ 0?. c6rnodos- Informes: Amis-tdd, 134. Benjamín García 
V E N D O CAFES Y LECHERIAS 
Tengo varios cafés en venta desde 6,000 
pesos hasta 20,000 pesos en los mejores 
lugares de la Habana. Tenc-o lechprfa«;. 
desde 2.000 pesos hasta 3,000 y ^ooo Encerrada en el monasterio guar- ^íCfl. a vuestros Nuncios. Lo con-
, , . ,. f i rman, con las repetidas veces, que 
daron las monjas como una r e l i - i os han nombrado juez á rb i t r0 en 
quia del pasado; una calle angosta jS;3S contiendas. Y por ú l t imo así lo 
y tortuosa, una casa y un mesón, j reconoció el Gobierno italiano en la 
Lector: hí^i pasado ya tres si- ley de ga ran t í a s de 13 de Mayo de 
g l o s . . . Incl ínate ante estas pare- 1S71- Sois. Pues' soberano, con so-
pesos. Informes: Amistad, 134. Beñja 
mín García. 
V E N D O HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES 
Vendo en Prado, en 4,500 pesos, con 20 
habitaciones, todas con baño, otra en 
Reina, otra en Galiano y otros lugares 
céntricos. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
Vidr ie ras de tabacos y quincallas 
Tengo varias en venta desde 600 pe-
sos hasta 1,200 pesos, situadas en bue-
nos lugares. Informes: Amistad, 134. 
Benjamín García. 
4 n 
des firmes, centenarias, impenetra-
bles que eaíben nuestra historia; 
que el tiempo ha respetado, ro-
deándolas de misterio, de esa be-
lleza que patinan los años, acumu-
lando recuerdos, sentimiento ca-
r á c t e r . . . 
C R I A D A P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R 
dos cuartos, un matrimonio solo. Pra-
do No. 2. altos. 
45936 so o. 
<!B AiQüHíAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de Carmen, 15. Víbora, con 
t;ia comedor, terraza, tres cuartos y 
servicios. Se exige fiador. Informan, 
teléfono 1-2406. 
45S£0 11. 0 _ 
Í ^ U Q U I L A E N E L R E P A R T O M E N -
rioza Santa Catalina esquina a José An-
tonio Saco, moderno y espacioso chalet 
de cinco amplias habitaciones y todo 
*1 confort de una casa moderna. Tie-
ne cuarto, servicio de criados, y garage. 
Llaves bodega de Santa Catalina y 
Juan Bruno Zayas. Informan, San Be-
nigno, 62. Teléfono 1-3620. 
j[.92S 3._ 
COBBEA 78, JARDIN, PORTAL, SA-
la saleta', cinco habitaciones, una de 
criado, comedor al fondo, escalera para 
la azotea, gran sótano. La llave en la 
academia del frente. Informan: Telé-
fono A-1715. 
_45937 ¿0 0c- ... 
SE ALQUILAN UNOS MODERNOS DE 
terraza, saia, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios. Precio reajustado. Ro-
dríguez 59 entra Flores y San Benigno. 
45959 ' 0̂ O- . 
M AIiQUILA, M U Y B A R A T A , LA CA-
ea Benavides 24 1¡2, acera de la sombra 
y cerca de los tranvías. Tiene portal, 
tala y saleta, tres cuartos, pasillos y 
traspatio. La llave al lado. Informan 
Con:uostela 129, altos. Teléfono A-2545. 
4Ó965 31 o. 
PiKA. CORTA P A M I L I A SE ALQUI-
la la fresca y bien situada casa calle 
üe Floreas entre las dos líneas de tran-
Ürías con portal, sala, dos cuartos, co-
iina y servicios. También ce admiten 
proposiciones razonadas para venta. La 
llave en la bodega. Informan Compos-
tela 129, altos. Teléfono A-2545. 
459G5 31 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular. Puede dormir en el acomodo . 
" desea. Luaces No. 9, bajos entre V E N D O C A S A P A R A R E N T A , R E B A 
V E N D O C H A L E T A C A B A D O D E P A -
bricar, sin estrenar. pérgola, portal, 
sala, comedor al fondo, tres cuartos, 
baño intercalado moderno, hall, garage, 
bon cuarto de chauffeur, dos patios, do-
bles servicios. Mendoza y Santa Emilia, 
Reparto Santoa Suárez, al lado de la bo-
dega. Precio, ¡f8.000. También en $4.000 
efectivo y 4.000 en hipoteca al 7 y 1¡2 
por ciento anual. Su dueño, Sr. Roca, 
Droguería Sarrá. 
45889 i n 
A L D O B L A R D E L T E A T R O A P O L O . A 
precio de quemazón, cedo un local de T \ 04.8^ DEL MARINO. 
esquina con armatostes y vidrieras de I ' ^ ^ 
j tabacos y todas las mercancías. Dos 
¡años establecidos, y se vende por no po-
derlo atender. Informan, Santos Suárez 
y Dolores. Bazar La' Ganguita. 
45887 6 n 




O P O R T U N I D A D P A R A E X P E R T O ven-
dedor en la Habana. Gomas Masón. 
Plazoleta de la Catedral. 
45S69 31 Oc. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , E L 
que sea inteligente en siembras de cam-
po, aves y animaes en general, para en-
cargado de una finca muy próxima a 
la liaban;. . Ks indispensable que tengan 
perdonas que garanticen su honorabi-
lidad y competencia. Informan en O' 
Reilly. 51. 
4Í)';18 31 Oc. 
S O L I C I T O S O C I O C O N 1,500 P E S O S , 
para abrir una bodega en la Habana, en 
buen local de esquina, tengo experien-
cia del gh-o y aporto Igual cantidad. 
Obra pía, 110, bajos. 
45871 30 Oc. 
SE SOLICITA U N SOCIO PARA una 
carnicería que sepa algo de carne y que 
disponga de 500 pesos. Informarán: 
Egido, 91. 
45896 30 Oc. 
jada a $7.200, último precio. Tiene esta-
blecimiento, contrato por cinco años. 
Renta $80 al mes. Da el 14 por ciento 
libre. No es esquina y tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, servicios, azotea, mam-
postería, a una cuadra de la calzada 
del Cerro y no se quieren palucheros ni 
perder tiempo. También regalo $406 que 
hay pagaros a la Compañía, por una 
gran esquina en Los Pinos cerca de 
la estación. Los doy por $50. Urgente. 
Informa Pedro Lamas, Monserrate y 
Lamparilla, billetes. • 
4589.4 6 n 
V E N D O D O S C A S I T A S E N $1.500; R E * -
conocer $1.500. Rentan, baratas, $36; 
miden 361 varas; cerca de la Calle San 
Francisco, Víbora; sala, dos cuartos, 
servicios generales. Empedrado, 20. 
45923 v 30 o _ 
S I N C O R R E D O R E S , V I B O R A , L U G A R 
alto vendo moderna y ventilada casa 
junto al tranvía, jardín, portal, sala, 
tres cuartos bajos y uno alto, comedor, 
baño completo, buena cocina, servicio 
criado, patio y traspatio, 4,500 pesos, 
reconociendo en hipoteca 3,000 pesos. 
Produce 12 por ciento. Informes: 1-1823. 
4ü925 30 Oc. 
Y aquí florece la leyenda. 
Cuenta la t rad ic ión que un rico 
capi tán de corsarios vivió en esta 
beran ía y preeminencia sobre los de-
más Jefes de Estado, ct^no ellos 
mismos lo proclaman. 
Son por consiguiente vuestras 
condecoraciones las primaras y más 
preciadas del mando. 
E l que las recibe de vuestra pa-
ternal benevolencia, debe eterna 
grati tud a Vuestra Santidad, por el 
ül to honor que el agraciado recibe. 
Habiendo nosotros recibido en el 
día de ayer la Cruz Pro Eclesia et 
P.ontíLT.ce, creada por Su Santidad 
León X I I I , de imperecedera memo-
ria para premiar los relevantes ser. 
vicios prestados a la Iglesia y el Pon-
tificado, justo es que os tributemos, 
Sant ís imo Padre, nuestro más pro-
V E N D O U N A C A N T I N A D E B E B I D A S 
y tabacos frente a un Coliseo que ven-
de $60.00 diarlos, es un gran negocio. 
Más detalles M . Alvarez. Dragones y 
Campanario. Café. 
45973 30 o. 
V E N D O U N C A P E Y P O N D A E N L A 
Habana y tengo dos esquinas propias 
para abrir un café o barra. Véame hoy 
Traba délo. Animas y Crespo, Café, de 
1 a 3. 
45974 31 o. 
SE ALQUILA E N LA VIBORA, CASA 
tnoderna, la más linda y mejor situada, 
icabada dejpintar, San Francisco y Ave-
tiWa de Acosta. Reparto Lawton, tran-
vía en la puerta, con frente a tres ca-
lles, portal, sala, hall, tres grandes cuar-
tos a la derecha, uno coa pabellón sá-
nente, a la izquierda, otro cuarto y ba-
jo completo; al fondo espléndido come-
ior, cuarto de criados y servicios, gara-
fe. cuarto para el chauffeur, una terra-
ja y lavadeo, hermosos jardines, con 
trúfales en producción. Precio de sitúa-
clon. Véala y se convencerá. Informan 
en la misma de 2 a 4 y en la Habana, 
-alie San José 65, bajos. 
1*5377 28 o. 
C E R R O 
CSBRO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa Faigueras, 25, propia para dos fa-
w'ias, compuesta el alto de: terraza a 
* calla, sala, antesala, siete grandes 
•"artos, cocina, baño, inodoro y azotea 
; el 'cajo, de portal, zaguán, sala, an-
w«la, seis grandes cuartos, cocina, ba-
jo Inodoros y patio cementadol Dichón 
Pisos se alquilan juntos o separfldos. La 
«''e, asfaltada, muy alumbrada, muy 
^ansitada. Tier.ft buen vecindario y está 
« cana a una cuadra del parque Tuli-
íru , i:3-ve en la bodega e informa: 
S'SUol de Torres. Tejadillo, 55, de 7 a 
{^i1 i 1 112. y 5 a 7 112. Teléfono 
C r i a d a s d e m m 
f m a s e f a d o r a s 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C K A -
chas f-spañolas, una para criada de ma-
n j o manejadora y la otra para coci-
nera, juntas o separadas. Informan en 
Oficios, 63. altos. 
45900 30 O. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de habitaciones, 
es práctica en el servicio, va afuera. 
Calle 10 y 11, carnicería. Teléfono F-
2378. 
45940 30 Oc. 
DE&BA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora o criada de ma-
no. Informa: Monte, 145, cuarto, nú-
mero 3. . • 
45917 30 Oc. 
c p a r a 
y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
cha española para cuartos > 
o para todo, para corta familia. Infor 
C A S A S B A R A T A S E N L E A L T A D , A 
4,700 pesos. Factoría, Diaria, Aguacate, 
Cienfuegoi. a precio de reajuste, en lo 
mejor de la Víbora a 7,000 pesos con 
portal, saia, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, traspatio modernas. En San 
Lázaro con pasillos, cuartos altos fa-
bricada a todo lujo por embarque, se 
da en 8,000 pesos. Infinidad de casas 
para vender, no compre sin verme. Ha-
go hipotecas en 24 horas. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
__C 8100^_ 4d-28 
V E N D O U N A C A ^ ^ N T I Q U A T E N L O 
mejor de Obispo, propia para constrir 
un gran üanco por estar en ese radio, 
es de esquina y mide 936 metros. Su 
precio moderado. 
V E N D O E N L O M A S A L T O Y M E J O R 
d la Víbora a una y media cuadra de 
la Calzada, calle Carmen, linda casa 
moderna con jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina co î gas, patio y traspatio en 
8,000 pesos, no se rebaja porque vale 
más. 
V E N D O C U A T R O C H A L E T S D E L O 
mejor, en la parte alta de la Víbora,' de-
recha de la Calzada a menos de la mitad 
de su corto. Son Palacios para perso-
nas de gusto. Precio desde 36 a 60 mil 
pesos. Triana. S. Marianao, 40. Telé-
fono 1-1273. ? 
45930 6 N . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una casa en Luyanó, pegado al 
tranvía; tiene portal, sala, comedor, dos 
habitacit5r.es y demás servicios, cuatro 
mil quinientos pesos. Su dueño: Cam-
panario número 42, altos. No quiero co-
rredores. 31 Oc. 
<5S72 80 o 
^ V A R I O S 
'an^BB1EN1,A ESPACIOSA CASA DE 
g^J>usterIa y tejas, propia, para dos 
"ion al8, ,co^ ¡f an c a n t ó n al fondo. 
>ves p t Se Presta para cría de 
•nltAd iTede tornarse toda la casa o ia 
15 mir,, !ay alumbrado eléctrico y sólo 
fa, has? i de la Habana, con carrete-
íorm-,- ¿ , CRS'<L Pl'nto alto y sano. In-
*ado%'i-YnCia líosario- Lucero, o Apar-
4587'! ' Ha,->ana. Reparto García. 
i s s l . ^ í l » 
H A B I T A C I O N E S 
Sin ir~,i iv'!'" H A B I T A C I O N E S 
^aa. *s« 1lastra S30. Casa de toda mora-
í*5883 Peñeren hombres solos. 
fi^cTj,-~ —-—— -
K Utia h°Ku AS : i 7 < A L T O S , S E A L Q U 1 -
06íbre soi Clón ^ matrimonio solo ,u 
30 o. 
11TA U N L O C A L . P A R A U N 
íit^cios ™erlca-nos. para gimnasio y 
tír-W al PUnto céntrico, $10.00 o 
l£Vana o cV?es,; casa amueblada en la 
n4nl0 $ l ^ ?nel vedado para un matrl-
*,eUly 9 i?o 0 ?150.00. Beers and Co. 
.8103 3 1l2. A-3070. 
— ^ 4 d 28 
man. Calle M, número 3, entre 11 
Vedado. 
45874 30 o 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
para cuartos y costura, corta familia. 
Informarán en la bodega de Morro es-
quina a Colón. 
45875 31 o 
C R I A D O S D E M A N O 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O C O N 
inmejorables referencias do casas que 
ha trabajado, ofrece sus servicios tam-
bién para casa particular como para 
casa d i comercio. Llame al teléfono A-
45921 30 o 
V E N T A D E C A S A S . P A R A R E P A R T I R 
"oj"" una herencia; una en Escobar en $13,000 
y 16 otra. id. en $6,000; y otra a media cua-
idra de Neptuno en $8,500 y otra en 
'Monte a media cuadra de Monte $8,500; 
otra en Marques González, sala, saleta, 
cuatro cuartos, 9 1|2. Todas valen más 
M . Alvarez. Dragones y Campanario. 
Café, de 1 a 6. 
459^3 30 o. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C R I A -
dr' de in t ro y un portero, peninsulares, 
muv prácticos, trabajadores y con in-
mejorables referencias de donde traba-
jaron. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
45953 31 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de criado en. casa particular. 
Sabe todo servicio de mesa y todo el 
servicio de la casa. Tiene referenias de 
las casas que ha trabajado. Informan en 
Línea y M. Teléfono F-1942. 
45950 20 o. 
T E N G O D O S E S Q U I N A S E N L A H A -
bana, propias para Bodega, contrato y 
módico alquiler y vendo una bodega 
cantinera, barrio de Colón. Trabadelo. 
Animas y Crespo. Café, de 1 a 3. 
45974 31 o. 
EN M A N R I Q U E 
Se vende la casa No. 162 de dos plantas. 
Mide 9 por 2% metros. Renta $180.00. 
Precio $26,000. Informa su dueño de 7 
a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. M-6393. 
45972 30 o. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
n!o de mediana edad. Ella de cocinera 
y repostera y él, como para cuidar un 
jardín o de sereno o cosa análoga, -bo 
mismo para la Habana que para el 
campo. Para Informes, Calle 17 esquina 
a 4, "carnicería. Vedado. 
45023 
EN GERVASIO, CASI ESQUINA A 
S A N L A Z A R O 
Vendo dos casas de dos plantas con 
frente de cantería. Mide 30 por 30 me-
tros. Re.nta $55.00. Précio $65,000. Se 
deja parte en hipoteca. Informa su due-
ño da 7 a 12 a. m. y de 6 a 3 p. m. Te-
léfono M-6393. 
45971 30 o. 
V E N D O U N A P O N D I T A E N $1,000 Q U E , 
vende $50.00 diarios. Es un regalo. A. lcasa con su hija única, moza no 
Carneado, San José y Belascoain, Café j nes.{;a discreta y gentil . Aquel hom- i fundo agradecimiento, as í como La Eminoncia. ' J ° A , . , „ 
bre avezado a los trabajos v fati- i nuestro venerado Pastor, el Excmo. 
gas de la mar, duro de carnes y >' I{vdmo- señor Obispo de la Ha-
, I nana, monseñor Pedro González Bs-
duro de alma, a quien nunca con" 4rada, a cuya propuesta es debido 
fundiera n i alterase el ímpetu de ; el ctorgameinto de la citada Cruz, 
los mares enfurecidos, la*s quejas j Su bondad sin l ímites ha hecho 
y los ruegos de las víct imas que v a ^ I a t̂e Vuestra Santidad mis 
, , . , , - . deberes de estricta obligación de 
apresaba y despojaba en las refríe- i . . . . , . . „ ' 
^ ^ J i propagandista católico, como un 
gas y en los saqueos, solo conoció | mér i to dign0 áe premio, por parte 
un amor grande, intenso, capaz de 1 de Vuestra Beatitud, 
dominarle y de vencerle. Kste vuestro humilde siervo acep, 
„. . ta reconocido la Cruz Pro Eclosia 
Sm otro ser a quien amor y que : (.t pOT)tífi con q.ue en vuestro amor 
le amase, que aquella cna.ura tan , dc Padre común d9 los fieleSj le ha. 
frágil y tan bonita, entre sus ma- ^éis condecorado. 
nos peludas y renegridas, que roza- Mas habiendo sido alcanzada por 
ba con deliciosa za lamer ía sus me- mis humildes "Crónicas Religiosas" 
.... , " 4 * J„ 7 "Vida Catól ica M u m l i a l " en el 
jü l a s ásperas , tostadas por el sol ' D I A R I 0 DE LA. MARINA, 
y curtidas por las olas, el capi tán | cl Decano de la prensa de la Repú-
dióse a v iv i r en paz y sosiego, en-1 blica de Cuba, sea para E l toda 
fregado en cuerpo y alma al amor 1 gloria y honor 
de la pequeñuela que ya iba siendo 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES N A C I O N A l , E S P A Ñ O l 
Compramos partidas mayores de 1,000 
pesos, pagamos un punto más que na-
die. Necesitamos 200,000 pesos de am 
bos Bancos. Obrapía, 27, tercer piso. 
Notarías. Mazón. 
45931 30 oc 
S E C E D E H I P O T E C A D E $12,000 A L 
9 0|0 sobre buena garantía dentro de 
la Ciudad por $11,000 contado. Es buen 
negocio. Pocito 7, bajos. Habana. Telé-
fono M-3041. De 12 a 2 y de 6 a 10 p. m. 
45961 30 o. 
S O L T C I T O $7,000 A L 12 OlO, S O L A R E S -
quina fraile. Vedado; vale $15,5000; in-
versión segura y puntualidad de pago^ 
trato directo. Alberto. Empedrado 20. 
45952 . 30 o. 
P A R A H I P O T E C A . T O M O $10,500 Y 
$8,000, doble garantía y tengo $5,000 y 
$3,000 y $2,000. Trato reservado. Ani-
mas y Crespo, Café de 1 a 3. Traba-
delo. 
45974 31 o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N H E R M O S O J A R R O N D E 
barro do Talavera, por la mitad de su 
vaicr. Puede verse en Belascoain, nú-
mero 5, departamento 9, de 1 a 5. 
45915 30 Oc. 
Y para nosotros, la satisfacción 
del deber cumplido. 
Y en prenda de nuestra grati tud, 
ofreceremos una comunión según 
las intenciones de Vuestra Santidad 
y las de la Santa Sede. Y otra por 
ias de nuestro amado Prelado y su 
Diócesis. 
Habana, 28 de oetubre de 1922. 
Besa los pies de Vuestra Santidad 
e Implora para sí y el DIARIO la 
Apostólica Bendición. 
Gabriel BLANCO D O V A l i . 
Un Católico. 
DIA 28 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Siervaa 
de María. 
Santos Simón Cananeo y Judas Ta-
deo, apóstoles, márt ires; Honorato y 
Faraón, confesores; santas Anastasia y 
Cirila, vírgenes. 
Celébrase a Nuestra Señora de Gre-
cia. 
San Simón y San Judas, apóstoles. 
San Simón, nació en Caná, de Galilea. 
Desde que este Santo se determinó a 
dejarlo todo por seguir a Jesucristo, 
no reconoció a otro maestro; tan ad-
herido a su divino Salvador, que nun-
ca le perdió de vista. Siempre atento 
a sus divinas lecciones y perpetuo tes-
tigo de todas sus maravillas, sobresa-
lió muy presto entre todos los discípu-
los, pero su amor con especialidad a 
la persona de Jesucristo y el ardien-
te celo que manifestó por la gloria de 
su celestial maestro, le acreditaron 
muy desde luego por uno de los más 
fervorosos apóstoles. 
San Judas, por sobrenombre Tadeo, 
fué hermano de Santiago el Menor, £.1-
jo de Alfeo y de María, tan conocida 
en el Evangelio, por su adhesión a Je-
sucristo. 
Después de haber recorrido los dos 
santos apóstoles Simón y Judas, gran-
des y vastísimos espacios de países por 
casi treinta años, aumentando en to-
das partes el rebaño de Jesucristo, con 
crecido número de fieles, se sintieron 
inspirados dsl cilo a Ir a predicar la 
fe en el reino de Persia. donde termi-
naron su vida con un glorioso martirio. 
Con el tiempo fueron llevadas a Ro-
ma las reliquias de estos santos, vene-
rándose alguna parte de ellas en Tolo-
sa y alpunos huesos en la iglesia di 
San Andrés de Colonia y en la de los 
Cartujos. 
oncella y se abr ía como una fres-
ca rosa en la que cifraba todas sus 
a legr ías y esperanzas. 
Mas ¡ay! que el Señor fijó sus 
ojos en ella, y eligió para esposa 
la moza del corsario y tocándola 
con su divina gracia, l lamóla al 
redil de sus ove jas . . . 
E l cap i tán no quiso contrariar la 
vocación que despertaba en el alma 
de su hi ja ; eran aquellos tiempos 
en que la fé respl 'andecía dominan-
do por entero las conciencias de 
lo,s hombres. Entonces el ruf ián , 
el más encanallado bellaco y desal-
mado hampón que roba a mansal-
va, viola y quebranta, se postra de 
L A S CAJAS D E L A HISPANO hinojos a los pies del Nazareno con 
Desde 25 pesos y a plazos. Contado- igual fervor intenso que el hi jo-
ras Nacional, desde $40. Alquileres de 
muebles y préstamos sobre alhajas a 
módico interés. Avenida de Bélgica, 
37-D, y Tejadillo. 
Losada y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
4587S 29-30-31 oc 
A T E N C I O N . P O R ( P R E C I O 1 N S I G N I -
ficante le dejo sus -muebles como nue-
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muñeca y toda clase de repara-
ciones. Zanja, 84, teléfono A-9060. 
45893 26 o _ 
S E V E N D E U N E S P E J O D E M A R C O 
dorado, grande, con su consola y par 
de cuadros 6130 grabados con buenos 
mancos. Paseo, 1, Vedado. 
•ÍÍ924 30 o 
P A R A L A S D A M A S 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
45934 26 N . 
S O L A R E S Y E R M O S 
BUlUUaWlWWH— 
SE VENDE EN LA LOMA DE LUZ 
12 por 28, con frente a la calle Pasaje 
y San Carlos, cuadra y media de la cal-
zada. Su dueño. Puerta Cerrada, 57, mo-
derno. 
45892 30 o 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E -
nas condiciones en el garage Zulueta 2ó. 
4t,846 31 Oc. 
Oferta especia Icondicional de cáma-
ras rojas marca Tigre, no vendemos 
más que hasta cinco cámaras a cada 
diente. 32 x 3 1¡2, $2.25; 31 x 4, 
$2.50; 32 x 4, $2.85; 34 x 4, $3.00; 
33 x 4 112, $3.25; 34 x 4 1|2, 
$3.65. Se garantiaz su buen resultado. 
Garage Auto Club, Zanja, 137 y 143. 
45088 30 o 
80 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, es buena cocine-
ra, es buena cocinera y tiene buenas re-
ferencias de las casas de donde na tra-
bajado y no duerme en la colocación. 
Informan en la calle 19. entre 8 y 10 
núm-ro 87, cuarto número 6. Veciaat 
45870 30 Oc. 
HOTEL L O U V R E 
U N A C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su oblipración. Informan Campanario 158 
bajos. 
45958 3L.0- -
U N A COCTOTEÍIA * E N I l í S ^ f n 1 ! , f ^ á 
sea colocarse de cocinera, cocina a ia 
española y criolla, lleva f f ^ P " e" ^ 
país. Prefiere cerca de su « a s * l * c r -
eación. Cuba 28, entrada por Cuarteles, 
C E D O T E R R E N O , S I N D I N E R O , R E -
conociendo hipoteca para fabricarlo; 
bueno para talleres industriales o v i -
viendas. Cerca de tranvías, calles Man-
gos y Princesa, totalmente urbanizado 
y llano. Empedrado, 20. 
45923 30 o 
S O L A R E S P A R A T O D O S G U S T O S Y 
precios. San Mariano de 5.50 por 40, 7 
por 50, 7 por 40. Santa Catalina a $5.50 
Juan Delgado, pegado al cine Méndez a 
$5.50. Muchos más solares en todos los 
repartos y de todas medidas. Habana, 
S9. Li. Suárez Cáceres. 
C 8100 4d-28 
departamentos con 
familias 
-„ecoDóiT^ ^ excelente comida. Pre-095! ^ i c o s . Teléfono M-3496. 
4 n. 
a« 8ervicif; y i 
,Uosttlô aUdad, ^asa ideal para 
i .^ODón,! s «-^céle t  
altos 
45? r. 
g¡was s HOTEL SÜÍZO 
^vff^ tó .s v ^ ' ^ ü a n espléndidos rie-
^orau,- Casa 4i itaciones con todo r^Mdad. Bf, ideal para familias de 15a?^nomií,"meJorable comida. Pre-»o9o2 micos. Teléfono A-9099. 
4 n. 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra. Tiene buena y abundante leche y 
tiene certificado de Sanidad. Informan: 
San Nicolás 247. 
45975 
¡ O P O R T U N I D A D U N I C A I $50.00 Y 
$10.00 mensuales, solamente necesita 
para adquirir solarcito de 2550 varas, 
con urbanización completa. Víbora. Muy 
barato. Puede fabricar de madera o 
cuartos de ladrillos. Ravelo. M-3061 
Aramburu 57. altos. 
45967 so o. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S ^ S U A R E Z 
se traspasa el contrato de un solar de 
esquina 19 por 38. último precio: $6 50 




G A N G A . S E V E N D E U N C A M I O N C I -
to Maxwell barato. Está andando'. I n -
forman: San Isidro, 63 y medio, gara-
ge. 
_ 47411 28 Oc. 
Se vende un automóvil Hudson, limou-
sine, propio para visitas, teatros y pa-
seos, en perfecto estado de funciona-
miento y conservación y gomas nue-
vas. Se da barato. Referencias: En-
ricue Leal, San Ignacio, 40, altos. Te-
léfono M-5567. 
45226 4 n 
E N V E R D A D E R A G A N G A , D O Y L U J O -
SO y magnífico automóvil Chandler de 
7 pasajeros, ruedas de alambre. Está 
nuevo y puede verse en Zanja, 119. Ga-
rage. 
45868 30 Oc. 
S i 3 " v E N D E N _ D O S ~ P O R D S , " E N ^ B U E N 
estado, son del año 16. Un autocar de 
volteo, un autocar con carrocería para 
\ ca'-ga, todo en muy módico precio. I n -
| formes: Cristina y Vigia. Garage. 
45914 31 Oc. 
dalgo que lleva en sus venas sangre 
de reyes. Había en todo español . 
el frío de la soledad heló su pe-
cho, antes abrasado de ternura; la 
pena lentamente minó aquel cuer-
por robusto, aquel pecho recio, am-
plio, vigoroso, templado y bruñ ido 
al sol y al seireno. 
Murió de tristeza, solo; adivinan-
do en los can'os de las monjas la 
yoz de la hi ja muerta^ para su ca-
xiño, afcisbando, rondando las ta-
pias del convento, alargando los 
brazos enflaquecidos a aquella som-
bra adorada, que solo hab ía de en-
contrair a las puertas del cielo, 
cuando intercediendo junto al Se-
ñor, obtuviera un pe rdón a sus pe-
cados. 
Legó a su hi ja la gran fortuna 
que acumuló en su azarosa carrera; | 
y ella quiso conservar para toda la \ 
vida aquella casa donde creciera en | 
ble y muy leal v i l l a de la Habana 
en el siglo X V I . 
P o d r á s caminar y soñar ,—si pe-
cas de ser un tanto soñador ,—por 
sus calles estrechas y sinuosas, en-
tre sus casas pequeñas , de pardas 
techumbres achaparradas. . . Y en 
el viejo mesón no fa l ta rá para tí 
un "vaso de bon v i n o " . . . 
L . Cabrera Bilbao. 
La Habana, 1922. 
C a s c a b e l e s y . . . 
(Viene de la pág . TRECE.) 
"una columna y firmamento de la j ei inmenso car iño y cuidado del an 
re l ig ión" , y el marino creyente, aco-
ge resignado la voluntad divina que 
bendice; sin un reproche, la deci-
sión irrevocable de su hija. 
Reprime el dolor que le traspa-
sa el pecho, y un día, sofocando 
sus sollozos, como un niño, por vez 
primera, dieron l ág r imas sus ojos 
al verla partir , perderse para siem-
pre, oculto el rosto con el velo tu -
pido, vestido el blanco hábi to de las 
clarisas. 
Y aquel hombre bravio, que ha-
bía resistido todas las fatigas, la 
violencia, la furia del mar y de | E L MESON, 
los vientos, aquel hombre impasi-
ble a todos los horrores y peligros, 
que nunca había probado la amar-
gura de las l ágr imas , no t a rdó en 
sucumbir al pesar de una ausencia 
eterna, irreparable. 
Se desplomó vencido, deshecho; 
(que r e su l t a r í a tan monótono si no 
fuera la moda). Y gris con cualquier 
color. E l sombrero, los guantes y 
medias grises—tóun cuando los 
zapatos sean negros o de otro color 
,—es la nota obligada en casi todas tiguo corso. , , , 
l-las elegantes. 
A l cumplir tan piadoso deseo, la Log collareS) aretes largog y puL 
monja rodeando de muros la casa j6er¿s de perlQS 30u ^ preferidas. 
Hay unos collares de perlas menu-paterna, incluye el pedazo de calle 
que tanto lo recordaba y aqu í ve-
nía a rezar por la salvación de su 
alma; a evocar los días de plácido 
encanto . . . en que el marino hacién-
dola saltar sobre sus rodillas la re-
fería historias portentosas mientras 
con sus manitas tenues golpeaba 
riendo las mejillas áspe ras , curtidas 
por las olas y el sol. . . 
A U T O M O V I L E S 
33 P O R 4. $10.50. E S T A M O S L I Q U I -
dando tina cantidad limitada de gomas 
de primera de distintos tamaños a pre-
cios ridículos. Venga pronto a Malecón 
y Belascoain. , 
45970 30 o. 
I C O M P R O U N P O R D O M A Q U I N A 
i chiquita a cambio de $400.00, entrega-
' dos sobre un solar con alcantarillado. 
I agua, luz. arbolado, aceras f calles pa-
vimentadas. Víbora. Muy barato y poco 
I mensual. Ravelo. M-3061. Aramburu 57, 
altos. 
45967 30 o. 
P O R D D E L 20 C O N S U A R R A N Q U E 
en buen estado, se vende a precio de 
situación. Véalo por el paradero del 
hot.?l •'Plaza". No. 7701. 
45949 3i o. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M A ^ ^ I B R O ^ ' R R E A J U S T A D O S ? 3 ^ ^ ^ 
nual del Agrimensor y del perito tasa-
dor de tierras por el Dr. Segura, dos 
tomos en un volúmen cuyo costo son 
$7.00 en $3.00. Guía georáfica y admi-
nistrativa de la. Isla de Cuba por Im-
berno, libro muy útil y muy escaso, un 
tomo de 340 páginas en $2.00. Atribu-
ciones y tarifas periciales por Segura 
y Cabrera, $0.80. Cartera comercial con 
toda clase de sueldos, alquileres y jor-
nales ajustados, pesas, medidas, cubica-
ciones y otras muchas cosas titiles, 
$0.60. Cinco tomitos conteniendo dife-
rentes semblanzas por Emilio Castelar 
$0.60. De venta en Obispo 31 ]|2 L i -
brería. M . Ricoy. Teléfono A-817S 
Lector. . . ¿has andado por los 
pueblos de E s p a ñ a ? 
¿Has atravesado la l lanura de 
Castilla; aquellos campos yermos, 
solemnes, á r idos , de t r ág ica belle-
za; y llegaste, román t i co viandan-
te, a las puertas de Toledo, y tras 
errar por la ciudad moruna, topas-
te aquella posada de la sangre, de 
aspecto sombrío y destartalado, con 
sus aleros salientes, su tosco corre-
dor voladizo, ya famosa en tiempos 
de Cervantes y donde una lápida 
de m á r m o l consagra al manco in -
mortal , la grat i tud de los toleda-
nos . . . 
"Este fué el Mesón sevillano 
donde según la t rad ic ión y la crí- ' 
tica escribió la Ilustre Fregona" el 
mayor de los ingenios españo les . " 
Aquí ha l l a r á s , lejos de España , j 
el mismo mesón castizo del siglo j 
X V I , el mesón de las novela*, pica- j 
rescas, que tantas veces encontraste ¡ 
en tu camino. ¿Te acuerdas de la 
das terminados en una borla tam-
' bien de perlas, de gran novedad. 
! El vestido negro predomina. Los 
hay con encajes o bordados de pla-
nta, de gran efecto. Un rasgo bastan-
jta general en las confecciones de 
|Otoño,"son los drapeados a la al tura 
ido las caderas. Es una forma muy 
elegante y que favorece cualquier 
¡ f igura . 'Los recogidos pueden ador-
\ narse con grandes broches de me-
i tal que tanto gozan del favor pú-
, blico. 
j Mucho más podr ía decirles, mis 
I queridas lectoras—-¡hay tanta cosa 
¡linda por a q u í ! — p e r o el tiempo vue-
i la cuando se es tá de viaje. Además 
j tenemos un frío que realmente no 
| quedan ganas más que de buscar 
j calor junto a la estufa o haciendo 
¡ ejercicio. 
Sin embargo, no t e rmina ré sin de-
, dicarles unas l íneas a los lindos 
vestidos de encale de sjda que tan 
en boga están esta temporada y que 
parecen idéalos para llevarlos en 
Cuba-
Son exquisitos y visten bien a 
cualquier hora. Se ven mucho en 
negro o carmelita principalmente. 
Completamente d^ encaje de seda 
sobre un viso de raso del mismo 
color del encaje. Es una toilette ele_ 
gante para el "five o'clock tea" por 
más que aquí lo es tán usando para 
todas las ocasiones de día. 
En la próxima correspondencia, venta de Montiel , del hidalgo famo , 
so enjuto de rostro, seco de carnes; ique nD Se h a r á esi)eral' ^ P ^ e m o s 
de los trabajos que pasaron el bra- l0S informes sobre Que se lleva 
45938 31 o. 
A V I S O S 
J . A . B A N C E S Y C A T S E N C . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
El da 31 del corriente mes. a las dos 
de la tarde y en el local que ocupa esta 
Junta, Obispo número 21, serán enaje-
nados en pública subasta los créditos 
de este Banco, ascendentes a $146,355.49 
avaluados en dicha suma, y varios mué' 
bles -
vo caballero andante y su buen es-
cudero, de aquella Maritornes "an-
cha de cara" y de "un ojo tuerto", 
del bálsamo maravilloso de Fiera-
brás , de las p u ñ a d a s del arriero 
despechado y de los candilazos del 
moro encantado? 
E l día diez y nueve de noviembre 
abre sus puertas la ciudad antigua 
al pueblo curioso de la Habana. 
Lector: han pasado ya tres si-
g l o s . . . Inc l ína te ante estas pie-
este o toño" , de tanto in te rés para 
el mundo fashionable. 
Herminia Planas de GARRIDO 
«qp^"*»ijyj'i"wiwi m HUÍ n.^,,.. 
SE VENDE UNA COLONIA DE CASA 
en la provincia de Matanzas. Muele este 
año 800,000 arrobas y tiene monte para 
to nuevo. Informan Neptuno 
• altos. 
• 459t6 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RI.^A alíndese en el DIARIO DE ¡foment  . I f r  tütí  iT?* 
' LA MARINA ¡0 o. 
bles ŷ enseres del mismo, tasados en 
ü,3.7^70." ^e admitirán proposiciones to- i dras centenarias, que saben nuestra 
ue ahora despiertan pa-
rte del pasado con su mudo 
con yomas de .cuerda, nuevas, chapa i ñores y ' detalles soiicYten^TórVteresa^ 1 lenguaje de hermosas piedra^ pati-
particular. buen fuelle y pintura, mar-• dos con respecto a las condiciones de 1 ^o>ioc «i f i™,™ 
ca Commowith. más elebante que un la subasta. condiciones üe nadas por el tiempo 
Colé y_más económico que un Ford. Ga-| Rosrello Martínez. C. Chartrand. 
Secretario. rage Eureka. Concordia y Lucena. Presidente 4594» 
La Sociedad Arqueológica te la 
restituye ta l como era nuestra no-
p e 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablcgráí> 
coa dc la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
7 noche para recibir su inmeiuo 
L fen ic io cab leará fko . 
• 1 aCtULiC ¿ 0 €ífc í ' J L l 
C A T O U C A M U N D I A L 
MEXICO 
E l Círculo de Obreros Ketteler de 
Guama jato. 
Este importante Círculo, a que 
pertenecen muy cerca de cuatrocien-
tos trabajadores, celebró el 22 de 
septiembre ú l t imo, el tercer aníver-
¡rario de su fundación. La fiesta tu-
vo lugar en el magnífico Teatro J u á -
rez, que el Gobierno del Estado pro-
porcionó al Círculo. E l Sr. Don Luis 
I . Rodríguez, p ronunc ió un buen dis-
curso, que conmovió profundamente 
a su auditorio. F u é muy notable la 
fiesta: ofreció un carácter , sumamen-
te democrát ico, pues allí se hallaban 
presentes personas de todas las cla-
ses sociales, desde las más altas a 
las m á s humildes. E l Sr. Cura de 
aquella parroquia, el Sr. Gobernador 
del Estado, su Secretario de Gobier-
no y otras muchas personas y mu-
chas familias distinguidas formaban 
ia concurrencia. Un variado y agra-
dable programa, en que hubo piezas 
de baile, un juguete cómico, varios 
activa de campaña . Impuesto por los 
eternos enemigos de los verdaderos 
discípulos de Jesucristo, el P. Revl-
11a, con su elevado espír i tu y acen-
drado españolismo, vuelve a laborar 
con incansable celo por la Madre Pa-
tr ia , en asunto tan candente e i n t r i n -
cado, como el rescate de los prisio-
neros que gimen duro y prolongado 
cautiverio en las costas de la Indó-
mita Ben l -Ur rú | ;ue l . 
Y aunque sólo ha encontrado 
amarguras y sinsabores, donde pre-
cisam-ente debió hallar aliento y 
protección, nuestro abnegado religio-
so con la vista f i ja en E s p a ñ a y el 
Corazón en Dios, ha llevado a cabo 
la empresa más á r d u a y peligrosa, 
que ninguno hasta ahora, pudo rea-
lizar, cual es la de celebrar una con-
ferencia personal con el propio Abd-
el -Kr im el Jetabi, jefe de la rebeldía , 
en sus mismas guaridas de Tensa-
man. 
Ha shido un nuevo tr iunfo para 
nuestra Religión y para el P. Revi-
lla, cuyo nombre pasa rá a la histo-
r ia ajjreolado por el heroísmo y la 
cantos, fué desempeñado fielmente; I más fina diplomacia. 
y cuantos tomaron parte en su eje-
cución obtuvieron entusiastas aplau-
sos. 
Nuevo templo católico en H u a j u á p a n 
En H u a j u á p a n , sede episcopal de 
la diócesis del mismo nombre los 
piadosos consortes Don Fél ix Alon-
so y Doña Encarnac ión Peral de 
Alonso, vecinos de aquella ciudad, 
edificaron un bello templo dedicado 
a la Sant ís ima Virgen en su advoca-
ción del Carmen. En la tarde del día 
5 de Julio ú l t imo, fué bendecido el 
templo por el I l tmo . y Revdmo. Sr. 
Dr. Don Rafael Amador, dignísimo 
Obispo de la Diócesis, s irviéndole | gioso así lo confiesa, diciendo que 
de ministros dos de los señores Ca-jsolo a la ayuda divina lo debe todo 
nónigos de la Catedral, y acompaña - ' ' 
do de otros varios sacerdotes de la 
ciudad. A l siguiente día, 7 se co-
menzó un novenario y sermón. E l 
día 15 en la novena se cantaron so-1 na francesa, quizás avisadas por las 
lemnemente los Maitines; y con ese nuestras, que tampoco le fueron muy 
motivo, se i luminó el templo. Tanto | Propicias. 
este, como las calles adyacentes, pro-i E l contacto del P. Revilla con las 
lusamente iluminadas, presentaban j familias de los prisioneros en esta 
bell ísimo aspecto. E l día 16 se ce-1 Plaza y el lento mar t i r io que estas 
k b r ó una solemnefiesta, habiendo i Infelices madres y esposas vienen so 
E l humilde fraile, que meses antes 
al frente de los fieros legionarios, 
con el Crucifijo en alto, los arenga-
ba al asalto del enemigo, es ahora 
el único que ha podido entrevistarse 
con el jefe de las ja rka , para acele-
rar la l iberación de nuestros herma-
nos cautivos, sin callar su caridad de 
religioso n i ocultar sus extraordina-
rias gestas en memorables acciones 
bélicas. 
Es admirable el valor y la diplo-
macia mostrados por el P. Revilla 
en su entrevista con el jefe de la re-
beldía. Verdaderamente ha sido pro-
videncial el feliz resultado de tan 
arriesgada empresa. E l mismo rel l 
corriente de nueva vida circula»* 
por su cuerpo. Estaba curada. Exa-
minada en la Oficina de Comproba-
ciones se pudo apreciar que su cu-
rac ión era perfecta. Este milagro 
produjo la conversión de un médico 
librepensador que se hallaba pre-
sente. Doble victoria de María . 
Y no se explica de otro modo, des-
pués de la encubierta y s is temát ica 
persecución que ha sido objeto por 
parte de las autoridades de la zona 
tenido lugar antes una Misa rezada, 
en que recibieron la comunión nume-
rosís imas personas. En ese mismo 
portando meses y meses, llegó a In-
teresar en su alma sencilla y gene-
rosa, hasta constituir para él una 
Ttmn Sr \ verdadera obsesión el apresurar el 
día, después ^ e ¿ a a ^ ' e n e s Sagra- t é rmino de tan acerbos sufrimientos, 
ffien y de! Niño Jes^ . Las coronas cc ^ AUo m¡m(Jo 
atm verdaderas oyas de ane obra n r - * n las negociaciones y 
del Sr. D ^ M ' ^ f ' " f ¿ y n e n pne- después de largos eompaeee de es-
Huajuapan y jeeioente noy » j , ^ y de una rotunda negativa, se 
í l t R u a r l o ! U d | a r v e e r e f ^ r S U t a l a . s p n s o , con gran sigilo, arrostrar to 
sagrada imagen de María Sant ís ima, 
en hombros de los Hermanos de la 
V. O. Tercera del Carmen, fué lle-
vada en procesión por. el templo. 
C H I L E 
Muerte del Sr. Don Embique Me. Iver 
En el mes de septiembre ú l t imo, 
falleció el Sr. Don Enrique Me. Iver, 
que por muchos años fué Presiden-
te del Partido Radical; de modo que 
dos los peligros y llevar a cabo la 
empresa de un modo particular, sir-
viéndole de medio el terr i tor io del 
protectorado francés y unos moros 
de aquella zona que. le faci l i tar ían 
la llegada hasta Abd-el -Krim. 
Así lo hizo, siendo vigilado como 
un sospechoso por ' la Policía de Uxda 
y Orán, y viéndose obligado a per-
manecer escondido toda una noche 
en un camión para bur lar esta arbi-
t rar ia vigilancia. Por f i n pasó la 
zona rebelde, vestido a la usanza 
AUSTRALIA 
E l Nuevo Obispo de Mjsore. 
E l telegrama de Roma anuncian-
do el nombramiento del Padre Mau-
rlce Despatures, para Obispo de My-
sore, ha causdo gran satisfacción a 
toda la población catól ica de esta 
diócesis. 
E l Obispo electo, nac ió en Gru-
son, diócesis de L l l l e , pero poco des-
pués de su nacimiento, emigró a 
Bélgica, y el futuro Obispo recibió 
su primera educación en Tournai . 
Después de completar sus estudios 
en el Seminarlo de las Misiones ex-
tranjeras de Pr í s , el Padre Despa-
tures fué enviado a Bangalore en 
1897. E l dominio que pronto ad-
quir ió en la lengua Tami l , mot ivó 
que se le nombrase para las misio-
nes de Shimoga y Chickmalagur. En 
1902 se le dest inó a Misore y poco 
después de su llegada esta l ló una 
epidemia de peste que dió al joven 
misionero ocasión de mostrar su 
gran celo y caridad, atendiendo a 
las necesidades espirituales y tem-
porales de los atacados. 
En 1916, las autoridades de la 
Universidad de Mysore, nombraron 
al Padre Despatures, profesor de 
francés, clase que desempeñó duran-
te tres años, al mismo tiempo que 
ejercía su ministerio sacerdotal en 
la misión. E l exceso de trabajo le 
ocasionó un gran quebranto en su 
salud, y en 1919, el Padre Despatu-
res, r egresó a Bélgica a f in de re-
ponerse. Antes de volver a la I n -
dia, pasó por Roma, donde tuvo el 
privilegió de ser recibido en audien-
cia privada por el Papa. 
E l nombramiento del Padre Des-
patudes para suceder al difunto 
Mons. Teisser, se considera acerta* 
dísimo. Es amigo personal del Ma-
harajah de Mysore, y sus relaciones 
con la Universidad de aquel Esta-
do, al igual que con sus funciona-
rios, son ín t imas y cordiales. Ade-
más de sus reconocidas dotes de 
Administrador, el nuevo Obispo po-
see grandes conocimientos y habi-
lidad como músico, y en repetidas 
ocasiones ha deleitado a los audi-
lore, con sus ejecuciones en el Víc-
tores católicos de Mysore y Banga-
lín. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano DR. JOSE LUIS FERRER 
ABOGADO Y NOTARIO OIBUJAJTO 
Manzana j i e Gómez. 328 y 329. Teléfo- J m/dlco de visita de la Asociación de 
urinarias" -Af6001 one8 venéreas- VIM no A-8316, 
Ar«?feiaSTy Enfermedades de señoras. 
Obra^; Jfi,eves1 y Sábados, de 3 a 5. 
uorapía, 51. altos. Teléfono A-Í364. P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O D R . R E G Ü E Y R A 
Abogados. Agular. 71, 5o. piso. Teléfo- Tratamiento curativo del artrltlsmo 
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a P'el ^ f ^ ^ ' ^ b a r r o s , etc.), reumatU 
5 P. m. 
P R 0 F E S I 0 N A I 1 S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
mo oiabetes. dispepsias hlperclorhldrla. 
enterecolltls, jaquecaa. neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 6. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en. general; con ewp»-
clauaad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago. Intestinos, híga-
do y páncrea-áo; y trastornos en la nu-
trición: Dlabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 6 oo 
Doctores en M e d i a n a y C i r u g í a 
D R ! F E I J X PACES 
CIRUJflJJO DE ZiA QUINTA DH 
Clrnarío General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6 ^ Ind. 20 a*. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4465. 
DR. J . G A R C I A RIOS 
GraduaJos de las Facultades de Barce-
lona y Habana Cirugía en general y 
especial dades le Ojos, Garganta. Na-
riz y Oídos Rayos X . Consultas, de i 
?„,4.- Amistad. 60 Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazóu. De 9 a 
11 a. m, 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr- J . A . H e r n á n d e z I b á f i c i 
ESPECIALISTA DH VIAS U R I N A -
RIAS, D E L A Í S O S A C I O N DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Con^mi"^^3 - Enfermedades venéreas.. 
, l?sr>de 3 a 5 y de U a 1- Vm-U" 
U t B - , Teléfono M-2461. Domid-
Monte, 374. Tel. A-9545. 
des, 
lio: C 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 1 2 0 . 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157, 
P-l i l lT. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
podría llamarse "e l patriarca de los ¡mora , y el jefe de la Jarka L© recibió 
radicales en Chile"; pero debe ad-
vertirse que el Sr. Me. Iver, según 
nuestros informes, era radical de cu-
ño antiguo y se opuso valientemente 
ÍI todas las reformas intentadas por 
el Partido Rad:|cal en los ú l t imos 
tres años . La polí t ica del Presidente 
Alessandri no era de su aprobac ión ; 
lo cual ya significa mucho. Para mo-
r i r se dispuso cristianamente: falle-
ció confortado con los ú l t imos sacra* 
mentes que le min i s t ró el Sr. Pbro. 
Marchant. ¡Descanse en paz! 
URUGUAY 
Func ión de desagravios. 
e¡l domingo, d ía 25 de Junio del 
corriente año, o sea, ocho días des-
pués del atentado de que fué víc-
t ima el l imo. Sr. Aragone, Arzobis-
po de Montevideo, se verificó en la 
Catedral misma, donde se cometió 
el tentado, una gran ceremonia con 
objeto de desagraviar a Dios, por la 
con los honores y dis t inción que le 
merec ía los hijos de San Francisco. 
En varias reuniones, a las que 
asistieron los Chlujs y prestigiosos, 
le expuso Abd-el-Krim eus condicio-
nes para la vuelta de los prisioneros, 
y otras declaraciones muy dignas de 
tenerse en consideración para se-
guir una sana or ientación, en el i n -
t r ícado problema de Marruecos; en-
tre otras cosas, le dijo que no veía 
mal la in tervención del elemento 
eclesiástico y religioso, siendo prue-
ba palpable de ello la buena acogida 
que le dispensó a él. 
E l P. Revilla r eg resó a esta Plaza 
por el ter r i tor io de nuestra zona con 
un salvoconducto de Abd-el-Krim, 
que aun conserva. Inmediatamente 
marchó a Madrid en t rev i s tándose con 
S. M . y con el Gobierno, y haciendo 
las sensacionales y explíci tas decla-
raciones que han corrido por las co-
lumnas de toda la p r e ñ a s . 
Este es un nuevo rasgo dado por 
uno de los hijos de la Iglesia Católi-
profanación sacrilega y cangrienta, i ca' y Que al pasar los tiempos f igu 
comel | ia en aquel templo contra el 
venerable jefe espiritual de la arqui1. 
diócesis. La concurrencia fué inmen-
sa, acaso como no se había reunido 
nunca otra igual. Un peridico dice 
poderse afirmar sin exageración que 
estaba presente a l l í toda la sociedad 
de Montevideo. Se destacaba entre 
la concurrencia la juventud católica, 
invitada por la Junta Católica Uru-
guaya, a cuya iniciat iva se debió tan 
hermoso acto de rel igión y piedad. 
Celebró el santo sacrificio el l imo, y 
Revmo. Sr. Dr. Don Pío Cayetano 
Stella, Obispo t i tu lar de Amyzón y 
auxiliar de la Arcuidiócesis . A la ho-
ra del evangelio, hizo un gran e lo - , , 
gio del Prelado ofendido por el c r i - i t^0?, • e^ en 19S1-—Según los datos 
, c ^ . , , A w .publicados por el doctor Lebec, d i -
rara como una leyenda más de las 
muchas que contribuyen la historia 
de nuestra Patria. 
¡Quiera el Divino Corazn de Je-
sús que nuestros gobernantes se 
aprovechen de esta Iniciativa llevada 
a cabo con tanto he ro í smo y desinte-
rés por el ilustre Padre Revilla. 
F R A Y LOYOLA. 
Meli l la , Jul io 1922.—De la Sema-
na Católica de Madrid. 
FRANCIA 
E l Santuario de Nuestra Señora de 
rector , de la oficina de las Compro' 
baciones, en a asamblea que anual-
mente se celebra en Pa r í s , el movi-
miento de peregrinos que visitaron 
a Nuestra Señora de Lourdes en 
men, y manifes tó que el Señor A r 
zobispo suplicaba a sus fieles no h i -
SeraS otro género de í e m o s t r a c ^ -
nes y perdonaba, con el m á s com-
p e t o ' p e r d ó n , a * * ^ Z ' ™ l * ¿ Z 
versión y salvación P 6 ^ 1 ^ . i"8, 1 1921, alcanzó la cifra de 800.000; 
Agregó que el Sr A" .0^ i sp° ple . f ^ de los cuales 7.000 fueron en ca-
bía manifestado t ambién QJf - u n ¿ ; i idad de enfermos hospitalizados, 
vez establecido, ^ ^ ^ ' S ^ l a habiendo sido asistidos por 391 mé-
que pudiese para que el culpable sea, ^ ^ extranjerogi 
tratado con inrdĉ gnesnclnaue comiflga. Después de datos tan consoladores, 
n Ú ^ n t c S o ^ ^ ^ ^ médÍCC>S COntaron la historIa de 
ron W z . 0 . ^ h c ^ curación milagrosa de algunos 
p T e l a d í ^ E1 doctor.Merchaud ex-
i^c coñnrP^ Preb í s t e ros Don Antonio presó los casos mas importantes de 
o°la PniirP v Don A t i l i o M . Nicoli . curaciones milagrosas verificadas el 
V l a d e r a m e n t e edificante es to- día 15 de agosto de 1921. predomi-
in lo relatado* bien demuestra la ¡ nando en ellos la curac ión de la t u -
c °istiana piedad de la sociedad de, berculosis, que al decir del doctor 
Montevideo y las altas v i r tudej de su Merchand es: "la decepción de los 
Pastor i médicos . " 
E l doctor Mordrefc habló de I re-
ARGENTINA ne Salín, de diez y nueve años, ata-
cada del mal de Pol t lumbar. I n -
Los Funerales del Doctor Lamarca. mergida dos veces en la piscina sin 
mejora alguna, se s int ió de pronto 
Como merecido homenaje a los buena por completo a l volver a su 
mér i tos alt ísimos del gran miciador casa> y el negar a Ar lés pudo saltar 
de la accin social catól ica en la Ar- del trenj aiegre y sin ayuda de na 
gentina. Don Emi l io La™arff ' ^ 1 
toridad eclesiástica y el Cab Ido Me-
tropolitano reclamaron de la fami-
l ia el cadáver , para celebrar solem-
nes funerales. Lo fueron en alto gra-
d-o- el Umo. Señor Don Andrea, con-
cluida la Miseá de réquiem, pronun-
ci una magnifica oración fúnebre co-
mo cumpl ía a las virtudes que ador-
naban a l benemér i to de la Iglesia y 
de la Patria. 
AFRICA D E L SUR 
Visi ta de un Superior General 
Aunque la población catól ica del 
Africa del Sur no es muy numero-
sa, esto no fué obstáculo para que 
los católicos de Joanesburgo. con 
otros vendos de Raud. hiciesen una 
gran recepción popular a Mons. 
Doxvteuwlll, Arzobispo t i tu la r de 
tos de María Inmaculada que aca-
Ptolemaida y General de los Obla-
ba de placer una visita Pastoral a 
aquella ciudad. 
Desde mucho antes de la llegada 
del tren, os andenes de la estación 
s ehallaban ocupados por una mul -
t i t u d que esperaba ansiosa, si bien 
para distraer el tiempo una banda 
católica tocó diversas piezas. A l en-
trar el tren en agujas, el pueblo 
p r o r r u m p i ó en aclamaciones, y 
cuando el Arzobispo se hubo apea-
do, se acercaron a saludarle el V i -
cario Apostólico del Transvaal y el 
Obispo 'titular de Dioclea, Mons Cox 
y el Alcalde de Joanesburgo, que 
le dió la bienvenida en nombre de 
todos los ciudadanos. 
Después de los primeros ví tores , 
el pueblo can tó con gran entusias-
mo el himno católico inglés "Fa i th 
of ours fathers" (Fe de nuestros 
padres) y a con-tihuación el com-
puesto por el Cardenal Wise man 
"God bless our Pope" (Dios bendi-
ga a l Papa). Luego Mons. Cox, se 
asomó al balcón y di r ig ió algunas 
palabras de agradecimiento a la mu-
chedumbre. Esta can tó de nuevo el 
himno "Dios bendiga a l Papa", y 
luego dió varios vivas a l Papa, al 
Arzobispo Dontenwill y t ambién a l 
Alcalde de Joanesburgo. F u é verda-
deramente un acto conmovedor y 
una de las mayores demostraciones 
catól icas presenciadas en el Afr ica 
d i Sur. 
Como ven nuestros lectores el 
Catolicismo es universal. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CrBUJAKTO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Coa treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a . Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 22 o. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519, Teléfono 
A-8715 
42390 1 n 
H O M E O P A T I A 
Dr. G O N Z A L O PEDR0SO 
Cirujano del hospital de Emergencia* 
v del Hoapital Nflmero Uno. Especta-
v f ^ f í o Vl^f y r ^ P * * y enfermedades 
w . reA?- Ciat°cr>r>ia. y cateterismo de 
vn »4Ur6tAres- , ínyScciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. 3 de 
Llín. Á- m ' £n la cal10 d0 Cuba, nú-mero 69. 
da 8 
DB. D. RTVA DE I.A TOStRB 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
núrnaro 162, de 2 a 4. 
^2924 4 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de> visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr. A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
"1 a. m, Bernaza, 32. bajo». 
C I R U J ^ r ' D E N T C T ^ 
" D R T A N T O N I O ^ 
I Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
I cultades de Philadelphla, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 
H . GELATS Y 
Agular, K 
en pagos p 
tas de crlcllto -e cable; f^P^rsn.,. 
^arga V{B¿ J - J ^ n letraaCültan o*-
lodas jas oflnr^1ta ^ Wrll ^ ¿K,5' 
i r u l . ' i con tod" k.Mtr? " v í a . 
N . G E U T S i r C 0 M P 
caj.1 ^ Q U E R O S 
Dr . Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A.7418. Industria, 37. 
C326Í Ind-28 ab 
4 n. 
DR. M O N T A Ñ O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m a 5 n -m ~. 
sábados y d o m l n g ^ ^ E s ^ í ^ 1 1 ^ , 
dientes postixos, por todos los ais te^ 
'mas. Industria, 109. Teléfono A-Sx?» 
En^B.Neptuno y San Migue"? 8878 
07684 30d-6 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, síflles; su tratamiento 
for Inyecciones, sin dolor. Jesüs María, 3. Teléfono A-1766. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial fio las afecciones 
do la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-Sy90. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intesti.los. Consulta de í y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Riyos X . Exclusivamente • para 
el aparato digestivo. Horas convenolo-
nalcs. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
44177 16 n 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico da niños. IJec-
cióu de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
Dr. Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
sidad. Consultas de g & 11 a mT 
Para los señores socios del Centr» 
1l.3baVs.P- m- ^ 
Z A L D O Y c o m m 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen papos por cable, piran letra» . 
corta y Urga vista y dan cartaaV. 
crédito sobre Londres Parts Madm 
Barcelona, Isew York, New Orleans, p? 
lafielfia y demás capitales y ciudad I 
de los Estados Unidos, M^lco y Eurtl5 
pa, ast como sobre todos los puehul 
do España y sus pertenentlas. g, 
ciben depósüos en cuenta corriente 
J . B A L C E L I S Y Ca. 
S. EN C. 
San Igaacio, N ú m . 5̂ 3 
Hacen pagos por el cable y «irán ^ 
tras a certa y larga vista sebre Ntw 
YorK, Londres, París y sr-bre todas lai 
capitales y pueblos de España e hu, 
Ralbares y Cariarlas. Agentes de k 
Compañía de Seguros contra lacendio. 
"Royal". 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Bnfenuedadas a« ia 
Piel, Sífilis, Sangra y Venárao. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y Ar. 3 a 5. 
Prado. 98. Teléfono A-9968. 
C7613 31 d lo . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Efri-
do, número 31. ' 6 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
i ífsla ?or el 8'as- Hora flJa al paciente 
j Consulado. 20. Teléfono A-4021 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VTAS UBICARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas da 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-12S9 
OBISPO 55. ALTOS 
4378S 21 n . 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las snfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre V y G. Vedado. Tel. P-4233. 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano do la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12«, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. A R T U R O E. R U I Z 
• TRUJANO DENTISTA 
especialidad en extracciones AnMt«, 
sia local y general. Consultas, dS 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajosl 
31d-lo. C8145 
Dra . M A R I A G O V I N D E PERE?! 
Médlca-Clrujana de la Facultad dt la 
Habana y Escuala Práctica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seflo-
raa y paitos. Horas de consuiía, da 9 
a 11 a. m . y d e l a S p . m. Refugio, 29, 
bajos, entra Industria y Consulado. Te-
léfono M-3432. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermtdaues de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 »ld-l 
Dr . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
6395 " Consulad0' 98' bajos, telf. M-
•2798 3 r 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. Do 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pa-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
, De 2 a 4 p . m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D B . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
B a i l a , m. y d e 2 a 3 p . m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso ds su viaje, está do nu^vo 
al trente de su Instituto Médico. Sscre-
siones Internas. Fisioterapia. San JA-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita., 
Consulta. J5.Ü0. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . J . B , RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, Naw 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y cistoscóplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
600 y 914. Reina, 103. De 12 p. ra. a 
í . Teléfono A-9051. 
C 7615 81 d lo. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-6488. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afeccione! 
de las encías y dientes. Extracc one* 
de" 8dOal0n v T ' 0 ^ m6d-1C03- ¿ o f s t l Z 8 ae s a 11 y de 12 a 7, p. m Mn-ntn 




DR. EUGENIO 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda^ y crónicas. Ca-
fcos incipientes y avariaados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
SE XiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas v Nlño<í Mor. 
tuno 166. altos. De 8 a 10 a. m ^ 
1 a 4 p. u , . Hora fija para los turnos! 
126 d-30 a.. 6645 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agn ia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
dle, permaneciendo .hasía hoy com-
pletamente curada. 
E l doctor Brzeziki expuso el caso 
de Sor María de San Marcelo, r e l i -
giosa que sufr ía una laringit is tu -
berculosa aguda, que la impedía ha-
blar y la dificultaba hasta tragar 
la saliva. E l 15 de agosto, a l pasar 
el Sant ís imo, Sor Mar ía se s in t ió 
repentinamente carada y comenzó a 
hablar y cantar. 
La señor i ta Emil ia Calleux pade-
cía el mal de Polt dorsolumbar 
¡complicado con otras enfermedades 
y estaba condenada a un emppbre-
i cimiento progresivo que terminarla 
en la muerte. Su pos t rac ión era tan 
tar de actualidad la f i - grande que fué imposible b a ñ a r l a 
d« este insigne y heróico re l i - en la piscina; pero a l rezar la til-
!;nVn tft la Orden Seráfica. Después t ima decena del rosario ante la Gru-
de un breve apartamiento de la vida 1 ta de la Virgen, s in t ió Inesperada 
FRANCISCO I C H A S O 
F E L I X GRANADOS 
y 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a Compostela De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-7957. 
¿ D E S E A USTED A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar do comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser Impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desea. 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 OC ' 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedados de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. . J-eie 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
De 2 a 4. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica d«» la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raasón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 62, altos. Teléfonos A-1327 y F-2Ó79 
C6»79 «Id-lo 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 32, teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para poDres, gratis de 
1 a 5. Cirugía Análisis Corrientes y 
Rayos X. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo. Asma, etc. (Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
pra, e**. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1.00. 
42664 2 n 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras dex estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
l¿ a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 « 2 
p. m. Reina, 90. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de 'a 
™^T°rSÍd,a^ ExPAciones sin dolor por 
™£í0 , Je} Gas b i ó x i d o de Azóe. fes-
n r ^ t L f i d en^coroKas y puentes e in-
fH^^o1168^6 ^F0 y Porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
1-3843 *' anteS Neptuno' 67• Tel. 
C6347 Ind. 13 as 
que se predicarán , D, m., «»Ü \A » 
Catedral, durauta el segundo 
semestre del año 1922 
Noviembre 1.—Festividad de To 
dos los Santos, M. I . Sr. Penitea'. 
ciarlo. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, p, 
de la Habana, M. A. Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mea, M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 .—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbí tero D. J . J . R0. 
beres. 
Diciembre 8.—La Inmaculada C02, 
cepción, M . I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10.—11 Dominica flp 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
I . Sr. Magietral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I - Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciario. 
Habana, junio 12 do 1922. 
Vista l a distribución de los B6r-
mones que, Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador '^co. , S- P.—Por mandato de 
S. S. I i - , Pedro Sisto. Vicesecretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE AVISA POS ESTE MEDIO A LOS 
miembros de la Asociación Eucarística 
Popular que el día 30 a las 8 de la no-
ebe se hará visita acordada a nuestro 
Itmo. Prvlado Diocesano, debiendo de 
estar todos, los socios que deseen salu-
darlo en el palacio Episcopal. Habana 
número 5S, a la hora indicada. 
45906 30 Oe. 
O C U L I S T A S 
IGLESIA D E SANTA C A T A B A 
(25 T PASEO, VEDADO) 
El día 29 del actual celebran láS Rfc-1 
lisiosas Dominicas de Santa Catallnif 
la solemne función del SACRATISIMO 
ROSARIO. 
A las siete y media de la mafiana, 
misa solemne a toda orquesta según el 
rito dominicano. 
Ocupará la Sagrada Cátedra, el R. 
P. Fr. Tomás Lombardero, O. P. 
A las cuatro de la tarde: Exposición, 
de S. D. M. rezo del Santo Rosario, 
Letanía cantada, ejercicio del mes (U 
octubre, plática por el R. P. Fr. Fa-
bián Encina, Reserva y procesión so-
lemne. 
O. A. S. A. 
45781 29 o 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
9445lsTOn0 ^ ^ t i c u ^ . ^ 2 2 n 
D R . H . F E R R E R 
X % t V a r r a ^ o r l V ^ e ^ ^ 
D R . J . V E R D U G O 
EÜPEC1ALISTA DE PARIS 
Estomago, intestinos, análisis del íu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a m 
S0d-8 
A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
í u ü a f d e Í Í ^ i n f e narlzu y oíd08- con-
í? nn V? a i ' i:,ara Pobres de 12 a 2, 
í o A - S m 6 3 - San NiC0lás- 52- te léfo : 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
j n ^ J 1 ^ ^ , SEXVAL- estomas « 
o ^ 0 8 ' Carl08 1U- 209- De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad mídica, 
» Consultas de 1 a 4 
42523 98, Tel«ono A-1715. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-870]. 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y i Z I , T W . 7 _ , . „ „ ^ v 
Catedrático de Operaciones de la k - ] » * - F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 C 
cuitad de Medlciria. Consultas de 2 a! Enfern.cidaaos del CorazAn 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, I Nerviosas, Piel y -razon-34. Teléfono A-45'44 
C9453 Ind.-23 n 
E L DR . C E L I O R( L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p . m . Medicina interna, especlal-
; mente del corazón y de los pulmones 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
Centro J u r í d i c o Admin i s t r a t i vo 
Mejía, Padrór., Mendieta y Rulz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
í í l ^ ^ C n ^ ^ ' 65' Teléfono M-
DR. R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
ABOGADO 
n^nMta^'^nÚISerK0 134. bo ta r í a . Teléfo-no M-5443. Habana. Cuba. 
04984 30d-29 jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Shibllco 
^ f l 0 f ^Poteca-rlos. Escrituras, testa-
^ " t a £ a,s' divorcios. Manzana de G6-
me/;,A43' teléfono A-4952. 
44733 1S n 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
R O A N T I S I F Í L 1 T I C 0 D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco inyecclonea subcutáneas, 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos áb nenrltia óptica, ataxia, pa-
rállsie goaeral, etc.. reputados por I n -
curables. 
Es el tntamlento más científico y 
el más eficaz que ae conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
pnero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTEr-IiS. especialista en 
•nXormedades d«i la sangra, p f U 
•ifiUs y venéreo. 
De 11 a B p . m.—PRADO. 27, altps. 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind . 12 Jl 
Pulmones, 
: enfermedades secre-
^t 'K?0ne e ' ^ i De 12 a 2. «Has la-borables. Salud, número 34. Tel. A-6418 
••• Inú 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
d i ^ r i r 0 ^ ! ' 1 1 ' 8 ^ - ^De las Unlverslda-
b«na Tiíí.a"Va/f Pensylvania y Ha-
rnnt;,u?K- A f'Jas Para cada cliente, 
consultas: d e 0 a l v r i * > 9 o K r<~~ 
rulado. 19, bajos. T ^ í o n o A-VTÍ??" 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
El día 28 día de San Judas Tadeo.s' 
Iglesia a las 8 a. ™-
,c Ministros a tar 
groso Santo y el 29 a las ocho y 
r „ i„ *.,,.n„i,io^ zio San Kranci 
celebrará en esta Agicoia, «* -
solemne Misa de inistros a tan m'is 
5so Santo y el 29 a las ocho y mefl 
m. la festividad de San F ânc s«> d 
ASÍS, predicando en ella el Ilustrísini" 
Sr Provisor y Vicario General. 
Se invita a los fiele^ y de^os.^ 
45680 2L!-
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE JE-
SUS D E L MONTE 
ASOCIACION DE JESUS NAZARENO 
El próximo domingo, día 29, a 1" 
nueve de la mañana sa celebrará una 
misa solemne de Ministros, con serroon 
a cargo del limo. Mons. Santiago G. 
Amigó, Protonotario Apostólico. 
Antes de empozar la Misa se IrapíB' 
drá el Escapulario de Jesús Nazareno 
a los asociados. 
El párroco que suscribe y la directi-
va de la Asociación, ruegan la asisten-
cia a los asociados y demás fieles, de-
votos de Jesús Nazareno. 
El Párroco. 
45468 28 o 
D R . C. E. F I N L A Y 
™ffefo0J ^e OPtolmologla de la Unl-
«f^fa am £?, la Habana. Aguacate, 37. 
u]h0tn„ 7elÁton<isn A-46ll. F - i n 8 . Con-
sultas de 11 a 12 y de 3 a 4. c por con-
venio previo. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riftón, etc.) en-
leimedades de señoras. Inyeccloíies en 
serle del 914 para la sífilis. De í A 4. 
_ D R . J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, (le en-
fermedades nerviosas y mentales, Mé-
alcp del Hospital "Calixto García*'. Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Knxermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De t a 3. ($ 20.) Pn.do. 20. altos. 
Ü7614 81 d lo 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: do 9 a 12. Prado. 106. 
' L A B O m O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Anéllsls de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
J2.50, lian Lázaro. 294. Tel. M-1558 
C A L U S T A S 
L U I S E , R E Y 
QUIROPEDISTA 
ÜMÍco en Cuba, con título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, preció 
í.egfln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manlcure. Masajes.. 





Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
C Q M D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
• « i * . . ^ „„ | |j.L 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COWCADHOBTAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
FRANCISCA R U I Z 
Enfermera (Enfermedados de la Piel y Sefiorns.}.-
d l V a l t o r ^ C o ^ s u U a l ^ d ^ ^ a 1 4 ' y - ^ l o f l c C i 
Ion o 
Comadrona facultativa, 
. .lelos a Clínicas y casas 
, Telé-1particulares. Chacón 26. Tel. M-5109. 
• 433S5 6 n. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
El sábado, 28, a las 8 y media de l | 
mafiana, será la fiesta mensual a I» 
gloriosa Santa Marta. 
El Director, Pray San Jnan de la Cm* 
_45e07 2S oĉ  
PARROQUIA DEL VEDADO 
Adoración Nocfrarna. Tercer tumo 
ET siMdo día 28 ^ J ' ^ ^ I f t i " 
d , 1, noche. " " d ' Í J " f p , MUS >»;'"5 
Soche todos loB f e t ó J , „ 




DE PASAJFROS t 
FLETE 
^ L o s vapores m á s grandes, m*5 
r*pidos y mejores d e l mundo. 
Para informes acerca de las U ' 
chas d e salidas, etc.. diríjanse * 
U T T I E & BACARISSE 
& Co. L i d . 
Lamparil la , No. J , alto* 
H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés "Lafayette". 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne^, el 
15 de enero de 1923. 
/Hamburg-Amerika L in i e ) 
COBREOS ADEMANES 
A K A M B U R G O 
PROXIMAS S A U D A S 
* OIlSATIA saldrá fijamente el 
V»Por oo de novicmbra 
SALIDAS P A R A MEXICO 
CTOÍSATIA, fijamente el 30 de 
vapor Bü^B octnbr« 
vapores de gran tonelaje, de 
M a r ^ ^ A v YOEK a EUROPA 
.̂•%rií.« informes dirigirse ai 
' H E Í L B U T & C I A S I N G 
a 729 San Ignacio ndmero 64J 
¿pjrtado^^g/ Teléfono A-4878 
Nota :—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones de! 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
S 
y hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
1 1 0 5 0 0 toneladas. Capitán D U K A N . 
ÍALDRA D E E S T E P U E R T O F I J A -
MENTE E L 10 DE NOVIEMBRE 
S T A CRUZ -DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Cananas, 
$60.00. , 
Precio del pasaje para los de-
más puertos, $ 7 6 . 8 0 . ^ 
Para informes, dir igirse e sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus lebas y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine. Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin h i t a ) 
Para todos los informes relaciona-




3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-




Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabe-
llo, La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. z 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si,n cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ricjad. / 
La Compañía no admitirá bulta 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-' 
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA A M E R I C A N A 
El vapor 
saldrá el d í a 2 9 de O C T U B R E 
para 
VERACRÜZ y T A M P 1 C 0 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa 
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje! . , 
para España, sin antes presentar sus 
. E É É a 
ANUNCIO JErATUPA DEI, eTO. Dis-
trito Militar, Campamento de Columbia 
octubre de 1922, hasta las 10 a m 
del día 30 de octubre de 1922 se recibi-
rái. tn la oficina del Capitán Ayudante 
dex 6to. Distrito Militar, Campamento 
de columbia, Mananao, proposiciones en 
pliegos carados para el arrendamiento i 
de .a cantina Militar de dicho distrito • 
y ei.tonceu las proposiciones se abrirán 
y Ict-rán públicamente, se darán porme-
nores a quien lo solicite en la oficina 
del Capitán Cuartel Maestre y Comisa-
rio ce dicho Distrito. Fdo. Juan Cruz 
ffUnll¡l?\ T i e n t e Coronel del 
6to. Distrito. Presidente de la Junta 
Económica. unid, 
_0.J^3t> 3d-18 2d-28 Oe. 
^ffofE',A?líAr.DE OBRAS PUSUCAS. 
MlUKRA del Detri to de la Ciudad de 
tT; •'j8biína- AdmimstraciCn del acueduc-
eJAri"oyo Naranjo. Aviso. Habana 
?C^ubr2 de 1922- Venciendo en 
B V * O 0 ^ ™ ^ 1922. el plazo para el 
e laf cuotas correspondientes 
de A t i cons"mo de agua en el barrio 
cfrto ^ yo0rt iía-™n30'. del trimestre ven-
^ 3.0 de Septiembre de 1922, por 
dioh\ Íent1 se avisa a 103 vecinos 
D r e ^ a í r l 2 que si ^nscurr ida la ex- | tos de ( 
dur^ánJe<ch1- 2o ^tisfacen en la Paga- ' cuinos d 
tulda PnntíaI S i e,ste Departamento, si- 1 • 
creta r f . H" e; flcio ocupado por la Se-
fmnorlo ^ 6 0 h ^ S , Públicas, el citado 
l™s ani^Q eíán, declarados morosos y se 
por l a Vi ^ 61 Perdimiento de cdtero 
pur ia VI» de anrpm n T.oo. í,„ 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS f A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA 
30 Oc. 
SB A I Q U I I A . INFANTA £5, BAJOS, 
cuatro habitaciones, sala, saleta, espa- ¡ 
MSlo mínimo 70 pesos. Infor- | £1 j . ^ . )Lai0 ¿e Ia San José, 55t Sones, 12. A-6404. JU» pw<j M«„W r . 
'se compone de sala, comeaor, t rei 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos sus accesorios, servicio para cria-
dos, cocina de gas e instalación eléc-
trica. Primer piso, informan. 
45485 30 o 
ALQUILO SUMAMENTE BARATOS, 
Animas 175, , altos y bajos, completa-
mente independientes, juntos o separa-
dos, entre Marqués González y Oquemlo. 
Informan en ellos, de 1 a 4 solaraenie. 
45809 20 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA CA-
sa calle de Cárcel número 21, entre 
Prado y San Lázaro; la llave e infor-
mes en San Lázaro 17. 
45835 1 n . 
.•DAMAS, 16, SE ALQUILAN LOS fres-
cos y ventilados altos de esta casa 
con cuatro cuartos, sala, comedor, co-
slna v servicios sanitarios modernos. 
SE ALQUILAN LOS BRESCOS ALTOS llave en los bajos. Informan en Nep-
de "La Gafita de Oro", O'Reilly 116, sa-| tun0i numero 235-B. teléfono A-3397. 
la, comedor, cuatro cuartos, baño com-
efeotnar ^ i Í l aPremi,0- Las horas para 
Montoli^, AT 11 a - m - (f) Enrique J. 
C Vfifil In&emero Jefe de la Ciudad. - C 7667 4d-4 2d-28 y 30 Oc. 
pleto, servicio de criados, gran azotea, 
etc. Llave en la misma, de 8 a 1. In-
formes: Sol 79, de 4 a 6. 
45793 29 oc. 
Gloria 42, sala, comedor, dos 
os en la azotea, agua abun-
dante. Informes: Monte 208. La llave 
en la Ferretería del frente. 
45793 29 oc. 
45287 31 
SECaETABIA DE OBRAS PUBLICAS. 
ban^00]^ aA F6;80™1 y Compras 
ü f ? ? * * , á e 0ctut>re de 1922. Hasta las 
b r^ * t 1,a391?añana d.?1. <!ía 30 de Octu-
l ^ Ú t 1 22' se recibirán en este Ne-
fo^. ^c. Proposiciones en pliegos cerra-
Jefa^fraa / Í n K n , Í n i ^ , - y entrega a la 
rinH ^ f" ^ Obras Públicas de la Ciu-
dad de la Habana de toda la arena calca-
ñar* y ^ravilla, que se necesite 
dt iq?? f.0? -̂!110 durante el año fiscal 
ae 1922 y 1923, y entonces las proposl-
mén?f ^ ablertas y ^Idas ?úbhPca-
^oH^t; S«darán pormenores a quien lo 
sol) cite. Mario de la Torriente. Jefe 
dc^ Negociado de Personal. 
c '896 alt. 7d-15. 
A V I S O S 








saldrá F I J A M E N T E el d í a 4 D E 
NOVIEMBRE para 
VIGO, CORUÑA, S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda «conómica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducldoa. 
Para inlorines: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 




Vapores Correos Franceses bajó con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, Mtos. Telf. A-7900. 
El vapor 
N U E L C A L V O 






30 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
Jos horas antes de ia marcada en el 
billete. 
t! vapor francés 




3 DE NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
saldrá ra para 
sobre el 
VERACRUZ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A.7900. 
4 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
A V I S O 
Hote l E l Louv re . Ammas 5 8 . De 
J o s é Castro. Con esta fecha fea 
quedado cerrado dicho hote l , l o 
cual ponemos en conocimiento de 
nuestra clientela para que si t ie-
nen alguna correspondencia d i r i -
gida a esta casa pasen a recogerla 
a e l H o t e l Biscuit , Prado n ú m . 3, 
en donde s e r á n depositadas. 
S E ALQUELA A PAMXLIA UJi MORA-
LIDAD, casita intüVior en Carmen I C, 
entre Campanario y Lealtad, con sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas, en 
40 pesos, incluidos gas para la cocina 
y alumbrado eléctrico. Es indispensable 
buena garantía. Informes: Teléfono 
I Í . V ? y de 4 a 6 en Belascoain esquina 
a Carmen, Ferretería. 
45819 29 oc. 
Deseo tomar en arrendamiento, una 
casa grande para inquilinato. Tengo 
buen fiador. Informes, Acasta, 41 , 
barber ía . 
44643 30 o 
SE ÜI1QTJII.AN DOS PISOS DE IiA 
mo'lcrna casa Animas, número 150, tie-
nen todas las comodidades para familia 
de gustu, sala, saleta, tres cuartos, co-
medoi grande, baño intercalado, cocina 
de gas y cuarto para criados, situada 
entre Escobar y Gervasio. Informan 
los bajos. 
4S767 10 N . 
EN R A Y O 8 4 Y 84 A 
Acabadas de reedificar, se alquilan dos 
amplias casas de altos y bajos, con sa-
ja, comedor, cinco habitaciones y doble 
baño en cada planta. 
Alquiler' cien pesos cada planta al-
ta, y noventa pesos cada planta baja. 
Condiciones: Fiadoc a stisf acción y 
persona de moralidad el inquilino. Las 
llaves en O'ReHilly 19. Teléfono A 6318. 
4f.839 2 n . 
S E AIIQI / IXÍAZT I . O S M O D E B N O S Y 
frescos altos de Príncipe 47, entre San 
Francisco y Espada, cuatro cuartos, 
gran sala, saleta, comedor, servicio de 
criados, próximo a la loma de la Uni-
versidad. Püedt- verse a todas lloras. 
Teléfono A-1782. 
45787 29 Oc. 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa, esquina 
de f ra i le , Gervasio, 7 2 - 7 4 , 
esquina a Concordai . Acaba-
dos de p in ta r y compuestos 
de sala, comedor, cinco cuar-
tos y doble servicio sanita-
rio. Informes , ei j l a bodega 
de la esquina y en Dragones, 
1 0 6 , bajos. 
45784 
SE ALQUILA UN LOCAli, DA A 3jA 





Se alquila el bajo de la casa San Lá-
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A.7900 
El vapor 
X 




3 DE NOVIEMBRE ^ 
llevando la correspondencia púb lxa . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
3 DE NOVIEMBRE 
fe los Puertos de 




a. 15 DE NOVIEMBRE 
las cuatro de la tarde. 
Elv 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
( la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo Serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
aPor correo francés 




20 DE NOVIEMBRE 
SANTANDER 
_ v SAINT NAZAIRE. 
4 , 28 DE NOVIEMBRE 
8 c^tro de la tarde. 
t l s * R A P H A E L 
cada nie ago <Je Cuba el 25 cle 
San^ rT8, .para puertos de Haití, 
Has. Uonilngo. Puerto Rico y Anti^ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telfc A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X D 





20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en Ja Administración de Co-
rreos. 
A L Q U 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
la casa Zequeira, 127, de sala, saleta y 
tres cuartos y servicios. Alquiler, $45. 
Informan en Lawton, 29. Teléfono 1-
2231. 
45*777 9̂ o 
S E A L Q U I L A N L O S A Í T O S ¿ E ^ X c a ^ zaro, 341, esquina a Mazón, en la lo 
sa San Rafael 159, entre Marqués Con- .ma ¿e la Universidad: Sala, roCluldor, 
zález y Oquendo, sala, comedor, tres i 
cuartos, cocina con instalación de gas y ; 
servicio. La llave en la bodega de la es- j 
quiaa. Precio tib pesos. 
45807 5 Oc. 
SAN MIGUEL, 270, E S Q U I N A A SAN 
¿francisco, se alquilan dos casas de al-
to y una de bajo, salas de tras venta-
nas, cuatro y cinco cuartos, comedores 
al fondo, baños familia y criados. Pa 
comedor, tres cuartos y cuarto de cria-
dos, dos baños y cocin% de gas. Infor-
man ,F-5026, Malecón, 6, altos. 
45719 3 n 
ALQUILO EL PISO PKIMBaO D E L A 
casa Amistad, número 112, esquina a 
Barodona, con sala, cinco habitaciones, 
san frente cinco líneas tranvías. Agua ! todo con balcón a la calle, fresco come-
abundante siempre, con bomba eléctrica | dor, galería de persianas, amplia coci-
y tanques. Informa Manuel Fernández, | na, doble servicio, baño completo, es-
en la carbonería. calei-a de marmol, agua siempre. Ĵ a 
45758 8 30 o llave en lob bajos. Informe: 
457 60 3 N-
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL- _ 
tos de Egido, 29, entre Luz y Acosta, q alm,;I-,n lo* altos ¿e Cristo. 22, 
sala, recibidor, cinco cuartos, uno g r a n - a l q u i l a n IOS auos ue ^ ' 
de en la azotea con sus servicios y i Cgi-ca de MurcJla, con sala, reClblflOV, 
agua. Informa: Juan Barreiro, Aguila( ' 
11, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
45755 30 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y PKI-
mero y tercer piso de Bernaza, 48. Da-
rá.v razón: Zulueta, 36-G, altos. 
casa esquina, de altos, a una cuadra de 
Obispo, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y demás servicios completos. 
Informan: Monte, 2-A, Mármol. 
45926 2 n 
SE ALQUILA EL BONITO Y VENTI-
! lado segundo piso de Cárdenas, 3. Da-
rán razón: Zulueta, 35-G, altos. 
45637 4 N . 
SE A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
45926 2 n 
PA-ftA ALMACEN O DEPOSITO, S E 
alquilan los bajos de Mercaderes. 16, 
entre Obispo y Óbrapía. Llave e infor-
men. San Ignacio, 33. J . Balcells. Te--
UfciK A-6523. 
45248 28 Oo. 
SE A L Q U Í L A 
casa esquina, altos, sala, cuatro habi-
taciones, comedor, cocina y demás ser-
vicios completos; Todo con vista a la 
calle. Hermosa vista al mar. Narciso 
López, 2, frente al Muelle de Caballería. 
Informan: encargado. 
45926 2 n 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan, 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Casa del Pueblo. 
31 o 
SE ALQUILA EN SAN LAZABO 7, CA-
si cequina a Prado, el primer piso, con-
sistente en una sala, comedor, magnífi-
co servicio sanitario, cocina y tres mag-
níficas habitaciones. Llave, en la bo-
dega de Prado y Cárcel. Precio: 90 pe-
sos. Informes, doctor Marinello. Cu-
ba 48, altos, de 3 a 6 p. m. 
45851 30 Oc. 
3E ALQUILAN LOS BAJOS B E AGUA 
cate 43, entre Lamparilla y ObrapI&, 
propios para familias de gusto o par*, 
profesionales, son muy ventilados. 
45201 29 Oc. 
PATiA DENTISTAS, MEDIOOS U OP1-
cii.ab, se alquila el alto de Obispo, 75. 
con 3 habitaciones a la calle y una gran 
sala para salón de espera. Teléfono A-
7956. 
' 45254 29 Oc. 
tres cuartos y uno alto, cocina y ba-
ño. La llave en los bajos. Informan: 
Malecón, 6, altos. 
45720 5 n 
B E A L Q U I L A U N A CASA P A K A E S T A -
blecimien^o de ferretería, materiales de 
construcción, botica, tren de lavado; no 
hay ningún establecimiento de esa cla-
se en toda esa extensa barriada, con 
dc&lc línea d*, carritos y calzada por 
su frente. Teléfono A-4734. Ortiz. 
45^53 ! 31 Oc. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de la casa Avenida de la República 252, 
compuestos de rsala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor, cocina con su cocina de gas. 
dos servicios sanitarios y un cuarto al-
to en la azotea. Para informes: Teléfo-
no 1-7392 o en la misma de 1 a 4 p. m . 
45725 30 Oc. 
S»ABA IMPRENTA O CABPINTERXA 
H OTRA INDUSTRIA ANALOGA. SB 
alquila Cuba 46 entre Tejadillo y Em-
oedrado y los altos para oficinas a ura 
^ dos familias. La llave al lado en el 
14. Informan: Zanja 2. Café. 
Í5517 28 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O . 
"19. entre Gervasio y Belascoain. buen 
laión en los bajos para establecimien-
•"o y 31 habitaciones en los altos, todas 
ion Hervicio. Informan: Riela. 5. 
¿r.ñftñ 29 Oc 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
"alie de Inquisidor, número 31. Cons-
ta de tres plantas. Los bajos, propios 
nara almacén y los altos para residen-
cias particulares o casa de huéspedes, 
Ouenta con motor para abasto de aerua 
muy abundante siempre. Informes, Ofi-
cios. 62, almacén. 
¿4906 30 O 
EN LA CALLE MAZON Y VALLE, SB 
li'iuilan dos plantas altas acabadas de 
Ttbrlcar con servicios modernos y có-
notfos. Informan: Mercaderes, 31. Te* 
'fifono A-6;;16. 
45459 3 N -
SE ALCUILA EL l o . Y SEGUNDO 
so rio Nentun'» número 127, esquina a 
Lealtad, c:imod*dades. sala, saleta, cua-
tro or,ar*oH baiV- intercalado, cuarto do 
criados, servicios fi^ criados, casa aca-
bada de fabricar. Informes en la mis-
ma . 
45132 29 OO-
SB ALQUILA EL PISO PBINCIPAX] 
le Oquench;. 16-B, compuesto de sala, 
••.omedor a' fondo, tres cuartos con su 
oaño, cocina, cuarto de criado con ser-
vicie. La llave e informes en los ha-
los . 
45215 , 28 Oc. 
HABANA. 100, ALTOS, ENTKE~OBIS-
po v Obr-jnía. Se alquilan estos altos 
ó.esdr- el día lo. de Noviembre, com-
mie&to d»' sala, recibidor, tres hablta-
cloiics Uii-i más en la azotea, cocina, 
baño y dos Sérvidos. Informan: A-6252, 
de S -i 11 y de 1 a 5. 
45250 29 Oo-
VELADO. ALQUILO MAGNIFICOS altos 
sala, sale*.a, 7 cuartos, dobles servicios 
en 100 p.ísos. Once, entre L y M . La 
llave en la botica. 
45857 4 N . 
Vedado. Se alquila la casa calle 13 
número 405, entre 4 y 6. Cinco dor-
mitorios, muy fresca. La llave en la 
bodega, de 13 y 4 . Informes, telefo* 
no F-1145. 
45867 300 o 
H E R M O S O P I S O A L T O , 15 253, E N -
tre E y F, sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina, terraza, ga-
lería cubierta. Precio reajustado. Lla-
ve, abaj^. Dueño 23, número 262. 
45863 6 N . 
SE NECESITA 
i n m e c í i a t a m e n t e , pa ra un m a t r i m o -
nio americano, con un pe r ro , una 
casa buena, de u n solo piso, con 
o sin muebles, que no e s t é en la 
carretera y con buen j a r d í n y á r -
boles, con 4 a 5 cuarts, dos ba-
ñ o s , casa c ó m o d a y moderna , por 
el Vedado , Columbia , Buen R e t i -
ro , Almendares , de $ 2 0 0 a $ 3 0 0 
al mes, por u n a ñ o . Beers y Co. 
O 'Re i l ly , 9 y med io . A - 3 0 7 0 . 
C.8085 27 oc. 
SE ALQUILAN EN S80 LOS ALTOS 
do la casa San Miguel, 254-D, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y 
.servicios sanitarios dobles; tranvías a 
i una cuadra. La llave en los bajos. Su 
! dueño Martín Ugarte, 16 112, Guanaba-
PAULA, 2, SB ALQUILA ESTE EBK- coa. Teléfono 1-8-504$. Dr. Sierra, 
moso almacén con más de 600 metros | 44841 29 o 
la i 
 
cuadrados y entradas por Oficios y 
calle de Paula, frente a los muelles del 
Ferrocarril, lugar muy estratégico para 
cualquier comercio. Informes, Habana, 
94, teléfono A-8777. 
45731 10 o 
EN LA CALLE 17, NUMERO 223, EN-
tre F y G, al lado de la tienda, se al-
quila un local propio para unasombre-
rería, sastrería o peletería. 
45913 31 Oc - ^ 
SE ALQUILA BONITA CASA CALLE 
Dos, esquina a 25, número 440, Vedado, 
jardín, portal, terraza a dos calles, sa-
la, saleta Je comer, cuatro habitaciones, 
bario comoleto y cocina, cuarto alto con 
servicio independiente para criado. In -
formes, 23. esquina a Dos,' Señora Viu-
da de López. 
45935 2 N . 
SE ALQUILA UN OBAN LOCAL PA-
ra almacén, todo él o por partes. Infor-
man, Amargura, 13. 
45727 5 n 
S E ALQUILAN E O S H E R M O S A S CA-
sas de altos, acabadas de fabricar, Je-
sútf María 89, a una cuadra del colegio 
I de Belén, compuestas de sala, cinco ha-
' bitaciones, comedor cocina, baño inter-
calado y servicio de criados. La llave 
en los bajos. Informes: Compostela, 102. 
45700 3 N . 
OPORTUNIDAD. SB ALQUILAN UNOS 
bonitos bajos a dos cuadras de la Ter-
minal, bien amubelados, con luz, telé-
fono, ropa de cama y todo lo necesario 
para vivirla una familia por tres o 
¡cuatro meses. Informes: Tel. A-2077. 
45676 9 o. 
Se alquilan dos casitas modernas en 
Basarrate entre San Rafael y San Jo-
sé, interior, compuestas de sala, un 
i cuarto grande, comedor, cocina y ba-! 
ño grande. Precios, $35. Informes en Se alquilan los magníficos altos d o | E E A L Q U I L A E N L A 
SE ALQUILA EN 50 PESOS UNA CA-
sa con cinco habitaciones, con instala-
ción sanitaria , luz eléctrica, pantry, 
traspatio. Informan en la bolega. Ave-
nida de Acosta y 9a. Reparto Lawton. 
V i obra. 
_ 45714 , .3JSR-__ 
SE ALQUILA EN CONCORDIA, 176, 
unos altos muy frescos con sala, co-
medor y tres cuartos y cocina de gas. 
La liuve en los bajos. 
45588 30 Oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
trol!a 25, derecha, también se pueden 
v t r ios alto^ de Neptuno, 44, próximos 
a desocuparse. Teléfonos A-2047 y A-
6402. ¿ ? 
45608 29 Oc. 
SE ALQUILA EN 8 Y 21, esquina do 
fraile, un chalet con jardín, portal, sa-
la, gabinete, comedor, un cuarto, coci-
na, cuarto y servicio para criado, ga-
rage para dos máquinas, uarto y servi-
cio para chauffeur. En la planta alta 5 
habitaciones, un baño completo y un 
cuarto para criado. Informan: H 156, 
esquina a 17. ' 
45815 , 3 n . 
VEDADO. 19 esquina a L . PISO SE-
gundo, un Sanatorio, lo más alto y fres-
co del Vedado, bella vista sobre arbole-
das y el mar, recibidor, gran sala, cin-
co habitaciones con lavabos, hermoso 
comedor, grandes terrazas, dos baños 
completos, cuartos criados, servicio, ga-
rage; $250. En el mismo informan, de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
45822 31 oc. 
VEDADO. 19 ESQUINA A L . HERMO-
sa residencia, muy fresca, para nume-
rosa familia, acostumbrada al lujo y 
SE ALQUILA: ESCOBAR, 162. ENTRE confort; grandes salas y recibidor; es-
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, piéndido comedor; seis habitaciones; 
seis habitaciones, comedor patio, tras-i tres baños; cuatro, cuaítos criados con 
pati'j y servicios. Precio 150 pesos. La servicio. garage con servicio. Amplios 
lave en la misma. Otros informes: f e - I pOSt;ales tres costados con la mejor vis-
léfcno F-o520. 
45227 2 N , 
Admite pdsajert>3 y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
San Ignacio, 40, altos. De 10 a 12. 
teléfono M.5567. 
45897 4 n 
SE ALQUILA EN 110 PESOS, EL PRI-
mer pisj de a modernísima casa Haba-
! na 19 4, entre Acosta y Jesús María, 
\ compuesto de sala, recibidor, cuatro 
granies cuartos, baño completo inter-
calado, cuarto, servicio de criados, co-
cina y calentador de gas. La llave, en 
los bajos y en la bodega de Habana y 
Jesús María. Informes, en Cuba 48, al-
tos, de 3 a 6 p. m. Dr. Marinello. 
45851 30 Oc. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario: 
M . OTADÜ 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
O F I C I A L 
El vapor 
B U E N O S A I R 
Capi tán : A. VIVES 
saldrá para: .„ . . „ ^ . 
CRISTOBAL. S A J A N I L I A O R A * 
CAO. PUERTO CABELLO L A 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
ANUNCIO, SECBETABIA DE OBRAS 
Públicas. Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río. Licitación para subasta de re-
paraciones en el edificio ocupado por 
el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río. Pinar del Río, 18 de 
Agosto de 1922. Hasta las 9 a. m . del 
meridiano de la Habana del día 25 No-
viembre do 1922, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, número 
91 de esta ciudad y en el Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares, Se-
cretaría de Obras Públicas, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la subasta de Reparaciones en el Edifi-
cio ocupado por el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río, enton-
ces simultáneamente serán abiertos y 
leídos en público. En esta Jefatura y 
en \P del Negociado de referencia, se 
facilitarán informes e impresos a quie-
nes lo soliciten. Fdo. Alberto A. Ibar-
cruer . Inetíniero Jefe. Interino. 
C 8096 4d-28 oc. 2d-2d-23 N . 
Se alquilan dos casas alias en Basa-
rrate, 28 y 30, entre San Rafael y 
San José. Casas modernas, compues-
tas de sala, cuatro cuartos, con co-
medor al fondo, baño intercalado y 
baño para criados. Precio, $80. Infor-
mes, San Ignacio, 40, altos, de 10 a 
12 teléfono M-5567. 
45897 4 n 
Neptuno 219, compuestos de sala, re-j 
cibidor, cuatro cuartas, saleta de co-
C A L L E D E 
Oquendo, número 17, entre Jesús Pere-
grino y Salud, una sala y cuarto corrido 
a matrimonio o señoras solas sin niños, 
. . - . . , ún'co inquilino. 
mer, cuarto de criados y doble serví-i 45650 28 oe. 
ció. Precio: $100.00. Informan Banco'sis A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
M • i ACÓ ' Muralla, númer'> 10.1, próximo a Ville-
JMacional 4oo, l gas, compuesto de sala, saleta, comedor. 
45662 29 o. I trjs habitaciones y servicios modernos. 
I Precio reajustado. Informan el al-
ta sobre arboleda-y el mar. En la mis-
ma informan de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Precio: $300. 
45822 31 oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C E -
SO ría con dos habitaciones. Calle M nú-
mero 149, entra Línea y 17. 
45751 31 o 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA mo-
derna, de cuatro departamentos, en $40. 
Está a dos cuadras de Monte y da Cris-
tina. La llave en Pila y San Ramón, 
bodega. Informan en Monte, 350, altos, 
teléfono M-1365. 
46471 28 o 
SE ALQUILAN LOS GRANDES BA-
jos de Sol. número 64, casi esquina de 
Compostela, propios para un bonito es-
tablecimiento como de sombrerería, sas-
traría, modas, taller de dentistas, con-
sul*as de médicos incluso comodidades 
para familia, véanla y hagan proposi-
ciones por ellos, se prestan para indus-
trias. Informa el bodeguero y su due-
ño en San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
45854 6 N . 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Habana 19 de Octubre de 1922. 
Hasta las 9 a. m . del día 30 del ac-
tual, se recibirán en las oficinas del 
Departamento do Administración del 
Ejército, ttiuada en Diaria y Suárez, 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
suministrar; frazadas de lana para ca-
mati, jabón Propert's, mosquiteros, hilo 
para ameles y rasquetas y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Los licitadores deberán pre-
sentar con sus proposiciones el J-CO^J 
que acredite estar al corriente en Si -pa-
go ael Pmpuesto Municipal, del Comer-
cio o Inoustria' de los artículos que 
subasten, en las oficinas citadas, se da-
rán los pliegos y pormenores a los que 
- r í~ , . o p A i lo soliciten. José Semidey. M . M . Br i -
DE PUERTO RICO, LAo r A L - , &adjcr General. Auxiiar del Jefe de Es-
»ÍAO r\V TRAN CANARIA tadc Mayor General. Jefe del Departa-
MAS DE G K A 1 . „ ^ , V ; V ' , » ' ' m e n t ó de Administración. eParta 
CADIZ Y BARCELONA . c 7991 M - J 1 2d-28 oc. 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
:a.;én de los bajos. 
45617 28 Oc. 
Se alquilan los altos de la casa Calle 
M , 98, entre San Lázaro y JoveIlar9 
1 una cuadra de la Universidad, con 
íala, saleta y comedor, cuatro habí» 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA | Aciones y dos. cuartos de baño y 
'•.uarto para criados. La llave en los 
bajos. Informan, Cerro, 532. F-2123. 
45632 28 o 
Puerta Cerrada, 26, entre Florida y 
Aguila. La llave en la bodega esquina 
a Florida. Informan Belascoain, 121, 
de 8 a 10 y de 2 a 3. 
45188 80 n 
45225 28 OI, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Oícen los eminentes doctores Kuhns casa San Rafael, 152, entre Oquendo y 
„ .. • . . ¡Solidad. La llave e nlos bajos. Infor-
y Rossiter. Las medicinas son mutiles, mes on el telefono A-4850 
7 sólo alteran la digestión poniendo a? 
sacíente en mayor desventaja para 1? 
;ura. El Masaje Manual, es la medida 
t iás eficaz hasta hoy conocida. Roca 
MandiUo. MASAJISTA M A N U A L , ga-
iantiza hacer desaparecer el dolor por 
aguro que sea en el primer masaje, y 
m cura radical en plazo brevísimo. 
£ n 20 masajes he dado movimiento 
Ü N 50 F E S O S , SB A L Q U I L A N L O S 
Altos de la calle A y 27, Vedado. Para 
más informes enfrente.' 
•i;.f>65 28 Oc. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
casa Lealtad, 111, entre San Rafael y 
Can Miguel, compuestos de sala, saleta, 
comedor y siete amplias habitaciones, 
con su baño intercalado y demás .ser-
vicios de criados. Precio. $185. La lla-
ve en el mismo. Su dueño en Línea es-
quina a M, altos, teléfono F-4496. 
45283 28 o 
CASA M O D E R N A 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U S & E R 
casa de cuatro a seis habitaciones con 
o : in muebles en el Vedado. Informan 
F-:7<!9. 
S L A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, mi-
men; 480-C entre 10 y 12, compuesta 
de terraza, sala saleta. 3 habitaciones, 
babo comedor, cocina, cuarto y servi-
cio tíe criados. La llave en el número 
482-H, de la misma calle. Informan 
en B número 142, tsquina a 15. Telé-
fono F-1387. 
45202 31 Oc-Campanario 88, esquina a Neptuno; se , i alquila en el segundo piso una espaciosa 
SUS piern citas ai nmo KamonCltO! casa con sala, recibidor, comedor y cua- „ 
tro habitaciones. Servicios sanitarios Se alquila un chalet amueblado, en la 
modernos. Pcecio: $100.00. Informa el -
Neptuno y en Muralla 19. 
Se alquila. Oficios, 33, un salón alto 
con 84 metros, balcón corrido con tres 
puertas, propio para oficina o empre-
sa, donde estuvo hasta la fecha la Ca. 
de Vapores 'Hijos de Taya". 
45849 6 o 
B U E N A ESQUINA C O M E R C I A L 
Propia para bodega, fonda o cualquier 
otro establecimiento mercantil se al-
quila la casa calle de Aguiar, 64, es-
quina a Tejadillo. La llave e informes 
exclusivamente en Bufete ele Chaple y 
Solar. Habana, 91, teléfono A-2736. 
Señor A . Ruz. 
45899 4 n 
por 28 o. 
i^eiáez González, inútil a consecuen 
¿ia de una parálisis. He tenido el alto ¡portero 
ñonor de ser el masajista del liustrí-j — i — 
Á n o Sr. Obispo de la Habana y del i OBISPO 84 
ao menos ilustre Rvdo. P. Moran, así] 
aromo de distinguidas personalidades de| Se admiten proposiciones por la casa 
asta capital, quienes cueden facilitar i Obispo, 84, ocupada actualmente por 
M - S n T üeSPaCh0: C0^raleS, 2 D- r ' \ O.mlibf Shop, situada entre Ber-
43797 * io n ! ¿taza y Villegas, y de" tres plantas. 
S E N E C E S I T A C H A L E T o CASA anuo- Je 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m. ei 
blada, pudiera tomarse también piso I „ i n/i f ' A - T L n t * 
amueblado siempre que constase de sa-! ¿enor J. m. LopCZ Una, 1 HlSt l-O. Oí 
Calle H , eequina a 15, propio para 
corta familia con todas las comodi-
dades modernas, agua caliente y fría, 
teléfono, cocina de gas, etc. La llave 
en H , número 14?, Puede verse a to-
das horas. 
_ 4 4 8 3 2 _ 2 9 o 
ELEGANTE PISO, SB ALQUILA E l í 
Reina 48, tsquina Manrique. Llaves al 
tiortero dtr la misma. Informan: Telé-
fon^ A-75ÍÍ0. 
45814 28 Oc. 
EN CAMPANAKIO 169, SE ALQUILA 
una casa con tres cuartos, azotea y de-
más comodidades. La llave en la bar-
la. saleta, comedor, cuatro habitaciones, , »> . «>-ao T i ' í 
baño, comedor etc. Puede dirigirse a i t uba , Dept. ¿ l o , l e i e íono A-OJíOU y 
F . Sanz. 
704, 
4Í930 
Apartado de Correos, número 
2 SOc. 
S B A L Q U I L A L A H E K M O S A B L A N T A 
J>aJa de la casa Monserrate 5, frente al 
de 5 a 7 p. m. por el teléfono F-424i . 
44244 31 o 
hería de enfrente. Informan: "Le Pa- f a f ^ o Presidencial. Tiene puertas me-
Peietería Obisno 111 Te-1 talir"as y está Preparada para estable-i-eieteria. uoispo m . l e | cin,ient0i La llave en log altos. infor. 
SE S O L I C I T A N 
1 lais Royal" 
. iéfono A-3632 
I 45850 31 Oc. 
! SE ALQUILA UNA CASA QUINTA EN 
"S Clabazir, otra en San Isidro, 36. In -
tornia: Marqués de la Torre 47 en Jesús 
| d i . Monte de 1 a 5 p. m. 
| 45853 , 30 Oc. 
SE ALQUILAN LOS IIERMOSOS~Y 
| frescos altos de. Monte esquina a Cas-
i tillo. La llave en los bajos, peletería. 
1 Informan en la peletería Cuatro Ca-minos. CSO?' Tnd 27 o 
man. Teléfono A-4358. altos de la dro-
guería Sarrá . 
^tlJS 28 Oc. 
R E G A L O 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
T'lan^has numeradas, esmaltada?. ae 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca- BABA INDUSTBIA. ALMACEN O DE-
«a V aprovéchese. Puntos de venta,- uós^o, se alquila un hermoso local en 
Real y 3a. bodega n Pogolotti, Jesús Peña^ver, i09 y 111, entre Franco v Su-
rlel Monte. 129, bodega "La Purísima", birana, a tres cuadras de Carlos I I I ln-
•frente a la Qumta. Oficios, 34. Infan- forma: Antonio Fandiño. en Desagüe, 
+a 44, bodega. 73, bitos., 
. . . . 15 N. I 44f<tr" 2 N . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A C O N 
todas comodidades y esquina fraile en 
la ci ' le 19 y D. Vedado. La llave en a 
bodega del frente. Informes en Mura-
lla 2 y 4, Sr. Lamas. 
45262 29 Oc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
la Calle 10, entre 19 y 21. Tiene don-
de guardar máquina. Informan Concor-
dia. 263, moderno, esquina a Infanta. 
45744 29 o 
í S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
J ?eo, número 25, compuesta de dos plan-
I tas, juntos o separados cada piso, tiene 
1 7 haMtacicnes. sala, comedor y demás 
servicios Infirman: Mercaderes, nú-
merc 31. Teléfono A-6516. 
45160 3 N . 
GABAOE. SE ALQUILA UNO CON UN 
amplio cuarto y un bafo, en módico 
precio. Informan en el alto del mismo. 
Callp M esquina a Línea, Vedado. 
45281 28 o 
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de ^ A R M A S Y V I S T A AIiEGTEIS, {I .aw- E N PSAUO 29 BAJOS CASA P A R T I -
ton) , Víbora, se alqui la una esquina y cular, sin n i h e ú n inciullino, a lqui lo una 
10, i^na casita al lado. In fo rman en la mis- hab i t ac ión chica, amueblada, con comi-
agua i número 72. Consta de portal, sala, 
ndepen-'sa,eta» cuatro habitaciones, baño in-j 
ma su dueño, 
Vázquez . 
45293 
en Monte, d'J, J o s é 
31 
BABÍTACIONES HABITACIONES HABITACIONES 
BERNAZA, 36 




pesos para caballero solo. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala-frente a la Plaza del Cr is to . Excelente 
c^sa para f ami l i a s . Se alquilan esplén-1 . 
y frescas habitaciones, amuebla- c ío Carneado, le ceden una h a D i í a c i o n n O J O H elidas 
l e i e ionu ( j . criados, carage y cuar to u , D: entre 9 y U . servicio de criados, garage y 
28 0c- ¡alto para el chauffeur. Informan en 





V E D A B O . S E A L Q U I L A N BOS A L T O S 
l e Pa cas. c a l i . J. e s q u i n a ^ n ; con 
de ^ ^ . ^ ^ í l a v : 
Ignacio. 
fa' S>m«'dt.r7"cli>»<i habitaciones, 
« r « s s a ^ i » 
44399 1 N. 
Se alquila en lo más alto de la Víbo-
ra, Calzada, 631, antes del paradero, 
M-2590. 
4127" L.a l lave en la bodega. 31 Oc 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A R O 
n ú m e r o 5, Víbora , contigua a la bodega 
d e l í esquina a Milagros, con tres cuar-
tos muy amplios, sala y comedor, uno 
de los cuaitos da á la calle en el precio 
de bo pes(.f«. I n fo rman en a bodega. 
4»323 30 Oc. 
cuadra del Prado, se alqui la una her-
mosa y fresca hab i t ac ión bien amue-
blada, a s e ñ o r a s solas o mat r imonio 
sin n iños , en precio módico. 
frescas habitaciones, 
i muebles, con baleó; 
la calle, agua corriente, etc. 
E m a ñ o 
das y sin muebles, con balcón indepen-1 con aj mar a precios nunca vÍS-¡ ( 
45729 
IT A B I T A C I O N KIT"SOLO P A R A 
bres. Se alqui lan en Amargura , 
45728 
una buena casa, con sala, antesala, S S E A L Q U I L A C H A L E T S A Ñ T A C A T A -
I l ina y Porvenir, portal , sala, saleta-
tres habitaciones bajas con baño de l u ' I • 
jo y servicio, ha l l , comedor al fondo j 
ocina, cuarto de criados, patio, traspa-- i 
cuartos, saleta de ccm.?r, y gran ser-
vicio de criados. 





I b E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
c'ón en precio bajo a personas t ranqui -
| las se prefiero sin muchachos. ^ Car-
vajal , n ú m e r o 1, casi esquina a Cerro, 
ss cuadras de esquina de Tejas. 
4;>772 31 Oc. 
S E V L Q U I L A E N L A C A L L E J O V B -
f u r e s ? í r . a V un departamento c o ^ nausee" de ""sala; comedor, tres cuár tof t 
bocina y ouen b a ñ o y d e m á s servicios 
s a r i ^ r i o s . puede verse a_ cualquier ^ho-cocina y ouen b a ñ o y s puede verse _ - . 
ra del d ía a d e m á s se a lqui la unahabx 
taciC^l alta, con entrada I n d e p e n d ^ 
cou «us •servicios sanitarios y muy 
fresca a hombre solo V P ^ s o n a forma! 
dueño L e v y . Calle E, n ú m e r o 122 entra 
2~ y 'ÍST Vedado. Se alqui la solo con 
fiador del comercio 
4t693 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' P A R R I L L . 
entre buz Caballero y Juan Bruno Za-
yas, en la lomr, del Mazo, con portal 
j a rd ín , sala, antesala, 4 cuartos, ha l l , co-
medor, cuarto de baño , cocina de gas 
y de carbón, patio, t raspatio y cuarto y 
servic'o? de criados. L.a l lave en el nú-
mero 56 dr la misma calle e i n f o r m a r á n 
por el te lé fono F-4423 . Precio: 80 pe-
sos. No so rebaja. 
45396 27 Oc. 
tío, servicio de criados, dos habi tado ' 
nes altas, con servicio y baño lujoso 
L a llave en la C a r n i c e r í a de la esquina 
de Armas. 
44606 28 c 
28 Qp. 
S E A L Q U I L A L A K E R M O S A CASA L i -
nca n ú m e r o 103. Avenida de WUson, en 
el Yodad J, compuesta de por ta l por el 
f r«n te y dos costados, sala saeta, co-
ihedor, siete cuartos, baño , cocina, re-
nos'e'-Ia des, cuartos de criados, b a ñ o 
pai ucriades y caballeriza y cochera que 
« r e d e servir para garage; todo muy am-
plio con un hermoso patio in te r io r , i n -
f o r m a r á n - Calle 12, entre 9 y 11. \ eda-
do, 'a caua del centro de la manzana. 
4b\72 29 0c- -
B E A L Q U I L A E L P I S O A L T O B E L A 
casa Calle 21 n ú m e r o 244, entre K y F . 
Vedado, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. I.ag 
llaves a l fondo de la misma. Pregun-
ten por Bernabé . In forman en 19 nú-
mero 239, te léfono F-576L 
45389 29 0 _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E E S C O -
bar n ú m e r o 79, entra Neptuno y Con-
cordia. Sala, saleta, cuatro cuarto y 
eervicios. L a l lave en la bodega de la 
esquina. 
45433 
I N D U S T R I A 34. A L T O S , E S Q U I N A A 
Colón matr imonio sin n iños , a lqui la 
una o des hermosas habitaciones con 
balcón y te léfono a matr imonio o caba-
lleros d-s t s t r i c t a moralidad, excelente 
comida si se desea. 
4570 8 29 Oc. 
BRAÑA Y CA. 
propietarios del hoíel El Crisol, tienen 
B O S CASAS C O N T I G U A S . A M E B I A I i i i , . . 
cuadra de. can o, con 700 metros en la,, e« nonor de participar a su numerosa 
i caLe (Je Zaragoza, n ú m e r o 13, fué una i rlÍAnfela mía. A<.»¿ Monvíma la o n & v 
sola finca, se alquilan juntas o Separa-ICllent?1*' ^ ««t» próxima la apér-
elas para, industr ia o fami l ia , cada casa i tura del nuevn hotel BRAÑA. Animas 
Calle San Bernardino, entre Serrano y l tiene sala, saleta, comedor, pantry, co-1 — ^'«vo norei y i v r t i ^ n , « u i m a s , 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos j 'c ina cinc,, cuartos con labavos. dos ba 
Suárez , se a lqui lan casitas cómodas , | ños y úos patios y una de ellas un mar 
acabadas de fabricar ; en- la misma a l - i mi. j con frente a Atocha con sala ( 
quilo habitaciones frescas, con luz, i ga..„.che oara dos m á q u i n a s , comedor 
" L A CASA V E R D E " 
baratas. 





58, con 53 habitac ones, todas uy
¡ventiladas y con sus servicios priva-
. ! dos. Véanos hoy, escríbanos o tele-
baños , todo 2u0 r /• . A i r - i toneenos. A-9158. 
1 N . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P K E S -
ca casa calle San Mariano, G4, Víbora , CAÑONGC. N U M E R O 1, U N A CU A B R A 
cinco dormitorios, b a ñ o intercalado, co- del carro; sala, comedor, tres cuartos, 
c iña de gas, garage, toda clase de co-! dos paf.oo muy f í e seos , nuevo, con dos 
modidades, acabada de pintar, g a l e r í a a ventanas en 50 pesos, 
la brisa; alquiler orto. In fo rman : Car- 4aS(>l 





etc. Hay una h a b i t a c i ó n de esquina 
con dos balcones. B a ñ o s con agua f r ía 
y caliente a todas horas. Se admiten 
abonados a la mesa. Excelente comida. 
Es t r i c t a mora l idad . Precios e c o n ó m i -
cos. 
45575 1 n 
PALACIO T0RREGR0SA 
Compóslela, 65 
Edificio de cantería, de 
reciente construcción, 
para oficinas. Se al-
quilan Departamentos. 
Hay habitaciones con 
baño y demás servicios 
sanitarios, para vivien-
da. Servicio de eleva-
dor. Magnífico Restau-
rant en la primera plan-
ta. Para informes, de 8 
a 12 á\ m. 
para f r ™ ^ ,cantin^0 15 b¿S í'nas i -
Í5 ^ o í ^ Pesos 
tos, con o sm muebles: vea una y 
• i . f, . _ , : \ anuai en hin?^ r ^ pida precio. Cocina española, amen-j 126. nicicieta 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda- . 45570 
do, teléfono F'2424, Meis, Braña y S E soLiciTA~mr7; 
Co., propietarios. M. Batiste, Manager. ffi"^1^^6 t jo 




45487 - . T_íefreen 
Galiano 117, , esquina 
na, S3 a lquila una hermosa 
amueblada y con vis ta a la calle. Tam 
bién se da comida a precios económi-
cos. Te léfono A-9069. 
45028 30 o. 
a Barcelo- ) BUEN" C R I A L O ^ • 
hab i t a c ión , , ci ta .oue sem ^ A N Q 
' ciói. y te'pp" u uplir con 
da h-.-- - DU»" en s u t l d o e p r a ^ „ ^ f « r e 
29 Oc 
su 
nias. ^ Mariano y L u í T l t a ^ T { 4,)302 y ^ cabalieroeVa cai« 
D E S A H U C I O S . COBROS B E C U E N T A S 
1 gestiones en sanidad y otros beneficios 
recibirá, usted el se inscribe como aso-
ciad en la C ó n s u l t o r í a Legal de Co-
merciantes, establecida en Ravo, 37. te-
léfonos A-0362 y A-8643. t odos l o s , - —^-^sszars 
subirrcndadores deben estar inscriptos , oe solicita una r r v : 
al l í , pues la cuota mensual sólo es de 1 j a ^'-minera 
1 peso. 
48105 31 Oc. 
45455 
44950 28 o 
29 
6 E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa calle de Kstévez , 2, esquina a Mon-
te, al lado del Mercado Unico, muy 
fresca y ventilada. Tiene cuatro cqar-
tos, sala y saletg., cocina y todos los 
servicios modernos. E s t á acabada da 
construir . In fo rman en la misma. 
45438 29 O ^ 
BIT E L B A R R I O MAS C O M E R C I A L de 
• a l l á b a n a , se desea dar en alquile! 
oonj-into, una gran casa de dos pisos 5 
entxcsuelo-t. que e s t á toda bien arren-
daaa, propia t a m b i é n para una Socie-
dad BenéMca, almacenes, etc. In forma: 
K a í a e l Chavez. Prado, 8. Teléfono A -
45405 
S E ~ALQUÍLAN L O S A L T O S B E E S -
i re l la . n ú m e r o 6 y medio, a una cuadra 
df Monte, con seis habitauones. sala, 
comedor y cocina. In fo rman : Agui la , 
n ú m e r o 2Í1 o Estre l la , n ú m e r o 35. 
40441 1 m 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R I -
| mellc-s, n ú m e r o 47-D, entre X)aoiz y 
i Velarde, Cerro, compuesta de cinco cuar-
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L - [ tos, sala, saleta, comedor y sus servi-
tos, todo a la moderna, en la calle Mu- cios, j a r d í n , portal , mucho patio. I n -
nicipio n ú m e r o 44, entre J . del Monte forman al lado 
y Fomento, alquiler de s i t u a c i ó n . I n -
forman: Colón 37, esquina a Agui l a . 
45814 30__oc._ 
E N " L O M E J O R B E SANTOS S U A R E Z . 
San Bernardino n ú m e r o 28, a dos cua-
dras ciel t r a n v í a , a lqui lo un hermoso de-
partamento con dos cuartos, sala, come-
dor, baño y coc i r / y azotea. T a m b i é n 
alquilo un cuarto independiente, de 5 
por 4. Teléfono I 3338. 
45818 
NO S E M U B E S I N V E R L A CASA Cam-
pana-io 1S4. en donde hallaba h e r m o s í -
simas habitaciones, m a g n í f i c a comida y 
toci.i as i sunc ia desde t re in ta pesos. 
4C326 29 Oc. 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
jervicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios! ^ T ? ' a4' - ^ T O S , CASA 
1 .r, . 'P1 . A i r - n 1 • l 3 ^ " ^ ! ! preciosas habitaci 
baratos. Telefono A-9158. Leal 
tad y Sais Rafael. J . Braña y Co 
C O C I N E R A S 
'LA CASA VASCA" 
peninsular con buenas r e f e * ^ . 
que desee ir al campo. l J * Z » 
H u é s p e d e s . En M a r q u é s González, de-
t r á s del Nuevo F r o n t ó n , se alquilan es-
p l é n d i d a s y frescas habitaciones con v 
sin muebles. Este edificio e s t á termlT: 
nado de construir especialmente para P^sos. N-> hay^q'u^ oitf,.?as- Sueido'-'í 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba- : babilacioncs y si io,,„ l r "'esa ni 1'3 
S E S O L I C I T A U N A PEWTWC-
entienda de cocina ^ ^ l A a 0n 
limpieza y duerma en ] l alEo a ^ 
do t ami lu . y cocfnT1^ S.0^ci6r,V¿ 
ños con todo el confrt . El p r ó x i m o mes medie día. se le pagan ar,^ / 
se a b r i r á un gran restaurant que se rá ' Quina a J, en los altos v 
atendido debidamente y con uno de los lono F - 4 H 2 . v< 
: — • 1 í . , , . 1 Azorro 45858 
S E A L Q U I L A E N $35.00 L A CASA B E nMCVOS p r o p i C Í a n O S . 
mamposHer ía Florencia, 8, B , Repar-j 
to Betancourt, Cerro, por ta l , sala, co-1 
medor, y tres cuartos con todos los ser-
vicios a la moderna. In fo rman a l lado 
del puesto. 
45351 29 o 
HSj«EMOSft.S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
clar¿ s y muy frescas, se a lqui lan en 
Lesajrüe, /S, entre Franco y Subirana, 
a ' i t s cuadras del Nuevo F r o n t ó n . 
44f!5l 2 N . 
29 oc. 
E N C U A R E N T A Y CINCO P E S O S S E 
alqi i l la la casa Milagros le t ra B, cas! 
esqu ^ a a Lawton . L lave en la bodega 
del f r m t e . In fo rma su d u e ñ a en Prime-
lles letra A, a l lado de la bodega, es-
quina a San C r i s t ó b a l . Reparto Las Ca-
ñ a s , r t i el Cerro. 
458 » 30 oc. 
190. C A L L E C, E S Q U I N A A 21, MAG-
n í í i cos altos de lujo con gran sala, co-
medor, cuatro espaciosos 'dormitor ios , 
cuarvo de criada, doble servicio. A l q u i -
ler 1:̂ 0 pesos, todas comodidades. 
452fi5 2 N . 
C A L L E 1S, N U M E R O 18-B, Vedado, en-
tro 11 y 13, se a lqu i la una casa, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina de 
pas i n s t a l ac ión e léc t r ica , baño, servicio 
sani tar io . In fo rma en la misma la en-
cargada, dos meses fondo o fiador del 
corntrcio, 
45554 29 Oc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA B E 
Tamarindo n ú m e r o 22, compuesta de i 
por ta l , sala, saleta, once habitaciones. I 
patio, traspatio y doble servicio sanita 
r io de fabr icac ión moderna. L a l lave ( 
in fe rme j en Luz, n ú m e r o 38, altos, es 
quina a Compostela. 
45701 3 N . 
»E A L Q U I L A U N A N U E V A Y BONITA 
:asi con porta!, soportal, sala, saleta, 
íret' cuartos, cocina, patio, traspatio y 
ier^ icios sanitar ios. Primelles, 25. i , 
ana cuadra del paradero del Cerro. I n 
Üorman en l a bedega. 
45562 28 Oc. 
ÍE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A 
Sa'eia, tres cuartos y d e m á s servicios 
m L i a n a y Carbajal . I n f o r m a n : Dia 
.la 23, esquina Carbajal . Te lé fono M -
^809 
45465 30 OC. 
En Amistad, 52, altos, se alquila un 
departamento con balcón a la calle, 
cocina de gas y agua corriente para 
mah'in?,on:o sin niños. 
44605 2 
N U E V A S E 
ones con luz 
toda la noche; hermosos b a ñ o s y bue-
na comida si se desea, a personas ma-
yores y de moralidad. Se da Uavtn. 
45174 2 n 
cocineros mejores de la isla de Cuba 
A escoger hab i t ac ión pronto, desde 20 
pesos en adelante. No olvidarse: L a Ca-, s*1 S O L I C I T A UNA 
sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo J 
F r o n t ó n , a una cuadra de Belascoain, 
donde hay vias de comunicac ión para 
toda la Habana. 
43807 31 oc. 
unas nip.;' » 
^ e # n * *' 
SO Oc 
ninsuiar yara cocinar, 1 ^ - , ^ ^S-
en la casa y que se Puedan p ^ d i r ^ 
lúes , i . , ib4, entre 17 y IQ yeair infor. 
45907 _ ^ 
HOTEL IMPERIAL 
(Antes Zulueta.) En esta antigua y co-
nocida casa se a lqui lan frescas habita-
ciones y departamentos amuablados a 
personas honorables. Servicio excelen-
te . Te lé fono A-9446. Zuiueta, 3, esqui-
na a Animas. 
45199 7 n 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O E X A I N -
ter ior de J e s ú s del Monte, 20, carca do 
la esquina de tejas, en $20, con dos 
grandes habitaciones y su cocina inde-
pendiente. In forman en Obispo, 10 4, ba-
jos. 
45 •37 30 o 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Car-
men 19. con j a rd ín , por ta l , sala, sale-
ta, tres cuartos, baño , cocina, patio y 
traspat io. L a llave a l lado. In formes : 
TeJéfono F-3529. 
5M.58 28 O c 
Se alquila la casa recién construida. 
Enamorados, cerca de Durege, a una 
cuadra del tranvía de Santos Suárez. 
Lujosa instalación, familia y servicio 
SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, ES-
plénd idos altos, segundo piso, de esqui-
na, tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios; en el barrio del nuevo mar-
cado, una cuadra de las dos calzadas. 
Cerro e Infanta , calle Cruz del Padre 
y Velázquez . In fo rman : bodega, bajos. 
•15361 31 o. 
n 
E N $45.00 Ü Ñ D E P A R T A M E N T O B E 
tres habitaciones con balcón a la calle, 
servicios independientes, alumbrado eléc 
tr ico e ins t a l ac ión de gas. Compostela 
113 entre Sol y Mura l la . 
45G73 29 o. 
E N CASA B E 1 A M I L I A B E M O R A L I -
dad. fre a lqui la un esoacioso y venti lado 
cuarto con abundante agua, y luz e léc-
trica, a hombres de moral idad . Compos-
tela 90, pr imer piso, casa esquina a 
M u r a l l a . Te lé fono M-3160. 
4i?5G4 28 Oc. 
HOTEL "'ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-1 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
j tienen lavabos de agua corr iente . Su 
i propietario, J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
( las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o 
"Romote l" . 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se a lqu i -
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casi ideal para famil ias 
de moral idad. Es excelente comida. Pre-
cios económicos . - Te léfono M-3496. 
43891 23 ce 
**m*m*Min.mimM.»mti i IIIMIMH muMuijm..mt̂ igm 
30 Oc, 
E N P R A B O 42, A L T O S ¿ " f ^ T 
una buena cocinera; si no sah03""** 
co-., ,su obligación que no Sf V " ^ 1 * 
4^90 en la casa. Prese,«e, 
~ - — - — - — — — 0 c . 
E N J U S T I S 3, A L T O S T ^ Ñ Í ^ T ^ -
r a t i l l o y Oficios, se sJlicUa , 2 BA> 
ñe ra para corta famil ia Tn^ a coci-
los bajos (a lmacén ^ ^ 6 ^ ™ ^ 611 
4oi47 
_ — ^ ^ S O o 
S E S O L I C I T A UNA ayude 
Villegas 
45746 
V ^ t o t ^ Para C 0 ^ f a n S 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA C 
ayvde a la limpieza y duerma en 1= 
sa, corta f ami l i a . Sueldo sn „ 
rops l i m i 
13 y 21. Vedado 
45773 
Sueldo 30 pesos y 
alie K, número 191 y 
SE ALQUILA 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vis ta a la calle. Orden y 
28 oo 
N E C E S I T A M O S UN L O C A L P A R A A L - i mora l idad , 
macéñ, que su renta no sea mavor da I 45292 
$100.00. Proposiciones: T e l . M-1936. r r . . . — ; 
45694 28 o. | Vilíegas 21 esquina a Empedrado. 5eí 
— ' i .? kl J I S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I - alquilan nablíacicnes amuebladas en!v ¡ ¡ ^ c0Cina y iuz a una cuadra de Los 
U N B E F A R T A M E N T O B E T R E S P o -
sesiones, vis ta a la calle, buen baño y 
Luz o" 30 pesos; so'.o para dos perso 
ñ a s . ' f i l e C n ú m e r o 63 al tos . 
4582,-
S E S O L I C I T A UNA M U C E A C H A P T 
ninsuiar cu mediana edad, que duerma en ia colocación, para cocinar y \m 
piar on unj^ casa chica. Calle 2, riómerñ 
241. sin número , al lado del 239 enfr̂  
2 o y 27. ' entr9 
45556 28 Oc, 
S_ b O L I C I T A UNA B U E N A COCI1J-Ü 
Vedado, ra e spaño l* o de. país , para casa naru" 
:9 oc. I cu'ar, buen sueldo. Malecón. 335 
146 30 Oc. 
íViarianao, 
Cohimbia y Pogolotti 
la una hab i t ac ión a hombres y una sa-' .a mnA(,rn~ Pnn lavabon de affua 
la propia para consultas de médico , bue-|Casa moacrna COU lavaDOS ae agua 
nos servicios inmediatos con agua abun-1 corriente, luz, esmerada limpieza, te-
dante, económicas , t rato convencional, ¡ i . , ^ " i U J J 
CLmfuegos, 22, segundo. íefono, buen b a ñ o , casa de moralidad. 
1 n ! Precios de situación. 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A L A her-
mosa y cómoda casa Luisa Quijano, n ú -
mero 32, esquina a San Juan, compues-
ta de portal , sala, comedor, cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, pantry , cocina, 
cuarto y servicio sanitario para criados, 
y garage. L a l lave en el 34 y para 
informes, San Celestino, 2, Marianao. 
45209 31 o 
CALLE B, ENTRE 25 Y 27, V E D A D O ^ reajl¡¡lado Verla de 2 a 5 p. ra< 
Trato solamente con el dueño. Cerro. Se a lquilan los bajes de esta casa, com-puestos de sala, saleta de comer a l 
fondo, cinco habitaciones para f a m i -
l ias con dos bañoá intercalados, ga r a l 
ge y dos cuartos para chauffeur y 
criados. L a llave en los altos. In for -
man: Bufete del licenciado Guil lermo 
Chaple, Habana, 91. te léfono A-273fi, 
s eño r Armando Ruz. 
45442 20 o 
845, de 8 a 11 a. m. 
31 
V E D A D O , 80 P E S O S , H E R M O S O S A L -
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, g a l e r í a de per-
siaiifí.s, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Con o sin garage. Esto es gan-
ga. 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 8. In fo r -
man en los bajos. 
45398 1 N . 
B E F A R -
de criados, con altos, garage. En pre-1 M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N E O N I -
' lo chalet con toda clase de comodida-
des. In forman Campanario 1194 
45690 31 o. 
¿ 3 A R R I F N B A P O R CÍNCÓ'AfSrOS^ U N 
/ocal para bodega con a m p l i a c i ó n has-
íar.tu acabado de fabricar, obra 
íle»na con todos los adelantos; 
porral y buen cuarto dormitor io , cocina 
y luz e léc i r i ca en la calle Fuentes, es-
quina a Reparto Almendares. con bas-
tar te barriada, se alqui la en ganga na-
da m á s que 40 pesos mensuales sin re-
¿ralia ninguna. Su d u e ñ o : Manuel Gon 
áar . 22. entre 17 y 19. Vedado 
45666 
S E A L Q U I L A UNA S A L A V I S T A A L A 
calle, para matr imonio sin hijos, tam-
bién un cuarto se prefieren hombres so-
los, punto cént r ico , carri tos a l costado. 
Calle Estrella, n ú m e r o 16, altos. 
__4cii00 29 Oc. 
3E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N al-
ia muy ventilada a hombres solos. 
la ce comer si as í lo desean, es f-asa 
de f ami l i a se cambian referencias. Luz, 
J4. Habana. 
4561 6 30 O". 
4 514 4 5 n. 
E N M U R A L L A 56, A L T O S , S E A L Q U 1 -
lan dos hermosas y ventiladas habitacio-
nes con comida, lujosamente amuebla-
das. T a m b i é n se alqui lan sin muebles 
si as í se desea, casa dá estricta mora-
lidad. 
44850 S n. 
HOTEL " E S P A M " 
Dos casitas se alquilan en Juan Del-
gado entre Acosta y O'Fairill. Infot' 
man en Prado, 96, bajos. 
45557 29 o 
.̂ on v is ta 
Aguacate, 
45657 
Villegas 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa para famil ias , esquina a !a b r i -
sa en inmejorables condiciones h i g i é n i -
cas. Habitaciones con todo servicio y 
la calle, balcón c o r r i d o c o m i d a , desde $50.00. Te léfono A-1832. 
C, por Corrales. Se ^"-imiten abonados al comedor. 




Calle L , n ú m e r o 117, entre 11. y 
2 Oc. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUS SEPA 
cocinar, muy buen sueldo, $30 y W 
- •ajes. Calle M entre 21 y 23. 
45403 28 o 
N E C E S I T A N 
i E N SAN M I G U E L , 49, ALTOS, SE 
i cesita una buena cocinera que sepa 
I p l i r y sea mujer formal y limpia. 
45410 30 o 
£ E S O L I C I T A C O C I N E B A QUE AVTT. 
de algo en la limpieza. Tiene que dor-
mi r en la colocación y ser muy llrapii. 
Hay otra criada. Sueldo $25.00, Tacfa 
8, entre Empedrado y O'Reilly. 
45375 28 o 
• • - • su S O L I C I T A UNA CJOCIrTSBA Y LA-
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A po- ¡ randera, p- ra un matrimonio que va al 
ninsuiar que sea formal y es t é acos- campo de temporada. Informan: Montí., 
t r iadas de mano 
j m a s e j a d e r a s 
reco-
: S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
i consta de tres habitaciones espaciosas 




S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , UNA 
casa moderna, a m p l í s i m a , saludable, 
alegre y barata . Santa Catalina, 76 
entre Armas y Porveni r . Garaje y jar-
dines. L a l lave: Milagros , 118, entre 
Lawton y Armas . 
45629 29 oc 
mo- S A L U D , N U M E R O 43, P L A N T A B A J A , 
buen | se alqui la una hab i t ac ión a hombre so-
lo on 12 pesos, clara y fresca, casa de 
poca f a rmi i a . Luz, l lavín , buen cuarto 
b a ñ o . 
4 5 (i 58 28 Oc. 
S E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
I S E A L Q U I L A N E S P L E N B I D A S H A B I -
taciones, con y sin muebles en Reina, 
14, í . l tos, se alqui lan sumamente ba-
raTas. I n f o r m a el cr iado. Te lé fono M -
45599 2 N . 
lumbrada a manejar . Ha de tener 
mendaciones. B a ñ o s , 03, entre 21 y _ _„ 
45912 30 Oc. I C O C I N E R A Q U E T E N G A EEFEEEN-
S ' S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A cias y duerma en la colocación,-se dé-
de manejadora, un matr imonio solo; de , sea en la calle G, 115, esquina a 13. 
26 a ñ o s para a r r iba y que tra iga refe- Presentarse de 1 a 4. 
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . Ve-
dado, 21. n ú m e r o 5, entre M y N . 
45910 30 Oc. 
45169 
i D E Í G N 0 R A Í 
AIosMicor i '?r- crjmidp a hümbros solos o mat r imo- ; „ , , r? o - J l O t U j 
9 N I ' Sln nill0S- Precio barato. Vil legas. Huespedes. Ln rraaor }¿á , altos de 
« r S i m - l >5lñ626>S' 3! o c Joyería La Sortija, hay hospedaje 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ] 
peninsulai para habitaciones, que sepa 
server y f oser, que traiga recomenda- ' 
cienes d i las casas en que haya esta- I 
do. Calle L , 164, entre 17 y 19. , 
45908 30 Oc. ] 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N 
lamento alto, compuesto de tres gran- | A L Q U I L A S E A U N A C U A D R A B E L O S j 
carri tos tíantos S u á r e z y del Parque- ' des habitaciones, comedor y cocina de 
gas, baño moderno con v a l ¿ n t a d o r de 
gas, l á m p a r a s y lavabos de agua co-
rr iente en todas las dependencias: muy 
frescos y precio módico . Calle E, Ba-
ños, n ú m e r o 119, enere 13 y 15. 
45753 3 n 
CHALET, VEDADO, 
alquilo, calle 11, entre 4 y 6; 
moderno, vestíbulo, sala, come 
dor, biblioteca, toilet, cenador, 
altos, 4 cuartos, 2 closeh, torre 
con un cuarto, baño magnífico, 
garaje, 3 cuartos criados, $180 
S E A L Q U I L A P O R M E S E S O S E „. 
3a por a ñ o s una manzana de terreno, I « Í O ^ V T " - ^ ^ACirTor» - x rro<=_T>-"T~rLT ' para Hombres a prCCIOS inveroSlimles; 
ba y Pogolott i , Marianao. In fo rman en ^ teíéflno independiente. Lu7, 
45635 28 oa infan ta 454S2 
106, café. 
30 
Mendoza, t n Goicuria, entre Santa Ca-
tal ina y San Mariano, casa preciosa 
acabada de construir, sala, recibidor, 6 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, pantry, servicio criado, garage pa-
l a dos m á q u i n a s . Informes en la casfw 
de. lado. 
45584 28 Oc-
S E A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-
rez, 87, entre Serrano y Flores, tiene 
por ta l , sala, recibidor, tres cuartos, ga 
rage y d a m á s comodidades. Informes: 
Serrano, 32, Reparto de Santos Luá-
rez. Teléfono A-3450. 
45470 30 o 
J E S U S B E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Zapotes entre San Jul io y Durege, so 
H A B I T A C I O N E S 
miiiiimii i niiiiiiiiimiHiiii 
Sld A L Q U I L A E N C R I S T I N A 22, DOS 
habitaciones con todos los servicios a 
matr imonio sin n i ñ o s . Referencias y 
mora l idad . 
45848 4 N . 
Palacio Torregrosa. Obrapía, 53, es-
quina a Comnostela. se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle, un departamento 
con entrada independiente y elevador, 
buena comida, precios inducidos *>e 
exigen referencias. 
45615 1 n 
ra familias a precios aceptables. 
45155 29 o 
"BIARRITZ" 
Gran casa d i h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
inciuso comida y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con ducha f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante-. Trato i n -
meiorable. eficiente servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
t r ia , 124, alts->. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MANO 
que sepa algo de costura y que no 
tenga pretensiones. Consulado 14G al tos . 
,..458S8 29,OC-_ i C A R M E N G A B C I A P A R B I I . I . A , 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 1 sea saber de su hermano Juan José Gar 
que t ra iga referencias, par acocinar y ; cía de La Rivera. León, España. In 
una s e ñ o r a sola. In fo rman en i forman a Serafines, número .6 
E R A N C I S C O CASTRO TAERAGA DS-
sea saber el paradero de sus hermanos' 
Alfredo y Ar turo . Domicilio, hotfel Ro-
ma. Zulueta y Teniente Ráy, Habana.;. 











Habana. 28 Oc, 
Habitaciones amplias y muy ventila-
aiqui ia una bonita casa compuesta desdas, frente a la brisa y con balcón a1 — • 
A S E S O R A O S E & O R I T A B E M O R A L I -
dad se a lqui la una hermosa y vent i la-
da habi tac i í in . Hay teléfono. .Unico i n -
quil ino. Villegas, 1^6, (bajos). 
45568 4 n 
por ta l al frente, sala, tres cuartos dor 
mitor ios ' v-ii cv., ¿scwo,, t i c o ^uo-i LVO «awi - i . 11 1 C D £ l 1 , x. 
o j - 7 - 7 -r mitones , hal l , comedor a l fondo, un la Calle de o a n K a í a e l , e n e l punto i i esquina a San Rafael se alqui la ÚJ 
mensuales. Se vende también con a f o n d o c m f u n c ^ ^ ^ céntrico de la Habana. Lavabos j ^ P ^ " 1 6 ^ 0 ^ e p e n d i e ñ i e , con s e ™ 
A , r* i , i n m i • ionao con un cuarto para cnaoos COT> — I-ios. Se ve a todas horas. 
&1.5uU ai contado. Kesto en hipo- SH se iT ic l ° ' garage muy espacioso. Pre- de agua cómante. Mesa selecta. Ca- 45563 28 o 
T ' - „ r> i t»i clo: JSo.OO. Las llaves al lado. Para 8 £ ... A * l 11 *> • " 
E N SAN E R A N C I S C O , 21, ALTOf?, CA-
teca. La Üave en Carlos ¡II, nu 
mero 7. Tels. M-1890, M-9595 
Jorge Govantes. 
Ind-19 oc 
S E A L Q U i L A E L S E G U N D O P I S O B E 
l a casa Bí i sa r ra t e , esquina a San M i -
guel compaesto de hermosa sala, sale-
tf. de comer, hal l , ocho dormitorios, 
cuarro a cada lado, baño interca'ado, 
cielos, rasos de cemento armado y a la 
br isa ; una hermosa terraza a l f rente . 
Precio 125 pesos. Moneda o f i c i a l . L a 
llave en ia misma. In fo rman : Cuba, 53 
Sr. Bombalier . 
45470 28 Oc. 
Se admien proposiciones de alquiler 
para un local completamente nuevo, 
con tres puertas, frente a la casa Zal-
do, en lo mejor del barrio comercial, 
calle Cuba casi esquina a Obrapía. 
Informes, Obrapía, 30, frutería. 
45583 2 n 
E N L O M E J O B B E L V E B A B O , S E A L -
QLíila la casa 19, n ú m e r o 247, entre E 
y c\ compuesta la planta baja de por-
ta,!, sala, biblioteca, comedor, toilet , 
par ' . ry, cocina, dos servicios, despnesa, 
núano con 2 habitaciones, j a rd ín , patio 
y craspatte; y la planta al ta de recibi-
dor y escalera. 4 habitaciones y dos 
bí-ñi^p, una hab i t ac ión en la azotea y 
tiscglera de servicio entre todos los pí-
aos. I n l o i m a n en l a misma, de 2 a 5, 
Te lé fono ^-5009. Precio 180 pesos. 
I, informes en general Acosta 19 
J E S U S B E L M O N T E . E N L A C A L L E 
L a w t o n . esquina a Santa Catalina, ss 
alqui lan unos bajos muy frescos, com-
puestos de cuatro cuartos dormitorios, 
sala y saleta, un buen cuarto de baño , 
patio, cocina de gas y servicio para 
criados. Precio: $55.00. Las llaves e i 
la bodega de enfrente. Para informes 
en general Acosta 19. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
F á b r i c a frente a l Parque, se alquilan 
unos bajos compuestos de gran sala, sa-
leta, tres cuartos dormitorios , un grafc 
pat;^ y d e m á s servicios. Las llaves eti 
la bodega de esquina Santa Fe l ic ia . Pa-
ra informas en general Acosta 19. 
H A B A N A . E N L A C A L L E CAMPANA-
n o No. 166 entre Reina y Estrel la , se 
alqui lan unos altos m u y frescos, com-
puestos de sala espaciosa, saleta, cua-
t ro cuartos dormitorios , doble servicio 
Las llaves en los bajos. Para le formes 
en general. Ac is ta 19. Precio de reM inste 
45512 09 Q 
sa para familias. Aguila, 113, esqui-
na a San Rafael. 
45804 5 n 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I B A S H A -
bitacionej y departamentos con b a ñ o s 
de agua caliente y f r í a a precios suma-
mente baratos, se admiten abonados y 
reajuste verdad con muebles ys in ellos, 
con comida y sin comida. San Nico lá s , 
122. L a T r o p i c a l . 
45785 o 31 Oc. 
Obrapía, 96-98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de 
dgua corriente, luz toda la neche, lim-
pieza e infinitas comodidades. Lo me-
jor de la Habana. Para oficinas o per-
sonas de moralidad. Precios de situa-
ción. Informes el portero. 
45631 29 o 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con e s p l é n d i d a s habitaciones, con . 
ba lcón a l Paseo del Prado; ofrecemos 1 a lqui lan a personas de moralidad, con 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-' o sin comida, precios de reajuste, ba-
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S , K A -
Ditaciones frescas, lujosamente amue-
iíla."íafe, con agua corriente, al tas y ba-
jas, con servicie de ropa y criados, so 
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i t uac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos a l mes. 
Persona de moral idad . Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 1 n . 
P A U C I O "LrPÜRlSIMA" 
Monte 5, esquina a Zulueta. Habita* 
clones v departamentos desde 30, 35, 40, 
50. 60 y 90>pesos, por una peu-sona. Es-
p lénd ida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
oras Teléfono A-1000. 
42373 i n 
S E S O L I C I T A C R I A B A E S P AS O L A en 
Domínguez , l(i tra A. altos, Cerro. 
45743 2 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E MB-
diana edad para hacer la limpieza de 
d^s iiabitaciones y cocinar para corla 
famiMa. In fo rma : Justa Roca en Rei-
na 19, al tos . 
45"Ü6 • 29 Oc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A ESPASrO-
ia dv mediana edad para un matr imonio, 
ha de ser muy l imp ia y traer referen-
cias. I n fo rman : Infanta , 22, entre Nep-
tuno y San M i g u e l . 
4577_0 1 N . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D Á _ D E ~ M A -
no de mediana edad que sepa zurcir, 
si.emo 20 pesos. Paseo, n ú m e r o 273, 
entre 27 y 29. 
45762 29 Oc. 
N E C E S I T O SEI& ALBAÑILES, 4 CAB-
pin'.eros ebanistas, cuatro carpinteros 
en olanco para la Habana con buen jor-
m a l . Anictrgura 77. Teléfono A-lo''-,, 
Sosa. nA _ I 
_4586 2 3° J ? S | i 
A P R O V E C H E N L A OPOBTUKIDAD. 
Se solicitan agentes exclusivos para i» 
venta do los Caramelos Escolares en 
les capitales de provincia. Ln ^ rw • 
Dana, paru Marianao, Regla y.c^f'an 
bacoa. Buena comis ión . Gran «xito 
esta capi ta l . Dir ig i rse a la oficma, J£ 
s a g ü e y Oquenúo . Teléfono 
de Miguel . 
45864 6 N. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON CINCO 
iepartame-ntos. por ta l y un solar cerca-
do Betancourt y F e r n á n d e » de Castro 
Rcp.-iTto Los Pinos, punto r i t o I n f e r -
í an te , por persona, con exquisi ta co-
mida y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, y con co-
mida desde $2.00. Este es el hotel 
m á s barato y m á s cómodo . Pareo de 
M a r t í , 117. Te lé fono A-71íi9. 
45766 io n 
man al lado 
^5317 
Se alquila una habitación completa-
m.ente independiente, con luz eléctri-
ca, a matrimonio o a hombre solo. 
ños y todo confor t , 
t r j Reina y Salud. 
4o589 
Manrique, 123, en-
N . 24 
MONTSERRATS 7, M O D E R N O , H A B I -
taciones altas, casa moderna, t ra to de 
fami l ia , agua abundante. Te l é fono A-
691S 
44759 29 Oc. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL 
S E A L Q U I L A E N C U E T O 
P'-omiso, fhalet acabado de 
S l ^ ^ í Informan a todas horas del dia. 
•:t>572 2 Js! 
Jesos 
v~ , servicio de criado y garage y pa-
tío al fondo Informan en Amargura , 
oo, Kilos. Te léfono M-4582 
45228 
Frescas y espaciosas habltacionea con. 
j vista a la calle y todo el servicio, pre-
. j cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro-
Umco mquiüno en la casa. Tejadillo,' cadero- J- B r a ñ a y ca . , propietar ios . 
" " E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta . se a lqui lan 
na Ditacones amuebladas, amplias y có-
I modas, con vista a la cal le . A precios 
| razor.ablas. 
I 42951 30 Oc. 
29 Oc. 
• * a b ? i ° ^ " i 27, bajos. No hay papel en la puerta. 
30 oc. 
Víbora y L u p n ó 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro ccmerdaJ 
se alquilan ampHos y ven-
ti lada departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de «íievadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, dóbU servicio telefóni-
co; a precios razonables, in-
formes en ei mismo. Telé-
fono A-5580. 
Se solicita una manejadora, blanca, 
de mediana edad para cuidar una niña 
de 4 años en los Estados Unidos. Se 
exigen referencias y que sepa leer y 
escribir bien. Sueldo: $40.00. Infor-
man en Malecón 71, bajos, de 10 a 
11 de la mañana. 
45691 28 o. 
E N L I N E A Y B, NUMERO 62, SB SO 
l i c i ta una buena costurera aue üuen 
en ia colocación y haga una peaue» 
l impieza. ,Q oc. 1 
45798 . " " — 1 ^ 
E N L I N E A E S Q U I N A A O, A L T O S , sa 
sol ici ta una buena manejadora que sepa 
su obl igac ión y tenga r e c o m e n d a c i ó n . 
Su-.luo 3o pesos, ropa l impia y unifor-
me 
45550 29 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
una criada, qu^ sepan su obl igac ión y 
que traig:'.r-. a lguna referencia. L a ma-
nejadora tiene que lavar y planchar la 
rep i ta . IJH criada no tiene que servir 
meso. Subidos: 25 pesos, ropa l impia y 
uniforme por la tarde. V i l l a Josefa. 
Strampes, entre Vi s t a Alegre y San Ma-
r la i i c . V í b o r a . 
45499 28 Oc. 
FABRICA DE CALZADO 
Pedros©, No. 8, Cerro 
solicita preparadoras o 
costureras, obreros y 
aprendices prácticos y 
para enseñar, en los ÜÍS-
tintos DepiVainentos 
de sus Talleres. Libre 
contratación. 
45778 
CIO]23 Ind. 1 U 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
B I L L A R , S E A L Q U I L A L O C A L P A R A 
un* mesa, '-afe de mu"ha concurrencia. 
J e c ú s de: Monle, 650-A. 
45307 30 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A es 
frenar, de Princesa n ú m e r o 3, casa de I uif» nara rna lnn ip r inAnmM* ~ " V 
esquina a dos cuadras del t r a n v í a d e j f , . P . a c u a ¡ q u i e r indus t r i a O esta-
amhas l íneas , precio de actualidad n o i ble cimiento. Tiene diez miertas n 
pesos. Tienen sala, recibidor, cuatro ha - ' n • - . 
biiacionec?. comedor, b a ñ o y servicio i n -
tcrcalado. cocina, servicio de sirvientes, 
cinco balcones. L a l lave en la bodega. 
L lame al te léfono M-19S1. inmediato a 
la Iglesl?, de J e s ú s del Monte. 
45343 3 N . 
S E A L Q U I L A L A K O B E R N A CASA ca-
lle ael Carmen, n ú m e r o 7, entre Calza-
da y San L á z a r o . L a l lavera! lado. l n -
f o r n a r : Calzada, 55S. 
45804 30 Oc. 
E N O T A S R I L L V L U Z C A B A L L E R O , 
se alquila.-! frescas accesorias acaba-
da-: de fabricar al módico precio de 20 
peses. E n Dolores, entre 13 y 14. L a w -
ton, bonitat: accesorias a Ifi pesos, todo 
Independiente. E n O 'Fa r r l l l y L . Caba-
llero. Informan. 
46902 31 Oc. 
CASA DE FAMILIAS 
"ZZ A - roTnr A TTTO-A . —— lObrap ía , 57, altos de Borbolla. Esta ca-
fn lo ¿ f ^ Y ? A P ^ A 1 Í T A B A J A sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
i sala £ c i h h w t l y*?6- í rea « u a r t o s . l y amplias de la Habana, a precios su-
ínortal A i „ , n V comedor al fondo, y m á m e n t e económicos . Todas con agua: 7' «—— „ 
íde ios c i r ro s rn^aariclHX.a tost f ^ r ^ corriente y baños con agua caliente, ha-: montada como los mejores hoteles i esta acredltada casi hay habita-
38 t X ^ dsáeSdead5n3?teln ^ Hermosas y venHladas habitaciones^10^ 
l ^ U f i t 31 0 icón balcones a la calle, luz pemianen'i *eJ baños fríos ^ alientes, de $25 a 
" - i te y lavabo de agua corriente. Baños i ̂  por mes• Cuatro Caminos. Telfs. 
de agua fría y caliente. Buena comida ^'^^^^ V M-3259. 
31 oĉ , 
hacer un buen ne^oc^ucho porvenir / 
gen, cén t r i ro y | e ^ ^ c o V r a l e s I j -
Se solicita una criada de habitaciones J ^ ? ; ^ T d f n V l y de 7 a 9 P-
de mediana edad, acostumbrada al s e ñ o ^ A g u s t í n . socio0?*' 
servicio de buenas casas, que sepa leer,!Avíso. S E S O L I C I T A 
escribir y sobre todo telefonear, con ^ l ^ S n en e ^ 
informes. Presentarse por la mañana'. zada de j e s ú s del o „„ 0c 
• • . r> i JLÍ n por Alvarez. 
en la mnta Palatino, Cerro. 45521 
ra informes, 
coa, n ú m e r o 
1 45333 29 
Se desea una muchacha, españo-
la, para limpieza de una casa pe-
queña, que sea cariñosa con los 
niños. Calle Habana, 1 2 5 , altos, 
entre Muralla y Sol. 
[ie alquila en Jesús del Monte esmii. SE ^ Q ^ ^ . y ^ C U A R T O A P E R S O -
i r •. . «squi - inas de moral idad en Aguacate 142, 
"• louna, un espacioso local oro- iaUo.s, 
" ¡ 4 5 8 1 0 s 
C904o 8 d 25 
oa a y precios módicos. Propietario: juanI S E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
c * R/» t í x o « ^ . ; - ! 311111:18 0 separadas en casa de fami l i a 
HOTEL ALPES 
Alquiler razonable. Infonnaa-La mejor casa para familias. Hay 
en Manrique, 138, horas de oficina.: habitaciones amuebladas o sin mue-
Teléfono A-1564. j bles, independientes, con balcón a la 
_ Ind 17 c | calle, excelente comida, lujosos baños. 
muy barata;-
42251 
D se siente el calor: es lo más alto ê alquila, en Guasabacoa, 18, a una|de ia ciudad> Bcl 
cuadra de los carros de Luyanó, una p j l ^ (a|tog áú 
sspociosa nave con entrada indepen-! 45538-45672 
Santana Martín, Zulueta, 83. Telefo 
no A-2251. 
B O Í ~ H A B Í T A C I O N E S COBRÍBAS, S E I 
alqui lan n uy frescas, con su servicio, 
diofrutandr de toda la azotea y con lúa 1 oficina 
e l é c u l c á . En la misma hay una buena. ' 
hab i t ac ión cor piso de mosaicos y l u i 
eléci r ica , no hay m á s inqui l inos y es 
caá.i de orden. Hay te léfono v por la 
J e s ú s Peregrino 16. 
'30 Oc. 
ascoain y Nueva del 
cine Edem). 
dienet para carros ; tiene dos cuartos OEPABTAIWÉÑTOS; S E A L Q U I L A N T 
altos y servicios sanitarios Informan; S u f ? ^ ^ ^ n i » S Í ! p £ & 
in Manr ique , ! 3 8 , horas de o f i c i n a . i > " l ^ - sí011 enanos servicio y agua 
i rAlÁfot.» A ICCA también independiente y local para co-| l e i e rono A - 1 0 3 4 . | cinar precios con el 50 
to-oa uc uruei i . nay leieiono v por l a ' 
esquina cruzan todos los t r a n v í a s de la 1 
Habana, l ' a ra hombres solos o m a t r i - I 
monlc sin n i ñ o s . Xo se admiten anima- ! les de ninguna clase, 
tos. 
45595 
Habana, 3 7, a l -
28 Oc. 
Ind 17 o reajuste. 46551 Oficios, sie 
50 por ciento da I 
te, informar? 
21 O^- i 
i E N CASA B E C O K T A B A B U L I A , S E 
¿.Iquiia h ab i t ac ión amplia, ventilada, 
con balcón a la calle, a una o dos per-
1 soníis de moralidad y sin n i ñ o s , v i r -
ludet-, 94, altos, esquina a Perseveran-
4oijí>'7 31 Oc. 
S E A L Q U I L A N E N N E P T U N O , N U -
mcro 187, altOo, 2 e s p l é n d i d a s y amplias 
l i aMtac io r t t , cor. ba lcón a la calle, para 
matr imonio y en la misma 
una 9 hombres solos en casa de f a m i l i a 
de nstricta moralidad, con o sin asis-
ten o-8 . 
4Ó213 2 N. 
E N CASA P A R T I C U L A R L E A L T A B 
131. altos, e n t r í Salud y Dragones, se 
alquila un cuarto granrlt;, muy venti-
lado, cerca de los servicios de los tran-
v ías . 
45011 
BE S O L I C I T A U N A C E J A B A Q U E ten-
ga reteret"tan y e s t é dispuesta a i r al 
c r m i o . i n f o r m a n : Perseverancia, 38. 
A 10d-20 
MAGNIFICO NEGOCIO ^ 
• i„ = (ri3 nueva y Única gol̂ 1' 
Para n idus lna ^Tno en mano, ^ ;eSoS, 
con grandes P ^ J . ' ^ d T 300 ^ J 0 ' ^ 
ta socio que apo i ite de ia * j n. 
pudiéndose , ponei ¿i i Está pro^cdia. 
n i s t r ac ión si lo f / g a n a r « P^os 
" 1 AVÍS0 i a ; l 
los a . e n t f . S c i ^ e ^ e ^ ; . - e S 




t u r a AJeroa S E N E C E S I T A UNA C R I A B A B I N A pa- J reconlienda se Mi uel( 0„ "n.mtoa -„ 
ra habitaciones, que traiga referencias al dep6sito, S a " r f algunos P ^ b a n * 
Campanario, 119. r; , ^ r i ; * ,a y sepa zurcir. 
44617 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A B A 
que sea l impia y sepa BUS obligaciones. 
Di r ig i r se a la s e ñ o r a Torre, Calle Vis ta 
Alegre entre Estrampes y Juan Del -
gado, Reparto Mendoza, Víbora . 
45469 27 
30 o. 
U N A E S P L E N D I B A H A B I T A C I O N CON 
escaparates se alquila en el mejor pun-
to de la Habana. Prado No. 115, fren-
te a la montaña rusa. Informan en los 
bajos. Joyería L a Isabelita, 
45143 29 o. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A B A B E 
L u y a n ó , 128, frente a Guasabacoa. una 
crio-la para el servicio de corla 
l ia que entienda de cocina, 
pesos y ropa l i m p i a , 
45325 
¡rIs ,aa íT".r'Mdos para 
Buena comisión 
42617 
SOLÍCITO SOCIO C Ü E 
Informan-: 
la vidr iera 
4-e*475 
fam 
Sueldo 30 I 
28 
N E C E S I T O UNA C R I A B A P A R A CO 
medor y otra para habitaciones. Sueldo 
$30.00 cada una v ropa limpia 
marftn: Habana 126, bajos. 







de 4 a 6 de la 
colocación 
44379 
miforme- ^ de ja 
De farde paxa ^ 
y 
de 1' 
S E N E C E S I T A N 
j ^ j ^ r r ^ i -
„ —r^tTes! Se solicitan en los 
i l n c l á n , Teniente Rey 19, 
Al^60 Cuba. Informes de 8 112 a 
jquina a 
e.H i 7 a. i i • . 
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S E O F R E C E N I 
CONSOLIDATED S H O E 
C O R P O R A U O F 
PEDROSO, 8. C E R R u . 
Solicita operarios para 
los ¿ « t i n t o s Departa-
mentos de sus ta l l ere i 
¿e fabricación de cal-
zado. 80 oo 
^ i ^ S v f j T V V T A Q i n Q R A F O O 
H T S ^ ^ T . ' é . y espaftol. Haba-
^ í e 'tercer piso. j N 
AGENTES 
c. wEcitan persona» activas de am-
tóxos» para in*1"0^^ negocio 
k0J naca buena comisión. In-
BOeVO„ de 8 a 11 a. m- en el Depar-
u í S » 410' Edificio' 06116 Oficio, 1 
Obrap«a-- . 
42402 1 n 
^ B U E N S U E L D O 
^ • ' r ^ t i ^ T p a r a ' V a f f i r r e ' n * ^ 
íae ^ muy acreditado. Pasamos bue-
t*oe^f^6n g-arant izándoles han de 
j> comision,_ cont.es .r buen sueldo. No contestamos oo-
Pnarn^ncia Para informes: B. Fa-
^5pondencia.^ ^ Habana. De 9 a 10 
S E O F K E G E U N A . J O V E N D E C R I A -
da de mano o de cuartos .Tiene referen-
cias. J e s ú s del Monte, 162. 
4573S -JO O 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se de criaba, no manejadora, tiene reco-
mendaciones. I n fo rma en la calle San 
Francisco, n ú m e r o 6-C, al lado del cole-
Kio Ijas Mercedes, entre Vapor y Jove-
llar . 
•t.'-TSS 29 Oc. 
U M A J O V E N E S P A S O L A , S E ~ D E S E A 
colocar de criada de mano o manejado-
ra, no le impor ta i r a l in ter ior siendo 
con buena fanv.lia. I n fo rman : Mar ia -
na^. Reparto de Buena V i s t a . Pasaje. 
B, entre G y 6. M a r í a Otero, casa de 
M a r í a Otero, casa de Manuel Ludeiro. 
4o?18 29 Oc. 
J O V E N E S P A Ñ O L , S E O E R E C E D B 
criado; sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y es practico en el servicio de comedor; 
tiene quien lo garantice. T a m b i é n se 
coloca de camarero o portero. Para i n -
formes: l lamen a l T e l f . A 13S8, pre-
guntar por .López. 
45834 29 oc. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E A 
¡los conu-rciantes para l levar su contabi-
lidad. Informes y referencias de todas 
l ias xiasas que actualmente atiendo. Lda-
ímeri >l Teléfono M-3586. 
45520 3 „. 
C O M P R A S FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular quo. entienda de cocina para una 
casa de tr-es personas, buen sueldo. 
Malecón, n ú m e r o 72, 
45/68 29 Oc. 
V E D A D O . C A L L E 25, E N T R E D Y B a -
úoa, 268. desea colocarse una peninsu-
lar de mediana edad para comedor o 
cuartos, sabe su obl igación, tiene bue-
nas referencias de las casas de donde 
ha estado. 
4b715 29 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, catalana, en casa de persona de mo-
ralidad. Sabe cumpl i r con su obl igación. 
Prefiere que sea en casa de corta f a m i -
l ia o un mat r imonio solo. In fo rman en 
Bernaza 63, altos. 
45695 ' 28 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
en casa de formalidad, tiene buenas re-
ferencias. J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 76. 
45608 28 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n ¡n?u ia r , i cc ién llegada en casa de mo-
ra l idad . Santiago n ú m e r o 1, bajos. 
45602 28 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de 17 a ñ o s para criada de mano 
o manejadora, tmne f ami l i a que respon-
ta por e l l a . In fo rman en Sol, n ú m e r o 
28, a i tos . 
4^)12 28 Oc. 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A , 
es repostera y desea dormir en la colo-
cación. Desea casa de corta f ami l i a , de 
moralidad. T a m b i é n sa desean colocar 
dos e s p a ñ o l a s para criadas de mano. I n -
forman Calle F, entre 21 y 23, 209. Ve-
dado. 
. 45580 ^ 28 o 
UNA C O C I N E R A I N G L E S A D E COu 
lor ¡lesea colocarse con fami l i a cubana 
o americana, debe cocinar c r io l la y ha-
cer ciulcea pasteles, tiene referencias. 
Gloria, 64 h a b i t a c i ó n 27, altos. 
45702 29 Oc. 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
42473 1 N. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
instalaciones y trabajos e léc t r i cos a 
precios m ó d i c o s . Garantizamos nues-
tros trabajos. L lama a l A-55b7 Fer-
nández y G ó m e z . 
44800 ú „ 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solidite los' 
servicios de mi escritorio si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres . Habana, 89 . 
T e l é f o n o s M-2095 e M 8 5 3 . 
C7693 30d-S 
M A N U E L A, L L A N O . TOMA E N H i -
poteca, a ' n t e r é s módico, 3.000 pesos. 
Tra to con persona que sienta amor al 
p ró j imo , no a t i ranos . S. G. Delicias. 
62. F . Te ' é fono 1-1828. 
4tf>43 ¡9 Oc, 
GANGA. E N $5,940 D O Y U N A CASA 
que mide 6 por '5o a cuadra y media 
del t r a n v í a y en punto alto y cén t r i co 
do la Habana. P é r e z Garc ía . Agu ia r 109. 
Teléfono A-5420 
45346 28 O. 
D E & E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
maní" o manejadora, una s e ñ o r a de me-
diana edad, sabe cumpl i r y es c a r i ñ o s a 
co.i ios n^os , no va por tarjetas. Cár -
denas 14, a l tos . 
4r618 28 Oc. 
3 n 
SE NECESITAN AGENTES 
el interior para la venta del mejor 
entador y afilador del mundo, pa-
L e alemán. Grandes demandas en 
odas partes. Se conceden exclusivas. 
Escriba ahora. M. Gómez, Habana, 124 
Habana. 
44773 29 0 . 
- T ^ ^ I T A U N A S E S O R A D E M E -
^ miad para cuMar una s e ñ o r a y 
^ n i ñ o en Cojimar. Peal 42. Bodega. 
Z nüéden informar en la Plaza dei 
J ^ N o 3. puesto de frutas . o 
45677 . — 
S T ^ i c E S I T A U N V E N D E D O R OONO-
i/inr del giro de v í v e r e s y de las oocie-
R e la Habana. Escriba dando deta-
f,PS sobre experiencia etc., a S. A . , 
Xpartarlo 24G, Habana. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
nlrsu-.ar de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igación, 
t iere buenas referencias. I n fo rma : Te-
léfono A-4580. 
Í5fa47 28 Oc. 
J O V E N , E S P A o O L A , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora. 
Tiene inmejorables, recomendaciones. 
In forman, en San Nico lás , 10, altos; a 
todas horas . 
45630 28 oo 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E s -
p a ñ o l de moral idad; la s e ñ o r a para co-
CÍI era o para los quehaceres de la ca-
sa; él para criado de mano. In fo rman 
Hodríg-uez. 123, J e s ú s del Monte. Tam-
bién se coloca ella sola. No duerme en 
la colocación. 
45ó73 25 0 
U N A SEÑORA I N G L E S A D E C O L O R Y 
mediana edad, desea colocarse de coci-
nera con r a m i l l a americana o cubana, 
qu.^ nabla el ingles, si no habla el i n -
g l é s no, es para un matr imonio o f a m i -
l i a oorta, entiende algo de repostero y 
duerme en la colocación, , no se coloca 
por agencias. Te lé fono M-9367. 
45590 29 Oc. 
T E R E D O * , Jiti L I B R O S . E X P E R T O E S -
pauol, of-ece sus servicios por horas 
mód ica r e t r i b u c i ó n . In forma: Señor Pa-
V'a. Obispo, 52. Teléfono A-229S 
4-I'6,> 29 Óc . 
C O M P R O UNA C A S I T A 
en la Habana, cerca de t r a n v í a , en cin-
co m i l pesos, o un terreni to de unos 180 
metros en el Vedado. Precio razonable 
Escr ib i r a l señor P é r e z . Aparta i io 
3044. Ciudad. 
455S2 28 oo 
OCASION: V E N D O CASA, V E R D A D E -
ra {ianga de oportunidad en os aft&^ 
M a r q u é s n t la Torre, sala, comedor, 5 
hab í tñc iónos , 7 por 33. frente can te r í a , 
para vend.-rla hoy la doy en 4,500 pesos, 
su dueño- ü b r a p í a , 110. 
45(-.44 '28 Oc. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61, altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036. 
S E VENT>S E N E L C O U N T R Y C L U B 
Park, dos parcelas de terreno midiendo 
2,401' y 3 600 metros . S i tuac ión inme-
j c . ^ l n c . In fu rman: Obrapía , 22, local 
303, de 3 a 12 a. m . y d e u a 5 p . n i . 
Telé fono F-238tí. 
45847 1 N . 
V A R I O S 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
con tiempo en el pa í s , desea colocarse 
de cucine'-a. sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y cr iol la , 1c mismo casa par t icular que 
con.eicio. P a z ó n ; Empedrado, 12. 
45486 28 Oc. 
Colocada: la señorita Chatterton, 
inglesa, con familia de Soto Ure-
ña. Central Amistad, $60, Se ofre-
ce una americana, Miss Roos, 
( 2 6 ) antes con la familia de Pe-
dro G ó m e z Mena, Marianao, 10 
meses, para institutriz. Coloca-
dos; con la señora Jacinta Pedro 
so, Mrs. Elizabeth Hanson, institu-
triz, 6 0 pesos. Beer and Co. O'Rei-
líy, 9 y medio. Te l . A -3070 . 
CASAS Y S O L A R E S S E COMPRAN 
ja precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
43972 28 o 
C8097 4d-28 
U N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , Q U E E A -
bla ing lés , de^ea colocación de criada 
de poco trabajo o cocina sencil la . No 
tiene pretensiones. Calle 15, n ú m e r o 48, 
entre 18 y 20. 
45640 28 oo 
S E S O R A D E M O R A L I D A D V CON 23 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para cuidar 
en su casa un n iño exclusivamente re-
cién nacido; a t end i éndo lo en todo por 
una p e n s i ó n razonable. Concordia, 10. 
45428 30 o 
S F D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar rec ién llegada de criada de mano o 
m a r c a d o r a , tiene quien la recomiende. 
In fo rman- Santa Catalina, 13. J e s ú s del 
Monte . Teléfonc! 1-2815, 
45422 28 Oc. 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
muy l impio en la cocina, se ofrece pa-
ra casa par t i cu la r o de comercio, tiene 
referencias. Animas 8, Mercado de Co-
lón, Café A m é r i c a . Te lé fono A-13S6. 
Antonio Vega, es hombre/solo. 
4Ó791 29 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de Color, cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa. Domic i l io : Habana, 136. 
45792 29 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E s -
pañol en casa par t icu la r o de comer-
cio; trabaja a la cr iol la , e s p a ñ o l a y 
francesa. Va a cualquier parte de la 
Isla. I n fo rman : Vives 148. T e l . A 4179 
45833 29 oc. 
I S E O P R E C E U N MATRIMONIO P O R -
mal, español , de mediana edad, galle-
I gó, para encargados de Una casa de 
¡ i nqu i l i na to en la Habana. I n f o r m a r á n , 
Monte, 381, cuarto n ú m e r o 16. 
45780 ^ 29 o _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
en una casa jun tos ; prefieren el Vedado; 
él lo mismo hace de criado de mano que 
de jardinero y t a m b i é n de carpintero. 
In fo rman : Amargura 49, entresuelos. 
45816 29 oc. 
1 U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E E -
i sonas de moral idad, desean ser encar-
gados de una casa de vecindad. Rafael 
i P e l e g r í n i n f o r m a r á . Vedado, Calle 16, 
¡ n ú m e r o 22. 
45733 29 o 
Vedado. Vendo una magnífica casa ds 
idos plantas independientes en la par-
te alta d la calle Paseo, acera de 
sombra. Cada planta tiene seis dormi-
torios y tres baños, garage con cuar-
to para chauffeur y servicios indepen-
dientes. Fabricación de lo mejor. Pre-
Icio, $65.000. Otras dos casas en la 
¡calle 13. Buena fabricación, buena 
| renta en $31.000 las dos. Doy facili-
¡dades para el pago. J . A. Solloso, 
1 Aguiar, 86, departamentos 28 y 29, te-
' léfono M-13S0. 
45865 2 n 
OIGA CIUDADANO 
'Si quieres a Cuba libre,—como 
un honrado cubano,—vota por la 
candidatura del Partido Republi-
cano". Tengo siempre dinero para 
hipotecas m todas cantidades, 
compro cheks del Nacional y Es-
pañol, vendo casas, solares y fin-
cas rústicas. También soy candi-
dato a Concejal por el Partido 
Republicano, déme su voto, y le 
venderé fincas baratas. M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po No. 59 y 61, altos. Oficina 4. 
Teléfono M-9036. 
44698 2S o. 
S O L A R C A L Z A D A S A N L A Z A R O , A 
la brisa, lo mejor; siete metros frente, 
con frente a dos calles, buena medida. 
$30, y parte en hipoteca. Empedrado 
núm. 20. 
V F f I D O UN CINE 
I En uno de los punios más céntricos 
de la Habana, donde afluye mucho 
I públif;;, vendo un ine que actualmen-
I te está funcionando con buen resul-
1 tado. Directo con los interesados. In-
forma: su dueño. M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 y 61 
altos. Ofkina No. 4. Teléfono M-9036 
«A^MOLISTAS. S E N E C E S I T A N DOS 
* ^ op-rarios. R a z ó n : Monte 49 y 
„ertip. entre F a c t o r í a y Someruelos, 
45646 23 uc-
Agencias de c o l o c a c i o n e s 
T í L U V E R o T T c a 
O'Reillv 13. Te lé fono A-23 48. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
do-es ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc. etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
Botial y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reilly, 13. Te lé fono A-234t. 
Se mandan a toda la I s l a . 
<5840 3 n -
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
para cuartos y coser. Sabe t a m b i é n cor-
tar vestidos de s e ñ o r a y n iños o bien 
manejadora de c r i a tu ra que camine. 
T a m b i é n para una s e ñ o r a sola. Tiene 
informes. Sueldo, el que convenga. Pe-
ña lve r , 68. 
45191i 29..0_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para l impia r por horas o 
todo el d ía . T a m b i é n sabe cocinar. K g i -
dn, 2, B, altos. Pregunten por Mar ía 
Díaz. 
4539 7 27_0__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P S N I N S U -
la:' para cuartoy y coser, tiene buenas 
rfe<,! e n c í a s . Aguiar , 85, a l tos . 
45707 29 Oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E S O M U Y L 2 M -
pio y p rác t i co , en francesa, e spaño la , 
americana y cr io l la , (blanco) par t icu lar 
|o comercio. Bernaza, 18, te léfono A -
54 77. Ciudad. 
j 45710 ^ 29 o 
i S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O C I N E R O 
e s p a ñ o de mediana edad para casa par-
• t icu iar J* comercio, no tiene inconve-
I mente en i r a l campo, es persona seria 
¡ y de confianza y tiene referencias. Pa-
t a mAs informes: Di r ig i r se a l te lé fono 
I M-2897. 
¡ i •'72.", : 29 Oc. 
, S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O de 
' color . Cocina a la c r io l la y e spañofa ; 
¡ h a c e dulces, es fo rmal y cumplidor. 
: Tiene referencias. In fo rman San M i -
ignc l , 260, entrada por Espada, a l la -
í do de la c a r n i c e r í a . 
45561 28 o 
S E O P R E C E U N C O R R E S P O N S A L M E -
c a n ó g r a f o de primera, con mucha p rác -
tica comercial. Habla ing lés , fac i l i ta 
l referencias Inmejorables. Di r ig i r se a 
I G a r c í a . Teléfono A-1051. 
| _ £ ^ S 4 4_n. 
| S E O P R E C E A L O S M E D I C O S U N J O -
ven sano, que ceder ía alguna sangre en 
operac ión t r a n s f u s i ó n , por cantidad a 
convenir. Moisés A g u i l a Delmonte,- l is ta 
de Correos, Habana. 
45558 28 o 
Reparto L a Sierra. Vendo tres precio-
sas casas, recién terminadas. $9.000, 
una y las otras dos a $8.500. Las tres 
en $25.000. Mitad al contado y resto 
en tres años al 8 por ciento. Dan^ el 
9 por ciento de renta y están bien 
alquiladas. Informes: Agüero, Calle 8 
esquina a Primera, Reparto L a Sie-
rra. 
M A N U E L R I C O Y , I N G E N I E R O Y A R 
?quitecto. aire 
da clase de co 
sas de todas i 
lantado. 
facu l ta t iva de to-
anes. Fabrica ca-
o pide nada ade-
que se quieran. 
i triadas de m a n o 
f m a n e j a d o r a s 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de manejadora o criada, de 
mano, desea dormir fuera de la coloca-
ción, tiene referencias de las casas don-
di trabajó. Inform<<.n en San Ignacio, 
74, Informa la encargada. 
45845 2 i 0 c : _ 
SE "DESEA COLOCA» U N A R E C I E N 
llegada coa algo de p r á c t i c a . Churruca, 
2(1. Cerro. 
4sSB2 30 Oc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse con una fami l i a part icular , 
para coser y l impiar , si son pocos cuar-
tos, sab^ cumpl i r con su obl igal ión, es 
seria y de formalidad, da referencias si 
as desean. Reina 20, cuarto 5. 
4>,T04 29 Oc. 
S E O P R E C E UNA C R I A D A D E C O L O R 
para servicio de habitaciones, o de co-
medor, o para repasar ropa y lavar 
medias. San Rafael, 145, letra M , cuar-
to n ú m e r o 8. 
45738 29 o^ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
y costura una joven peninsular. In fo r -
man en Sol, 8. 
4>654 28 Oc. 
BE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o . de cuartos, 
lleva tiempo en t p a í s y gana buen suel- . 
do y es e spaño la . Progreso, 27, cuar- • 
to. número 12 . 
K,:->1 • 29 Oc. 
SÍT DESEA C O L O C A R U N A SEffORA 
de mediana edad para manejadora, t ie-
íe Karantias d i recc ión . Hote l Cuba 
Egiili 75. Teléfono A-0067. 
4o7!H 29 Oc. 
UNA J O V E N D E S A N T A N D E R , D E S E A 
colocarse para el arreglo de habitacio-
nes y el repaso de ropa a mano y en 
máqu ina . Tiene m a g n í f i c a s referencias. 
Informan en el Te léfono M-5361. 
456SS ^28J?,̂ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E B -
pañola para habitaciones y coser, sabe 
nlgo de corte. Animas 161, altos entra 
Oquendo y Soledad. Tiene recomenda-
ciones. 
456SS 2S o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JÓVEN es-
paño la para cuartos y. cosér o maneja-
dora. E s t á acostumbrada a servir en 
buenas casas. Sabe leer y escribir. I n -
forman en O Rel l ly , n ú m a r o 1, por San 
larnacio. 
45450 30 o 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
déi país , í:on buenos informes, ofrece su 
serv 'cio. Te l é fono A-0338. Mercaderes, 
45 . 
45456 28 Oc. 
s 
B0N E L S U E L D O Q U E L E Q U I E R A N 
"ir desea colocarse de criada de ma-
W o criandera a media leche una pe-
ninsular con un n iñ i to de dos meses, 
*" casa seria. In forman en Zapata, 35, 
5 Por el teléfono 1-2863. 
ÍPfL8JL_ 3 0_o _ 
ffNA. JOVEN P E N I N S U L A R DE'SEA 
Colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ron y tiene referencias de las casas 
™ que ha trabajado. Informes en San-
* Clara, 16, t e léfono A-71Ü0. 
J»776 29 o 
•B DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
penínsiilar de criada de mano, para 
««trinionio, a corla fami l i a . Entiende 
"n poco de cocina y no sale de la Ha-
«na. Informan en Monte, 3, altos. Te-
C R A D O S D E MANO 
•Ono A-3081 
29 o 
- C O L O C A R S E U N A M U C H A -
Peninsular de manejadora o criada ¡ 
!»r»r,U^rt0s 7 co»er. Tiene buenas re-
gencias e informan en la misma ca-
bajo* (1Ue *staba colocada. Habana, 24, 
^ 2 } $ 29 o 
K *>ESEAN C O L O C A R D O S E S P A Í Í O -
Us rVL vcnas referencias. Una sabe 
blt'^ií suenas referencias. Una sabe 
^ c i ó n 9. entre Neptuno y San M i -
2t_o__ 
<les?rBS1!A C O L O C A R U N A C R I A D A 
ftedm- 0 para criada de mano o co-
íocni - ?uart-o; o para cocin*. si son 
oblitr^ * íamll ia . Sabe cumplir con su 
tanoh; Mura l la y Oficio», L a Ele-
ihUi •Pre&unta-r por Eloisa P é r e r . 
— 2 8 oc 
CRIADO P A R A S E R V I R M E S A A L A 
rusa, conoce todo el buen servicio, tiene 
buenas recomendaciones, puede l lamar-
se ai t e lé fono 1-1921. 
45764 _Í9J?-2^--
CRIADíT S E O P R E C E P A R A COME-
dor y los quehaceres de la casa; a serio 
y tiene buenas referencias; plancha ro-
pa para caballeros: siete a ñ o s en el 
p a í s . In formes : Te lé fono A 4552. 
45825 29 oc. 
S E 'DESEA C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mrtr.o en casa de fami l i a , tiene buenas 
referencias de las principales casas de 
la Habana, sabe si ob l igac ión . In forme: 
Teniente Rey, 77. Te lé fono M-3064. H . 
Europa. 
45763 29 Oc. 
J O V E N ESPAÑOLA, 22 AÑOS, B I 3 N 
parecida y muy sana, desea colocarse 
de criandtTa, es c a r i ñ o s a y tiene quien 
la recomicride. Campanario, 154. Te l é -
fono A-9S17. 
45759 1 X . _ 
SE~DÍSSEA C O L O C A R SEÑORA E S P A -
ñola de nodriza rec ién llegada, a leche 
entera. Tiene certificado de Sanidad. 
In forman en Tejadi l lo , 15, altos. 
45553 28 o 
C R I A N D E R A , UNA J O V E N ESPAfíO-
ia, dssea colocarse de criandera, tiene 2 
me^es de parida y buena y abundante 
leche y con cert if icado de sanidad. I n -
formes en Infanta . 42, Cerro, bodega. 
T e ' é f o n o 1-1566, t a m b i é n se puede ver 
su n i ñ a . 
45619 28 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera, a media leche, 
es muy amable y c a r i ñ o s a con los .niños 
y presenta un buen certificado de sani-
dad con buenas g a r a n t í a s y no tiene 
pretensiones, tiene su n iño muy sano de 
2 i r i s e s y medio. In fo rman : Florencia 
y Bel la V i s t a . Te lé fono 1-1735. Cerro. 
45488 23 Oc. 
niiliiiiiiMiii i lili íiiiiiw^ 
UN A G R I C U L T O R R E C I E N L L E G A D O 
de Europa, habiendo ocupado puestos 
importantes en México y Estados U n i -
dos -̂ e Amf r i ca puede hacer toda clase 
de operaciones en arboleda f ru t a l , f l o r a l 
y de recreo, entiende algo de j a rd ín , 
desea colocarle en una granja o finca 
Ctsrco de •;• Habana y si es necesario 
cualquier punte del p a í s . Para m á s i n -
f l imac iones : Di r ig i r se a Juan Rivas . 
Ca.le Pigferoa. nrtmero 5, entre Estra-
da Palma y L u í s E s t é v c z . V í b o r a . 
45:!95 1 N . 
C A R P I N T E R O , S E O P R E C E P A R A T O -
da dase ae trabajos y reparaciones de 
c a r p i n t e r í a a precios sin competencia, 
lá i l 'b iéh se enrej i l lan, barnizan y es-
mai t í .n toea clase de muebles a precios 
de leajus^e. y se hacen trabajos a do-
m i c i l i o . L l am >. hoy mismo a l te léfono 
F- l i )21 , al carpintero. 
45425 3 N . 
Obispo. 81 y medio, l i b r e r í a . Te lé fono 
A-81 
4::796 ?0 Oc, 
B O D E G U E R O S . U N A O P O R T U N I D A D . 
Vendo casa esquina en lo m á s populoso 
del Reparto Lawton , propio para bode-
ga, p a n a d e r í a , c a r n i c e r í a y puesto de 
frutas No hav establecimiento en d i -
cha esquina: cuatro m i l de contado y 
el resto al 8 por ciento; Prcc'9eS16 .A1-
tuac ión ; propietar io: San. J o s é 6a, ba-
jos, de 6 a 8. • 
45842 ; . 30 os-
A T E N C I O N . V E N D O E N L A V I B O R A Tí 
Santos Suárez , una casa da por ta l , sa-
la saleta, dos habitaciones, cocina y sua 
servicios* 52.600; o t ra $3 500; o ra 
$4.100; otra $4.500: o t ra $2.400 y otra 
$5 000, todas son tte cielo raso y cita-
r ó n . I n fo rman : Flores 27 N .cuadra y 
media de Santos S u á r e z . Teléfono 
I 4235 a todas horas. 
45811 29 oc-
EN L A C A L L E DE PICOTA 
Muy cerca de los muelles. Vendo dos 
casas con 815 metros de terreno, con 
un f^snte de más de 16 metros, ren-
tando actualmente $400.00. Precio: 
$42,000. 
EN L A C A L L E DE ROSA ENRIQÜEZ 
LUYANO 
Vendo una esquina de fraile. Mide 25 
por 45, igual a 1,125 varas a $6.00 
la vara. Informa de todo esto su due-
ño: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo No. 59 y 61,altos. 
Oficma No. 4. Teléfono M^9036. 
44698 28 O. 
S O L A R E S T O D O S T A M A Ñ O S ; S O L A -
mente 300 pesos contado, parte hipote-
ca; seis por ciento anual; plazo largo, 
otra parte plazos; calle Mangos, urba-
nizac ión completa. Empedrado, 20. 
I N T E R E S A N T E . T E R R E N O E S Q U I N A 
entre Be lascoa ín e Infanta, u r g e n t í s i m a 
venta. Vale $20 peno», lo doy a 10 o me-
nos, siendo contado y r á p i d a m e n t e . E m -
pedrado, 20. 
45775 29 o 
V E N D O T R E S S O L A R E S : U N O E N L A 
Avenida de Estrada Palma, en la parte 
m á s aj^o., a una cuadra del t r a n s í a de 
Santos S u á r e z ; son cuatrocientos me-
troa y lo doy con apuro a $3.50 el me-
t ro ; vale a $8.00; otro da esquina en 
Estrampes y Figueroa, mide 500 m e t r o » 
a $4.50; vale $10.00; otro en la am-
pl iac ión de Almendares, mide 552 varas 
a $2.50; todos a la brisa. I n fo rman : 
J e s ú s M a r í a 42,_altos. Te léfono M 9333^ 
i QJOI T E N G O " E N SANTOS S U A R E Z 
un solar con dos habitaciones y sus 
servicios en $1.200; otro con tres de 
m a m i o s t e r í a , garage $1.800; otro qud 
i tiens $250 pagos a la compañ ía , se da 
jen $300; otro con dos habitaciones l i -
! bre de g r a v á m e n $2.500; informan, Flo-
I rse 27 N , cuadra y media de Santos Suá-
(rez. Te lé fono P 4235, a todas horas . 
45811 29 oc. 
¡SE V E N D E U N S O L A R E N L A C E I B A 
calle Asbert n ú m e r o 22, con seis habi-
taciones, con todos sus servicios sanita-
rios. Informan, Callo Real n í imero 93, 
iPurntes Grandes. 
I 45750 S n 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A CASA 
Moreno 21 B, entre San Carlos y San 
Cr i s tóba l , con portal , sala, comedor, 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio: S5.500. In fo rman en l a misma. 
44708 28 o. 
NO C O M P R E S O L A R E S S I N V E R E S -
tos (7 por 30 y 35 varas , á dos cuadras 
de lá Calzada, 800 y 1.100) admito par-
te a filazo*:. I n f o r m a : L l a n o . Te lé fono 
I-KS28 y M-1470. 
45643 29 O C . 
DOS G A N G A S : E N A R R O Y O A P O L O , 
ver do un bonito solar, 400 metros cer-
cado, con buenas habitaciones de made-
ra, en 1,60c pesos. Dando la mi tad , res-
to i n t e r é s módico, y una casita 300 va-
^as en 1,350 pesos. I n f o r m a : L l a n o . 
T e ' é f o n o 1-1828 y M-1470. 
45643 29 Oc. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A Y C A R -
los I I I , vendo lotes para casas, parte 
al contado, resi-.D en hipoteca, frentes a 
Caries I I I y a Infanta . Ju l io Ci l , en 
el terreno y en Reina, 157. Te lé fonos 
A-3668, 1-77 89.. 
46474 4 N . 
V E N D O , E N C A R L O S I H , A C E R A D B 
los t r a n v í a s , con frente a é s t o s , solar 
de 400 metros, 10 por 10, p u d i e n d ó pa-
garse parte al contado y resto en hipo-
teca. Te léfono F-5174. De 12 a 2 y de 
7 noche en adelante. 
45638 2 n 
J O V E N S E R I O , I N M E J O R A B L E S R E -
ferencias, diez a ñ o s de p r á c t i c a comer-
cial , buen CalcnUsta, m e c a n ó g r a f o y 
t a q u í g r a f o , se ofrece al comercio o co-
mo secretario par t iu lar . A. B. I . Apar-
tado, 2448. 
^ io3 2S_o 
A los dueños de ingenios, se ofrece 
personal con garantías para hacerse 
cargo de una fonda de un central, pa-
ra dar cumplimiento serio, las dos 
partes. Informes: Paula, 45, Cons-
tantino. 
45399 3 n 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E MON-
te gran casa de 8 X 40, en la calle" de 
Es tévez , propia J > ^ « ^ m ^ l 6 - ^ ' informan en Monte 260 . / T e l f . A <810. 
S a r d i ñ a s . 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas pñra establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
V E N D O U N A E S Q U I N A M O D E R N A , 
con gran establecimeinto, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte; medida 10 x 26. 
Para informes. S a r d i ñ a s . Monte 260. 
Teléfono A 7010. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
Desagüe d e t r á s del Nuevo F r o n t ó n , de 
sala, saleta y tres habitaciones: se en-
trega desocupada: precio $6.500. I n -
forma: Monte 260 . Te lé fono A 7610. 
R o d r í g u e z . 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendosa, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F . 5445. 
Ind 23 s 
U N SEÑOR ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para el campo, en f inca par t icu-
lar. P r á c t i c o en toda clase de trabajos 
y c r í a de animales. Informan, San 
Francisco, 24, Alejandro Romero. 
45407 30 o 
COMISIONISTA, P E R S O N A C O M P E -
tenie y acava ofrece sus servicios, pa-
ra la venta en plaza de toda clase de 
a r t í c u l o s . Di r ig i r se por carta o perso-
nalmente a Oriofre D í a z . H . Avenida 
de I ta l ia , 117, a l tos . 
44736 29 Oc. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S E N L A 
Habana y doy dinero en todas cantida-
i des para 'hipoteca a módico i n t e r é s . Ro-
d r í g u e z . Monte 260, frente al Morcado. 
VUNDO U N A CASA E N L A C A L L E 
F a c t o r í a , a cuadra y media de Monte, 
de 6 x 20, para informes. R o d r í g u e z . 
Monte 260. 
V E N D O E N L A C A L L E E S C O B A R DOS 
casitas preparadas para altos, frente al 
Parque P e ñ a l v e r , juntas o separadas. 
In fo rma: R o d r í g u e z . Te léfono A 7610. 
Monto 260. 
J E S U S D S L M O N T E , A SÍEDIA C U A -
ara de Estrada Palma y a dos de la 
Calzada, S3 vende una hermosa casa de 
dos plant.-v* y con 1,400 metros de terre-
no. In forman en el te lé fono 1-4321. 
45446 3 N . 
C H A L F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R USí C H A U P E U R 
español , en casa par t icu lar o de comer-
cio . Tiene buenas referencias de as ca-
sas en que ha trabajado. I n f o r m a n : 
Teletono A-00Ü5. 
4í)7S6 29 Oc. 
C K A ü P F E U R J A P O N E S C O M P B T E N -
te mediana eda^, desea colocarse en ca-
sa par t icular o comercio, tiene 11 a ñ o s 
de experiencia, es fo rmal y cumpl idor . 
In fo rman . T e l é f o n o . M-9290. 
45803 1 N . ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
chauffeur con m á s de 7 a ñ o s de p r á c t i -
ca Informes: Te lé fono M - 4899. 
45795 3 N . 
A los directores de ingenios, me ha-
go cargo de llevarles cuadrillas de 
trabajadores chinos. Precios económi-
cos. Alejandro Chiu, Dragones, 80, 
Habana. 
4 5 2 2 3 ^ _ 2 n 
S E ~ b p R S G E E X P E R T O C O N T A D O E T Y 
corresponsal t a q u í g r a f o en español e 
in^léií. con excelentes referencias, se 
ofrece patf. trabajos extra por horas. 
TH. ' f rno M-7090. 
43237 30 O c 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA D E 
esquina en la Habana, de dos plantas, 
con establecimiento, moderna. E s t á en 
buen punto. In forman en Condesa, 00, 
te lé fono M-2134, Sr. J i m é n e z . 
45454 30 o 
E N L A C A L L E D E V M T I A , A T R E S 
cuadras del Morcado, vendo dos casas 
modernas, compuestas de sala, saleta 
y cuatro grandes habitaciones, con te-
chos m o n o l í t i c o s . I n fo rma : Rodr íguez , 
Monte 260. Teléfono A 7610. 
45802 29 oc. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano de mediana edad, lleva tiempo en" 
el pa í s , h? trabajado en muy buenas 
c.a&as y tiene inmejorables referencias. 
In forman en el te lé fono F-1365 . 
45664 28 Oc. 
S E O P R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para casa par t icular , es p r á c t i c o en el 
servicio y tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informes 
en el t e l é fono A-9288. 
45659 28 Oc. 
C O M P R A Y V E N T A D 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
cación de criado de mano o camarero. 
In fc rman Estrada Palma y Bruno Za-
yaa. Te l é fono 1-1730, pregunte por ei 
carnicero. 
45591 4 N . 
C K A J P P E U R P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de comercio o p a r t i -
cular co i buenas referencias donde esta-
ba, in forman por correo: Al t a r r iba , n ú -
mero 3. Clemente Gonzá lez . J e s ú s del 
Monte. 
45721 29 O. 
T I T U L O S D E C H O P E R " G E S T I O N O 
rápidamente- y enseño p r á c t i c a s de ma-
nejo; precio reajustado. Véame de 7 
a 8 noche. Jesú.s del Monte. 256, leche-
ría , pregunte por Castellano. 
4P713 29 Oc. 
nir,¡uurCfI'OCAClON UNA J O V E N P E - j 
flor Tní criada de mano o de come- i 
Sl ño es frman* *n Tamarindo No. 83. 1 
Avisar ^ fornr>al no se molesten en 
39 o. 
p , p f í * ^ TOA J C T E N P E N I N S U -
(Mora o 1cn^a de mano, para mane-
* ropa TI habltaciones. Sabe, repasar 
^"tM-mW^^A3- '•'«mpo en el p a í s y es tá 
*Ma. TP lñ a a servir. Reina 93, Relo-
éfono M-3772. 
folión £ * ^ Q X - I S H SPANXSK, San 
ií*r a "na * Cerrada, n ú m e r o 1. 
M W Y S nurse Job or a made. 
^ Üa ^NA J O V E N P A R A cr la-
V1 «n Prartpara corta f a m i l i a . I n fo r -
4á659 0t i;6. tiene referencias. 
28 Oc. 
S E O P R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criad./ de mano, tiene buenas referen-
cias y mucha p r á c t i c a . Calle 10, n ú -
mero 123. Te lé fono F-1832, 
45645 28 Oc. _ 
«33 O P R E C E U N J O V E N ESPA5ÍOL 
para criado de mano. Es p rác t i co en 
e! servicio; sabe trabajar, plancha ropa 
de caballero. Tiene buena? referencias. 
In forman en el Te lé fono A-5 7iJ6. 
45376 28 O 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . D E S E A Co-
locarse. In fo rman en San L á z a r o 29o, 
t a m b i é n se coloca para rocinar y l i m -
piar la casa. ^ 
45859 30 Oc. 
S E O P R E C E U N C H A U P P E U R M E C A -
nicp, con buenas r ¿ f e r e n c i a s de las ca-
sas en donde t r a b a j ó . Para informes, 
d i r í j ^ e al t e lé fono 1-1775. 
4 5'.ó 7 29 o 
C H O E P E R ESPAÑOL DETs^AftOSrde^ 
sea colocarse en casa par t icular o de 
comercio, conoce todos los repartos. L l a -
men a l t e lé fono A-7832. Neptuno, 35. 
V . González. 
, 4í-555 30 Oc . 
T e n e d o r e s d e l i b r o s * " 
Competente Tenedor de Libros 
18 a ñ o s de p r á c t i c a , joven, aplica to-
dos los sistemas m á s modernos y bre-
ves de la Ciencia contable. Referencias 
de primera clase. En I n g l é s y E s p a ñ o l . 
M u y modesto y coora un ra í o. Se ofre-
ce en horas que tiene desocupadas, ivla-
me al te léfono A-963 1; y pregunte por 
e¡ Tenedor de L i b r o s . 
45876 30 oc 
C O M P R A S 
Casas. Compro tres de esquina en la 
Habana, de 10 a 15.000 pesos o en 
calles comerciales. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. Plaza del Polvorín, fe-
rretería frente al Hotel Sevilla. 
45268 3 n 
E N E L V E D A D O , $8 .750 
Vendo en L ínea , 2 cuadras del Parade-
ro, una casa de J . P . S. S. y tres cuarr 
tos, mas un cuarto chico para criados. 
Toda de azotea. Mide 7 x 29 metros; 
renta ?S0.00. Evel lo M a r t í n e z . Habana 
60, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares véndese una casa acabada 
de construir, cen todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Infcrmes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
doctor OTarrili . Precio, $25.000. No 
corredores. 
43085 31 o 
V i -
ina. 
C A S A S E N V E N T A 
E,' F a c t o r í a ?S.500; Damas $7.000 
g ía esquina a una cuadra de Cris t i : 
$8.000; Esperanza $5.500; Casti 
$8.000; C á r d e n a s $19.000. San Migrue: 
una cuadra del Parque Central $22. Of 
Mura l l a $9.000 . Eveho M a r t í n e z . H a l 
na 66, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
45S20 30 oc. 
V E N D O C H A L E T 16,000 P E S O S E N 
1,100 varas terreno en Calzada Víbora , 
tiene 9,000 a l 9 por ciento, tiempo cinco 
a ñ o c . Su d u e ñ o : Nava r ro . Víbora , 698, 
sin corredores. 
45710 • 5 N . 
VEZ?DO UIÍA CASA CON P O S T A L , sa-
la, dos cuartos; comedor, cocina y patio, 
todo de m a m p o s t e r í a y azotea, once 
cuartos de m a m p o s t e r í a y teja, un te-
j rreno de esquina do 400 varas, to ta l 
] de 1.100 Varas, e s t á rentando 130 pesos 
| a l mes, buen pi into. cerca de la Calza-
da de J e s ú s deL Monte, se da barato. 
I n f t r m a : Te lé fono 1-4243 . I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i c a y sani tar ia . I r avedra . 
4L101 5 Oc. 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A L L E 
; B, esquina a 35, tina esquina de f ra i le 
I cón 600 metros, 12.75 por 47.25, pro-
pía para un lole de p e q u e ñ a s casitas, 
t Se da barato, pud iendó pagarse una 
.par te a l contado y otra en hipoteca. 
Te lé fono F-5174. De 12 a 2 y dé 7 
I noche en adelante. 
| 45638 2 n 
S E V E N D E N L O S S O L A R E S A D O S 
' cuaoras de' paradero de Orf i l a , de 6 
metros de frente por 22 y medio dé 
í c n u c y uno de esquina de ocho metres 
do t rente por 22 y medio de fondo. I n -
forman: San Rafael y M . G o n z á l e z . 
Locer ía» 
45461 8 _ N . | 
S E V E N D E , A S I E T E P E S O S L A V A -
ra, una parcela de terreno en ia Calzada 
de Concha trente a la l lheá del t r a n v í a , 
únicas, parte sin fabricar en la man-
zana comprendida entre las calles 
de Reforma y Victor iano dé la L l a -
ma. Tiene dicho terreno 14 varas de 
frente y Féis de frente de fondo, con 
43 por los costados; de las d e m á s c i r -
cunstancias, in forma en el departa-
r ñ t h h i 503 del Banco del Canadá , el doc-
tor Benito Celorio, los d ías laborables, 
de 2 a 5 de la tarde. Teléfono M-5722. 
_ 45]93 20 o 
R E P A R T O K O H L Y 
F u e r ' ' Emendares 
(Prolongéií _2 l a Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 3 66 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r h a n i z a c i ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a la Habana, doblé v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos dél com-
prador su Casa de m a m p o s t e r í a dé 
2.000; 2.500: 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera part* al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a v. 
L U I S P . E O E C L T . 
R E G A L O 44513 
(Manzana de Gómez 355)., 
27 Oc. 
n 
V E D A D O . V E N D O CASA C A L L E DOS, 
enue Trece y Dieciseis, con j a r d í n , 
porral , saia, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo baño intercalado, gran 
cocina do gas. cuarto y servicio de cria-
dos. Tiene 360 metros cuadrados. C h i -
mo precio: $12.500. In forman de 7 a 9 
y do 1 a 3. San Rafael y A g u i l a . Café. 
Teléfono M-7291. 
45349 29 Oc. 
¡ COMPRO UNA E S Q U I N A E N L A H A -
bana que sea moderna, con estableci-
j miento a precio de s i tuac ión directo con 
el d u e ñ o de la propiedad. Avise al t e lé -
I fonos A-9304 y A-6795. 
i 45454 so o 
¡ ^ í f a ^ * COLOCAR 
S« » o r q, 
U N A J O V E N pe-
su obl igación, lo mismo 
anos 
Je-
J î Coclna" «,ÍiJe cle habitaciones y algo 
l̂c'>ada T!. tand0 en Madr id , 7 
^So*1 '̂ onte*1"'11110' 8L 8,1 í 
^ T ^ i ^S^AírOLA, D E S E A _ 
l ' . sabe ,.;,'a(la de mano o manejado-
íín\?rma « n ^ ' i r con su obl igación. 
7 ^ 1 5 6 , 
UNA P E N I N S U - ! 
Ba ;a coser Y cie mano o de cuartos, ¡ 
4V«f::onsiii,/ePafiar ropa. Informan: i 
»oas4 rulado, número 85 y s?. 
26 Oc. i 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarle; es epostera y tiene re-
ferencias. D i r ig i r se a calle A g u i l a 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
_jl5843 0C' — 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
¡ p a r a cocinar para corta f ami l i a : lo mis-
29 Oc. i mo sirve para criada de habitaciones; sa-
be coser. Corrales 11 altos 
A LOS COMERCIANTES 
Debido a nuestra larga experiencia, 
como Expertos Contadores, nos compro-
metemos por l a módica cuota de c in -
co pesos mensuales a l levarle sus l i -
bros en debida forma. T a m b i é n nos ha-
cemos cargo de sellar l ibros en los 
Juzgados. A*uia r , H 6 . Departamento, 
86. Teléfono ¿1-4085: 
45179 30 o 
45817 29 oc, 
al lado del cine Boston. 
28 Oc. 
AK B I N G L I S H MAID N E E D O a O X I N O 
or general house suork mith Cuban ¡ 
or American famlly uailuns to sleep. , 
Gloria. 64, room 25. „„ „ 
l .:'So 29 Oc. j 
UNA S E S O K A Q U E S A B E C U M P L I R ' 
con su d'-b'-r desea colorarse de cocine-
ra; cocina a la criolla y duerme en la 
coloacii'.n. Informan en Amistad. 43. I 
45578 28 o ' 
ece Experto tenedor cíe libros, se ofr^. 
para llevar toda clase de confabilida-
dcs por horas. Hace balances, liquida-
ciones ele, cuota módica. Informes: 
Angeles, 34, teléfono A-4196, J . A. 
Pérez. 
44170 31 o 
Deseamos adquirir va-
rias propiedades en la 
Habana y sns alrededo-
res. Tenemos dinero 
para prestar en hipo-
teca a m ó d i c o interés . 
MENDOZA Y C a . 
Obispo, 53. 
T e l é f o n o M-6921. 
: D E S E O C O M P R A R T E & R E N O P A R A 
bóvéda y osario, lo m á s cerca posible 
de l a puerta. Sl e s t á a medio fabricar 
es lo mismo. (Absoluta reserva). Telf. 
, M-1S7S. 
* 44910-31 30 o 
U R G E V E N D E R UNA CASA D E A L T O 
y bajo en la callo de Gervasio casi es-
quina a Neptuno, con frente de cante-
r ía . Tiene cerca de ocho metros de f ren-
te. Precio, §11.000. I n fo rma G a r c í a O' 
Rei l lv , 23, te léfono A-4355. 
45756 29 o 
B U E N N E G O C I O P O R POCO D I N E R O . 
Se vende y se alqui la una casa con dos 
departamentos y á r b o l e s frutales, con 
servicio propio para v i v i r cómodo, y 
cr iar ga l lmt s ; con una superficie de 
t é rv rno de 450 metros, cercado con cer-
ca m e t á l i c a modernista; a lqui ler 20 po-
sos y en venta 1,600 pesos, mitad al 
cortado, y el resto en hipoteca, l ibre de 
todo gravamen Avenida de Agra inon-
te. entre Céspedes y Rivera . Reparto 
d^ S;.nta Amal i a y Bar r io Azul . Para 
infcrmes: di r igi rse a bodega de Celes-
tino O te lé fono A-3737. 
*M21 1 N . 
V E N D O CASA E N L A K A B A N A , B U E -
na renta, 500 varas; hay un garage'. 
Otra on Buen Retiro, sala, saleta., dos 
ciKirtns. Tengo dinero para hipotecas 
eh todas cantidades. In fo rma: Munde t . 
O'K.ciliy 48, pr inc ipa l de 1 a 4. 
45G74 30 o. 
. R I S I B L E G A N G A ! V E N D O U N "BCT-
ni to chalet, de al to y bajo, suelo mosai-
co, agua do Vimlo, patio y traspatio, 
á r b o l e s frutales, en $1.800. Case r ío L u -
y a n ó 18, Academia "Amador". 
4i)6SG| 28 o. 
Vendo en la Habana, cerca dc4 Par-
que y teatros, una buena casa de doa 
plantas. Da una buena renta. Se com-
pone de sala, saleta, tres cuartos, un 
cuarto de baño en cada planta, más 
dos habitaciones en la azotea. Puede 
rentar $200.00 y se da en $15,000. 
Informes: Cakada del Monte 317, 
sastrería de 1 a 4. 
P I N O . D E P R O D U C C I O N D E 12 3|4 ca-
ballerí- ' .s soberbia casa dé mamposte-
r í a con garage, cuatro casas m á s pkra 
part idarios, 3 dé tabaco, 3 pozoS y río 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r reses, caballerizas, é tc . a 35 
k, es preciosa v magní f i ca , un solo pre-
cio y de oca.iión 35,000 pesos, v i s ta ha-
ce fe. M . Gua.*. Malecón, 40. 
4it)8á 30 Oc. 
V Í Í N D ' O ^ S " M A G N I F I C O S O L A R E N 
•'Lf-' F l o r ó l a " Víbora , en la Avenida, 
ptfecit) de f.dtnación, cinco solares en Los 
P i n o í , f i t-nte a la l ínea, acera de la 
sonil 'ra y otro en la loma, al lado de "as 
gra njas; cinco solares'y un lote de 2300 
vai^s la división de la finca San José , 
en Ar roy . i Apolo, cerca del sanatorio 
L a lü spe rppza . Dos fincas eh San Anto-
nio dp IOJ Baños , de 1|4 y 3 c a b a l l e r í a s 
col iudantev otra de Cuatro c a b a l l e r í a s , 
de m a g n í f i c o s terrenos en el mismo té r -
miii '^ municipa. Precio reajustado. A l -
fredo M . Lago. Monte-^Hermoso, 12. 
Sa'i Antonio de los B a ñ o 6 . 
C 803 4 10d-24 
T R A S P A S O UN S O L A R E N D U E E G E ^ 
lo mejor tío Santos Suáréz , dé 10 por 38, 
fon^o pagados m i l peBos y no quiero 
perder ni un centavo, la c o m p a ñ í a ha-
ce el diez por ciento dé descuento pa-
prando el resto al contailo. I n f o r m a n ; 
Te lé fono A-0112, de 12 a 3. R o d r í g u e z . 
4.-279 § N. 
45853 28 o. 
S E V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S . 
Sala, ¡«aleta, tres cuarto.-;, cuarto de 
baño , frente a un parque. Renta $110.00 
en $9.500. Informan en J e s ú s de l Monte 
y Madrid , Bodega. 
45524 27 o. 
L E A L T A D E N T R E N E P T U N O Y CON-
Cordla vendo casa de sala, saleta, cin-
co habitaciones dobles servicios, con dos 
plantaS.i Pago corretaje. In fo rma Mar-
t í n e z . Zulueta 22, Garage. 
45531 2? o 
V E N D O E N L A W T O N , C E R C A D E L A 
Calzada, una hermosa casa de sala, dos 
cuartos, b a ñ o Tntercalado, comedor al 
fondo, techos mono l í t i co s ; con urgencia 
"n $4,000. Otra en $4.500; o t ra en 
So.SOn. Doy facilidades para el pngo. 
Péi"1**! Garc ía . Aguiar 109 Tel A-5420 
45316 28 o. 
E N $4,000 C A S A I" E-E IT T E C A N T E R I A 
sala, saleta, cuatro cuartos, seis y me-
dio por 33 metros, patio y traspatio. 
M a r q u é s de la Torrf1 corea de Tovo, 
J e s ú s dol Monte. Figuras, 78, A-6o'2i. 
Manuel Llenín . 
i L j ^ J 
CA.?Á D E E S Q U I N A S E V E N D E U N A 
propia para fabricar, calle San Ntco-
I l&á precio 11,000 pesos: e s t á hipotecada 
en 9.000 posos y se deja parte de esta 
hiocteca recono.;ida si se desea. Tejadi -
l lo . 10. P . H . 
^_4jC49 280c. 
R E P A R T O B A T I S T A , U N A C U A D R A 
de1 t r a n v í a , calle 13, entre 9 y 10, se 
verde un,t casita tipo chalet, con por-
ta l , "2 cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño , techo monol í t i co , acabada de fa-
b r u a r . In fo rman en la misma . Su due-
ño E m i l i o L ó p e z . 
^588 29 Oc, 
M J N U B " . A". L L A N O , P Á B R Í C A T V E N " 
de v compra solares y casas), especial-
mente en A r r o y o Apolo, V í b o r a v J e s ú s 
! do' Monto. Delicias y Luz , 62 P, T e l é -
j f o n o 1-1828. 
1 -^SiS 29 O c , 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender. 
B. Córdova . M c n t s e r í a t e , 39. 
Ind-4 ¡n C4445 
UN S O L A R Y E R M O 
Se vende en lo m á s alio del Veda-
do, calle 2, esquina a 31 , un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28 ,04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle 11 
número 23, entre 2 y 4. T e l é f o n o 
F - 5 5 1 2 . 
7701 « a. 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 192_2_ 
S O L A R E S Y E R M O S 
ion" 1-43ÜI. o -nt 
4 5 4 46 . -, 
A V E N I D A D E ACÜSTA, E N L O MAS 
Teléfono 1-4321.. T 
4&J46 * XN* 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | 
G R A N O P O R T U N I D A D . S B V E N D E en i 
pueblo próspero y cercano a la Habana, 
con bastantes l íneas de comunicación 
j por ferrocarril y carretera, un gran ¡ 
| establecimiento mixto, rodeado de tros 
I ingenios pues es un buen negocio, por-
Que ge perciben grandes utilidades por ' 
i las grandes utilidades por las gran-
I des ventas que tiene. Se vende por te- | 
ner que ausentarse de éata. Para Infor-
mes dirigirse a Angel Bolinaga, Haba-
na, ITi), teléfono M-2467. 
45339 7 n 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
T U L I P A N , A UNA C U A D R A » ü 
esüoc*6n y a una cuadra calzada de 
Avosterán se vende un lote de terreno 
de I20C v . , ; L . tiene fabricada una ca-
sa sue es antigua. Informan en el te-
lé íono 1-4321. „ N 
45446 ó _ 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina o^p!;^0 
San José de Bellavista, .propia paia per 
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para más informes. Amis-
tad 62. Teléfono A-36ül. 
46120 L _ n ! _ 
S E V E N D I ! U N S O L A R A U N A C U A -
dr-a del pai adero Naranjito, a 3 pesos el 
metro tiei.e fabricado 2 habitaciones y 
cocina, piso cemento. Para más detalles 
en Compostela 41. «o ^ 
45464 -8 0-
T E N E M O S C O M P R A D O R E S 
para fonda 2 a 3 mil pesos; dos bode-
gas, 3 a 6 mil pesos. Casa huéspedes 
3 mil pesos, dinero al contado mucha 
seriedad', que de^ea usted vender? Mr. 
Beers. Departamento 15, O'Rellly, 9 y 
medio. Teléfono A-3070. 
C3027 4d-24 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros, quincalla y billetes 
de Liotería, en el mejor punto de la Ha-
bana. Informes, Infanta, 52, de 6 a 8 
p. m. Sr. Alvarez. 
45583 29 oc 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig* 
maturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 




R U S T I C A S 
V E N D O P I N C A R U S T I C A S E I S OABA-
llerías, Alquizar. Otra de dos en Calza-
da recreo, mucha arboleda. Otra de 1 li2 
con río. Otra de 12 con río cerca de la 
Habana. Informa: Mundet. ORei l ly 48. 
Principal, de 1 a 4. 
45675 SO a. 
Vendo en Los Palacios una finca de 
d n c o c a b a l l e r í a s . Buena tierra, c a ñ a 
y frutos menores, muy buena, de ta-
baco. Se da por $6,000 y se facilita 
el pago. Informes: Ca lzada del Monte 
317 de 1 a 4. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-
to céntrico y comercial, cerca del Par-
que Central, buen contrato, poco alqui-
ler. Informes: Monte y Angeles, Café 
Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 5 a . Se-
ñor Manso. 
44699 2 n. 
F a r m a c i a . Se vende en $4.900 o a 
balance ( p r e f i r i é n d o l o as í su d u e ñ o ) 
la mejor de la provincia. Habana , por 
tener que marchar su d u e ñ o a l extran-
jero. Informia: S r . N ú ñ e z . D r o g u e r í a 
S a n J o s é , Habana . 
45108 31 o 
S E Ñ O R I T A , A R I S T O C R A T I C A 
de California y Londres, da lecciones de 
inglés , español y f r a n c é s . Horas, de 2 
a 9. Departamento, 1. Malecón, 56. 
45605 * a 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Sa lud , 67, ba -
jos. 
C 75e ^ 11 
te y confección, primer Instituto 
oc«ulccldo en la República, con clases 
periores teórico prácticas en toda 
-lase de prendas de señora y niños. 
iDa enseñanza más perfecta y cientí-
fica se alcanza' en este Plantel en e! 
arte del bien vestir; pudiendo ser una 
|afamada modista, competente directora 
• de un taller, como alcanzar t í tulo de 
profesora idónea. Neptuno 106, toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
i E S T U D I E P O R C O R R E O 
i Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
| sitarla. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía, Inglés , KrancéH, 
'Alemán, Bachillerato, Agrimensura, Di-
bujo Lineal, Estructural y Arquitectó-
¡nico. Ingreso para las carreras de Inge-
! meros. Veterinarios, Comadronas, Ingre-
iso para el Bachillerato, Escuela Naval, 
Militar y Normal. Pida folleto Instituto 
Mercantil, Asociación de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
42564 1 n. 
C L A S E S A D O M I C I L I O . P R I M E R A Y 
segunda enseñanzas. Contabilidad y Te-
neduría de libros en tres meses. Pre-
cios módicos. Profesor A. González Gó-
mez. Teléfono 1-3918. 
45559 29 o 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés. Taquigra-
fía, Ortografía Aritmética, -Cal igra-
fía y Dil i, jo Lineal. Enseña también 
por correspondencia. Director: K. lleiiz-
man. Concordia. 91, bajos. 
44400 16 N. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced 76, bajos. José Ribas. 
4268S 2 n. 
45651 28 o. 
V E N D O P I N Q U I T A D E R E C R E O , M E -
dia caballería, con terreno superiores 
para cultivos en general. Buena casa 
para partidario y vivienda de mampus-
tería, acabada de fabricar, amueblada 
de un todo. Muchos frutales, algunas 
piembras y vaes; magnifico pozo con 
Instalación. También se cambia por 
casita en la Víbora, de O'Farri l l a Mi-
lagros y de Calzada a Strampes; o en 
la Habana, barrio de Cayo Hueso, de 
un valor aproximado de 7,000 pesos. 
Trato directo con el comprador. I n -
forman: San Lázaro, 61, entre San Ma-
riano y Santa Catalina. Víbora, de 10 
a 1 p. m. 
45633 28 oo 
B U E N N E G O C I O . C A F E , R E S T A 0 -
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para más 
informes: Hot l Boston. Egldo, 71. Ama-
dor. 
42667 31 O c 
Buen negocio. P a r a industriales o a l -
macenistas. Se vende una propiedad 
con 525 metros en esta forma. 400 en 
una nave de m a m p o s t e r í a con altos, 
de madera, la misma capacidad y una 
casa de sala, salea, dos cuartos, servi-
cios sanitarios y patio. Se da a $35.00 
metro. Diana entre Buenos Aires y 
C a r v a j a l . 
45492 29 o. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por encontrarse enfermo su dueño, y 
tiene que embarcarse. Tiene contrato 
y local para un matrimonio. Mucho 
barrio. Informes: Correa, 42, J e s ú s del 
Monte. 
45628 29 OO 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A CON~6 
m^stís de establecida con toda su ma-
quinaria y tipo-; nuevos y en perfectas 
condiciones, tiene buenos clientes y 
puede hacerse cargo de toda clase de 
tranajos, se da barata. Teniente Rey, 
número 76. por Aguacate, preguntar 
por R a m ó n . 
45603 28 Oc. 
V E N D O - Ü Ñ C A P E Q U E T X E N E ^ E N O R -
me venta de café con leche y preparado 
para ponerle cantina, es tá situado en lo 
meVr de la Habana, el motivo de ven-
derlo no es por que la casa ande mal, 
pu^tíe darse a prueba al que lo quiera, 
se garantiza una ganancia de diez pe-
sos diarios, libre de todos los gastos. 
Infotman de 8 a 10 de la mañana . 
Anu/iburo, 53, S. Verdeja, 
4ctíl0 28 Oc. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internoj Habana 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en su casa,sin maestro. Garantizamos! 
) asombroso resultado en pocas lecciones con r 
luestro fa'cil método. Pida información hoy. 
; UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56 ) 235 W. 1081 
INEW YORK N. Y . r 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r ü l a " 
( C L A S E POR C O R R E S P O N D E N C I A ) 
Autora y Directora: Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Clases pot correspondencia, úni-
cas en su clase en esta Repúb' ica . Ca-
da lección va demostrada gráf icamente 
con profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la enseñan-
za por este medio muy rápida. Haba-
na, 65, altos, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Sucursales: E n la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en Cárdenas, 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
U N P R O P E S O R N O K M A L S E O P R E -
ce para dar clases de inglés , taquigra-
fía, aritmética, mecanografía , ortogra-
fía y dibujo mecánico, a. domicilio o 
en su Academia. Concordia, 91, bajos. 
42218 20 oc 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción i'rlmarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por correiponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
j 44835 18 n 
B U E N N E O O C I O . E N T R E I iA K A B A -
ua y Marianao. entre calzadas y tran-
víar-, una finca de una y media a dos | 
cabal lerías de tierra, propia para una 
gran industria o cualquier otra explo-
í a c ó n . No se desea venta, sino socie-
dad, arrendamiento o aparcería, etc. I n -
forma: Rafael Chávez . Prado, 8. Telé-
lono A-6249. 
4jl06 3 N . 
C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E N 8 B O -
r.os hipot3carics de la Lonja del Co-
mercio de la Habana de a $200 cada 
uno. Trato directo con el interesado. 
No corredores. Informan en San Miguel, 
86, bajos. 
45472 3 n 
P R O P E S O R A I N G X E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés , francés , dibujo y pintura. 
Inmejorables referencias. San Lázaro, 
149, altos, te léfono M-4669. 
44732 4 n 
V E N D O U N A B O D E G A Q U E V A I i E 
$10,000. L a doy en $6,750 con 3,500 de 
contado. Garantizo que vende m á s de 
$40.00 de cantina, 6 años de contrato 
y $10.00 de alquiler. A . Carneado. Café 
L a Eminencia. San José y Belascoain. 
45696 28 o. 
M a g n í f i c a finca rúst ica , se vende sin' 
corredor, en carretera cerca de la H a -
bana, de extraordinaria belleza. T e -
rreno de primera, agua abundante. 
G r a n p r o d u c c i ó n de toda clase de fru-
tas y vegetales de e x p o r t a c i ó n . P a r a 
persona de gusto y capital. L lamen ai 
t e l é f o n o 1-2895. V . R o d r í g u e z . 
45424 30 o 
GANGA. V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros, quincalla. Negocio grande. Se ven-
de por su dueño tener otro para atan-
der café Frontón VIejc 
45577 28 o 
PINOA R U S T I C A D E UNA C A B A I i I i E -
ría a once ki lómetros de la Habana, 
gran palmar y excelente arboleda, pla-
tanales y otros frutos, aguadas y pozo 
de agua inmejorable, véndese en precio 
muy módico su contrato de cuatro años. 
Informes: Eloy Hernández. Estación I 
Havana Central. San Francisco de Pau- ' 
la. 
45251 31 Oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
*mmmmmmmmmmmmmm*ammmmmmBBBtgtmm 
D I N E R O TOMO E N P R I M E R A H I P O -
teca con buena garant ía $50,000, $30,000 
$25,000, $20,000, $15,000 y $10,000 en el 
centro de la Habana. Dirigirse por es-
crito al Apartado 1170. 
45678 28 o. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Aprendizaje fáci l y rápido de: Tene-
duría de Libros, Taquigrafía , Mecano-
grafía, Aritmética, Gramática, Inglés , 
etc. Clases especiales a señoras , señori-
tas y por correspondencia. Pida infor-
mes. Reina, 5, altos. 
44770 29 o 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: L u n a Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar-
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Lázaro, 101, altos, anti-
guo, teléfono M-329S.—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
42411 1 n 
D E P E N D I E N T E S 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t imo sistema más 
práctico y moderno, fáci l de aprender. 
Practique en su ropa y aprenderá pri-
mero y con perfección. E n un mes. 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
F . Eusa , Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9H59. 
43490 8 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA B U E N A B O D E G A , E N 
la Víbora, buen punto y buena venta 
de cajón, que se garantiza. Con cuatro 
años de contrato, en $3.500. Informan: 
Teléfono I 1312, de 7 a 8 a . m. y 12 a 
2. V . M . 
45812 29 oc. 
S O L I C I T O U N SOCIO CON M U . P E S O S 
para administrar un garage con acce-
sorios. Tengo que someterme a una 
operación con el doctor Pagés . Sola-
mente las bombas de gasolina valen don 
mil pesos. Más detalles: A. Carneado. 
Café Eminencia. San José y Belascoain 
45696 28 o. 
D I N E R O , N E C E S I T O CINCO "Mi l ."PE* 
sos. Doy muy buena garantía , buen in-
terés y pago corretaje. Informa: Mar-
tínez. Zulueta 22. Garage. 
45531 29 o. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con cuarenta abonados, todos muy bue-
na paga, t i que quiera hacer negocio 
qui pase a inspeccionarla y se conven-
cerá, de mía, informes ya se expl icarán, 
'""hávez, número 1, entre Salud y Jesús 
Pereerino. • 
45020 30 Oc. 
OJU, G R A N N E G O C I O D E O P O R T U -
nidal para el que es té alerta mañana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4 en Sol, número 20. 
bajos. Casa de comidas. 
45671 31 Oc. 
G R A N N E G O C I O . V E N T A D E U N A 
Bodega muy cantinera. Vende más de 
$40.00 de cantina, como usted verá. Ga-
rantizo que en un año le puede dejar el 
capital invertido. E s un gran negocio. 
Véame pronto; si no tiene todo el di-
nero puede quedar a deber en plazos 
cómodos. Para m á s detalles Café L a 
Eminencia. Belascoain y San José. A . 
Carneado. 
DOIT D I N E R O S O B R E P R R O P I E D A -
des en la Habana y sus barrios, en to-
das cantidades y al tipo más bajo; bre-
vedad y corrección. 
^_45346_>_¡ > w^- 28 0-_ 
T O M O $23.000 E N P R I M E R A H O P O T e I 
ca al 1 1|2 por 100 mensual para can-
celar, $20.000 de uno que se embar-
ca para Europa, con garantía de 18 
casas modernas, que rentan $450 men-
suales. Informa Pulgarón, Aguiar 72, 
te léfono A-5&84. 
45182 29 o 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
27 años le fundado. Cuenta con 12 
Señores Profesores 
Para la primera enseñanza tiene este 
Colegio tres aulas en las que se distri-
buyen los alumnos con arreglo al grado 
de conocimientos. Salón para los que 
estudian el ingreso con arreglo al elen-
co del Insituto. Salón para la clase de 
Geografía e Historia Universal. Depar-
tamentos para las demás asignaturas 
del Bachillerato. Contamos con exper-
to profesor para las clases de Comer-
cio. Ing lés obligatorio y gratis para los 
alumnos de primera enseñanza y Prepa-
ratoria. Mecanografía etc. Clases de 8 
a 10 1|2 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
tr.->.s mil peson al 8 por ciento anual. 
Manuel González. J e s ú s María, 125. 
*5210 29 Oc. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , DOY 6,000 pe-
sos con un interés módico . Informa: 
Suárez. Sí:n Miguel y Amistad, Bodega, 
de 7 a 9 a. m. 
45204 31 Oc. 
B E V E N D E UNA T I E N D A D E R O P A , 
peletería, sedería y sombrerería en un 
pueblo de mucho porvenir de la provin-
cia de Matanzas; buen negocio, por es-
tar próxima la zafra. Para informes y 
demás, Luyanó, 42, Je sús del Monte. 
451S1 30 o 
• -i • • 
P O N D A : E N S ü P U N T O MAS C O M E R . 
cial por. necesidad embarcar, vendo una. 
Paga $30.00 de alquilftr, cinco años con-
trato. Venta diaria $45.00 garantizado; 
no co.mper sin ver ésta. Informan: Alam 
bique, 80, señor Velasco, de 10 a. m. 
a 12 m. 
45196 2!) o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . , 
Márquez. Cuba 32, 
E S T A M O S S A T I S F E C H O S 
E X I T O S E X I T O S 
E l Instituto de Segunda Enseñanza fué 
enteramente justo con nuestros alum-
nos en los exámenes verificados a fines 
del mes pasado. Todos los alumnos que 
fueron aprobados por el Colegio en el 
examen de prueba, obtuvieron notas en 
el Instituto. Pida prospectos y fotogra-
f ías de los examinados. Internos, medio 
internos. Pensiones muy económicas. 
Externos. ¿Quién no sabe que en el Co-
legio "Santo Tomás" se enseña a con-
ciencia? Reina No. 78. (Entre Lealtad 
y Campanario). Teléfono A-6568 
. 45497 29 o. 
C O L E G I O " S A N E L O r 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio aue 
por sus aula» han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, aié-
dlcos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica situación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teiéfcno 1-1894. 
43896 27 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5. altos. Teléfono M-
3491. 
44469 16 n 
UiTA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. Te-
lefono M--.197. 
-'4924 30 Oc. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. .Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-32S6. Lagunas 87, bajos. 
43231 31 o. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 d<» Noviembre. Se establecerán clases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
che de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
45919 31 Oc. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal ia. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Si.v.ión pura Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoó Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español <• inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Tehedurla de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redp.cción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dís imcs , garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono AI-1.766. Tejadillo, número 18, 
baj JF y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
42237 31 Oc. 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección esto 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) , 
Virtudes 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
45452 29 o 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s ' * 
Director: José Molina Torres. Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte. 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría de la Músi-
ca, Armonía, Canto, Piano, Violín, Vio-
loncello. Mandolina, Flauta, Clarinete, 
Oboe, Saxofón. Cornetín, Trompa, 
Trombón, Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de percus ión . Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 31 oc 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. t a m b i í n ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas j 
aquí , por malas y pobres de psloi 
que e s t é n , se diferencian, por su mimi- j 
table per fecc ión a las otras que es tán j 
[arregladas en otro sitio; se arreglan 
i sin dolor, con crema que yo preparo. 
i S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
¡garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
¡de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
con los productos de belleza Mis-
i terio, con la misma per fecc ión que 
i el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d C u b a . E n su tocador, use 
los productos M:5terio: nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A i 60 C T S , 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ía mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara . Es ta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O N O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
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5 6 2 6 
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ind 19 
P E L U Q U E R I A "COSTA'' 
P B O P E S O R A D E F R A N C E S , S E O E R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 entre 
19 y 21. Teléfono F-20S5. Melle. Ma-
hfeu. 
43398 10 n 
P E O E E S O B C O M P E T E N T E Q U E 3>1S-
pone de dos' horas libres cada noche, se 
ofrece para explicar Lóg ica y Cívica en 
Academia o en casas particulares. Bue-
nas referencias. Informa: Vi l la Núñez, 
ex-nrofesoi del Colegio de B e l é n . Telé-
fono M-70S0. 
4li402 29 Oc. 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N P1SI-
ca para colegios y particulares. Helene 
Braudorf í . Infanzón, número 70. Telé-
fono 1-3952. 
45447 3 N . 
44844 3 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez. 3, altos. Teléfono M 6191. 
45291 22 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Eas nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
Clases noc(urnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor c\e los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá, cualquier persona do-
minar en poco tiemoo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edición. Pasta. J1.50. 
42009 31 Oc. 
D I N E R O UN H I P O T E C A . S E C O E O -
ca en todas cantidades, por el tiempo 
que se pida y al m á s módico in teré s . 
Se desea tratar directamente con los in-
eresados. Dirigirse al Escritorio de R. 
Llano. Prado. 109. bajos . 
45117 29 Oc. 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Principal y úni-
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años , y el alquiler y tuces, so-
lamente 30 pesos al mes. Informan allí 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoain, 
74, altos. Naum Basi le . T e l . M-6228. 
44918 19 n 
T I N T O R E M A ! B U E N N E G O C I O D E 
est's rmo, bien Instalado con gran clien-
tela, se vi ude o cambia por una peque-
ña propiedad en las afueras de la Ha-
bana, con \alor de 2,500 pesos. E l inte-
resado, si no es experto, en una sema-
na se pone al corriente y convence del 
magní f ico negocio que se le ofrece. I n -
formes en Prado, 93-B. L a Venus y Ho-
tel Búffaio , cuarto, número 35. 
45208 28 Oc. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cor.tíiciom-s inmejorables, 1 a 10 años 
a v.-'iuntad del que toma el dinero De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelacioa No pierda tiempo. Puede 
V f f ^ ríar,ie- Falber. Teléfono A-
1 ,• teniente Rey y Compostela, altos 
de i«t botica. 
U'¿1* 31 Oc. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés, sombreros, flo-
res, cestos, pintura y otras labores a 
domicilio y en su casa. Con este siste-
ma aprende usted rápidament'?. Manue-
la L . da Zapata. Quinta, 14, entre Cas-
tillo y Fernandina. 
45239 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés, sombreros, flo-
res y cestos. Aprenda a cortar con 
el sistema más rápido y moderno co-
nocido. Jul ia González, San Joaquín, 
126 y medio, Jesús del Monte. Clases a 
domicilio. 
45240 24 n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-8035. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
44Í-98 13 N . 
Compro Cheques de los Bancos E s -
p a ñ o l , Penabad y D i g ó n , a l 60 0|0 
de valor. Gervasio 58 . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés, sombreros, pin-
tura, bordados y labores, para classs 
a domicilio. Andrea J . Viuda de Sola-
nas. Informes en Habana, 65, altos. 
45241 24 n 
14889 6 o. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. S e compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. R e a l State. Teniente Rey , 
11, departamento 311 , A-9273 , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
4 3 9 7 2 2 8 o 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros y la-
bores. Clases a domicilio. Sara Scull. 
Villegas. 42. Informes, te léfono A-8473! 
45242 24 n 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vendd su establecimiento en 48 I 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat isfacción. | 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique. 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
B U E N N E G O C I O 
Negocio sin competenciá. Deja $400.00 
mensuales, me urge venta por tener que 
embarcar. L o doy a precio de s ituación. 
Para más Informes: al señor Alvaro 
Martínez, Lampari l la y Bernaza, Café, 
de 12 a 2. 
44822 29 o. 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S i -
tuada. No se admiten corredores. Infor-
man: Aguila, 99. de 1 a 5. 
45185 30 o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los tipos m á s b a j o s de p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n Migue l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros, flo-
res, cestos. Clases especiales por ¡a 
noche en su casa. Arango 18, entre 
Acierto y Vlllanueva. Fidelia Santan-
dreu. Se enseña pronto y bien; se ga-
rantiza. 
45243 24 n 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S CUKSOS D E C O N V E R S A -
CION $6.00 A I i M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S V C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E B O U Y E R , Directores 
A-9164. r-3169 
43361 8 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , bordados. Virgi-
nia Castellanos. Amargura, 7, Guana-
bacoa. Kste método es el m á s moder-
no y rápido. Se garantiza. 
46244 24 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzad» >ror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
' sa, moral, científ ica, y domést i ca . 
I Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag . 
C. 7849 j.6 i . 13 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R A F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106, principal. 
45127 20 n. 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
^ar clases de i n g l é s . Teléftiho F-4123 
44!>24 W 30 0c> 
S E N O R í i A , D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y v io l ín . Método Auer. Horas de 2 
a 9. Lindstrom, 56. Malecón. 
4560S 8 n 
¡ O J O ! . "Academia Internacional" de 
baile. Monserrate 127. E s la ún ica 
academia en donde «e e n s e ñ a todos 
los bailes modernos por 17 profesoras. 
Pase por aqu í y se c o n v e n c e r á . Clases 
de d í a y noche y t a m b i é n a domicilio. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
ti. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su titulo. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367 .. 
4/-834 18 N . 
A C A D E M I A M A R T Í 
Corte, costura, corsets, sombreros y flo-
res. Enseñanza práctica y rápida. L a s 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio. San Rafael, 106. altos. Directora 
Sra. de Huerta. Teléfono M-7291. 
42815 3 n 
45534 3 n. 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobri datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 112 
Teléfono A-3O70. 
C6790 30 d-30 o. 
TTNA S E & O R I T A A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tien-j varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñon«a Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura onentai. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. C a l -
zafi--. de Joaú3 del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
15. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m\s pron-
to" enseña la carrera de come, ció com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanografía, el Inglés , la Te-
neduría, la Gramática y la Ari tmét ica , 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratuitamente a sus alumnos a 
fin de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para señoritas, hombres de negocios y 
cuantos asi lo deseen. Clases por el 
día y por la. noche. 
Los t í tu los que expide esta Academia 
son una garant ía para obtener destinos. 
3 n 
Gran fábr ica de pelucas y 
todas clases. Femados elegantes en to 
dos los estilos, por expertos peluq¡¡e! 
ros, tinturas Henee en todos los ^ 
lores. Depós i to de la tintura "Pilar" 
.as unas, de mejor cal iaad v mas c u , . j „ • . 
j j d • en * n e i n a s a J e » manicure, arréelo i!. 
r A r v A o u o w \ i m a ^ Cl0n de paris> g a l ó n especial para ai-
Use la Mixtura de "Misterio", 15 ¡ ñ o s . Industria, 119, teléfono A-703( 
colores y todos garantizados. H a y es- entre San Miguel y San Rafael, 
tuches de un peso y dos; t ambién te-
ñ imos o ia aplicamos en Ibs esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que 'tuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios .cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color q u ; da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A . 5 0 3 9 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada t 
cuarteada se cura con solo una apll-
caciíín que usted se haga con la famosi 
crema misterio de Lechuga; tambléi 
esta crema quita por completo las airo 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mande 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. 
tuno. Si:. 
C R E M A D E P E P I N O S PARA ÍA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos fiel CU' 
tis, lo conserva sin arrugas, como a 
sus primeros afios. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do 82. De vent» e» 
sedsrías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F Ü E N T E M Í L Í A 
Para Quitar la caspa, evlfar la caMadet: 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entrad ^ e L ^ r d ^ - o ñ f d ^ " 
Josefina, modista madr i l eña , se hace 
cargo de todo trabajo, l encer ía , tra-
jes sastre y alta f a n t a s í a . D i s t inc ión 
da por Industria. 
38878 13 n. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
clón de su dinero. 
( Su preparación es vegetal y diferents 
I de todos los preparados de su natU' 
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P R O P E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
clases de Inglés , sistema práctico. In-
forman: Monasterio 19, Cerro. 
44702 n n. 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S noc-
turr.as de matemát icas en Campanario, 
154. Teléfono A-9817. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F I N A , , 
De Salazar y B u e n d í a 
G A L I A N O , 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas . 
Lavado de cabeza, peinados, t e ñ i d o s 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x p o -
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿ Q u é Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". E x i j a l a 
legitima ( imitada por muchas, igua-
lada por n inguna) . Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a n i ñ o s y melenas a 
señor i tas . 
C 8 0 8 0 3 ¿ 2 7 
" L A P A R I S I E N " 
E s la jPeluquerlíi que mejor tifie el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acte y do un modo permanente el 
color natural. L a Tlntui'a Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difíci l de obtener desde el rubio más 
claro al má-- obscuro, los distintos tonos 
del castaño o <íl negro. 
Se ciñe po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
45444 27 o 
Máquinas Singer, para casas de ífimilla 
y talleres. Enseñanza de cordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el pr-icio. 
a plazos o al contado. Se hacen camoios-, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad llí) , esquina a 
San Rafael. Agencia de Singí-r y / o a - ínente usando este preparado. ¿Quiw*. 
demia de bordados "Minerva". Llevamos aclararse el pelo? Tan inofensiva eaesu 
catálogo a domicilio, si usted IO desea, agua, que puede emplearse en la ca'W'l 
Rodríguez Arias, representante. 
42571 j n. 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para sietnprei 
a las tres veces que es aplicado. .No us< 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucines Alemanes y el Tó-
nico Poderoso rizador del Cabello. el 
Peluquero de señoras y niños, M. Cabe-
zas, riza el pelo gratis a domicilio a 
niñas y señoritas . Especialidad en cor-
te de melenitas a la americana. Se pe-
lan niños. Llamen al te léfono M-2290. 
Pidan instrucciones por correo. San Mi-
guel, 23-A. Depósi to de la afamada 
Tintura Alemana "Loción Vegetal". No 
la hay mejor. 
42616 t a 
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos an-
tes feos que usted se aplicó en su pe" 
poniéndoselo claro? Esta agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlngeii-
te que los cura por completo en las P-
meras aplicaciones dê  usarlo Vale 5* 
para el campo lo mando P?.r Sf • U 
boticario o sede™ no lo '.en«i. Pl ^ 
en su depósito: Foluquena de Sei.ow 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llarna est^loclón astringí; 
su boticario sedero, pídalo en pósito: Peluquería de señoras, de Ju" 
Mart'nez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
pafio y manchas de >a c ^ M.sterlcJ 
chas y Pf ñomf/^nCade muchos añosj 
das por l o ^ u e ^ j e ^ Vale tres pe. 
MISTERÍ 
tillas. da_brillo >uge un pomo. Vaie^ 
^1 intenor. Í J - ^ 
sederías 
L", "V endoso, use u". y nn BOU ^o^Mand^rfo al ri , Jl - ú s ¡ t 0 
s y N f p T u V o : N É M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - S O S i ^ 
D E L U T O 
Maison Lourdes. ^ v e l 0 colga^ fir 





" o - d O V 2 e 0 0 l d -
con tela " 
facemos flore 
P A R A IiAS DAMAS. J U A N M O L I N A , 
peluquero. Llame al A-6778, Obrapla, 91 
Salón Cosmopolita. GarantÍ7,o trahajo a 
caballeros, señori tas y niños. Precio mó-
dico. 
4518' 12 n 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a u o n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y r 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a H p * ^ ^ 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . i ^ ^ n ^ í ¿ n o A-esse. 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s , j ^ — — ' — ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ñ o s f 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á - 1 R e g a l a m o s a ^ ^ ^ o s g r a ^ 
q u i n a s . I guetes , y K re i f l , señoras 0 s<' 
P R E C I O S N O R M A L E S . | igUa! que a t o d a s ^ ^ ^ ^ 
S E Ñ O R A ^ S U S P E N D A 
y reduzca su vientre con la faja abdo-| , & , . eS D 6 ^ 1 0 / ^ - n pc'fl' 
o a medida, sepún sus d t IOS nlHOJ» * p - la gra» r 
Las son Karantizadas en . ^I.i.nierO*' , NeOn» 
idad Campanario, 191. 8111108 pe{Uq«eJ M a i n e l . ^ 





minal; las hag 
necesidades; ésta 
duración y comod 
letra D, bajos, esq 
de la Val la . Ordenes 
M-8314. 
en el teléfono i q u e r í a 
s i oo i no , 81 
\m x c D I A R I O ÍJE LA M A R I N A Octubre 28 de 1922 FAGINAS VEINTITRES 
pARA LAS D A M A S 
Alemana ' L o c i ó n VegetaT 
Tintura 
las tinturas a base de nitra-
«ñoras- i» , pjei producen Irrita-
S lBan1f vistat dolores de cabeza, de-
cién fn„:Vo sin vida y por consiguiente 
ian el-nn tornasolado y mal tenido, 
sin brl recluirse en sus habitaciones a 
ob!^^,,, nue las usan por su molesta 
todoS An L a verdadera Tintura Ale-
aplic/Unción Vesetal,• no mancha la 
íia11*. las manos, se aplica on cinco mi-
pieinil1n privarse del aire, sin apa-; 
¡¡utos. J " " tintura, es completamente 
rienclas,v„ aun padeciendo de enferme-
iDof6"8',,tlneas. Borra las canas y ha-1 
d»deS rnlor natural y ondulado. De 
ce sU .r, Casa Sarrá, Johnson. Barrera, 
riiRon Perfumerías , Farmaci; 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de Singer, ovillo Central y se alquilan 
a $2.00 mensuales. Aguacate, 80. Telé-
fono A-8826. D. Smith 
42920 4 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
de todas clases, dejándolos como nue-
vos. Especalidad en barnices finos «e 
muñeca y esmaltes finos, enrejillamos 
y tapizamos también. Compramos mue-
bles. Lláme-nos al Teléfono M-1966, y 
en el acto serán servidos. Factoría, 9. 
Barro y Hno. 
45423 8 n 
MOSQUITEROS 
De pun to , en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
r ior , y de re j i l la especial. 
Casa •Wilson SU", -
c v Peluquerías—cerca de su ca-
T*6" venden, y en su Depósi to Gene-
s» l9aan Miguel. 23-A. Se aplica gra-
ral. ic/lfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
le niños a domicilio. Ordenes por 
f p o r REFORMAS 
' Uquiáo sombreros finos y 
elegantes a $5 y $ 6 . Va len 
• e| d o b l e . — S ó l o por 3 ¿ í a s . 
Nada m á s . En " L a M i m í " . 
Keptuno, 3 3 . 
l í B L É S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
talleres y casas de familia, desea 
sted comprar, vender o cambiar má-
u„in!i«! de coser al contado o a plazos? 
?^Vp al teléfono A-S381. Agente de 
ST, P í o Fernández. 
F<2504 31 d 
J U E G O S DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es noevo y 
ion marquetería; todo refrozado, en la 
rasa del Pueblo, Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache . 
J U E G O DE C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto d< escaparate de lunas, co-
jueta cama, mesa de noche y banque-
1 Nuevo. Está en L a Casa del Pue-
blo 'Figuras. 20, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mas tache. 
En todos los t a m a ñ o s y a pre-
cios m u y econemicos. 
De pun to de re j i l l a y de Jíiuse-
i ina, con aparato para colgar del 
teche. 
T a m b i é n de muselina de re j i l la 
y de pun to , con aparato en fo rma 
de lanza. 
Para cama " c o l o m b i n a " cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios m u y ba-
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
Muselina por va ras—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro . Desde 2 0 centavos la vara . 
Y pun to desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
nas 5 ga\ etas. medio gabinete nuevas, 
una de ovillo central cun sus piezas 
superior y dos lanzaderas muy buenas 
a precios de s i tuación, muy baratas 
aprovechen ganga. Bernaza número 8. la 
nueva mina. 
4í)ó70 so Oc. 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
AVISO. ' S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones? Yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Los compongo, 
barnizo de muñeca, esmalto en todos 
colores, tapizo, enrejlllo. Manuel F e r -
nández, Manrique, 52, telfono M-4445. 
_4222a ^ oc 
OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
42221 
L I Q U I D A C I O N . M U Y E A S A T O S E 
i vende un mostrador con sus vidrieras 
como de veinte pies de larifo, un co-
lumpio de cuatro personas, un mostra-
idor de caoba con su reja de dos ven-
tanillas, una hermosa reja para un 
¡costado, propia para una oficina de al-
macén y una divis ión de sala con sus 
• puertas, mamparas, pueden verse a to-
das horas en oCmpostela. 11G L a Amé-
'rica. teléfono A-2253. 
•"506 1 B 
S E V E N D E UNA G U A G U A N U E V A 
del todo, marca Doche, c-.e 15 asientos, 
está trabajando en la línea del Cerro 
a la L i s a . Informan, bn la piquera del 
Cerro, o de L a L i s a . Pregunten po<-
Kedención, número ü. Se da barata, por 
su dueño no poder atenderla. 
45C39 31 oc 
30 
L A CASA FERRE1R0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nuo-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9, Te lé fo -
no A-1903. 
44210 15 nov. 
S O I i I a E B O S D E C E D R O O CAOBA D E 
todos tamaños, al contado o a plazos, 
precios económicos, se toman órdenes 
por teléfono A-7944. 
4535S 80 o. 
V E N D O DOS T A N Q U E S R E D O N D O S , 
de hierro, un cuarto pulgada de grue-
so, de 18 pies de alto por 6 de diámetro 
igual que nuevos. Apodaca 51. Teléfono 
A-9278. 
45384 2 n 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos 
esmaltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clasa de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la. 16. Teléfono M-3574. 
43394 g n 
MUEBLES B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
xnt?? ver ""estros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero 
i iay juegos completos. También hay 
«io ?neZaS s"eltas. Escaparates desde 
COAn h7AS' a ?35-O0ü: camas, a 
•Í®J**' Ce6om^a3' a 518-00; mesas de 
noche, a $2 00; mesa de comedor, a H : 
bufetes, a $lo.00; juegos de sala, mo 
^ " ? 0 a Á a $60.00; juegos de cuarto a 
f « i - COn mar(iueterla; aparadores. 
# « i i ¿ « 0 0 : y mPchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AZOGUE P A R A ESPEJOS 
. ' L a París Venecia" ha recibido gran 
cantidad á t azogue de Alemania que 
le permite azogar sus espejos a precio 
reducido y garantizarlo por 10 años. 
¡ ¡ R l a s a ü de químicos y expertos. No-
sotros somos los "Champions" azogan-
do espejos. Llame al A-06OO. San Nico-
lás y Tenerife. Hacemos toda clase de 
lunas y cristales y marcos. 
44823 s n. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles ^os 
i Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
• sus existencias de mueblas y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos do va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
41&49 28 oc 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S M E R -
cede^ di cinco y tres y media tonela-
das muy baratos y casi nuevos, verlos 
e:i Santiago, número diez. Informes. 
Tt1éfono A-3S47. 
« 7 0 6 29 Oc. 
S E V E N D E N C U A A T R O F O R D , E N 
buenas condiciones y a precios muy ba-
ratos, si no les alcanza el dinero pue-
den arreglarse con el dueño. Sol, 15 y 
medio. Garaje Vizcaya. 
45641 31 oc 
EXCEPCIONAL O P O R T U N í D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s d i 
uso, de distintos t ipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes, en Mar ina , 12 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 , 
37S5 Iná. S mj 
M A Q U I N A S ESCRIBIR 
Underwood. Remíngton. Royal. los tre<i i 
ú l t imos modelos y con 3 meses uso 
Regálanse a 60 pesos. Urge por ce 
rrar oficina. Belascoaín, 117, altos, es 
quina a Pocito. 
45211 31 oc 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer", en San Rafael y L e a l -
tad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
44847 3 n . _ 
M A Q U I N A S DE COSER 
Usadas, en buen estado. "Singer" y 
otras marcas, se dan baratas. Se ven-
den nuevas, de '«Singer ', al contado v 
a plazos; se cambian, alquilan y repa-
ran. Enseñanza de bordados gratis. San 
Rafael y Lealtad. Teléfono A-4522. 
Agencia de "Singer" y Academia de 
bordados "Minerva". 
44846 29 o, 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
' S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
ly completamente nuevos; una cama ca-
jmera hierro esmaltado Simmons. $18.00: 
¡una cuna hierro esmaltado $10.00; una 
: máquina de cossr Singer. ovillo central, 
¡cinco gavetas. $30.00: un escaparate ce-
; dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
'doza. Teléfono 1-1137. 
42848 80 o. 
Hudson, tipo J . Cadillac tipo 55. Se 
venden en ganga. Calle Carlos l i l y 
Luaces, taller de pintura de Gustavo 
Jhone. Teléfono A-6230. (Frente a la 
Quinta de los Molinos). 
S E V E N D E TIN CAMION BROG3C-Way 
do rr.-a v media tonelada en 500 pepos, 
gomas macizas Para informes: San 
Cristóbal. ^9. Cerro. 29 oc. 
D 0 D G E BROTHERS 
Flamante, acabado de pintar, vestidura 
marcado de este año. Lo vendo en la 
primera oferta. No pierdan tiempo sin 
verlo. E n Colón No. 1, establo, de 8 a 
11 a. m. Galán. 
4 5002 « P- _ 
O A N G A ^ A Ñ O A . E I A T U L T I M O MO-
delo, siete pasajeros, tamacho chico, 
con arranque, gomas Micheiln cord, nue-
vas, cinco ruedas alambre, pintura, ves-
tidura y fuelle nuevos, se da en gan-
ga, casi regalado. También se admite 
carro más chico, cuña o camión. Gara-
ge Eureka. Concordia y Lucena, frente 
al Frontón Viejo. 
456S1 9 n-
S E 7 E N D E U N MAGNXFICO S I N G E R 
propio paia familia de gusto o para el 
paraue, su vestidura y fuelle completa-
meme nuevo, buenas gomas y magní-
fico funcionamiento, se acepta la pri-
me.-j ofer'ia o s<i cambia por su esquina 
más pequeña. Informan: A . González . 
Obvsula, 57. altes. 
4M77 3 N . 
V E N D E D O R A U T O M O V I L E S 
Se necesita un vendedor de Automóvi l e s 
y Camiones. E s preciso que haya tenido 
experiencia en el giro y que tenga refe-
rencias. Edwin W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
456S8 * 29 o. 
31 o. 
B U E N A S GANGAS Y D E O P O R T U N I -
dad. Vendo cinco ruedas de alambre 34 
por 4 1|2 con sus mazias. Varias carro-
cerías de reparto, propias para carros 
chicos, son ceradas. por lo que sirven 
para toda clase de comercio. Una carro-
cería Ford do uso. Un automóvi l Ford 
de uso. Un automóvil errado "Lemou-
sine'' de siete pasajeros, excelente, todo 
se da baratís imo. Puede verse en Xifre 
No. 9, entre Ll inás y "Benjumeda al lado 
de Infanta, en los talleres de carroce-
rías de Méndez. 
45537 28 o. 
SILLAS PARA CAFES, A $ 2 . 5 0 
Son reforzadas, especiales, se garantí-
an en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26 entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BlSTÍDORES E X T R A F I K O S , A $5 
Colombinas de hierro, 4 poses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-nsi4. 
" A G E N T E D E " S Í Ñ G E R " 
Vendo máquinas nuevas y de uso al 
contado y a plazos. Las compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparacipn^B. 
G . A . G A L E A N O 
I S E V E N D E U N E S C A P A R A T E , U N 
j bu ó de cortina, una mesita y una lira 
¡ de cristal, todo barato en Escobar, 24, 
I aKoa. 
I 44007 18 Oc. 
S E V E N l i E N TODOS XiOS M U E B L E S 
! y tnseres de una casa. Avenida 9a., en-
i tre ias calles 9a. y 10a. Ampliaci6|i 
1 Aim-jiidurtis dos cuadras antes del Hotel 
I Alir^ndan.-s. 30 Oc. 
i AVISO. S E V E N D E N DOS A R M A T O S -
| tes, vidrieras y se liquidan todós los 
muebles por dedicarme a prendas y ro-
pas solamente, a precios sin competen-
cia. Angeles; 84. 
45404 8 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel". Unico patentfe a lemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, qut-
micu alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales muebler ías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios Biri competencia. Lunas de es-
caparate $i .00. Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Te lé -
fono A-5453. 
45039 20 N . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos ma» 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s<» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 




COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
42986 4 n 
VENDO UN J U E G O D E R E C I B I D O R 
áiiiericant/, propio para oficina, un bu-
ró Mano de cacba, grande y un juego 
de lomedor catalán, Ü piezas. Industria 
64, casi esquina a Trocadero. 
.45T89 29 Oc. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R D E V I A J E 
Compra-Venta. Reparación y Alquiler 
de Máquinas de Escribir . Reparación de 
Máquinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. L u i s de los:Reyes. 
¡Avisos : Teléfono A-1036. Edificio: E l 
i Ir is . Empedrado 34. 
45142 5 n. 
?0TOGRArOS A P I C I O N A D O S . V E N -
dp cáfnara auto-Graff 517 con lente He-
i/ar de Boilanrier magacine. c o m ó 
}Í10, en $90. Otra más chica; otras 8¡10 
Century, con lente Cari Zaees con cha-
sis $60; otra en $30; 5i7 Century con 
dos chasis. $22 y muchas más de to^ 
dos tamaños y todo lo de fotograf ía dé 
sfgunda mano; dos microscopios da 
bUcteriólogos, con tres lentes y dos ocu-
lares. $50: otro $40 nivélete horizontal 
con círculo graduado para ángulos . Ha-
Eo toda clase de cambios por cámaras, 
lentes y aparatos y los arreglo y com-
pro. Librería " L a Miscelánea", Tenien-
te Rey, 106, teléfono M-4878, frente a 
m Marina. 
29 o 
G R A N TAXiDER D E C A R P I N T E R I A , 
juegos de cuarto, de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los estilos, nos 
hacemos cargo de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo. San Salva-
dor, 19, Cerro. Teléfono 1-1931. 
44627 2 n 
B I L L A R E S 
MUEBLES Y JOYAS DE RELANCE 
EN GANGA 
Juego para cuarto $100: otro idem fi-
lo $180; un idem extrafino $325: 1 idem 
comedor, con marque! orla $140; idem 
o* sala, de majagua $00; uno idem de 
tombre esmaltado $75; uno idem en cao-
i»», estilo Luis X V I . $3 30; uno idem 
Idem grande, estilo "Orol", $140: Espe-
Necesito muebles en abundancia, 
los pago b i en . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 









W ilurado $50; idom 
Btóa americana $17: < 
Í&0S; chiffoni-r idem $25: 
Per, tapizado $70: idem r 
S?J Sofá-cama $120: ü b r -
g*.' vitrina $30; escaparate 
«V9-nul(.res Í20 v $30; 
SPedor, redondas a $15; 
°>alo $25: mesas na ra "fio 
KNainento para máquina 
It*»; vestidores a $12 y $15 
hkS'I es caoba $22: lámpara* para sa-
desdo $8 a $25: canias bierro a $15 
: 5-0 con mótales; lavabos a $15; St-
m J' sillones sueltos ba;at í s imos; fo-
í*i 1 y Vlctrolas desde $10.00: dis-
.(le 40 centavos. Oran, surtido de 
iaín-'t oro 18 k-' patino y brillantes, 
íi*. ^ ^ Precio. Roja a como quiera, 
• p r e n s o a visitar es'a su casa v 
in.rara dinero. "Rl Vesubio", casa de 
postarnos. Corrales v Factor ía . Próxi-
VAni 5 Is;a dp Cuba". 
31 oc. 
Surtido completo ue ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billax. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C ó m e o s t e ! » , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 Í 
C2130 Ind. 15 (AS 
j B U E N A O P O R T U N I D A D . C A J A D E 
' caudales, grande y nueva, se vende por 
i la mitad do su precio. E s una verdade-
ra ganga, pues siendo nueva de fábrica 
I la damos a un precio más bajo que si 
fuera de uso. Sr. Quevedo. " L a Borla", 
Neptuno, 164 y 166. 
45314 ^ O 
4e I2??33 'DNA M A G N I F I C A CAJA 
"Rn»t. aleb' U!ia máquina de sumar 
i ^ r o u g n s " flamante, un reloj pa-
em-ii i las entradas y salidas de 
• tauos en la oficina, un tramo do 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas. $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
SOetíaíw ^ ^ nci .  tr  ue aras reiojes, máquinas de coser co-
hcive n̂ . caoba con enrejado de ¡ fumnas j ^ ; cuadros, burós de cortina. 
v^rin-t e caoba cün su cr.ls'1 planos, precios d una verdadera ganga, 
í ^ c t o r a . ^^^t1"08 metilllco3- v a r i ^ ; S a n Rafael. 115. Teléfono A-4202. 
Cioba • cheques, un banco de 
propio para zaguán o recibidor, 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0¡0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
44336 15 o. 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde haré algún tiem-
po a cata parte, por ia «norme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIAW, la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluse» de casimir 96 
Fluses de Palm Beach. . . . . 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes de smoking. . ' ,7 
Trajes de f r a c . . . . « • "* 
Total . . . . . 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo. 
A T E N C I O N 
Casas de p r é s t a m o s y j o y e r í a s 
" E L T R O Q U E L " 
Ta l l e r de p l a t e r í a , de 
FERRERONS E I B A R S 
Tal le r ú n i c o en Cuba que fabr i -
ca y repara bolsas y monederos 
de p la ta y oro. Precios m ó d i c o s . 
Contamos con mujeres oficiales 
de las f á b r i c a s de Mahon , E s p a ñ a . 
Carmen. 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
Habana. 
CUÑA O V E R E A N 
Motor Contri-Club, vendo una con bue-
nas gomas, se desea vender muy bara-
ta o cambiarla por a lgún Faetón o por 
a lgún caballo extranjero, caminador. 
Lia cuña puede probarse a sa t i s facc ión . 
Colón. 1. Galán. 
44919 20 oc 
Otra vez la subasta. Empezamos nue-
vamente la famosa subasta de auto-
móviles de uso, que tan sorprenden-
tes gangas dió al público en su pri-
mer período. Esta semana va un Wi-
llys-Knight, motor sin válvulas, ruedas 
de alambre y en buen estado. E l sá-
bado próximo, día 28, a las tres de la 
tarde, lo remataremos al que pague 
más, cualquiera que sea el precio que 
ofrezcan. Venga desde ahora a ha-
cer m oferta. J . Ulloa y Ca. Círcel 19 
M-7951. 
45300 28 o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS Y P I A N O L A S AXi MISMO 
ptjti u> qih una de uso y con la mayor 
facilidad para su pago, se toman órde-
nes ).or telefono A-T944. 
4^f^ 5 X . 
PIANO. S E V E N D E "UNO, A L E M A N , 
K a ü m a n n > otro de estudios, en muy 
buen estado, por no necesitarlos y va-
rios muebles. .San Miguel, 145, antiguo. 
45Ó12 2 N . 
P Í A N O S DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 ai mes. 
31 o 
"WXtTiIAM K . S M I T H E S P E R T O A P Í -
nador de oíanos y autopíanos proce-
dente de ifes mejores fábricas europets 
: americanas, con larga experiencia en 
este pf,ís ofreie a! público sus Eervlcio»i 
profesionales. Llame ai tjlephone M-
747» Consulado 132. 
4258C 2 N. 
fflÁQlMARIA 
Z A P A T E R O S . V E N D O U N A U X I L I A R 
de zapateros con desviradora marca 
Progressive, tipo grande, con u«i mmor 
de 1 H . P t de las dos corrientes. Mon-
te 54. Reparación de Calzado. 
45S36 29 oc. 
mmmmmatKm 
C A R R U A J E S 
M A R I M O N Y W H I T E 
Vendo en ganga p in tu ra , fuelle y 
gomas nuevas, el W h i t e m o t o r 
m a g n í f i c o . Urge, ganga : $ 1 , 2 5 0 . 
M a r m o n , 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Ver los en Carlos I I I , n ú -
mero 7, esquina a M . G o n z á l e z 
Sr. Govantes. T e l é f o n o s M - 1 8 9 0 
y M - 9 5 9 5 . 
Ind 19 o 
BODfrE B R O T K E R S . ¿DESEA U S T E D 
un Dodge casi nuevo, perfectamente ga-
rantizado"' Vea a Benjamín, Galiano 125. 
cafe " E l Imperial". No compre má-
quinas regaladas. E s un error. Puede 
ver .re garage. "Máximo Gómez". Monte 
y l i . a . 
4;"277 28 Oc. 
31 Oc. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
L A ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE C U A R T O 
' Compuesto de las siguientes piezas: es-
| caparate mediano, con lunas biseladas: 
i cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
I tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio; 125 pesos, libre de gastos. E n 
' L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
¡ Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
i Mastache. 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa impor t ado ra de anto-
m ó v i l e s y accesorios, g ran 
surt ido de piezas l e g í t i m a s de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michel ia . 
Ventas a l por mayor y de-
tal le . Oficinas y garage, M o -
r ro , 5-A, entre Gesios y Re-
fug io . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
456?- miieblefa. Cuba y O'Reilly. 
30 O c 
men0v 211' BAJOS, E N T R E C A R -
cUarf( ;,.1-t'uras. se vende un juego de 





Un i , , " ' • un:1 cómoda, un chi m i 
de 4^|Uelero ae mimbre v . 
15-)6r Ur"a cama de niño todo b rato 
D E COMEDOR 
sillas con asiento de ju«ro i>n " fin s  <ri»it:ii lu hc 
W l ¿«T r. a,para(:lor Y auxiliar. Avenida 
?el Conv mas- Buena Vista, al lado 





^ l o ^ n J 0 8 , muebles en L a Casa del 
í. ^atoa V 08 vende buenos, bonitos 
• hi rto. 5 "m. cstos precios: juego de 
rt ^s. 75 pie3:as. 80 pesos; comedor, » 
* estos mfS,íS; de sala. 75 pesos; to-
t.i,C4oha- , u/bles son nuevos, de cedro 
h, ere8 ñt-n. • reforzados, hechos en 
pKy ^uien ''1os de la casa y por eso no 
0 Sea 'rnieda competir con Masta-
en Fin. a 'Casa del Pueblo, la que 
ienerife. 'pras , 2f.. entre Manrique y 
i»0ta: se" .a '^eunda de Mastache. 
«u? de tru' en Piezas sueltas y mue-
^ vení B ILLARES 
U^^os oonT'"; me!?as con todos sus ac-
ta* otra ^ tos y m'evas- una de pfi" 
hfL se puf.-ff carambolas. Se dan bara-
S»,,, 'os «vi;? ver a todas horas. Tam-
^ 0 5 S u í J : ^S0*- San Indalecio entre 
«ont* uarez y Enamorados. Jesús del 
''1̂ ?,̂ 3.•t'2, 
U -'Una * ,^9ntlr-n 
E N 
en la 
ono F - l 
29 o. 




LOS JOVENES E N A M O R A D O S 
CON M U Y POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando lo.-" muebles en la CASA 
D E L P U E P L O . que los tiene buenos, bo-
nicos y baratos. Vean estos precios. 
Escanaratf.s con lunas, 38 pesos, ca-
mat> caincias gruesas, modernas, con 
oastídor de l a . . 15 pesos, coquetas 16 
pesos, meí-as de noche, 4 pe»os, sillas 
$2.25, sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
5 p'>sos, mesa 3 de comer, 4 pesos, todo 
fsto ts nuevo, hecho en talleres propíos 
d». a casa, no hay persona que pue-
da oempelir con Mastache, o sea -Lia 
"asa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda ae 
aSa^thche. — 
" M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exisencia de juegos d# 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pieza» 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
L A N U E V A MODA 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de cinco piezas desde S 100.00; 
id. $rt0.00; id. 3 cuerpos |2o0.00; juegos 
de comedor desde «75.00 en adelante; 
juegos de sala desde $50 00, .d esmal-
tados de 7 piezas ?'5 00= ^n*1 0Vo ' U t 
gos de recibidor desde $o0.00; y también 
piessas sueltas como escaparates desde 
$10.00. $15.00, $25.00. con Junns $3o 00, 
$45.00. coquetas desde $20.00 camas des-
de $10 00. vitrinas desda $28.00. sillas 
caoba »2.25, mesas .^"•ederas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, burós pla-
nos, id. d3 cortina, a precios do gang-a. 
San José 75. Teléfono M-,429. Marceli-
ino Guzmán. 
i 44147 13 n 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con vm 50 por 100 de des-
cuento, juesos de cuarto, jtiegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; e.spejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones d« portal, es-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país eit todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
mepl© compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193. v serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind. 27 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entra Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-T620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlefnes. 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, * libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
iies y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mesli de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de c o m p r a hagan una cisita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, v serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
carnos toda clasa de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
¡VENDO H U D B C N S I E T E P A S A J E R O S , 
I pintura y vestidura en perfecto estado. 
1 motor continental y a toda prueba, en 
,$650. Informan Flores 27 N, cuadra y 
,' media de Santos Suárez. Teléfono 1 4230 
a todas horas. 
45811 29 oc. 
G A N G A 
U n C a m i ó n " P a c k a r d " 3 1 Í2 
toneladas $ 1 , 5 0 0 
U n C a m i ó n "Kissel-Car**, 3 
y media toneladas . $ 1 , 5 0 0 
U n c a m i ó n " H u r l b u r t " 5 t o -
neladas $ 3 , 0 0 0 
Todos en m u y buen estado 
de funcionamiento con su ca-
r r o c e r í a correspondiente ca-
da uno . Se dan facil idades 
en e! pago. Pueden verse en 
Vives y A lamb ique 
F F R A N K ROBiNS CO. 
COCHE F A M I L I A R 
vuelta entera, vendo uno, flamante; un 
coche d<j dos ruedas, dos troncos, arreos 
nuevos, ingleses. Dos Limoneras de 
uso; varias monturas lejanas legí t i -
mas. Varios ga lápagos . mancleras. 
monturitas para niño . Todo a mitad 
de precio. Colón, 1. Ga lán . 
44919 30 oc 
" " " l i b r ó s e i m p r e s o s " " 
X.IBKOS R E A J U S T A D O S . E l T R A N -
cés sin maestro 20 centavos, el ing lé s 
sin maestro 30 centavos. Teneduría de 
libros sin maestro 30 centavos, la ma-
gia negra 10 centavos, programa de 
prenaratoria para ingresar en el Inst i -
tuto de 2-i. Enseñanza y luego matricu-
lánocse por la enseñanza libre puede 
estudiar cualquier carrera sin salir de 
su casa 20 centavos, arte de averiguar 
el porvenir 20 centavos, la const i tución 
cubana 20 centavos. Dios por Capdevila 
10 centavos, la mujer en estado de em-
barazo 60 centavos. De venta en Obispo 
3 v medio l ibrería. M . Ricoy. Te lé fo-
no' A-S178. 
45796 30 Oc. 
L E C T O R E S Y LEÍDOS. V E N D O E l i 
diccionario de ios diccionarios, 4 to-
mos en 8 idiomas, vale 26 pesos, en $15. 
E l Tesoro de la Juventud, el más lujo-
so, ncn estante, 20 tomos, en $30. Histo-
ria del Mundo en la edad moderna, muy 
lujoso, vale $100, 23 tomos en $40. De-
recho' procesal d e - P ó r t e l a , agotado, $7. 
Tengo mucho? libros de texto. Derecho 
y Medicina. y también los compro en 
todas cantidades pagándolos mejor que 
nadie. Al que compre una obra grande 
lo obsequio con una historia de la gue-
rra mundial en ing lés o castellano. L i -
brería " L a Miscelánea". Teniente Bey, 
106, te léfono M-4S78, frente a L a Ma-
rina. 
45782 29 o 
P T A N T A E L E C T R I C A : . D E S E O avren-
dar una o comprarla a precio de situa-
ción, escribir dando todo informe posi-
ble. E . Melcnd;. Arango, 160. J e s ü s 
del Monte. Habana. 
45765 29 Oe. 
T A N Q U E P A R A GASOLINA 
Cilindrico, remachado, capa 
galones. Una paila de cobre 
do, remachado, 250 galones, 
fondo. J . Bacarisas. Inquisi 
altos. 
45685 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petróleo Metz. de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Baca-
rises. Inquisidor 35, altos. 
45685 oo^ 
S E V E N D E UN MOTOR B E F E T R O -
leo crudo Sueco marca "Avance" nucv» 
muv barato. Teléfono M-4139. 'Manza-
na de Gómez. 331. 
45592 2S Oc 
UNA BOMBA P Y R A M I D GOUT.D, 4 x 
2 1|2 conectada a moior de Ji4 H P 
para corriente de 220 . como ñ~ 110 
Se vende garantizado. Tiene poco uso! 
Enna núm. 2, esquina a San Pedro. 
1 n 
" A R T E S " Y O F l C i o T ^ 
E x f E R M T N £ , , ) . b s I n S E C Í 0 S ~ 
Los Insectos además de molestas sea 
propagadores de enfermedades, su tran-
«ullinad exige la destrucción de el lea., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, c h i n c h í s . 
garrapatas y todo insecto. Informa-
^9.? >' folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habani* 
D E A N Í M A L E S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N O ' R E X I , L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, comidas servidas en 
los comedores, cuarenta centavos c u -
bierto, cantinas a. domicilio, abundante, 
buena sazón. Precios económicos . Te-
léfono M-2083. 
45622 2 N . ' 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E 
ViTe^as y Aguacate, hay habitaciones 
desdo 10 pesos y desde 15 amuebladas, 
comidas en la misma y a domicilio. Te-
léfono M-2083. 
45622 2 N . 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONADOS 
jal comedor, desde $15 por 80 centavos 
cuatro platos, postre, pan y café. Arroz 
con pollo jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos, izquierda, te léfono M-4d01. 
45451 30 o 
r982 12 d 20 
L U J O S O " S T U T Z " 16 V A L V U L A S , 4 
pasajeros, amortiguadores "Westinghou-
sc , '-adiador y faroles especiales, cuatro 
gomas "Hood", nuevas se vende a la 
primera oferta razonable. Se puede ver 
en Neptu«io. 203, 
i',637 28 Oc. 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta f se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7442. 
P . 30u-21 oc 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
número 3, 30 muías nuevas de 7 l l ' 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo 4 
muías de monta, 4 caballos de monta 
4 caballos de monta, 1 montura criolla 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostm, 20 Glesey, teléfono 1-1376 
Jarro y Cuervo. 
. 43878 12 n 
S E V E N D E UN T O R O J E R S H E Y E I N O 
propio para vaquería. Puede verse en 
General Lee y Pigueroa. Se da barato 
sólo tiene veinte meses. 
^ 457^. 29 o 
S E V E N D E N 20 M U L O S Y 30 Y E -
guas. Informes: Teléfono A-6568. Rei -
na, 78. Pregunten por Laffitte. De S a 
11 a. m. 
45634 sn oc 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
S E V E N D E N DOS B A N C O S D E OCHO 
.asientos, propios para jardín, zaguán de 
consultas, oficinas o casas de huéspedes; 
I tres pizarras propias para colegio o aca-
idemia o para muestras en la puerta. 
Todo muy barato. Manrique 128, de 7 
a 9 y d e l l a l . S r . Alvarez. 
| 45837 29 oc. 
' G R A N L I Q U I D A C I O N . U N L O T E D E 
cajas yerro marca Diebold, todos lama-
dlos, a la mitad de su valor. Dos cilin-
tdros. Platero L u i s Mesquida. Aguila 
'135. Teléfono A 0436, 
45829 i© 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su vale?. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloriar Teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANUO 
43366 8 t 
SE C O M P R A N M U E B L E S " " " 
Compramos toda clase d* muebles. LOs 
pagamos bien. Llame al M-4084 L a 
E9»éra i«a . San Miguel y Escobar 
44791 18 oc 
| G R A N O C A S I O N . S E V E N D E U N CA-
mión Indiana, de cinco toneladas, en 
1 perfectas condiciones, por $1.800. Se 
.sacrifica a este pi / ; io por no necesitar-
se. Puede verse en Línea 143. Vedado. 
Informes: J . Cidre, Lonja 41Í . 
1 ^45827 2 n . _ 
i E N M I L P E S O S , S E V E N D E U N S T U Z 
nuevo,' da ocho válvulas , carrocería de 
i aluminio, vestidura de piel de búfalo, 
I seis ruedas de alambre, seis gomas de 
| Royal Cord de paciuete, faroles tipo 
i sport. Este carro se da a prueba y se 
i garantí»a. Para informes. Tejadil lo'48. 
, 45830 29 oc. 
i • 
V E N D O A U T O M O V I L C H A N D L E R , 7 
pasajeros, particular. gomas nuevas, 
barato y con facilidades de pago. Infor-
man teléfono M-5530. 
I 45738 29 o 
CAI/aONE*» D E V O L T E O . S E N E C E -
| sitr.n varios camiones de volteo. Infor-
ma,! en Monte, 2-G. Garage, 
i 4í)0!)9 31 o c . 
i A U T O S E N GANGA. V E N D O E I A T 5 
¡pasajeros con arranque y alumbrado, 
;$375. Cuña Buick. $350. Cuña Dodge, 
CharJler tipo Sport $00. Buick 5 pasa-
jeros flamante. $700. Apperson, 4 pasa-
jeros, $700. Briscoe, 7 pasajeros, $125. 
Mesire, Industria. 8. 
44594 28 o 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
Imós varias de uso entre ellas una 
j Harley Davidson todas casi nuevas y 
! a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I> 
12367. 
I C 7933 30 d 17 
S E M I L L A S 
Semillas de hortaliza, flores, pastos, ta-
baco, muy frescas; 182 clases de flores, 
¡93 de hortaliza, 16 de pasto. Hay aves y 
huevos de raza. Alimento de sinsontes, 
.pájaros y aves, insecticidas. Kfectos de 
i avicultura. L a casa más importante de 
Cuba. Recientemente abierta en el mismo 
'edificio de la Plaza del Vapor, por Agui-
| la. nümero 71. Severino H . Wllson. Te-
léfono M 2323. Servimos pedidos a vuel-
ta de correo a toda la Repúbl ica 
45790 29 oc. 
DOC- CUÑAS CECANDLEB D E 4 E A S A -
jeros en tOO pesos y 900 pesos con go-
mas buenae y en magníf ico estado de 
; pintar a fueliei y del medianismo. Ca-
mió'.i G . M. C . 314 toneladas, nuevo, 
; 1000 pcs)s . Chasis "Hudson" 6 cyl . 
: magneto Bosch. y gomas de cuerda nue-
' vas en 27a pesos. Un Chasis "Ford" 150 
'pesofc. Un Chasis "Studebaker", mag-
i neto Boscb. y buenas gomas. 250 pesos, 
j Un Dodgt Brothers en 550 pesos, con 
'ruedas de alambre y magneto Bosch. 
I Do¿ camiones 5 toneladas, con toda ga-
rantía áh ñoco uso. en 2000 pesos, cada 
I uno. Un os mión "Pierce Arrow", 2 to-
i neladas en 1.400 pesos y un "Reo" de 
¡ 1 y medir, tonelada en 600 pesos. Má-
[ quinas d-; pasee con Magneto Bosch y 
• buenas gomas de 300 pesos y arriba. 
Pozos Dulces, 5 y 7. una cuadra del ter-
minal del tranvía, Príncipe. Abreus y 
I H n o . Teléfono M-6769. 
» «6073 29 Oc. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son hniouaine, propio para visitas, tea-
tros y paseos, en perfecto estado de 
fui cionanvento y conservación y gomas 
nuevas. Sa da barato. Referencias: K n -
riqc.e L e a l . Kan Ignacio, 40, altos. Te-
léfono M-5567. 
45226 31 Oc. 
S E V E N D E UN P A C K A B D D E 7 PA-
sajrros, de muy poco uso y en buen 
estado, garantizado. Informa el señor 
J . M. Bustamanto, por teléfono A-6339 
y A-8153, a todas horas. 
45426 28 o 
A c a b o de rec ib i r 2 5 cabaUoi 
especiales de K e n t u c k y » todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas r e c e n t í n a s de gran 
can t idad de leche de la» razas 
Hols te in . Jersey y Duram-as, To-
ros Holsteins y toros Cebi í s , m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis m u y lindos pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente ce rdo t 
americanos para e l consumo. 
VIVES . 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
MANIFIESTOS D E 
I M P O R T A C I O N 
iJesde 1921 sumin'^tro coplas 
y extractos de manifiestos de 
importación de la Habana y los 
demás puertos de Cuba, por 
precios módicos . Pidan mues-
tras. 
O S W A L D O CAE,R, 
Agentn de Aduanas. 
A P A R T A D O 2343. 
45754 29 oc 
I A U T O S E N GANGA. V E N D O HUDSON 
ds siete pasajeros, ruedas de alambre 
(dos úe repuesto, fundas, etc., $650.00 
iSe da la pn eba que se quiera. Mestres 
(Industria 8. 
¡ _ 1 ^ 2 j í 30 o. 
GANGA, ^75 PESOS, U N CAMION C E ^ 
[ rrado de alambre, gomas macizas atrás, 
también sr vende un aditamento de ca-
dena de 1 > media tonelada nuevo. San 
Criü.óbal, 29. Cerro. 
45649 2 N . 
A TODOS L E I N T E R E S A , L L A M E N 
A - 9 2 í 8 , encontrará el tanque que nece-
slt- de todos gruesos y tamaños de 1 a 
40 pipas consistentes de acero por mi-
tad de precio por necesitar el local rea-
'zo. C . Fernández . Apodaca 51. 
45567 4 N . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A . L A E A V O B I T A , T E -
l é f j n c s A-3976, A-4206 y San Nl-
cojás, 98. de Hipólito Suárez. Estas 
tico agencias ofrecen al público un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
4»45tí 16 N. 
INSTITUTO CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore* do 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr Miguel Angel Meadoza. Consulta». 
d« 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y C r » * ^ . 
C A B A L L O S FINOS 
de marcha y gualtrapeo, vendo ra-
rios del país y americanos; una pareja 
dorada de 7 y media cuartas, para tiro 
varios caballos de monta de trote, dos 
caballos para jugar al polo, varias ye-
guas para cría de buenas raras, un 
buen semental, obscuro, de S cuartas 
cruzado de andaluz; dos* caballitos Pon-
nys. de monta y tiro. Todo a precio de 
s i tuac ión . Colón, 1. Galán. 
30 oc 
Establo de burras " L A C R I O L U " 
{ e l á z q a g z , 25 , xma cr.adra ¿ e Teias 
" " ^ b o A - 4 8 I 0 . 
O c t u b r e 
O B J E T I V O S I 
S 
A c c i d e n t e m i n e r o e n O v i e d o . - T o m a de p o s e s i ó n d e l go-
b e r n a d o r de B a r c e l o n a . - C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
OBJETIVOS CONSEGUIDOS E N 
MARRUECOS 
M E L I L L A , octubre 27. 
Nuestras tropas ocuparon hoy las 
importantes posiciones de Axdi-Ra-
sus, Buhafora, Tayudait, Salait y 
Nador de Beni-Ulixech. 
Con esto lian sido conseguidos los 
primeros objetivps dispuestos. 
Las antedichas ocupaciones nos 
costaron dos muertos y 29 heridos. 
Se avanzaron catorce k i lómetros 
hacia dar-Drius y con t inuará el 
avance hasta el r ío Kebit . 
CINCO OBREROS GRAVEMENTE 
HERIDOS EN UNA M I N A 
i 
OVIEDO, octubre 27. 
En la mina "Sotón" , en Ciaño, 
Santa Ana, ocurr ió una explosión 
de grisú, a consecuencia de la cual 
resultaron cinco obreros gravemente 
heridos. Estos fueron inmediatamen-
te trasladados a la localidad donde 
se Ies atiende con todo esmero. 
E l t rágico accidente ha causado 
penosa impresión. 
TOMO POSESION E L GOBERNA-
DOR D E BARCELONA 
BARCELONA, octubre 27. 
Hoy tomó posesión de su cargo el 
nuevo gobernador c ivi l de esta pro-
vincia, general Ardanaz. 
En el acto de la toma de posesión 
pronunció breves frases. Dijo que 
cumpl i rá con su obligación del me-
jor modo que sepa. 
LOS SINDICATOS LIBRES PRO-
NOSTICAN L A NORMALIDAD EN 
BARCELONA 
BARCELONA, octubre 27. 
( La Federac ión de sindicatos úni-
I eos ha declarado públ icamente que 
la marcha de los generales Mart í-
nez Anido y Ar'legui de Barcelona 
t r ae r á como consecuencia inmedia-
ta el restablecimiento de la norma-
lidad. 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, octubre 27. 
Mañana se celebrará. Consejo de 
Ministros bajo la presidencia del Je-
fe del Gobierno, señor Sánchez Gue-
rra. 
Se t r a t a r á n importantes asuntos 
pendientes y se dedicará especial 
atención a la cuest ión de Marruecos 
y al convenio comercial con Ingla-
terra. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, octubre 27. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.57. 
L a c r i s i s i t a l i a n a 
y l a m o v i l i z a c i ó n 
d é l o s f a s c i s t i 
(Por The Associated Press) 
ROMA, octubre 27. 
E l Gobierno italiano, cuya presi-
dencia venía ocupando el premir Sig 
Facta, dimit ió hoy en pleno. 
E l Premier y todos los ministros 
entregaren al Rey Víctor Manuel su 
acta de d imis ión . 
Asi se hizo saber esta tarde en la 
capital i tal iana. 
C i e r r e d e l 
C o n s u l a d o M e j i c a n o 
e n N u e v a Y o r k 
MEJICO, octubre 27. 
E£i:a tarde se dijo ofiicalraente en 
la Sec. de Estado que por ahora no 
pensaba expenderse la orden de cie-
rre sino tan solo al consulado de 
Méjico en New York, por opinarse 
que el pleito de la Oliver sólo se 
diri je contra las oficinas de New 
York y de Méjico. 
Ha habido una reacción que se 
considera muy significativa durante 
las ú l t imas 48 horas en los circuios 
financieros y de la cual han salido 
beneficiados al parecer Pa r í s y Lon-
dres. 
A l hacer un resumen de la situa-
ción esta tarde, el comisario de co-
mercio Norteamericano Mr. Bush-
nell dijo que se había convencido 
de la falta de confianza que preva-
lecía en todos los círculos financie-
ros y que las relaciones comerciales 
entre los Estados Unidos y Méjico 
sufr i r ían daños materiales a conse-
cuencia de la acción Oliver y el sub-
siguiente cierre consular. 
Mr. Bushnell declara que sus In-
vectigs)'-iones 3e demostraban que 
los bancos Ingleses aumentaban sus 
negocios en detrimento de los nor-
te americanos. 
Para esta noche se ha citado al co-
mité ejecutivo de la confederación 
de cámaras de comercio de Méjico, 
que abraza 'todas las nacionalida-
des, para considerar la si tuación. 
Por estas razones el consulado se-
gún se decía quedar ía cerrado hasta 
que la cuest ión pendiente quedara 
satisfactoriamente ajustada. 
Los funcionarios mejicanos de 
aquí anunciaron el haber pedido al 
departamento de Estado el que i n -
terviniera en el caso, pero se calla-
ron la respuesta que les fué dada. 
Sin embargo se sabe que el asumto 
ha sido tomado en consideración por 
el departamento de Estado con las 
autoridades del Estado de New York 
y mienltras no se reciba una contes-
tación del Gobernador Mil ler se tie-
ne por entendido que el departamen-
to de Estado nada h a r á saber en de-
f ini t iva los representanltes de Mé-
jico. 
Comentando el caso decía Manuel 
C. Tellez, Encargado de Negocios d,̂  
Méjico que la acción del tribunal 
neoyorquino era una violación de la 
inmunidad que se extiende a los re-
presentantes consulares en todas las 
partes del mundo. 
C U R A D E L C A N C E R 
TRATAMIENTO D E LOS TUMORES 
MALIGNOS 
El domingo 29 de 7 a 11 a. m. en 
el Instituto de Rayos X y Radium 
del Dr. Gustavo de los Reyes en 
Neptuno 72, comenzarán a tratarse 
por los Rayos X, de ondas cortas— 
(Terapia profunda— tres enfermos 
del Hospital Calixto García que pa-
decen tumores inaperables. 
Los Médicos y estudiantes de Me-
dicina—que se interesen por presen-
ciar estas curas pueden asistir. 
C O N C I E R T O M U S I C A L 
D E R A D I O 
SOBRE E L CIERRE 
D E L CONSULADO. 
WASHINGTON, Oct. 27. 
Hoy se dijo en la embajada de 
Méjico que el consulado de Méjico 
en New York hab í a sido cerrado a 
causa de la decisión del tr ibunal 
supremo del estado de Newyork en 
el caso de la Oliver american tra-
ding corporation, la cual según sos-
tiene no deja de ser una violación 
tanto a los principios de la ley interna 
donarlos mejicanos en New York no 
cional. Además se dijo que los fun-
cionarios mejicanos en newyork no 
tenían facilidades para cumplir con 
sus deberes ya que los fondos del 
consulado y sus muebles hablan si-
do incluidos en el embargo. 
UNA NOTA OFICIAL. 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 2 7. 
("Por The Associated Press.) 
E l Ministro de Estado declaró es-
ta noche oficialmente que el Gobier-
no de Méjico no intenJtaba extender 
los ci^ves consulares similar al de 
New York , mientras no se cometie-
ran en otras secciones actos que los 
requirieran. 
T a m b i é n se dijo que el consula-
do de New York quedar ía cerrado 
hasta que se encontrara a lgún me-
dio legal para levantar el embargo 
Oliver. 
Comprendiendo los enormes per-
juicios financieros que ha de aca-
rrear el cierre del censuado neo-
yorquino, hay gran espectación por 
ver si el Gobierno de Méjico se aven 
drá con la corriente práct ica inter-
nacional que permite al embarcador 
hacer sus declaraciones de mercan-
cías ante un Cónsul de cualquier na-
Programa para la noche de hoy, 
a las 8 y 30, que se rá ; transmitido 
por la Estación Radiote lefónica P. 
W. X . de la Cuban Telephone Com-
pany. 
PRIMERA PARTE 
A. Preludio de Bachmaninoff. 
B. Nocturno en Fa sostenido ma-
yor, de Chopln. 
Ejecutados por la señori ta 
Hilda Fortuny. 
Solo de violoncello. 
Berceuse de Jocelyn. B. Go-
dard. 
Ejecutado por el señor Rodol-
fo O'Farr l l l , acompañado al 
piano por la señor i ta Hilda 
Fortuny. 
Discurso. 
Por el doctor Carlos de la 
Torre, Rector de la Univer-
sidad de la Habana. 
A, Minuet. Paderewski. 
B. Mazurca en Do sostenido me-
nor. Chopín. 
Ejecutados al piano por la 
señori ta Hilda Fortuny. 
Vals bril lante de Concierto, 
para flautas. del Maestro 
Luis Casas. Ejecutado por el 
autor y el señor Francisco 
Reyes, acompañados al piano 
por el maestro señor Vicen-
te Lanz. 
SEGUNDA PARTE 
A. Vals, op. 64, No. 2. Chopln. 1 
B. Marcha Turca sobre la» ru i -
nas de Atenas. Beethoven-Ru-
binstein. 
Ejecutado al piano por la se-
ñor i ta Hilda Fortuny. 
" E l Sinsonte", danzón para 
flautas y piano, ejecutado por 
los profesores señores Luis 
Casas, Francisco Rojas y V i -
cente Lanz. 
Breve diser tación l i teraria. 
O Belle Nuit , barcarola de la 
ópera Cuentos de Hoffmann. 
J. Offenbach. 
Ejecutada por el señor Ro-
dolfo O'Farr i l l , acompañado 
al piano por la señor i ta Hilda 
Fortuny. 
Rapsodia No. 12, de Liszt. 
Ejecutada al piano por la se-
ñor i ta Hilda Fortuny. 
LONDRES, octubre 27. 
Según un despacho desde Roma al 
Times, la crisis en I ta l ia era Inevi-
table desde que los fasciste tuvieron 
vida y es muy probable que dentro 
de pocos días los miembros del go-
blemo sean íascis t i , lo que t rae r ía 
alguna esperanza por una paz inte-
r io r . 
ua si tuación se complica grande-
mente con falsos rumores y declara-
ciones contradictorias de los mismos 
jetes fascisti. 
Aunque el doctor Benito Musso-
l i n i , jefe facista, praece estar ha-
ciendo todos los esfuerzos a favor 
de una solución pacífica, otros di-
putados de su organización hablan 
en modo alarmante. E l corresponsal 
cree que lo m á s probable será un 
ministerio Zalandra Mussolini, en el 
cual quedar í an representados los 
pai tidos de la extrema derecha y 
cualqiuer otro partido que se deci-
diera a dar su acatamiento. 
Dice que los nacionalistas y los 
partidarios de Zalandra es tán traba-
jando con ahinco para esta solución. 
También se considera posible un 
gabinete Gio l i t t i Orlando, en el cual 
se dar ía entrada a varios fascisti. 
E l corresponsal termina diciendo 
que cree innecesario el tener que 
apelar a la fuerza y que ésta no de-
bería emplearse. 
ROMA, octubre 2. 
E l anuncio de la dimisión del ga-
blete ya se venia esperando y por lo 
tanto no causó sorpresa entre los ro-
manos. E l Rey Víctor Manuel ha 
pedido al premier Facta y a sus co-
legas de ministerio que sigan en su 
rut ina hr.sta que quede constituido 
un nuevo gabinete. 
Entre tanto se espera que no ha-
brá desórdenes y que los distintos 
partidos pe rmi t i r án el que se solu-
cione la crisis sin presiones indebi-
das. 
E l Rey, que llegó ayer noche a 
Roma, recibió a Sig Facta, el cual 
expuso a! monarca detalladamente 
la si tuación, tanto respecto del gabi-
nete como respecto a la opinión pú-
blica . 
Le hizo saber al Rey que se ha-
bían tomado toQoa los pasos contra 
cualquier intento de ataque a la au-
toridad del estado y para reprimir 
desórdenes que pudieran ocurr i r . 
La policía y los mili tares han to-
mado medidas de precaución en va-
rios lugares de Toscana en vista de 
la movilización de los fascisti en d i -
cha r eg ión . 
En los círculos políi tcos prevalece 
la opinión de que los fascisti son 
dueños de la s i tuación y que el nue-
vo gabinete sólo puede ser formado 
por elloo o con su consentimiento o 
par t i c ipac ión . Las voces más autori-
zadas son de que el ministerio será 
formado o bien por el doctor Benito 
Mussolini, jefe de los fascisti, o por 
el ex-premler Zalandra con la cola-
boración de los fascisti. 
l a crisis es debida sin duda algu-
na a la determinada actitud del doc-
tor Mussolini el jueves, cuando con-
vocó a todos los jefes militares de 
su organización y dló orden a los 
800 OOC obreros que actualmente 
f guran el las filas fascistas para 
que estuviesen dispuestos a cooperar 
con las secciones mil i tares. 
La actitud ('el doctor Mussolini se 
consideró como prueba de que esta-
ba, p reparándose para dar cumpli-
miento a la conjura de Ñápeles de 
que los fscisti se apodera r í an del go-
bierno, ul no a las buenas a las ma-
las. 
i l u s t r e c i r u j a n o 
d é l a A r g e n t i n a 
E l d o c t o r J o s é A r c e , r e c t o r de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de 
B u e n o s A i r e s , e m b a r c a -
r á e n b r e v e p a r a l a 
H a b a n a 
De nuestra redacción en Nueva York 
OCTUBRE 2 7. 
Mañana sábado se d a r á n por ter-
minadas en Boston las sesiones del 
Congreso Clínico allí reunido en es-
tos días y al que han asistido muy 
importantes personalidades del mun-
do médico. 
Entre ellas figura el sabio hom-
bre de ciencia sudamericano doctor 
José Arce, rector de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, y nota-
ble médico considerado como una de 
las eminencias más grande de la 
Repúbl ica argentina, por ser un há-
bil cirujano. 
Esta distinguida personalidad, 
honra de la ciencia de su país, ha 
venido a los Estados Unidos, acep-
tando las reiteradas invitaciones 
hechas por el docior Mayo, que 
tiene una magnífica cl ínica en Ro-
chester N . Y. y al f in de visitar las 
más notables instituciones médicas 
de este país y darse cuenta exacta 
de los adelantos y progresos hechos 
en los Estados Unidos en dicha ma-
teria. Es íe ilustre doctor argentino 
se encuentra en la actualidad en 
Boston a donde fué expresamente 
para recibir el t í tulo de doctor en 
medicina que he ha sido conferido 
en la Universidad de Cambridge. 
E l Dr. José Arce es esperado en 
estos días en Nueva York después 
de haber hecho una detenida visita 
a los hospitales de Washington y de 
otras ciudadanes americanas. Se nos 
informa que este ilustre médico ar-
gentino a su llegada a esta ciudad 
se hospedará en el hotel Plaza don-
de se preparan diversos homenajes 
por parte de conocidos médicos ame-
ricanos y distinguidas personalida-
des de la colonia argentina resi-
dentes en esta met rópol i . 
E l Dr. Arce, embarca rá dentro de 
pocos días para la Habana, para to-
mar parte en el Congreso Médico 
Americano, que se ce lebra rá en el 
próximo mes de Noviembre siendo 
uno de los delegados argentinos a 
este Congreso, y donde se r eun i rán 
con tres notables médicos de la re-
pública del Plata, que h a r á n su via-
je directamente a Cuba. E l dele-
gado oficial cubano Dr. José Anto-
nio Fresno y sus a c o m p a ñ a n t e s el 
Dr. Silveira y el Sr. A lba r r án espe-
rados el domingo en Nueva York 
C o n f e r e n c i a 
p a r a l a p a z 
e n L a u s a n n e 
INVITACION PARA L A CONFE-
RENCIA DE LAUSANNE 
(Por The Associated Press) 
CüNSTANTINOPLA, octubre 27. 
La invitación para la conferencia 
de paz para el Cercano Orlente que 
debe empezar a celebrarse el 13 de 
noviembre en Lausanne, fué hoy 
entregíf ia al representante en esta 
capital del gobierno de Angora, Ha-
mid Bey. 
Hamid se lamentaba esta noche 
de que la conferencia no tuviera lu-
gar en una ciudad turca. 
Dijo que los turcos irían a Lau-
sanne, aunque les ser ía difícil a los 
delegados mantenerse en contacto 
con la asamblea nacional de Ango-
ra, ya que Turqu ía está desprovista 
do aparatos modernos de telegrafía 
ina lámbr ica , así como de torpederos 
r¿pJdos. 
I l amíd cree que la presencia do 
Mus taphá Kemal hubiese allanado 
todas las dificultades referentes a 
las capitulaciones y a los estrechos. 
Bajo los arreglos catuales habrá 
que referir los asuntos a Angora, lo 
que causar ía una prolongación in-
necesaria de la conferencia. 
Esta m a ñ a n a llegó a Constantino-
pía el ayudante de Mustaphá Kemal. 
coronel Salih Bey. Se dice que su 
misión estriba en arreglar una en-
rrevista que tendr ía lugar en Bra-
sa entre el comandante inglés, ge. 
neral Harington y Mustaphá Kemal. 
L e a n u e s t r a e d i c i ó n é l 
p r ó x i m o D o m i n g o 2 9 d e O c t é r e 
R E S U M E N D E L S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
"Cecilia Valdés o la Loma del Angel" terce 
Ilustrado por Car los . -Mr . Gray, S a t a n ¿ y el e ^ J ' 
tercera novela de la interesante serie de diez eS?lritu'' 
todos distintos del gran literato ¡ntrié_ O n ^ k • eplso<iio», 
mo üomez, beneralisinro y Libertador" continu " 
obra inédita de uno de sus ayudantes'en l a ^ u m ! í !' 
I n d e p e n d e n c i a . - « E I esfuerzo propio», por el ^ > 
Carlos C i a ñ o ^ ' A ^ n a K « « h . ^ ' ^ , gran CUeat«ta Carlos Ciaño . - -"Algunas instantáneas habaneras" i . 
da 
nes de un yanqui en nuestra capital.—"Honra y 
í ' d e n , ™ „ , e C ° b . r r " t ' Leyenda \TiZ 
VIAJEROS 
De paso para Filadelfia llegó a 
Nueva York el brillante li terato Jo-
sé Antonio Ramos, que va de cón-
sul de Cuba a aquella población. 
Ha llegado de E s p a ñ a él famoso 
, baJ0 de ópera José Mardones, que 
viene a formar parte de la Compa-
ñía del Metropolitam. 
i Dentro de breves días sa ld rá pa-
ra Eurona el Dr. Mario Ruiz de los 
, Llanos Ministro de la Argentina en 
j Cuba. A fines deT corrlen-te mes lle-
! gará a la Habana procedente de Ve-
racruz en el vapor correo dé la com-
pañía t r a sa t l án t i ca española la no-
tabi l ís ima actriz y tonadillera Ma-
ría Tubau que acaba de realizar una 
campaña de cinco meses en la ciu-
dad de Méjico donde obtuvo una 
constante serie de triunfos. 
ZARRAGA. 
PROBABLES CARDENALES QUE 
SERAN NOMBRADOS EN E L 
P R O X I M O CONSISTORIO 
ROMA, octubre 27. 
Como nuevos cardenales nortea-
mericanos, es fácil que sean nom-
brados en el primer consistorio del 
pontificado del actual sumo pont í -
íice los arzobispos Mundelein, de 
Chicago y Hayes de New York, se-
gún noticias de muente autorizada 
del Vaticano. 
E l Consistorio en el cual será leí-
da la primera encíclica conteniendo 
ol programa del actual pontificado, 
se declara que ha sido fijado para 
la primera quincena de diciembre. 
E L PRIMER MINISTRO PACTA, D E 
I T A L I A , T E L E G R A F I A A L JEFE 
DE LOS FASCITI , BENITO MUS-
SOLINI PIDIENDO QUE V A Y A A 
ROMA 
ROMA, octubre 27. 
E l Primer Ministro Pacta ha te-
iegrafiado a Benito Mussolini, jefe 
de los Fasciti en Milán, pidiéndole 
que venga a Roma a discutir la po-
sibilidad de un acuerdo entre el go-
bierno y los Fasciti. 
ción amiga, siempre que no exista I 
I cónsul de la nación a la cual van i 
I consignadas las mercanc ías . 
La Cámara de Comercio de Mé-1 
jico está muy interesada en lo qi :* 
i ocurre aunque hizo saber que no 
j pa r t i c ipar ía en las deliberaciones de 
¡ la conferencia de c á m a r a s de co-
mercio extrangeras en M' / lco , que 
redundan-á sin duda e?. una protes-
ta formal contra los procedimientos 
que precipitaron la adMtud del M i -
nistro de Estado de México. 
E L TRIUNFO DE LOS FASCITI 
LONDRES, octubre 27. 
Los fasciti Italianos parecen haber 
ganado la batalla que emprendieron 
para derrotar al Ministerio de Fac-
ta, habiendo presentado el Primer 
Ministro y sus colegas sus dimisio-
nes anoche frente a una inminen-
te movilización general de la orga-
nización mi l i ta r nacionalista. 
Las noticias sobre los incidentes 
que siguieron a la dimisión del ga-
binete se esperaban aqu í con gran 
in te rés ; pero hasta esta hora no se 
había recibido ninguna noticia adi-
cional de Roma. 
Esperábase que el Rey Víctor Ma-
nuel regresase hoy a la capital para 
conferenciar con los jefes polít icos, 
como preparac ión para la constitu-
ción de un nuevo gabinete, y creíase 
que el nuevo jefe del gobierno serla 
o Victorio Orlando o Giovanni Gioli-
t t i , ambos ex-jefes de gobierno. 
Solo podían hacerse conjeturas 
acerca de si uno de estos hombres 
ser ía aceptable para los Fascisti o si 
esa poderosa organización se conten-
t a r í a algo menos que un Ministerio 
todo compuesto de fasciti. 
Los ú l t imos despachos que se han 
recibido de Roma dicen que la si-
tuación es bastante complicada, cir-
culando toda clase de rumores alar-
mntes por todas partes. 
La organización fascisti, que fué 
formada por los nacionalistas extre-
mos con el objeto de combatir el 
poder creciente de los comunistas y 
socialistas ha llegado a adquirir una 
tuerza que se calcula variamente en-
tre 400.000 y 800.000, gran parte 
de los cuales es tán armados, instrui-
dos y listos para la acción mi l i ta r . 
L L E G A MUSSOLINI A ROJIA 
ROMA, octubre 27. 
Espérase que Benito Mussolini, 
jefe de los fasciti llegue a Roma hoy 
habiendo sido llamado por el Pr i -
mer Ministro Facta, que desea dis-
cutir con él sobre la s i t uac ión . 
Este acto ha dado nuevamente o r i -
gen a rumores de que es posible la 
formación de un nuevo gabinete con 
Facta a la cabeza yparticipando en 
é los Pascistis. 
DEBATE EN L A CAMARA FRAN-
CESA SOBRE LAS ATROCIDADES 
TURCAS Y GRIEGAS 
(Por The Associated Press) 
PARIS, octubre 27. 
Hoy declaró en la Cámara de los 
Diputados el representante Soulierj 
que la acusación lanzada sobre los; 
griegos de haber quemado Esmir-i 
na, sólo puede compararse a la que1 
hizo Nerón culpando a los cristia-j 
nos de haber Incendiado a Roma, j 
E i diputado Sop.lier citó a varios' 
periodistas y frailes franceses que; 
afirman que el incendio fué o r g a n i j 
zado en forma científica por los tur- i 
eos en los barrios griegos. 
Le contestó el premier Po inca ré , | 
declarando que los cables enviados 
por el Almirante que mandaba las 
fuerzas navales francesas en el Cer-
cano Oriente, contradecían por com-' 
pleto lo dicho por el diputado. 
Volvió a hacer uso de la palabra 
Soulier atacando a los turcos de ha, 
ber cometido atrocidades. 
Se levantó el diputado Lenail , que 
acaba de regresar de Oriente, para 
interrumpir a Soulier y pedirle que 
no insistiera en culpar a los turcos 
de haber cometido cr ímenes que se 
deben ún icamente a los griegos y 
•jue se explotan por los enemigos de 
Francia para atacar su política en 
Oriente. 
Cont inuó diciendo Lenail que el 
Almirante Dumesnil le había dicho 
que los marinos franceses, que des-
plegaron verdadero heroísmo por 
mantener el orden entre la población 
alocada, fueron recibidos con descar-
gos seguidas por armenios y grie-
gos cuando trataban de apagar las 
llamas. 
Lenail inspeccionó sobre el lugar 
las ciudades y los pueblos des t ru í , 
dos y. expresó su convicción de que 
sólo los griegos eran responsables 
de dichía barbarie. 
"Ha citado usted el testimonio de 
norteamericanos", s iguió declaran-
do. "Los norteamericanos, los ingle-
Stis y lo^ italianos sólo protegieron a 
sus nacionales respectivos; fué Fran-
cia tan solo la que protegió a todo 
et mundo." 
Estas manifestaciones dieron o r i , 
gsn a nutridos aplausos, a los cua-
les se asoció con entusiasmo el pre-
mier Po lnca ré . 
cómica por el notable dibujante J¡mmy Murph'y 
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blo de Puente García, a explotar mi-
nas de Ligni to en una extensión de 
2 4 k i l óme t ros . 
E l hecho ha causado gran regoci-
jo porque vendrá a aumentar la r i -
quez productiva de esta r eag ión . 
rao 
L A ESCUADRA EN LAS OPERA-
CIONES M I L I T A R E S 
MADRID, octubre 27. 
E l Alto Comisario en Marruecos 
telegrafió que unidades de la escua-
dra tomaron parte en la acción a 
lo largo dé la costa en Is vecinda-
des Af rau . 
Un dirigible voló eobre las posi-
ciones ent migas y pudo observar que 
los rebeldes habían establecido un 
completo sistema de trincheras para 
oponerse al desembarque de tropas 
españo las . 
Los buques de guerra con t inuarán 
m a ñ a n a tomando parte en las ope-
raciones y t ambién se h a r á uso de 
los aeroplanos. 
E L REY VICTOR M A N U E L CELE-
BRARA CONFERENCIAS E N ROMA 
CON PROMIENTES PERSONALI-
DADES POLITICAS 
ROMA, octubre 27. 
E l Rey Víctor Manuel l l egará a Ro-
ma esta noche. Desea consultar ma-
ñana sobre la si tuación con los se-
ñores T i t ton i y Nicola, presidentes, 
respectivamente, del Senado y de la 
Cámara de los Diputados y con Be-
nito Mussolin, jefe de los Fascisti, 
así como con Lu ig i Federzoni, jefe 
del partido nacionalista. 
E l ex-Prlmer Ministro Gio l i t t i tam 
bién es ta rá en Roma m a ñ a n a . 
MAS SOBRE L A GRAVE CRISIS 
I T A L I A N A 
LONDRES, octubre 27. 
Aunque las ú l t imas noticias de 
Roma revelan que persiste la crisis 
en I ta l ia , no hay nada en las no-
ticias recibidas; hoy qxie indique que 
se esté desarrollando una revolu-
ción . 
Algunos mensajes de Roma pre-
dicen que la crisis se so luc ionará en 
Ireve, y otros despachos anuncian 
que se ha enviado una invitación por 
ei gobierno de Facta a Benito Musso-
l i n i , jefe de los Fasciát i para una 
conferencia que tal vez sea causa del 
ingreso de los Fascisti en el gabinete. 
Aunque la noticia que corr ía en 
Par í s de que los Fascisti estaban mar 
chande sobre Roma carece de fún-
damete, el hecho predominante de 
la s i tuación, es que los Fasciti es-
tán pidiendo con insistencia que se 
les de parte en el gobierno. A este 
propósito muchos recuerdan que Mu-
solini en el discurso que pronunció 
en Xápoles, en un mit in de los Fas-
cisti, afirmó que "o el gobierno del 
L L E G A A WASHINGTON L A I N -
VITACION DE LAS POTENCIAS 
1X ROPEAS A LOS ESTADOS U N I -
DOS PARA QUE ASISTA A L A 
CONFERENCIA DE L A U S A N N E . 
WASHINGTON, octubre 27. 
La invitación de las potencias eu-
ropeas a los Estados Unidos para 
que envíen un representante a la 
Conferencia de la paz en Lausanne, 
llegó a Washington hoy por las vías 
regulares d ip lomát icas ; pero ha ha-
bido alguna demora en los planes 
para la entrega oficial del documen-
to al Departamento de Estado, 
La Gran Bre taña , Francia e I ta-
lia, según se tiene entendido, han 
i-u.flcripto ía invitación, y el propó-
sito era que los funcionarios de las 
embajadas inglesas francesas e ita-
lianas fuesen juntos al Departamen-
to de Estado esta tarde y pr¿sen ta -
sf:n la nota al Secretario Hughes. 
Varios incidentes dilatorios, sia em-
bargo, eran causa de que parecif-s.i 
dudoso que la presentación oficial 
so hiciese antes dei día de m a ñ a n a . 
Mientras tanto, los funcionarios 
americanos cont inúan guardando si-
If-ncio respecto a las oposiciones pa-
ñi la representac ión americanü en 
Lausanne; pero la impresión que 
prevalece es que so¡o un observador 
oficial será enviado por este goSier-
•io para informar sobre el curso de 
lae negociaciones eri lo que pudiesen 
aceptar los importantes intereses 
iinnricanos comprometidos. 
Un observador americano, sin em-
bargo, sin más autorización que pa-
ra dar cuenta da aquellos aspectos 
de la situación que interesen direc-
tamente a Washington, se ha l l a r íd 
cu posición de mantener al corrien-
te los Estados Unidos sobr-i los 
desarrollos relativos a la l ibertad 
de los Dardanelos y la protección de 
las razas en minor ía del Cercano 
Oriente, asuntos ambos en que estos 
gobiernos se ha tomado vivo Interés . 
pais es entregado pacíf icamente a 
los Fascisti o nosotros nos apodera-
mos de él por la fuerza". Pero tam-
bién se recuerda que di jo: 
" E l régimen de la unidad i tal ia-
na tiene fuertes cimientos, echados 
por la monarqu ía de Sahoya, y que 
la Asamblea puesta de pie pronun-
ció en vivas al Rey Víctor Manuel. 
LOS PLANES DE SANCHEZ GUE-
RRA PARA REPRESION D E L TE-
RRORISMO. 
MADRID, octubre 27. 
La salida del general Mart ínez 
Anido del gobierno civi l de Barcelo-
na, se interpreta casi u n á n i m e m e n t e 
como evidencia de la intención del 
Presidente del Consejo señor Sán-
ehz Guerra, de tratar la solución dei 
problema del terrorismo sin que se 
emplee para ello el sistema arbitra-
rlo de la fuerza que ha venido pre-
valeciendo contra los obreros duran-
te el desempeño del cargo por el 
general Mart ínez Anido. 
Durante el tiempo en que dicho 
General ha empuñado las riendas del 
gobierno en la capital catalana, se 
han registrado las crisis más agudas 
de terrorismo que se han conocido 
en Barcelona desde fines de 1919, 
cuando cesaron las discusiones pací-
ficas entre obreros y patronos. 
F u é entonces cuando ambos ban-
dos adoptaron los métodos de vio-
lencia que han venido dando lugar 
a choques diarios en todas partes de 
la ciudad, tanto de día como de 
noche y en muchos casos causaban 
la muerte de uno o más personas. 
A fines de 1919 era gobernador 
de Barcelona el señor Federico Bas, 
que se creyó incapaz de continuar 
sus esfuerzos en pro del restableci-
miento de la a r m o n í a . 
A l empezar los desórdenes y agre-
siones a hacerse cada vez más fre-
cuentes los obreros sindicalistas abo-
garon por la acción directa como 
único medio para lograr que los 
patronos concedieran lo que ellos 
ex ig ían . 
Empezaron su campaña los ban-
dos terroristas de los partidos opues-
tos, que desde entonces no han cesa-
do, con alternativas más o menos 
violentas en estorbar y hacer difícil 
la vida en la p róspera y rica ciudad 
Condal. 
ATENAS, octubre 27. 
El príncipe Andreas de Grecia 
hermano del ex-Rey Con.tantlno, 
ilego hoy aquí a bordo uei caza 
torpederos "Aspid" y fu^ detenlí 
e incomunicado. 
Se acusa al principe que manda-
ba una parte de las fuerzas que lu. 
cnaron contra los turcos en Asia 
-Menor, de haber desobedecido orde 
nos del Estado Mayor y de ser ei 
responsable del desastre de los grie-
gos frente a San.jario. 
La detención del principe se hizo 
bajo circunstancias dramáticas. 
El "Aspisd" llegó inesperadamen-
te o Corfú y colocó una guardia pa-
ra evitar que el príncipe pudiera 
huir a Italia. 
A I ser detenido el príncipe An-
dreas, dijo "que el Estado Mayor 
griego era del todo culpable por !j 
derrota de Grecia, inclusive de la di, 
visión frente a Sangario. 
Criticó duramente a los aliados y 
muy especialmente a Inglaterra por 
haber dejado a Grecia colgada. 
También ha quedado detenido el 
exoreni/jr Kalogeropoulos y se están 
haciendo preparativos muy activos 
part'. aligerar los juicios, que se ce-
lebrarán ante un tribunal militare^ 
recial. 
RECIBIMIENTO A L GENERAL AR-
DANAZ EN BARCELONA 
BARCELONA, octubre 27. 
El nuevo gobernador civil de Bar-
celona General Ardanaz, ha sido ob-
jeto de un recibimiento sumamente 
entusiasta. 
Hablando con los corresponsales 
de los diarios expresó su intención 
de l imi tar sus actividades a seguir 
extrictamente las instrucciones que 
ha recibido y seguir ía recibiendo del 
gobierno con cuyo modo de pensar 
expresó estar identificado. Dijo que 
las órdenes que ten ía era las de 
hacer cumplir la ley con toda la 
energía necesario pero sin recurrir 
a represalias fuera de la ley. Se 
propone tomar sin pérd ida de tiem-
po las medidas que crea oportunas 
para restaurar la tranquilidad en 
Barcelona. 
E L VIZCONDE DE EZA DEFIEN-
DE SU ACTUACION 
MADRID, octubre 27. 
El vizconde de Eza defiende en un 
ar t ículo que publica el Heraldo de 
Madrid, su actyción mientras ocu-
paba el Ministerio de la Guerra, que 
fué cuando ocurr ió e! desastre en 
Marruecos. 
Culpa del mismo a la elasticidad 
que se dió a! mando de las tropas 
en dicha zona donde nunca existió 
un verdadero comandante. 
Dice que no se le puede hacer res-
ponsable de la falta de resistncia en 
las posiciones que es lo que dió lu-
M O V I M I E N T O POLITICO 
E l i DR. MIGUEL MARL4NO GO-
MEZ REUNE A LOS PRESIDEN-
TES DE SUS COMITES 
En la mañana de ayer se celebró I 
una importante reunión política en I 
la residencia del doctor Miguel Ma-
riano Gómez, a la que asistiéronlos 
presidentes de los comités "Pf"' 
Miguel Mariano Gómez", de la ciu-
dad de la Habana, y los jóvenes m 
la Acera del Louvre amigos w 
del doctor Gómez. 
El Dr. Gómez tuvo noticias M 
que elementos políticos ajenos ai 
Partido Liberal, habían visitado » 
distintos amigos suyos, en los1* 
rrios, haciéndoles creer que el d 
defendía al candidato liberal a 
Alcaldía, señor José María de 
Cuesta, sino al señor Elíseo tan 
ya, que lo es del Partido Repn̂ 1 
cano. -ie 
El Dr. Gómez reunió con e 
motivo a sus amigos. si^'fican¡¡. 
les en términos claros y con 
manes de sincera ^ i g " * 0 1 * ' n »l 
los amigos suyos que asistieron í 
una reunión celebrada en a c ^ 
de Tenerife, fueron sorprendieios ^ 
su buena fe, y que él »° ¿da . 
mantener ni defe>der otros ca id ^ 
tos que los oficiales de ^ 
v que no era posible que él eci ^ 
a ^odar una labor de l e a l t a ^ 
honor que tenía dent ó de ^ ^ 
Hdo v un nombre m a i u ^ 
prestigio d e n t i ^ d e l ^ i n 0 - , 
A LOS P ^ ^ ^ S o T ^ 
» " S r v r E S 
DE BARRI() güfl 
Se cita por este medio pa. 
concurran a las ocho de ^ 
del día treinta ^ l o ^ u n o 35 f 
Círculo Liberal ^ *e£olíticos d 
tos. a los M ' ^ f 5 ^ de aue ^ 
Partido Liberal a ^ Ejecuti 
ha„ del Presidente de a 
Municipal S r - v 0 S nombram^ 
Cuesta, sus respectivos ^ j 
tos. 
,piat c Secretarios 
denles, otít'' 0 ( lugar los Presi electorales 
VCCaledSed?ilScSn liberal- , sean de ^ 1 , 0,irarece el sr. V * 
ASÍ S a d l'S PreSÍl0°¡?i* 
¡a asistencia ^ 
Comités de 
de 
, A? los n ^ " - . . r iiji 
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